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GEORGE FOX COLLEGE/WILLAMETTE DUAL MEET 
Newberg, Oregon 
March 15, 1980 
12:30 HAMMER THROW - Meet Record - Leahy , WU 154-7 1979 
WU - Bean , Backman, Craig ; GFC - Curtis, Smith , Miller 
12:45 TRACK D E D I C A T I 0 N 
1:00 LONG JUMP - Meet Record - Koroma, GFC 23-0 1978 
WU - Hansen, Brown, Sherrod; GFC - Quiring, Cloud, Carson 
HIGH JUMP - Meet Record - Wallace, WU 6-6 1979 t 80 
WU - Wallace, Davenport , Gabriel; GFC - Quiring, Swafford 
JAVELIN - Meet Record - Wheeler, WU 207-10 1977 
WU - Davenport, Skoglund , Gabriel; GFC - Holbrook, Reynolds, Carson 
SHOTPUT - Meet Record - Bean , WU 50-7 1979 
WU - Bean, Backman, Craig ; GFC - Keera~, Curtis, Reynolds 
POLE VAULT - Meet Record - Hansen, WU 13-6 1979 
WU - Hansen, Gabriel, Solomon; GFC - Oberst, Heydel 
TRIPLE JUMP - Meet Record - Varnon, GFC 45-3~ 1978 
WU - Brown, Sherrod; GFC - Wilkinson, Smith, Carson 
DISCUS - Meet Record - Laneer, iru 148-5 1979 
WU - Bean, Backman , Craig; GFC - Keeran, Curtis, Miller 
2:00 400m RELAY - Meet Record - GFC *41 . 8 
2:05 
2:20 
2:30 
WU - Seils, Hansen, Ousterhout , Brown 
GFC - Sherman, Van Winkle, Anders, Reynolds 
3, 000m SC- Meet Record - Blikstad , GFC 8:49.8 1979 
~-lU - Tim Rutledge; GFC - Tim Rochholz 1 c-: s--:h.-.u.-4 ~; s. <+- . "' 1 c; 1 o 
lSOOm - Meet Record - ~-k:s~, GFC -3-:-8-6. 3 J:fr/7 
WU - Holmlund, Roberts; GFC - Stuart, Pearson 
110m HIGH HURDLES- Meet Recor d- Reynolds, GFC 14.7 1979 
WU - Davenport, Gabriel, Haldorson; GFC - Swafford, Frisk 
2:40 400m DASH - Meet Record - Ousterhout, WU 48.1 1979 
WU- Seils; GFc ·- Anders, Van Winkle 
2:50 lOOm DASH - Meet Record- Griffin, GFC 10.4 1979 
WU- Houser , Farrell , Dernedde ; GFC - Reynolds, Sherman, Cloud 
3:00 BOOm RUN - Meet Record - Ot to , GFC 1:54.5 1979 
WU - Dingman , Hajnal; GFC - Stuart , Olds , Cole 
3:10 400m IH - Meet Record - Brown, WU 54 . 3 1979 
WU- Brown, Kribs ; GFC - Frisk, Swafford 
3:20 200m DASH ~Meet Record - Griffin, GFC 21.2 1979 
WU - Houser, Dernedde ; GFC - Sherman, Reynolds, Cloud 
3:30 5, 000m RUN- l>teet Record - Blikstad, GFC 14:48.9 1977 
WU - Fleming, Cantrell , LaGreide; GFC - Bright, ~inter 
3: SO 1600m RELAY - Meet Record - WU "•3: 20 .1 1979 
WU - Hansen , Dingman, Brown, Ousterhout 
GFC - Frisk, Olds , Van Winkle, Anders 
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GEOl<.GE FOX COLLEGE/UHIVEI'SITY OF PUGE'i' SOli'ND DUAL MEET 
Ne1•iberg, Oregon 
l'ia r ch 29 , 1980 
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1:00 
1:30 
Follow LJ 
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2:30 
GEORGE FOX COLLEGE/UNIVERSITY OF PUGET SOUND 
Newberg, Oregon 
March 29, 1980 
HAMMER THROW - Meet Record - Olotoa , UPS 163-1 1977 
UPS - Dave Ness GFC - Steve Curtis, Nolan Smith, Miller 
LONG JUMP - Meet Reco rd - Ko r oma , GFC 21-lr3/4 1978 
UPS - Mike Gartrell GFC - Cloud, Carson, Quiring 
HIGH JUMP - Meet Record - ~~gns~rt~~· HP~ g:* l97g 
UPS - Gartrell GFC - Heydel, Quiring, Swafford 
JAVELIN - Meet Record - Austin GFC 194-3 3/4 - 1977 
UPS - Baum GFC - Holb r ook , Reynolds , Carson 
SHOTPUT - Meet Record - Morrow, GFC 47- 2 1976 
UPS - Green, Threlkeld, Ness GFC - Keeran Cur tis, Reynolds 
POLE VAULT - Meet Record - Ramoska, UPS 14 1976 
UPS - No entry GFC - Heydel, Ober st 
TRIPLE JUMP - Meet Recor d - Cummins, GFC 45-1~ 1977 
UPS Gerrodette, Gartrell GFC - Wilkinson, Smith, Carson 
DISCUS - Meet Record - Olotoa, UPS 145-5 1976 
UPS - Green, Threlkeld GFC - Keeran, Curtis, Miller 
400m RELAY - Meet Record - GFC 42.4 1978 
UPS - Zimmer man, Walden, Luebke , J ackson (Hor d) 
~~~-~~n, Frisk, Reynolds, Anders 
3:to 
3:1.0 
3:30 
3 : tio 
3:So 
4:'10 
1500m Meet Record- Blikstad, GFC 3:54.2 1977 
UPS - Trammell, Gerrodette GFC - Otto, Cole, Rochholz 
110m HIGH HURDLES - Meet Record - Moon, UPS 14.9 1976 
UPS - Hines , Fawcett GFC - Frisk, Reynolds 
400m DASH- Meet Recor d- Seibert, GFC 49.3 1978 
UPS- Thompson, Mo r gan,(Walden) (Kahn) GFC- Anders, Olds 
lOOm DASH - Mee t · Record - Gr if fin, GFC 10.5 1977 
UPS - Jackson , Zimmerman , Luebke 
BOOm RUN- Meet Record- Torgerson , UPS 1:55 1976 
UPS - Trammell , Ger rodette GFC - Stuart , Pearson, Cole 
400m IH- Meet Record- Neeley, GFC 55.1 1978 
UPS - Cummings, Fawcett GFC - Frisk, Reynolds 
200m DASH - Meet Record - Griffin , GFC 22 1977 
UPS- Jackson , Lueb ke, Thompson (Wa lden)(Z immerman) 
GFC - Sherman, Cloud , Ander s 
5, 000m RUN - Meet Record - Bi lkstad, GFC 14:45.8 1977 
UPS - Alan Doud GFC - Rochholz, Bright, Winter 
1600m RELAY- Meet Record - GFC 3: 22.1 1978 
UPS - Walden , Kahn, Morgan, Thompson (Tr ammell) 
GFC - Stuar t , Otto, Fr i s k , And ers 
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. (~ 
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0 
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2:40 
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GEORGE FOX COLLEGE/UNIVERSITY OF PUGET SOUND 
Newberg, Oregon 
March 29, 1980 
HAMMER THROW - Meet Record - Olotoa, UPS 163-1 1977 
UPS - Dave Ness GFC - Steve Curtis, Nolan Smith , Miller 
LONG J UMP - Meet Reco rd - Koroma, GFC 21-1~3/4 1978 
UPS - Mike Gartrell GFC - Cloud, Carson , Quiring 
HIGH J UMP - Meet Reco rd - ~~gns~rt~~· HP~ g:* 19~§ 
UPS - Ga r trell GFC - Heydel, Quiring, Swafford 
JAVELIN - Meet Record - Austin GFC 194- 3 3/4 - 1977 
UPS - Baum GFC - Ho lbrook , Reynolds , Carson 
SHOTPUT - Meet Record - Morrow, GFC 47-2 1976 
UPS - Green, Threlkeld, Ness GFC - Keeran Curtis, Reynolds 
POLE VAULT - Meet Reco rd - Ramoska , UPS 14 1976 
UPS - No entry GFC - Heydel, Oberst 
TRIPLE J UMP - Meet Record - Cummins, GFC 45-1~ 1977 
UPS Gerrodette , Gartrell GFC - Wilkinson, Smith, Carson 
DISCUS - Meet Record - Olotoa , UPS 145-5 1976 
UPS - Green, Threlkeld GFC - Keeran, Curtis, Miller 
400m RELAY - Meet Record - GFC 42.4 1978 
UPS - Zimmerman, Walden, Luebke, Jackson (Hord) 
GFC - Sherman, Frisk, Reynolds, Anders 
1500m Meet Record- Blikstad, GFC 3:54.2 1977 D 
UPS - Trammell , Gerrodette GFC - Otto , ~· Ro~ r?O ,,:)t .-. 
110m HIGH HURDLES - Meet Record - Moon , UPS 14.9 1976 
UPS - Hines, Fawcett GFC - Frisk, Reynolds 
400m DASH- Meet Record- Seiber t, GFC 49.3 1978 
UPS- Thompson, Morgan,(Walden) (Kahn) GFC- Anders, Olds 
lOOm DASH - Meet· Record - Griffin, GFC 10.5 1977 
UPS - Jackson, Zimmerman, Luebke 
BOOm RUN - Meet Record - Torgerson, UPS 1:55 1976 
UPS - Trammell, Gerrodette GFC - Stuart, Pearson, C~ 
400m IH- Meet Reco rd- Neeley, GFC 55 . 1 1978 
UPS - Cummings , Fawcett GFC - Frisk , Reynolds 
200m DASH - Meet Record - Griffin, GFC 22 1977 
UPS- Jackson, Luebke, Thompson (Walden)(Zimmerman) 
GFC - Sherman, Cloud, Anders 
5,000m RUN - Meet Record - Bilkstad, GFC 14:45.8 197i 
UPS - Alan Doud GFC - Rochholz, Bright, Winter 
1600m RELAY- Meet Record- GFC 3:22.1 1978 
UPS - Walden, Kahn, Mo r gan, Thompson (Trammell) 
GFC - Stuart, Otto, Frisk, Anders 
-· 
-
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April 12, 1980 TRIANGULAR MEE.'T, OS U, U. Portland, George I'' ox Corvallis, vre 
HANI>IER-- Tim .!<'ox, CJSU, 18.5-3; Art Klosterman, usu, 16.5-10; John Lobbatto, 
1$0-1; Steve Curtis, GF, 148-6. 
Special Women's race-- OSU team of Cindy Greiner, Kris Trom, Kathy Costello, 
and Kathy Weston qualified for AIAvJ nationals in 3200 meter relay. Time 
was 8:.58 • .51 (electric). Lane CC second in 9:.50•69, followed by OSU 
Spikettes in J:.5.5.20 
400 METER RELAY-- OSU (Chester Pepple, Ken Scott, John Anderson, Mark 
White. ) 42.71; UP (Anthony Jackson, Greg Hupert, Clark Edwards, Walt Terry ) 
.42. 71; GF (Rob Cloud, Rick Frisk, Mark Reynolds, Nonte Anders) 43.fh 7 
3000 STEEPLECP~SE--- Davis Holmes, UP, 9:22.3; Dave East, OSU, 9j)D.24; 
Tim Cobb, OSU, 9:39 • .54; Phil McKinney, UP, 9:44.02; Tim Malinski, UP, 9:.56 • .58; 
Jim Bright, GFf :10:01.69 •• 
POLE VAULT -- Shannon Sullivan, OSU, 16-0; Martin Larson, UP, 13-6; Brent. 
Haydel, GF, 12-6. 
LONG JUMP-- Doug Trout, OSU, 22-7-3/4; Kark Koenig, OSU, 22-.5; Ken Wright, 
UP, 21-4~; 'l'om Van Winkle, m·, 20-~ Mike Hughes, 20-8-3/4. 
SHOTPUT-- Tom Schillinger, OSU, .56-~~; Ron Schmidt, OSU, .56-J2; Todd Staple, UP, 
51-9; Art Klosterman, OSU, 46-~. 
JAVELIN-- Mike Hesseltine, OSU, 240-9; Ron Uhl, OSU~ ) 207-3; Vince Ortega, 
UP, 200-8; Kelly Reynolds, GF, 186-3; Troy ·Dietz, -up, 17~; Larry Holbrook, 
GF, 178-2; Tony Carson, GF, 160-6. 
1.500 ME'l'ERS-- Rick Kumm, OSU, 3:.51.43; Nike Stephen, UP, 3:.52 • .58; Jeff Buchner, 
, UP, 3:$2.87; Steve Stuart, GF, 3:.54.3.5; Wendell Otto, GF, 3:.56.73; Lyle Purdue, 
CJSU, 'J:.57 • .5; Dick Oldfield, 3:.58 • .5; Rich Kunkle, UP., 4:24.3. 
110 HURDLES-- Ken Spearing, OSU, 13 • .5; Mark Reynolds, GF', 1.5 .0; Duane Swafford, 
GF, and Lynn Teuscher, UP, tied for third; Rick Frisk, GF, 16.3; Larry Rock, UP, 
16 • .5. 
400 METERS-- Monte Anders, GF, 48:93; Chester Pepple, OSU, 49 • .50; Tim Nolan, 
UP, $0.41; Martin Larson, UP, .50.73 Clark Edwards, UP, .50.9l;Gary Stanislawski, 
OSU, .51;16; Tom Van \-Jinkle, UP, .51.3.5. 
DISCUS-- Tim Fox, OSU, 180-6; Tom Schillinger, OSU, 173-1; Ron Schmidt, OSU, 
168-10; Todd Staples, UP, 133-1, Roger Miller, GF, 119-9. 
100 METERS-- Ken Scott, OSU, 10.98; Anthnnyri Jackson, UP, 11.16; Mark Reynolds, 
GF, 11.27; Greg Rupert, UP, 11:30; Shannon Sull~van, OSU, 11.34; John Anderson, 
osu' 11.40. 
HIGH Jill1P-- Dave Grossnicklaus, OSU, 6-10 ; Scott \-!atkins, OSU, 6-6; :Hike Roe, 
OSU, 6-6; Jason Carvalho, UP, 6-4; Glenn Perry, UP, 6-2. 
800 MS~ERS-- Mark Fricker, OSU, 1:.51.20; Mike Miller, OSU, 1:.54-.5.5; Mike Stepen, 
UP, 1:$$.04; John Cole, GJ.<', 1:.5.5 • .50; Keith Pearson, GF', 1:.56.07; Jeff Buchner, 
UP, 1:.58.4. 
(more) 
Add OStJ track· summary 
UP 
400 Y~TER HURDLES-- Rick Frisk, GF, 53.75; Lynn TeuasherJ 54.50; Duane Swafford,GF, 
· 55.02; Gordon Scruton, OSU, 56.08; Tom Beehler, UP, 56.09. 
200 METERS-- Ken Scott, osu, 22.0;Anthony JaAkson, UP,: 22.1; 
Shannon Sullivan, OSU, 22.2; Mark Reynolds, GF, 22.4; Nonte 
Anders , ~F, 22.7; J.iike/ Hughes, UP, 23.4 •• ' 
TRIPLE JUMP-- Ken Wright, UP, 46-4~; Terry Walt, UP, 45-10-3/4; 
John Keizur, OSU, 45-4; Mike Hughes, UP, 43-~; Brett Starr, OSU, 
43-~ 
5000 M~~ERS-- Dave Holmes, UP, 15:03.88; Tim Rocho1z, GF, 15:10.45; 
Ty Stango, UP, 15:18.50; Bob Green, OSU, 15.22.08; Jim Langley, OSU, 
15:34.50; Steve Stuart, GF, 15:37-50; Greg Scherer, OSU, 16:05.08; 
Gartj Granholm, UP, 16:12.40. 
1600 METEH. RID...AY-- • . ~ 
xx~o~o~9; George Fox (~om Van Winkle, John Cole, 
Rick Frosk, Monte Anders} 3:19.55; OSU (Lyle Purdue, Dick Oldfield, 
Mark Fricker, John Anderson)3:20.5; Portland ~Martin Larson, 
Clark Edwards, Greg Hupert, Mike Steppen), 3:20.99. 
TRIANGULAR NEt.~ SCORING: OSU 110, 
DUAL MEET SCORINOl OSU 122,~ 
OSU 109, UP 53 
UP 99, GF 61 
UP 5~, George Fox 3~ 35~. 
GF 40 
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District 2 
Track & Field 
Ch II hill - amp1ons ·1ps 
Linfield College 26th ANNUAL 
McMinnvHie, Oregon MAY 9-10, 1980 
... ~ 
. Officitd Program 50¢ I 
---- ,I -- .....aww DC 2 
MEET OFFICIALS 
Meet Director: 
Referee: 
Clerk: 
Starter: 
Recall Starter: 
Head Timer: 
Head ~inish Judge: 
Chief Inspector/Marshal: 
Hammer: 
Discus: 
Long Jump: 
High Jump: 
Triple Jump: 
Shot Put: 
Javelin: 
Pole Vault: 
Race Walk Judges: 
Awards Presentation: 
Public Address: 
Meet Scorer: 
Neal Tremble 
Coaches Jury 
John Drews 
Steve Hayes 
Steve Koch 
Robert Newmark 
Brian Holland 
Scott Mosher 
Steve Hayes 
Jim Jaqua 
Mike Minturn 
r~att Weatherall 
Mike Minturn 
Jay Brigham 
Debbie i-iefield 
Ky1e Tarpenning 
Jim Bean, Bob korn, 
Chuck How~rd, Rob Frank, 
Don Jacobs, John McCabe 
Glory Ann Sey 
Larry Skinner 
Ste'le Davis 
PAST DISTRICT 2 CHAMPIONS 
1955 
'i 956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
-1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
Lewis & Clark 
Leivis & Clar·k 
Lewis & Clark 
Le:wis & Clark 
Lewis & Clark 
Portland State 
Portland State 
Southern Oregon 
Southern Oregon 
Southern Oregon 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Oregon College of Ed. 
Oregon College of Ed. 
Oregon College of Ed. 
Oregon College of Ed. 
Oregon College of Ed. 
Linfield 
Linfield 
Lewis & Clark 
Southern Oregon 
George Fox 
Eldon Fix 
Eldon Fix 
Eldon Fix 
Eldon Fix 
Eldon Fix 
Ralph Davis 
Ralph Davis 
Dan Bulkley 
Dan Bulkley 
Dan Bulkley 
Eldon j:ix 
Eldon Fix 
Eldon Fix 
Eldon Fix 
Eldon Fix 
Don Spinas 
Don Spinas 
Don Spinas 
Don Spinas 
Don Spinas 
John Knight 
John Knight 
Eldon Fix 
Stan Goodell 
Rich Allen 
SCHEDULE OF EVENTS 
FRIDAY 
Long Jump finals ................. 1:30 
Discus finals ................ · .. · 1:30 
lO,OOOmeterfinals .............. 1:30 
110 meter Hurdle trials .......... 2:15 
400 meter trials ....... · ··· ······ 2:30 
100 meter trials ........... · ·· ··· 2:45 
800 meter trials ..... ·· ······· ··· 3:00 
400 meter Hurdle trials · ··· ·· ·· ·· 3:15 
200 meter trials ....... ·· ........ 3:30 
Steeplechase finals ........... ··· 3:45 
SATURDAY* 
Harrnner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 :30 
10,000 meter Walk ................ 12:20 
Pole Vault ....................... 12:30 
Javelin .......................... 1:00 
Shot Put . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 :00 
High Jump .......... . ... · · ...... · · 1 :00 
Triple Jump .................... · · 1 :00 
440 yard Relay ........ . ····· ·· ··· 1:30 
1 ,500 meters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 :40 
110 meter Hurdles .. .. .. .. .. .. .. .. 1 :50 
400 meters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:00 
100 meters ..... . ................. 2:i0 
800 rreters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 :20 
400 meter Hurdles ................ 2:30 
200 meters .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. 2:40 
5 ,000 meters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ·50 
Mile Re 1 ay ( 4 x 440 yds.) . . . . . . . . 3:10 
*All Saturday events finals 
MEET SCORING 
First Place ... 
Second Place .. 
Thi Y'd Place: ·, .. 
Fourth Place .. 
Fifth Place 
Sixth Place ... 
10 points 
8 points 
6 points 
4 points 
2 points 
1 point 
NATIONAL CHAMPIONSHIPS 
The 1980 National Association of Inter-
Collegiate Athletics (NAIA) Track and 
Field championships will be held at 
Abilene Christian College, Abilene, 
Texas, May 22-24. 
EASTERN OREGON 
Coach: Gary L. Feasel 
1 John Burke 
2 Mike Clayton 
3 David James 
4 John Kerfoot 
5 Glenn Klaas sen 
6 Jim Larsen 
7 Mike McCauley 
8 Tim ~~orl ock 
9 ~1ike Pina 
10 To,n Snook 
11 Don Stearns 
12 Jim Terry 
13 Ryan Wardell 
14 Lanny Wilbur 
GEORGE FOX COLLEGE 
Coach: Rich Allen 
15 Monte Anders 
16 Jim Sri ght 
17 Tony Carson 
18 Rob Cloud 
19 John Co 1 e 
20 Steve Curtis 
21 Rick Frisk 
22 Brent ~eydel 
23 Larry Holbrook 
24 Cha~lie Keeran 
25 Roger Mi 11 er 
26 Bruce Oberst 
27 Tim Olds 
28 vJende 11 Otto 
29 Keith Pearson 
30 Bob Quiring 
31 Kelly Reynolds 
32 Mark Reynolds 
33 Tim Rochho 1 z 
34 Tim Sherman 
35 Nolan Smith 
36 Steve Stuart 
37 Duane Swafford 
38 Tom VanWinkle 
39 Dave Wilkinson 
40 Jack Winter 
NUMERICAL 
LIST OF COMPETITORS 
LEWIS & CLARK 
Coach: Eldon Fix 
41 Tony Biegler 
42 Greg Calhoun 
43 Harry Carson 
44 Dave Dobrinski 
45 Dennis Earnshaw 
46 Rick Fergesen 
47 Tim French 
48 Chris Friday 
49 Marc Gianneschi 
50 Charley Hart 
51 Jon Hensley 
52 Todd Love 11 
53 Torn Nist 
54 Dave Pullin 
55 Rich Recker 
56 Brock Roberts 
57 Tim Robertson 
58 Sam Shick 
59 Eric Shirley 
60 Dave Snyder 
61 Joel Stamp 
62 Joe Uyehara 
63 Stu Vincent 
NORTHWEST NAZARENE COLLEGE 
Coach: Paul Taylor 
64 Ken Bush 
65 Gary Diffee 
66 Bob Diehm 
67 Tim Gilbert 
68 Larry Goodwin 
69 Roger Houser 
70 Tim ~1cintire 
71 Shane Miller 
72 Sulayman Njie 
73 Tom Roehm 
74 Tom Rowen 
75 David Sarantc 
76 Alan Tegethoff 
77 Shennan \~afer 
78 Dennis Wikoff 
79 Ray Wolverton 
80 Greg Yeend 
81 Doug Scarth 
OREGON COLLEGE OF EDUCATION 
Coach: Lou DeLoretto 
82 Dan Baldwin 
83 Tim Beckley 
84 Kevin Brophy 
85 Andy Capperauld 
86 Ron Chappel 
87 Daryl Cooper 
88 Randy Coxen 
89 John Elder 
90 Dirk French 
91 Kerry Green 
92 David Hahn 
93 Marty Johnson 
94 Scott Jacob 
95 Tom King 
96 Kevin Leader 
97 Tim O'Malley 
98 Moibi Okoro (Felix) 
OREGON INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
Coach: Ross Cariaga 
99 Ga~·y Bales 
100 Curt Car~igan 
101 Dugan Coburn 
102 Len Dianovich 
103 Charles Eaton 
104 David Engalhclm 
105 Andy Greatwcod 
106 Mathew Hall 
107 Mike Jennings 
1 08 Rod Ko 1 kow 
109 Jim Mi 11 er 
110 Mike Merrigan 
111 Brian Piercy 
112 Jeff Schmidt 
113 Gorden Smith 
114 James Stone 
115 O'Dell Wooden 
116 Randy Workman 
117 Craig Wormington 
PACIFIC UNIVERSITY 
Coach: Jim Weber 
118 Jon Acord 
119 Vance Brown 
120 Karry Cameron 
121 Mark Christensen 
122 Mark Cl eat·y 
123 Dan Grubb 
124 Ben Inman 
125 Mark Massey 
126 Shawn Murray 
127 Calvin Myles 
128 Tom Wi 11 i ams 
(List of Competitors Continued) 
WILLAMETTE UNIVERSITY 
156 Don Backman 
157 Brian Bean 
158 Eric Brown 
159 Rob Craig 
160 John Davenport 
161 Mark Dernedde 
162 Craig Dingman 
163 Jim Farrell 
164 David Fleming 
165 Jon Gabriel 
166 Greg Hansen 
167 Mark Holmlund 
168 Bill Houser 
SOUTHERN OREGON STATE COLLEGE 
169 Rick LaGreide 
170 Douq Ousterhout 
171 Rob- Redman 
Coach: Mike Davey 
129 Kevin Aguirre 
130 Sam Benson 
131 Paul Brmm 
132 Rich Caldwell 
133 Brad Cohan 
134 fv1arty Cloud 
135 Joe Cramer 
136 Dan Cripps 
137 Kelly Davis 
138 fv1ike Davis 
139 Don Ebert 
140 .James Kelly 
141 Sandee Kesinger 
142 Steve Linn 
143 Marc Mandershied 
144 Harry ~1auch 
145 Marvin Mercer 
146 Bill Pewen 
147 Jose Renteria 
148 Scott Riggs 
149 Ken Sa.:ht 
150 Charlie Shrewsbury 
151 Paul Smith 
152 Jim Tipler 
153 Ken White 
154 Dan Williams 
155 Bill Yeoman 
180 Ross Roberts 
181 Tim Rutledge 
182 Matt Seils 
183 Bill Sherrod 
184 David Skoglund 
185 Scott Wallace 
Additional 
218 Dan 
Entries 
Blyfus 
219 Craig Harris 
220 Kerry Fagerberg 
221 Larry Butson 
LINFIELD COLLEGE 
Coach: Neal Tremble 
186 John Adkins 
187 Mark Andersen 
188 Mark Brown 
189 Rob Casteel 
190 Greg Caster 
191 Dave DeLap 
192 Michael Dotson 
193 Kent Dorsey 
194 Randy Drake 
195 Joe Ellings 
196 John Ernst 
197 Mike Evergin 
198 David Freundschuh 
199 Curtis Goetsch 
200 Robert Hall 
201 Randy Hayes 
2Gl2 Seth Hodges 
203 Gary Howe 
204 Martin Jaqua 
205 Winchell Jonas 
206 John Kraus 
207 J. C. Luoto 
208 Jim Livermore 
209 Scott Maryott 
210 Tom McKinley 
211 Tom Pierce 
212 Lynn Reed 
213 Johnathan Shaw 
214 Antoine Shired 
215 Leo Sloan 
216 Steve Tynar 
217 Scott Wegner 
(OCE) 
(NWN) 
(L-C) 
(OCE) 
NAIA QUALIFYING STANDARDS 
* 1980 * 
EVENT 
National Championships 
Auto Timing Hand Timing District II championships 
100 Meters 10.6 10.4 11.2 
100 Yards 9.8 9.6 N/A 
200 Meters 21.7 21.5 22.9 
220 Yards 21.9 21.6 N/A 
400 Meters 47.5 47.3 50.6 
440 Yards 47.8 47.6 N/A 
800 Meters 1 :51 .3 1:57.5 
880 Yards 1 :51.9 N/A 
1500 Meters 3:48.9 4:04.1 
Mile 4:07.2 N/A 
5000 Meters 14:38.1 15:25.4 
3 Miles 14:07.4 N/A 
10,000 Meters 30:57.7 33:39.2 
6 Miles 29:52.7 N/A 
Steeplechase 9:11 .2 9:41.8 
110 Meter H.H". 14.5 15.5 
120 Y.ard H.H. 14.5 N/A 
400 Meter I.H. 52.7 52.5 55.8 
440 Yard I .H. 53.0 52.8 N/A 
Long Jump 23-11 21-7 
Triple Jump 48-5 44-1 
High Jump 6-8 6-2 
Pole Vault 15-4 12-11 
Shot Put 53-11 46-6 
Discus 166-6 140-7 
Javelin 212-7 191-0 
Hammer 160-10 133-6 
Decathlon 6,759 N/A 
10,000 Walk 51 :04.0 N/A 
440 Relay 41.6 N/A 
Mile Relay 3:13.2 N/A 
EVENTS ALREADY COMPLETED 
MARATHON Run Feb. 23, at Seaside, Ore. 
1979 ~Jinner: Tim Rutledge, WU 2:31:27 
1. Bill Pewen sosc 2:35:01 
2. Jim Bright GF 2 :39:18 
3. Rob Redmon wu 2:40:35 
4. Jack Winter GF 2:50:27 
5. Dave Snyder L-C 2:52:31 
6. Matt Wells Pacific 2:54:38 
DECATHLON AEril 21-22 at Lewis & Clark 
1979 Winner: Dave Pullin, L-C, 6,518 pts. 
1. Dave Pull in L-C 6,959 pts. 
2. Greg Hansen wu 6 ,605 pts. 
3. John Davenport wu 6,125 pts. 
4. Ken Sacht sosc 5 ,996 pts. 
5. Bruce Oberst GF 5,513 pts. 
6. Steve Linn sosc 5,427 pts. 
7. Randy Hayes LIN 5 ,238 pts. 
8. Dave Wilkinson GF 5,007 pts. 
Event Scores: 
George Fox 12 
Southern Oregon 10 
Willamette 6 
Lewis & Clark 2 
Pacific 1 
1. DISCUS 1:30 FRIDAY 
District Record: 170-11 Harold Yriatre, SOSC, 1969 
1979 Winner: 154-9 Matt Beddoe, L & C 
91 Kerry Green OCE 159-9 149 Ken Sacht sosc 135-6 
204 Martin Jaqua LIN 156-2 62 Joe Uyehara L-C 135-1 
24 Char1 ie Keeran GF 155-1 152 Jim Tipler sosc 133-5 
131 Paul Brown sosc 141-5 159 Rob Craig WIL 133-3 
156 Don Backman WIL 139-6 48 Chris Friday L-C 131-6 
74 Tom Rowen NWN 138-11 20 . Steve Curtis GF 125-2 
104 David Engalholm OIT 136-0 25 Rage r Mi 11 er GF 124-4 
2. LONG JUMP 1 :30 FRIDAY 
District Record: 23-11 1/2 Karl Koenig, OCE, 1978 
1979 Winner: 22-10 Greg Hansen, l~i 11 amette 
166 Greg Hansen WIL 23-2~ 98 Felix Okora ·OCE 21-7~ 
191 Dave Det.ap LIN 21-10 211 Tom Pierce LIN 21-7 
54 Dave Pu11in L-C 21-10 100 Curt Carrigan OIT 21-6 
30 Bob Quiring GF 21-9 212 Lynn Reed LIN 21-5 
199 Curtis Goetsch LIN 21-9~ 57 Tim Robertson L-C 21-5~ 
32 Mark Reyno 1 ds GF 21-9 18 Rob Cloud GF 21-7 
195 Joe Ellings LIN 21-8 
3. 10,000 METER RUN 1 :30 FRIDAY 
District Record: 30:53.2 Dave Molstad, GF, 1978 
_..,,.--
1979 Winner: 31:18.0 Bill Yeoman, SOSC 
155 Bi 11 Yeoman sosc 31:19.0 11 Don Stearns EOSC NT 
181 Tim Rutledge ~HL 31 :28.6 218 Dan B1yfus OCE NT 
187 Mark Anderson LIN 31:44.0 146 Bill Pewen sosc NT 
16 Jim Bright GF 32:11 .4 150 Charlie Shrewsbury sosc NT 
33 Tim Rochho1z GF 32:18.3 153 Ken White sosc NT 
61 Joel Stamp L-C 33:20 .. 6 171 Rob Redman WIL 34:50.2 
63 Stu Vincent L-C 33:26. 7'·~, 167 Mark Holmlund WIL NT 
40 Jack Winter GF 34:08.7 
4. STEEPLECHASE 3:45 FRIDAY 
District Record: 8:53.9 Kelley Jensen, SOSC, 1978 
1979 Winner: 8:58.4 Steve B1ikstad, George Fox 
169 Rick LaGreide WIL 9:10.2 36 Steve Stuart GF 9:37.2 
55 Rich Recker L-C 9:19.0 167 Mark Holmlund l~IL 9:39.1 
53 Tom Nist L-C 9:23.2 90 Oi rk French OCE 9:44.9 
181 Tim Rutledge WIL 9:23.5 209 Scott Ma ryott LIN NT 
28 Wenda11 Otto GF 9:23.9 11 Don Stearns EOSC NT 
56 Brock Roberts L-C 9:28.6 99 Gary Bales OIT NT 
147 Jose Renteria sosc 9:33.0 153 Ken White sosc 9:51 .5 
135 Joe Cramer sosc 9:34.0 
5. HAMMER THROW 11 :30 SATURDAY 
District Record: 168-11 Scott Burkhart, L-C, 1975 
1979 Winner: 164-2 .steve Hayes, Linfield 
20 Steve Curtis GF 155-4 152 Jim Tipler sosc 137-5 
207 J. C. Luoto LIN 150-4 190 Greg Caster LIN 136-9 
44 Dave Dobrinski L-C 146-8 35 Nolan Smith GF 134-5 
192 Michael Dotson LIN' 146-7 47 Tim French L-C 130-0 
204 Martin Jaqua LIN 141-8 159 Rob Craig WIL 130-0 
45 Dennis Earnshaw L-C 140-8 105 Andy Greatwood OIT 130-0 
86 Ron Chappel OCE 138-6 145 Marvin Mercer sosc 123-1 
149 Ken Sacht sosc 137 -6~ 25 Roger Miller GF 109-6 
6. 10,000 METER WALK 12:30 SATURDAY 
District Record: 48:35.5 Sam Shick, L-C, 1979 
1979 ~vi nner: 48:35.5 Sam Shick, L-C, 1979 
58 Sam Shick L-C 50:36.0 211 Tom Pierce LIN NTA 
41 Tony Biegler L-C .l :04:16 .2 202 Seth Hodges LIN NTA 
50 Charlie Hart L-C NTA 35 Nolan Smith GF NTA 
60 Dave Snyder L-C NTA 40 Jack vJinter GF NTA 
171 Rob Redman WIL NTA 150 Charlie Shrewsbury sosc NTA 
1 John Burke EOSC NTA 136 Dan Cripps sosc NTA 
4 John Kerfoot EOSC NTA 153 Ken White sosc NTA 
78 Dennis Wikoff NWN NTA 
7. POLE VAULT 12:30 SATURDAY 
District Record: 15-7 Dave McDonald, GF, 1969 
1979 Winner: 14-6 Greg Shewbert, OCE 
75 Dave Saranto NWN 14-6 121 Mark Christensen PAC 13-0 
166 Greg Hansen WIL 14-0 193 Kent Dorsey LIN 13-0 
80 Greg Yeend NWN 14-0 165 Jon Gabriel WIL 13-0 
96 Kevin Leader OCE 14-0 22 Brent Heyde1 GF 12-11 
130 Sam Bensen sosc 13-6 93 Marty Johnson OCE 12-11 
26 Bruce Oberst GF 13-6 149 Ken Sacht sosc 11-10 
101 Dugan Coburn OIT 13-0 
8. JAVELIN 1 :00 SATURDAY 
District Record: 249-6 Tony Grant, OIT, 1972 
1979 Winner: 224-1 Rob Casteel, Linfield 
52 Todd Lovell L-C 223-7 113 Gordy Smith OIT 196-3 
189 Rob Casteel LIN 218-7 201 Randy Hayes LIN 192-1 
116 Randy Workman OIT 205-4 95 Tom King OCE 189-9 
217 Scott Wegner LIN 204-0 131 Paul Brown sosc 189-6 
76 A 1 an Tegethoff NWN 203-7 17 Tony Carson GF 188-2 
23 Larry Ho 1 brook GF 202-6 184 David Skoglund WIL 186-9 
196 John Ernst LIN 199-8 160 John Davenport WIL 185-3 
62 Joe Uyehara L-C 199-2 3 David James EOSC 172-8 
31 Kelly Reynolds GF 197-7 140 Jim Kelly sosc 170-0 
108 Rod Kolkow OIT 197-2 
9. SHOT PUT 1 :00 SATURDAY 
District Record: 56-5~ Ken Patera, PSU, 196.3 
1979 Winner: 52-0 Brian Bean, v/IL 
157 Brian Bean WIL 50-~ 220 Kerry Fagerberg L-C 46-5 
91 Kerry Green OCE 49-2 145 Marvin Mercer sosc 46-1 
48 Chris Friday L-C 48-7~ 104 David Engalholm OIT 44-6 
156 Don Backman WIL 48-7 24 Charlie Keeran GF 42-9 
204 Martin Jaqua LIN 46-8 20 Steve Curtis GF 41-4 
86 Ron Chappel OCE 46-6 152 Jim Tipler sosc 41-0 
10. HIGH JUMP 1:00 SATURDAY 
District Record: 6-Bl4 Tim W~ight, L & C, 1970 
1979 Winner: 6-7 Reggie Younger, EOSC 
185 Scott Wallace WIL 6-10 43 Harry Carson L-C 6-4 
54 Dave Pullin L-C 6-~ 5 Glen Klaassen EOSC 6-4 
77 Shennan Wafer NWN 6-8 117 Craig Wormington OIT 6-4 
30 Bob Quiring GF 6-6~ 118 John Acord PAC 6-4 
216 Steve Tyner LIN 6-6% 111 Brian Piercy OIT 6-3 
68 Larry Goodwin NWN 6-6 82 Dan Baldwin OCE 6-2~ 
10 Tom Snook EOSC 6-6 142 Steve Linn sosc 6-2~ 
148 Scott Riggs sosc 6-6 162 John Gabrie 1 WIL 6-2~ 
205 Winchell Jonas LIN 6-5 126 Shawn Murray PAC 6-2 
208 Jim L ivennore LIN 6-4% 37 Duane Swafford GF 6-0 
160 John Davenport WIL 6-4% 
11. TRIPLE JUMP · · 1 :00 SATURDAY 
District Record: 48-10% Randy Jones, Pacific, 1979 
1979 Winner: 48-10% Randy Jones, Pacific, 1979 
77 Sherman Wafer NWN 49-7 32 Mark Reynolds GF 43-10 
191 Dave:Delap LIN 47-6 35 Noland Smith GF 43-6 
213 Jonathon Shaw LIN 47~ 183 Bi 11 Sherrod WIL 42-6~ 
66 Bob Diehm N~!N 46-11 3/4 83 Tim Beckley OCE 42-3~ 
54 Dave Pullin L-C 46-9~ 39 Dave Wilkinson GF 42-0 
158 Eric Brown WIL 46-6 3/4 140 Jim Kelly sosc 40-6 
197 Mike Evergin LIN 45-0 100 Curt Carrigan OIT NO 
79 Ray Wo 1 vert on NWN 44-2 
12. 440 YARD RELAY 1 :30 SATURDAY 
District Record: 41.6 George Fox (Reynolds, Seibert, Anders, Griffin) 1979 
1979 Winner: 41.6 George Fox (Reynolds, Seibert, Anders, Griffin) 
Linfield 42.1 
Pacific 42.2 
Willamette 42.5 
George Fox 43.0 
OCE 44.7 
OIT NT 
NWN NT 
sosc NT 
13. 1,500 METERS 1 :40 SATURDAY 
District Record: 3:49.7 Steve Hills, NNC, 1975 
1979 Winner: 3:56.3 Wendall Otto, George Fox 
164 David Fleming WIL 3:51.3 55 Rich Recker L-C. 4:00.2 
36 Steve Stuart GF 3:54.35 33 Tim Rochholz GF 4:01 .1 
169 Rick LaGreide HIL 3:55.6 19 John Cole GF 4:02.9 
28 Wendall Otto GF 3:56.73 135 Joe Cramer sosc 4:03.0 
94 Scott Jacob OCE 3:57.2 122 Mark Cleary PAC 4:03.1 
138 Mike Davis sosc 3:57.3 14 Lanny Wi 1 bur EOSC 4:03.2 
206 John Kraus LIN 3:57.7 181 Tim Rutledge WIL 4:03.3 
53 Tom Nist L-C 3:59.5 29 Keith Pearson GF 4:03.7 
187 Mark Anderson LIN 3:59.9 137 Kelly Davis sosc 4:07.3 
51 John Hensley L-C 4:00.1 99 Gary Bales OIT NT 
162 Craig Dingman WIL 4:00.1 154 Dan Williams sosc NT 
14. 110 METER HIGH HURDLES 1:50 SATURDAY 
District Record: 14.0 Rick Fergesen, Lewis & Clark, 1977 
1979 Winner: 14.6 Rick Fergesen, Lewis & Clark 
170 Doug Ousterhout WIL 14.6 54 Dave Pullin L-C 15.5 
42 Greg Calhoun L-C 14.7 12 Jim Terry EOSC 15.5 
32 Mark Reynolds GF 14.8 142 Steve Linn sosc 15.5 
37 Duane Swafford GF 14.8 125 Mark Massey PAC 15.6 
46 Rick Fergesen L-C 14.9 219 Craig Harris NWN 15.8 
21 Rick Frisk GF 15.1 212 Lynn Reed LIN 16.0 
49 Mark Gianneschi L-C 15.2 89 John Elder OCE 16.0 
110 Mike Merrigan OIT 15.3 133 Brad Cohan sosc 16.1 
107 Mike Jennings OIT 15.4 136 Dan Cripps sosc 16.2 
15. 400 METERS 2:00 SATURDAY 
District Record: 47.2 Carl Shaw, Linfield, 1976 
1979 Winner: 48.1 Werner Seibert, George Fox 
15 Monte Anders GF 48.9 194 Randy Drake LIN 50.2 
182 Matt Seils WIL 49.0 12 Jim Terry EOSC 50.2 
' 123 Dan Grubb PAC 49.1 2 Mike Clayton EOSC 50.4 
13 Ryan Wardell EOSC 49.2 38 Tom VanWinkle GF 50.5 
158 Eric Brown WIL 49.4 188 Mark Brown LIN 50.8 
203 Gary Howe LIN 49.8 27 Tim Olds GF 51 .3 
170 Doug Ousterhout WIL 49.9 70 Tim Mcintire NWN 51.7 
166 Greg Hansen WIL 49.9 59 Eric Shirley L-C 51.8 
124 Ben Inman PAC 49.9 112 Jeff Schmidt OIT NT 
16. 100 METERS 2:10 SATURDAY 
District Record: 10.5 Greg Griffin, George Fox, 1977,1979 
1979 Winner: 10.5 Greg Griffin, George Fox 
198 David Freundschuh LIN 10.3 72 Su11ayman Njie NWN 11.1 
120 Ka rry Cameron PAC 10.4 161 Mark Dernedde WIL 11.1 
215 Leo Sloan LIN 10.5 64 Ken Bush NWN 11.1 
200 Robert Hall LIN 10.5 32 Mark Reynold~ GF 11 .1 
166 Greg Hansen WIL 10.6 221 Larry Butson OCE 11.1 
106 Mathew Hall OIT 10.8 194 Randy Drake LIN 11.1 
182 Matt Seils WIL 11.0 163 Jim Farrell WIL 11.2 
158 Eric Brown WIL 11.0 34 Tim Sherman GF 11.2 
114 James Stone OIT 11.0 139 Don Ebert sosc 11.25 
151 Paul Smith sosc 11.0 57 Tim Robertson L-C 11.3 
85 Andy Capperauld OCE 11.1 129 Kevin Aquirre sosc NT 
168 Bill Houser WIL 11.1 141 Sandee Kesinger sosc NT 
9 Mike Pina EOSC 11.1 144 Harry Mauch sosc NT 
2 Mike Clayton EOSC 11.1 134 Marty Cloud sosc NT 
17. 800 METERS 2:20 SATURDAY 
District Record: 1:50.8 Bruce Vogel, OCE, 1972 
1979 Winner: 1:54.0 Wendell Otto, G-F 
214 Antoine Shired LIN 1:53.3 188 Mark Brown LIN 1 :65.9 
19 John Cole GF 1:54.6 51 John Hensley LC 1 :57.3 
162 Craig Dingman WIL 1:55.3 128 Tom Williams PAC 1 :57.4 
71 Shane Miller NWN 1:55.5 27 Tim Olds GF 1 :57.6 
138 Mike Davis sosc 1:55.6 119 Vance Brown PAC 1 :57.6 
28 Wendell Otto GF 1:55.7 97 Tim o•Malley OCE 1:57.6 
36 Steve Stuart GF 1:56.06 137 Kelly Davis sosc 1:58.0 
29 Keith Pearson GF 1:56.07 65 Gary Diffee NWN 1:58.2 
206 John Kraus LIN 1 :56.2 69 Roger Houser NWN 1 :59.0 
15 Monte Anders GF 1:56.5 109 James Miller OIT 2:00.0 
53 Tom Nist LC 1:56.6 135 Joe Cramer sosc 2:00.4 
180 Ross Roberts WIL 1:56.6 26 Bruce Oberst GF 2:00.5 
81 Doug Scarth NWN 1:56.7 6 Jim Larson EOSC 2:01.0 
73 Tom Roehm NWN 1:56.8 154 Dan Williams sosc NT 
18. 400 METER INTERMEDIATE HURDLES 2:30 SATURDAY 
District Record: 52.1 Tim Gilbert, NWN, 1978 
1979 Winner: 52.8 Ryan Wardell, EOSC 
170 Doug Ousterhout WIL 52.5 12 Jim Terry EOSC 55.4 
67 Tim Gilbert NWN 53.1 49 Marc Gianneschi LC 55.7 
21 Rick Frisk GF 53.5 219 Craig Harris NWN 56.6 
210 Tom McKinlay LIN 53.5 132 Rich Caldwell sosc 58.5 
13 Ryan Warde 11 EOSC 53.5 136 Dan Cripps sosc 59.9 
46 Rick Fergesen LC 53.6 149 Ken Sacht sosc NT 
42 Greg Calhoun LC 53.9 87 Darrell Cooper OCE 1 :01 . 0 
37 Duane Swafford GF 54.0 110 Mike Merrigan OIT NT 
158 Eric Brown WIL 55.2 107 Mike Jennings OIT NT 
19. 200 METERS 
District Record: 
1979 Winner: 
198 David Freundschuh LIN 
148 Scott Riggs SOSC 
120· Karry Cameron PAC 
158 Eric Brown WIL 
72 Su1ayman Njie NWN 
170 Doug Ousterhout WIL 
106 Matthew Hall OIT 
32 Mark Reynolds GF 
194 Randy Drake LIN 
200 Robert Hall LIN 
168 Bill Houser WIL 
215 Leo Sloan LIN 
182 Matt Seils WIL 
114 James Stone OIJ 
20. 5,000 METERS 
District Record: 
1979 Winner: 
164 David Fleming 
36 Steve Stuart 
135 Joe Cramer 
169 Rick La Griede 
155 Bill Yeoman 
33 Tim Rochholz 
61 Joel Stamp 
55 Rich Recker 
187 Mark Andersen 
WIL 
GF 
sosc 
WIL 
sosc 
GF 
L-C 
L-C 
LIN 
21. MILE RELAY (4 x 440 yards} 
21.1 
21.6 
21.6 
22.0 
22'.1 
22.2 
22.33 
22.4 
22.4 
22.4 
22.5 
22.5 
22.5 
22.6 
22.6 
22.6 
14:22.4 
14:22.4 
14:17.6 
14:45.4 
14:49.0 
14:51.0 
14:53.0 
15:01.0 
15:01.5 
15:01.6 
15:03.4 
2:40 SATURDAY 
Keith Shriver, LIN, 1969 & 
Mike Burt, PAC, 1976 
Greg Griffin, GF 
15 Monte Anders 
34 Tim Sherman 
161 Mark Dernedde 
64 Ken Bush 
2 Mike Clayton 
18 Rob Cloud 
139 Don Ebert 
85 Andy Capperau1d 
27 Tim Olds 
151 Paul Smith 
129 Kevin Aquirre 
144 Harry Mauch 
141 Sandee Kesinger 
134 Marty Cloud 
GF 
GF 
WIL 
NWN 
EOSC 
GF 
sosc 
OCE 
GF 
sosc 
sosc 
sosc 
sosc 
sosc 
Steve B1ikstad, GF, 1979 
Steve Blikstad, GF 
90 Dirk French 
11 Don Stearns 
63 Stu Vincent 
153 Ken White 
99 Gary Bales 
102 Ken Dianovich 
16 Jim Bright 
28 Wendell Otto 
147 Jose Renteria 
OCE 
EOSC 
L-C 
sosc 
OIT 
OIT 
GF 
GF 
sosc 
22.6 
22.6 
22.7 
22.8 
22.8 
22.9 
22.9 
23.2 
NT 
NT 
NT 
NT 
NT 
NT 
2:50 SATURDAY 
15:05.5 
15:22.8 
15:23.4 
16:10.0 
NT 
NT 
NT 
NT 
NT 
3:10 SATURDAY 
District Record: 41.6 Geo. Fox, 1979 (Reynolds, Seibert, Anders, 
Griffin) 
1979 Winner: 
Linfield 
George Fox 
Pacific 
E. Oregon 
Willamette 
Lewis & Clark 
OIT 
N.W.Nazarene 
OCE 
sosc 
41.6 Geo. Fox (Reynolds, Seibert, Anders, 
3:19.9 
3:19.5 ET 
3:22.2 
3:23.2 
3:23.5 
NT 
NT 
NT 
NT 
NT 
Griffin) 
N.A.I.A~ NATIONAL OUTDOOR RECORDS * 
100 meters 10.53 
200 meters 20.15 
400 meters 45.74 
800 meters 1:47.02 
1 ,500 meters 3:44.88 
5,000 meters 14:04.44 
10,000 meters 30:07.55 
10,000 meter walk 44:41 .99 
110 meter hurdles 13.92 
400 meter hurdles 50.45 
3,000m Steeplechase 8:47.49 
Marathon 2:22:26.49 
Shot Put 63-1 
Discus 198-5 
Javelin 251-8 
Hammer 200-11 
Pole Vault 17-6 3/4 
High Jump 7-1~ 
Long_ Jump 29-6~ 
Triple Jump 53-0 
Decathlon 7,551 points 
440 yard Relay 40.05 
Mile Relay 3:07.55 
* all times are electronically timed 
Earl Thomas, Jackson State, Miss. 
Ralph Smith, Southeastern, Louisiana 
Charles Oliver, Troy State, Alabama 
Evans White, Prarie View, Texas 
Mike Bait, Eastern New Mexico 
John Muthama, Bethel, Kansas 
Duane Whitmire, Azusa Pacific, Ca. 
Jim Heiring, Univ. of Wisconsin-Parkside 
Louis Pike, Henderson State, Arkansas 
Charles Whigham, Texas Southern 
Kelley Jensen, Southern Oregon 
Tom Antczek, Wisconsin-Lacrosse 
Frank Gross, Adams State, Colorado 
Frank Gross, Adams State, Colorado 
John Fromm, Pacific Lutheran, Washington 
Murray Keating, Simon Fraser, Canada 
Billy Olson, Abilene Christian, Texas 
Dave Ergstrom, Moorhead, Minnesota 
Vic White, Eastern Washington 
Josh Owusu, Angelo State, Texas 
Josh Owusu, Angelo State, Texas 
Jeff Bennett, Oklahoma Christian 
Southeastern, Louisiana 
Jackson State, Mississippi 
1977 
1975 
1976 
1979 
1976 
1976 
1977 
1977 
1977 
1976 
1978 
1978 
1978 
1978 
1958 
1973 
1979 
1979 
1979 
1974 
1973 
1969 
1975 
1977 

1. 
1979 NAIA DISTRICT II TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIPS 
GRISWOLD STADIUM LEWIS AND CLARK COLLEGE PORTLAND, OREGON 
May 11-12 
~ ( u_u v •; crv--(J COACHES 1 AND ATHLETES 1 INFOR"1ATION SHEET 
-=C-=o=m===p-=e:_:t:.:i::..;t::..;o::..:r::.;s:::._' _N=umb=-=e:.::r:..::..s '~:-:~ =r~~=:~cept high jump floppers 
' wear the number on tHe front. No athlete will 
who may 
be allowed 
to compete without his number and should he do so, that 
performance will be disallowed. 
2. Surfaces: Track, jumping runways, and javelin -rubberized asphalt 
Hammer, Shot and Discus - Cement 
3. Spikes: Use 1/4 in. spikes except high jump and javelin may use 3/8 spikes in 
heel of planting shoe. 
4. Dressing Facilities: Will be assigned in Pamplin Sports Center. 
5. Weighing of Implements: will be done in equipment room. 
6. 
Discus -Friday 12:00-1:00 p.m. 
Hammer - Shot - Javelin - Saturday 10:00-11:00 a.m. 
Implements not meeting specification will be impo~~ded 
completion of lane races please stay in your 
to finish line to meet the finish judge. 
7. Calls and Introduction: When last call is given, report immediately to the Clerk 
of Course for event instruction and introduction for 
competition. 
8. Awards and Events Results: As soon as competitors for an event are introduced 
the awards will be presented to the place winners 
of the previous event and performance mark announced. 
This will be the only announcement of results. Please 
cooperate by reporting i el • Frida award win-
ners will be presented a 12:00 on Saturday. 
9. Coaches Meeting: At 10:30 a.m. Friday in Room 116 of Pamplin Sports Center for 
scratch, seeding, starting height, and lane assignments. 
100 Meters {11.2) 
t~ci:: .. Gregg Griffin .. GF Karry Cameron p 
10.7 David Freundshuh L 
10.8 Keith Harper p 
10.9 Steve Vuylstere soc 
10.9 Robert Hall L 
11.0 Mark .RE:Jynolds GF 
-~-·~A--•~~~•"•~·-·- • ·-
11.1 Greg Hansen w 
11.1 Bill Houser w 
11.1 Lee Webb soc 
11.2 Terry Carter L 
11.~. Tim Sherman GF 
' ~.-- ., ' ' ., ' 
11.3 Larry Butson OCE 
11.3 Bob Adlesich EOC 
11.5 Chris DeGallier L&C 
200 Meters (22.8) 
21.1 Gregg Griffin GF 
21.~ ~~t:¥'\LS~'7£2~ t~ p "2-F • 21.8 David Freundshua L 
22.0 Doug Ousterhout w 
22.1 Hark Reynolds GF 
22.4 Robert Hall L 
22.5 Tim Sherman GF 
22.6 Bill Houser w 
22.6 Steve Vuylsteke soc 
22.6 Keith Harper p 
22.7 'Ie rry Ca."rter L 
22.7 Eric Brown w 
22.8 Scott Riggs soc 
2~ 8 Mike Clayton EOC ~, ~/Mcmt:.sv:An'dex:.s/·-..'---GF~. 
3 • 2 Cas Schrunk OCE 
23.6 Chris DeGallier L&C 
400 Meters (50.5) 
48.1 Doug OUsterhout w 
~§ .. !.7 .. 'ilt:J::no:r .. Seibert .. GF 
48.8 Ryan Wardell EOC 
4_?)_!....3_ Mo_g~e,JU}~E: . .J:S GF 
49.4 Dan Grubb p 
49.7 John Hickman :L&C 
49.9 Karry Cameron p 
49.9 Paul Brown L 
50.5 Brian Burbidge w 
50.5 Hike Clayton EOC 
50.5 Jeff Harris EOC 
51.3 Rick Cottle soc 
52.2 Parker Russel L&C 
~'v~'\o:fd-s . /~./~ 
N!f'--~on111~11l:kJ..e-"-·-·-"/'JJf\/ 
800 Meters (1:57.5) 
~: ,5~-~2 . .Wendell Otto GF 
1:54.4 Rick LaGriede w 
1:55.7 David Johnson w 
1:56.1 Craig Dingman w 
1:56.9 Ross Roberts w 
1:57.0 Robin Migdol L&C 
1:57.0 Mike Woolwine L&C 
1:57.4 Vance Brown p 
1:57.4 Jon McDowell p 
1:.57.4 Tim Olds GF 
1:57.5 .Tom Van Winkle GF 
1:57.5 Mark Brown L 
1:58.2 Jeff Harris EOC 
1:59.0 Tim O'Malley OCE 
2:00.0 Mike Davis soc 
1500 Meters (4: 03.7) 
3 : 4 9. 7 ~~~e,J_.l,._Qtto .. GF 
·~.~~~!~~\v\}B) 
·· 3 :55 • 9 · Rick LaGriede w 
3:58.1 David Johnson w 
3:58.1 Dirk Freneh OCE 
3:§8.5 Robin Higdol L&C 
4:02.0 Jim Horgon soc 
4:02.7 ~s:g!;j:: __ .5,::.€L~JE3Y .. GF 
4:03.1 Mark Cleary p 
4:05.0 Tim O'Malley OCE 
4:05.1 Stu Vincent L&C 
4:08.0 Robert Haugen L 
NT Jeff Harris EOC 
Steeplechase (9:46.0) 
~§~ ... §t.E3Y:E:l ... :E?.J,i,tkstad GF 
9:07.9 Kelly Sullivan w 
9:16.3 Tim Rutledge w 
9:23.4 Rick LaGreide w 
~.:.3Q.:.o ... Scott.C_t:.lley GF 
9:32.4 Brock Roberts L&C 
9:34.2 Jon Higley L&C 
9 :_~§.~J _r,.yndal.Smith GF 
9:39.8 John Sides p 
9:40.3 Rich Recker L&C 
9:43.3 Mark Brown L 
9:43.5 Dave Hartin OCE 
9:45.1 Rob Taylor L&C 
10:14.6 Charlie Shrewsbury soc 
400 Relay 
41.9 Linfield 
42.0 George Fox 
42.4 Pacific 
43.0 Willamette 
43.3 Southern Oregon 
43.7 Lewis and Clark 
43.9 Northwest Nazarene 
44.0 Eastern Oregon 
44.5 Oregon College 
t600 Relay 
3:20.1 Willamette 
3:20.1 George Fox 
3:20.5 Pacific 
3:21.3 Eastern Oregon 
3:22.2 Linfield 
3:22.3 Lewis and Clark 
3:27.9 Southern Oregon 
3:34.0 Oaegon College 
5000 Meters (15:32.8) 
14:34.2 David Fleming 
14:43.7 Jim Morgen 
14:45.5 Steve Blickstad 
14:47.5 Rick LaGreide 
14:54.6 Steve Taylor 
14.:56.3 Kelly Sullivan 
14:56.9 Mark And.erson 
15:03.2 Lyndal smith 
15:04.8 Tim Leque 
15:06.8 Tim Rutledge 
15:07.0 Bill Yeoman 
15:12.1 Dave Molstad 
15:14.9 Joel Stamp 
15:15.2 Tony Milton 
15:15.8 Tim Rochnolz 
15:18.3 David Johnson 
15:24.1 Sttu Vincent 
15:27.0 Matt Cantrell 
15:27.4 Scott Celley 
NT Jerry Rae 
w 
soc 
GF 
w 
L&C 
w 
L 
GF 
EOC 
w 
soc 
GF 
L&C 
EOC 
GF 
w 
L&C 
w 
GF 
OCE 
10,000 (33.53.8) 
31:12.5 Steve Taylor L&C 
31:14.4 Joel stamp L&C 
31:28.6 Dave Molstad GF 
31:40.0 Bill Yeoman SOC 
~31: 57.3 Mark Anderson L 
'V1!-06">3_ .. /~aa~-tn--'--.....--/~r·~ 
32:14.5 Matt Cantrell W 
32:15.4 Tim Leque EOC 
'S.2.:·2N __ /·sco.t.:t-/ce.J.J..e¥·-~----
32:27.0 Tim Rochhulz GF 
32:33.9 Stu Vincent L&C 
33:10.0 Russ Rodriguez p 
33:27.0 Matt Pinder soc 
33:35.5 Tony Milton EOC 
36:36.0 John Shorack OCE 
lOK Walk (1 :01.11) 
49:14.4 Brad Jacob L&C 
51:34.5 Sam Shick L&C 
NT Charlie Shrewsbury soc 
NT John Henslee OCE 
High Hurdles (15.5) 
14.5 Rick Fergesen L&C 
14.7 Mark Reynolds GF 
14.7 Duane Swafford GF 
14.7 Doug OUterhout W 
14.8 Greg Calhoun L&C 
15.0 Terry O'Keefe SOC 
15.1 Ryan Wardell EOC 
15.5 Jim Terry EOC 
15.7 John Davenport W 
15. 8 Lynn Reed L 
"rG~~~--~---~--
16.5 Mark Massey P 
Inter. Hurdles (55.8) 
52.7 Doug Ousterhoue w 
53.1 Ryan Wardell EOC 
53.8 Eric Brown w 
53.9 Rick Fergesen L&C 
54.1 Greg Calhoun L&C 
54.2 Tom McKinlay L 
54.5 Dan Grubb p 
54.7 Duane Swafford GF 
55.4 Paul Brown L 
55.7 Jim Terry EOC 
55.8 Jake Von Scherrer p 
B F---· 
59.7 G. Dean OCE 
60.7 Terry O'Keefe soc 
Shot Put (46-9) Hammer (132-9) 
51-10 Brian Bean w 174-10 Steve Hayes L 
50-6 Matt Beddoe L&C 170-3 Allan Morrow GF 
49-6 John Lander w 156-5 Dave Dobrinski L&C 
47-11 Allan Morrow GF 154-7 Kevin Leahy w 
47-9 1/2 Greg Barris p 150-1 Greg Harris p 
46-4 Chris Fr.iday L&C 138-8 J.C. Luoto L 
45-10 Bob Frost EOC 136-10 Dennis Earnshaw L&C 
45-1 Marvin Mercer soc 134-9 Steve Curtis GF 
44-5 3/4 Martin Jaqua L 133-4 Craig Walker OCE ' 
39-2 John Brock OCE 126-5 Ken Sacht soc 
12'1-10 Bob Frost EOC 
Javelin (193-2) 
219-9 Rick Wheeler w Hi9:h Jump (6-2) 
215-1 Kelly Reed L&C 6-7 3/4 Reggie Younger EOC 
213-11 Scott Wegner L 6-6 1/2 Scott Wallace w 
213-9 Bob Galati soc 6-6 Lon Austin GF 
207-2 Rob Casteel L 6-6 Gary DeMain GF 
194-3 Lee Webb soc 6-6 Bob Quiring GF 
193-2 Paul Brown soc 6-6 John Dolese w 
189-8 John Birkmaier EOC 6-6 James Livermore L 
188-7 Lon Austin GF 6-5 Darrin Rule EOC 
187-3 Gregg Harris p 6-4 Scott Riggs soc 
184-4 Joe Uyehara L&C 6-4 Dave Pullin L&C 
\J:'lh-f~1-J:~.row--~~ 6-4 Dan Baldwin OCE 
171-2 Terry Orcutt OCE 6-4 Jon Acord p 
6-2 3/4 Lee Webb soc 
6-2 John Davenport w 
Discus (141-9) 6-2 Lindsay Strothers p 
159-11 Matt Beddoe 6-2 Gordy Allured 
p 
L&C 6-2 Mike McManus L 154-11 Charlie Keeran GF 
151-0 Martin Jaqua L 
150-1 Bob Frost EOC Long Jump (21-7) 142-1 Allan Morrow GF 
140-3 John Lander w 22-11 3/4 Tim Robertson L&C 
139-5 Hale Pennel OCE 22-3 l/2 Lee Webb soc 
139-2 John Henslee OCE 22-2 l/4 Greg Hansen w 
134-4 Greg Harris p 22-l 1/2 Dave Pullin L&C 
132-6 Paul Brown soc 22-1 Dave Delap L 
.131-2 Brian Bean w 22-0 1/2 Felix Okord OCE 
--·-,--~-·~·-··-. 
( 131-2 '-·-~~-. ... steve"Ci.lrti§ GF ~ 21-9 1/2 Bob Quiring GF 
'--....... .... 
'-.. ..... 
21-9 Joe Ellings L 
21-8 l/2 John Birkmaier EOC 
21-8 1/2 Darrin Rule EOC 
21-7 Scott Riggs soc 
21-7 Johnathon Shaw L 
21-6 3/4 Tom Pierce L 
1tliY~~J:±-~nar.d-----G~ 
Pole Vault (13-3) 
15-3 Gary Gustafson 
14-6 Tim Gillum L&C 
14-6 Greg Hanson w 
14-4 Greg Shewbert OCE 
13-0 John Kerfoot EOC 
13-0 Kent Dorsey L 
12-9 Lee Webb soc 
12-6 Bruce Oberst GF 
12-6 Dave Pullin L&C 
12-6 Kent Kennedy p 
Tri:ele Jump (44-1) 
48-1 1/4 Randy Jones p 
48-1 Bob Diehm NNC 
47-5 3/4 Dave Delap L 
46-8 1/2 Johnathon Shaw L 
46-5 1/2 Mike Lariza OCE 
45-1 1/2 Dave Pullin L&C 
45-1 Eric Brown w 
44-10 Mark Walker OCE 
44-6 Dave Wilkinson GF 
44-1 Ray Wolverton NNC 
44-0 1/4 Greg Hansen W 
43-10 Darrin Rule EOC 
\48\::Jr'l:ll//~-Reynaliis·--c;p.__ .. 
43-1 3/4 Lee Webb SOC 
~c~:>~~~M~J 
NAIA DISTRICT II TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIPS 
COMPETITORS LIST 
100 METERS (11. 2) 400 METERS (50.6) 
10.8 Dave Freundschuh L 48.7 Greg Hansen w 
10.9 Terry Hendrix sosc 48.9 Dan Grubb p 
10.9 Sam Benson sosc 49.1 Eric Brown w 
11.0 Cas Schrunk WO'SC 49.7 Randy Drake L 
11.0 Kip Johnson wosc 49.9 Tom VanWinkle GFC 
11.0 Jon Goodman wosc 49.9 Bob Conradt sosc 
11.0 Darryl Winston NNC 50.4 David Pullin LC 
11.0 Scott Riggs sosc 50.6 Morgan Cottle sosc 
11.0 Doug McClure sosc * 50.7 Mark Driesner GFC 
11.0 Mark Reynolds GFC * 50.9 Andre Pruitt L 
11.0 Eric Brown w * 51.1 Rich Sears LC 
11.0 Randy Drake L * 51.1 Vic Sears LC 
11.1 Lewis Byrd EOSC * 51.4 Don Hicks w 
11.1 Greg Hansen w ** 53.5 Jim Dutoit wosc 
11.1 Don Pedersen w ** NT Tom Rowan NNC 
11.1 Tim Sherman GFC 
11.2 Mark Drenedde w 
11.2 Brent Carbajal LC 800 METERS (1:57.2) 
11.2 Ken Parker NNC 
11.2 Tom Rowan .NNC 1:53.5 Wendell Otto GFC 
11.2 Guy Price EOSC 1:54.6 Shane Miller NNC 
** 11.3 Dave Beemer p 1:55.3 John Kraus L 
* 11.3 John Robertson LC 1:55.3 Keitll. Pearson GFC 
*NT Sulayman Nj ie NNC 1:55.5 Mike Davis sosc 
1:55.8 Jon Iiensley LC 
200 METERS (22.9) 1:56.3 David Johnson w 1:57.1 Kelly Davis sosc 
21.7 Dave Freundschuh L * 1:57.5 Mark Brown L 
** 1:57.8 Bob Boyd wosc 22.0 Randy Drake L 
** 1:58.6 Tom Wi±liams p 22.2 Mark Reynolds· GFC 
* 1:58.7 Roger Houser NNC 22.3 Dan Grubb p 
* 1:58.9 Andre Hajnal w 22.3 Greg Hansen w 
* 1:59.7 Gary Diffee NNC 22.3 Ken Parker NNC 
* 2:00.2 Chris Wood LC 22.5 Sulayman Nj ie NNC 
22.5 Eric Brown w 
22.5 Darryl Winston NNC 
22.6 Brent Carbajal LC 
22.6 -Te-m~--Rowan NNC 
22.7 Andrew Kirkland p 
22.7 Lewis Byrd EOSC 
22.7 Kip Johnson WOSC 
* did not meetqualicy-igg;snands:.rd 22.7 Cas Schrunk wosc 
** did nat- meet qualifying standard 22.8 Scott Riggs sosc but only entry from that school 22.8 Mark nernedde w 
22.8 Terry Iiendrix sosc 
22.8 Guy Price EOSC 
22.9 Tim Sherman GFC 
22.9 Jon Goodman wosc 
* NT Andre Pruitt L 
19. 200 METERS 2:40 SATURDAY 
District Record: 21.1 Keith Shriver, LIN, 1969 & 
Mike Burt, PAC, 1976 
1979 Winner: 21.6 Greg Griffin, GF 
198 David Freundschuh LIN 21.6 15 Monte Anders GF 22.6 
148 Scott Riggs sosc 22.0 34 Tim Sherman GF 22.6 
120 Ka rry Cameron PAC 22.1 161 Mark Dernedde WIL 22.7 
158 Eric Brown WIL 22.2 64 Ken Bush NWN 22.8 
72 Su1ayman Njie NWN 22.33 2 Mike Clayton EOSC 22.8 
170 Doug Ousterhout WIL 22.4 18 Rob Cloud GF 22.9 
106 Matthew Hall OIT 22.4 139 Don Ebert sosc 22.9 
32 Mark Reynolds GF 22.4 85 Andy Capperauld OCE 23.2 
194 Randy Drake LIN 22.5 27 Tim 01 ds GF NT 
200 Robert Hall LIN 22.5 151 Paul Smith sosc NT 
168 Bill Houser WIL 22.5 129 Kevin Aquirre sosc NT 
215 Leo Sloan LIN 22.6 144 Harry Mauch sosc NT 
182 Matt Seils WIL 22.6 141 Sandee Kesinger sosc NT 
114 James Stone OIT 22.6 134 Marty Cloud sosc NT 
20. 52000 METERS 2:50 SATURDAY 
District Record: 14:22.4 Steve Blikstad, GF; 1979 
1979 Winner: 14:22.4 Steve Blikstad, GF 
164 David Fleming WIL 14:17.6 90 Dirk French OCE 15; 05.5 
36 Steve Stuart GF 14:45.4 11 Don Stearns EOSC 15:22.8 
135 Joe Cramer sosc 14:49.0 63 Stu Vincent L-C 15:23.4 
169 Rick La Griede WIL 14:51.C 153 Ken White sosc 16:10.C 
155 Bill Yeoman sosc 14:53.C 99 Gary Bales CIT NT 
33 Tim Rochholz GF 15:C1.0 1C2 Ken Dianovich OIT NT 
61 Joel Stamp L-C 15:01.5 16 Jim Bright GF NT 
55 Rich Recker L-C 15:01.6 28 Wendell Otto GF NT 
187 Mark Andersen LIN 15:03.4 147 Jose Renteria sosc NT 
21. MILE RELAY {4 x 44C ~ards} 3:10 SATURDAY 
District Record: 41.6 Geo. Fox, 1979 (Reynolds, Seibert, Anders, 
Griffin) 
1979 Winner: 41.6 Geo. Fox (Reynolds, Seibert, Anders, 
Griffin) 
Linfield 3:19.9 
George Fox 3:19.5 ET 
Pacific 3:22.2 
E. Oregon 3:23.2 
Willamette 3:23.5 
Lewis & Clark NT 
CIT NT 
N.W.Nazarene NT 
OCE NT 
sosc NT 
N.A.I.A~ NATIONAL OUTDOOR RECORDS* 
100 meters 10.53 
200 meters 20.15 
400 meters 45.74 
800 meters 1 :47.02 
1 ,500 meters 3:44.88 
5,000 meters 14:04.44 
10,000 meters 30:07.55 
10,000 meter walk 44:41.99 
110 meter hurdles 13.92 
400 meter hurdles 50.45 
3,000m Steeplechase 8:47.49 
Marathon 2:22:26.49 
Shot Put 63-1 
Discus 198-5 
Jave 1 in 251-8 
Hammer 200-11 
Pole Vault 17-6 3/4 
High Jump 7-1~ 
Long_ Jump 26-6~ 
Triple Jump 53-0 
Decathlon 7,551 points 
440 yard Relay 40.05 
Mile Relay 3:07.55 
* all times are electronically timed 
Earl Thomas, Jackson State, Miss. 
Ralph Smith, Southeastern, Louisiana 
Charles Oliver, Troy State, Alabama 
Evans White, Prarie View, Texas 
Mike Bait, Eastern New Mexico 
John Muthama, Bethel, Kansas 
Duane Whitmire, Azusa Pacific, Ca. 
Jim Heiring, Univ. of Wisconsin-Parkside 
Louis Pike, Henderson'State, Arkansas 
Charles Whigham, Texas Southern 
Kelley Jensen, Southern Oregon 
Tom Antczek, Wisconsin-Lacrosse 
Frank Gross, Adams State, Co 1 ora do 
Frank Gross, Adams State, Colorado 
John Fromm, Pacific Lutheran, Washington 
Murray Keating, Simon Fraser, Canada 
Billy Olson, Abilene Christian, Texas 
Dave Ergstrom, Moorhead, Minnesota 
Vic White, Eastern Washington 
Josh Owusu, Angelo State, Texas 
Josh Owusu, Angelo State, Texas 
Jeff Bennett, Oklahoma Christian 
Southeastern, Louisiana 
Jackson State, Mississippi 
1977 
1975 
1976 
1979 
1976 
1976 
1977 
1977 
1977 
1976 
1978 
1978 
1978 
1978 
1958 
1973 
1979 
1979 
1979 
1974 
1973 
1969 
1975 
1977 
16. 100 METERS 2:10 SATURDAY 
District Record: 10.5 Greg Griffin, George Fox, 1977 '1979 
1979 Winner: 10.5 Greg Griffin, George Fox 
198 David Freundschuh LIN 10.3 72 Su11ayman Njie NWN 11.1 
120 Ka rry Cameron PAC 10.4 161 Mark Oernedde WIL 11.1 
215 Leo Sloan LIN 10.5 64 Ken Bush NWN 11.1 
200 Robert Hall LIN 10.5 32 Mark Reynold~ GF 11 .1 
166 Greg Hansen WIL 10.6 221 Larry Butson OCE 11.1 
106 Mathew Ha 11 OTT 10.8 1 94 Randy Ora ke LIN 11 • 1 
182 Matt Seils WIL 11.0 163 Jim Farre 11 WIL 11.2 
158 Eric Brown WIL 11.0 34 Tim Sherman GF 11.2 
114 James Stone OIT 11.0 139 Don Ebert sosc 11.25 
151 Paul Smith sosc 11.0 57 Tim Robertson L-C 11.3 
85 Andy Capperauld OCE 11.1 129 Kevin Aquirre sosc NT 
168 Bill Houser WIL 11.1 141 Sandee Kesinger sosc NT 
9 Mike Pina EOSC 11.1 144 Harry Mauch sosc NT 
2 Mike Clayton EOSC 11.1 134 Marty Cloud sosc NT 
17. 800 METERS 2:20 SATURDAY 
District Record: 1:50.8 Bruce Vogel, OCE, 1~72 
1979 Winner: 1:54.0 Wendell Otto, G-F 
214 Antoine Shired LIN 1:53.3 188 Mark Brown LIN 1 :65.9 
19 John Cole GF 1:54.6 51 John Hensley LC 1:57.3 
162 Craig Dingman WIL 1:55.3 128 Tom Williams PAC 1:57.4 
71 Shane Miller NWN 1 :55.5 27 Tim Olds GF 1:57.6 
138 Mike Davis sosc 1:55.6 119 Vance Brown PAC 1:57.6 
28 Wendell Otto GF 1 :55.7 97 Tim 01 Ma11ey OCE 1:57.6 
36 Steve Stuart GF 1:56.06 137 Kelly Davis sosc 1:58.0 
29 Keith Pearson GF 1:56.07 65 Gary Diffee NWN 1:58.2 
206 John Kraus LIN 1 :56.2 69 Roger Houser NWN 1 :59.0 
15 Monte Anders GF 1:56.5 109 James Miller OIT 2:00.0 
53 Tom Nist LC 1 :56.6 135 Joe Cramer sosc 2:00.4 
180 Ross Roberts WIL 1:56.6 26 Bruce Oberst GF 2:00.5 
81 Doug Scarth NWN 1:56.7 6 Jim Larson EOSC 2:01.0 
73 Tom Roehm NWN 1:56.8 154 Dan Williams sosc NT 
18. 400 METER INTERMEDIATE HURDLES 2:30 SATURDAY 
District Record: 52.1 Tim Gilbert, NWN, 1978 
1979 Winner: 52.8 Ryan Wardell, EOSC 
170 Doug Ousterhout WIL 52.5 12 Jim Terry EOSC 55.4 
67 Tim Gilbert NWN 53.1 49 Marc Gianneschi LC 55.7 
21 Rick Frisk GF 53.5 219 Craig Harris NWN 56.6 
210 Tom McKinlay LIN 53.5 132 Rich Caldwell sosc 58.5 
13 Ryan Wardell EOSC 53.5 136 Dan Cripps sosc 59.9 
46 Rick Fergesen LC 53.6 149 Ken Sacht sosc NT 
42 Greg Ca 1 houn LC 53.9 87 Darrell Cooper OCE 1 :01 .0 
37 Duane Swafford GF 54.0 110 Mike Merrigan OIT NT 
158 Eric Brown WIL 55.2 107 Mike Jennings OIT NT 
13. 1,500 METERS 
District Record: 
1979 Winner: 
164 David Fleming 
36 Steve Stuart 
169 Rick LaGreide 
28 Wenda11 Otto 
94 Scott Jacob 
138 Mike Davia 
206 John Kraus 
53 Tom Nist 
187 Mark Anderson 
51 John Hensley 
162 Craig Dingman 
WIL 
GF 
vJIL 
GF 
OCE 
sosc 
LIN 
L-C 
LIN 
L-C 
WIL 
14. 110 METER HIGH HURDLES 
District Record: 
1979 Winner: 
170 Doug Ousterhout 
42 Greg Calhoun 
32 Mark Reynolds 
37 Duane Swafford 
46 Rick Fergesen 
21 Rick Frisk 
49 Mark Gianneschi 
110 ·-·Mike Merrigan 
107 Mike Jennings 
15. 400 METERS 
WIL 
L-C 
GF 
GF 
L-C 
GF 
L-C 
OIT 
OIT 
District Record: 
'·. 1979 Winner: 
"'-.., 
15 Monte Anders 
182 Matt Seils 
123 Dan Grubb 
13 Ryan Ward~11 
158 Eric Brown 
203 Gary Howe 
170 Doug Ousterhout 
166 Greg Hansen 
124 Ben Inman 
GF 
WIL 
PAC 
EOSC 
WIL 
LIN 
WIL 
WIL 
PAC 
3:49.7 
3:56.3 
3:51.3 
3:54.35 
3:55.6 
3:56.73 
3:57.2 
3:57.3 
3:57.7 
3:59.5 
3:59.9 
4:00.1 
4:00.1 
14.0 
14.6 
14.6 
14.7 
14.8 
14.8 
14.9 
15.1 
15.2 
15.3 
15.4 
47.2 
48.1 
48.9 
49.0 
49.1 
49.2 
49.4 
49.8 
49.9 
49.9 
49.9 
1 :40 SATURDAY 
Steve Hills, NNC, 1975 
Wendall Otto, George Fox 
55 Rich Recker 
33 Tim Rochholz 
19 John Cole 
135 Joe Cramer 
122 Mark Cleary 
14 Lanny Wilbur 
181 Tim Rutledge 
29 Keith Pearson 
137 Kelly Davis 
99 Gary Bales 
154 Dan Williams 
L-c·. 
GF 
GF 
sosc 
PAC 
EOSC 
WIL 
GF 
sosc 
OIT 
sosc 
4:00.2 
4:01 .1 
4:02.9 
4:03.0 
4:03.1 
4:03.2 
4:03.3 
4:03.7 
4:07.3 
NT 
NT 
1:50 SATURDAY 
Rick Fergesen, Lewis & Clark, 1977 
Rick Fergesen, Lewis & Clark 
54 Dave Pull in 
12 Jim Terry 
142 Steve Linn 
125 Mark Massey 
219 Craig Harris 
212 Lynn Reed 
89 John Elder 
133 Brad Cohan 
136 Dan Cripps 
L-C 
EOSC 
sosc 
PAC 
NWN 
LIN 
OCE 
sosc 
sosc 
15.5 
15.5 
15.5 
15.6 
15.8 
16.0 
16.0 
16.1 
16.2 
2:00 SATURDAY 
Carl Shaw, Linfield, 1976 
Werner Seibert, George Fox 
194 Randy Drake 
12 Jim Terry 
2 Mike Clayton 
38 Tom VanWinkle 
188 Mark Brown 
27 Tim Olds 
70 Tim Mcintire 
59 Eric Shirley 
112 Jeff Schmidt 
LIN 
EOSC 
EOSC 
GF 
LIN 
GF 
NWN 
L-C 
OIT 
50.2 
50.2 
50.4 
50 •. 5 
50.8 
51.3 
51.7 
51 .8 
NT 
9. SHOT PUT 1 :00 SATURDAY 
District Record: 56-5Jz Ken Patera, PSU, 1963 
1979 Winner: 52-0 Brian Bean, v/IL 
157 Brian Bean WIL 50-3~ 220 Kerry Fagerberg L-C 46-5 
91 Kerry Green OCE 49-2 145 Marvin Mercer sosc 46-1 
48 Chris Friday L-C 48-7~ 104 David Enga1holm OIT 44-6 
156 Don Backman WIL 48-7 24 Char1 ie Keeran GF 42-9 
204 Martin Jaqua LIN 46-8 20 Steve Curtis GF 41-4 
86 Ron Chappel OCE 46-6 152 Jim Tipler sosc 41-0 
10. HIGH JUMP 1 :00 SATURDAY 
District Record: 6-Sl4 Tim Wright, L & C, 1970 
1979 Winner: 6-7 Reggie Younger, EOSC 
185 Scott Wallace WIL 6-10 43 Harry Carson L-C 6-4 
54 Dave Pullin L-C 6-8J2 5 Glen Klaassen EOSC 6-4 
77 Sherman Wafer NWN 6-8 117 Craig Wormington OIT 6-4 
30 Bob Quiring GF 6-6~ 118 John Acord PAC 6-4 
216 Steve Tyner LIN 6-6~ 111 Brian Piercy OIT 6-3 
68 Larry Goodwin NWN 6-6 82 Dan Baldwin OCE 6-2~ 
10 Tom Snook EOSC 6-6 142 Steve Linn sosc 6-2~ 
148 Scott Riggs sosc 6-6 162 John Gabrie 1 WIL 6-2~ 
205 Winchell Jonas LIN 6-5 126 Shawn Murray PAC 6-2 
208 Jim Livermore LIN 6-~ 37 Duane Swafford GF 6-0 
160 John Davenport WIL 6-~ 
11. TRIPLE JUMP· · 1 :00 SATURDAY 
District Record: 48-10~ Randy Jones, Pacific, 1979 
1979 Winner: 48-10~ Randy Jones, Pacific, 1979 
77 Sherman Wafer NWN 49-7 32 Mark Reynolds GF 43-10 
191 Dave:Delap LIN 47-6 35 Noland Smith GF 43-6 
213 Jonathon Shaw LIN 47~ 183 Bill Sherrod WIL 42-6~ 
66 Bob Diehm N~IN 46-11 3/4 83 Tim Beckley OCE 42-~ 
54 Dave Pull in L-C 46-9Jz 39 Dave Wi 1 kin son GF 42-0 
158 Eric Brown WIL 46-6 3/4 140 Jim Kelly sosc 40-6 
197 Mike Evergi n LIN 45-0 100 Curt Carrigan OIT NO 
79 Ray Wo 1 verton NWN 44-2 
12. 440 YARD RELAY 1 :30 SATURDAY 
District Record: 41.6 George Fox (Reynolds, Seibert, Anders, Griffin) 197S 
1979 Winner: 41.6 George Fox (Reynolds, Seibert, Anders, Griffin) 
Linfield 42.1 
Pacific 42.2 
Willamette 42.5 
George Fox 43.0 
OCE 44.7 
OIT NT 
NWN NT 
sosc NT 
• 
5. HAMMER THROW 11 :30 SATURDAY 
District Record: 168-11 Scott Burkhart, L-C, 1975 
1979 Winner: 164-2 Steve Hayes, Linfield 
20 Steve Curtis GF 155-4 152 Jim Tipler sosc 137-5 
207 J. C. Luoto LIN 150-4 190 Greg Caster LIN 136-9 
44 Dave Dobrinski L-C 146-8 35 Nolan Smith GF 134-5 
192 Michael Dotson LIN 146-7 47 Tim French L-C 130-0 
204 Martin Jaqua LIN 141-8 159 Rob Craig WIL 130-0 
45 Dennis Earnshaw L-C 140-8 105 Andy Greatwood orr 130-0 
86 Ron Chappel OCE 138-6 145 Marvin Mercer sosc 123-1 
149 Ken Sacht sosc 137-6~ 25 Roger Mi 11 er GF 109-6 
6. 10,000 METER WALK 12:30 SATURDAY 
District Record: 48:35.5 Sam Shick, L-C, 1979 
1979 Winner: 48:35.5 Sam Shick, L-C, 1979 
58 Sam Shick L-C 50:36.0 211 Tom Pierce LIN NTA 
41 Tony Biegler L-C .1 :04:16.2 202 Seth Hodges LIN NTA 
50 Charlie Hart L-C NTA 35 Nolan Smith GF NTA 
60 Dave Snyder L-C NTA 40 Jack Winter GF NTA 
171 Rob Redman WIL NTA 150 Charlie Shrewsbury sosc NTA 
1 John Burke EOSC NTA 136 Dan Cripps sosc NTA 
4 John Kerfoot EOSC NTA 153 Ken White sosc NTA 
78 Dennis Wikoff NWN NTA 
7. POLE VAULT 12:30 SATURDAY 
District Record: 15-7 Dave McDonald, GF, 1969 
1979 Winner: 14-6 Greg Shewbert, OCE 
75 Dave Saranto NWN 14-6 121 Mark Christensen PAC 13-0 
166 Greg Hansen WIL 14-0 193 Kent Dorsey LIN 13-0 
80 Greg Yeend NWN 14-0 165 Jon Gabriel WIL 13-0 
96 Kevin Leader OCE 14-0 22 Brent Heyde1 GF 12-11 
130 Sam Bensen sosc 13-6 93 Marty Johnson OCE 12-11 
26 Bruce Oberst GF 13-6 149 Ken Sacht sosc 11-10 
101 Dugan Coburn orr 13-0 
8. JAVELIN 1 :00 SATURDAY 
District Record: 249-6 Tony Grant, OIT, 1972 
1979 Winner: 224-1 Rob Casteel, Linfield 
52 Todd Lovell L-C 223-7 113 Gordy Smith orr 196-3 
189 Rob Casteel LIN 218-7 201 Randy Hayes LIN 192-1 
116 Randy Workman OIT 205-4 95 Tom King OCE 189-9 
217 Scott Wegner LIN 204-0 131 Paul Brown sosc 189-6 
76 Alan Tegethoff NWN 203-7 17 Tony Carson GF 188-2 
23 Larry Holbrook GF 202-6 184 David Skoglund WIL 186-9 
196 John Ernst LIN 199-8 160 John Davenport WIL 185-3 
62 Joe Uyehara L-C 199-2 3 David James EOSC 172-8 
31 Ke1ly Reynolds GF 197-7 140 Jim Ke 11y sosc 170-0 
108 Rod Kol kow orr 197-2 
1. DISCUS 1 :30 FRIDAY 
District Record: 170-11 Harold Yriatre, SOSC, 1969 
1979 Winner: 154-9 r~att Beddoe, L & C 
91 Kerry Green OCE 159-9 149 Ken Sacht sosc 135-6 
204 Martin Jaqua LIN 156-2 62 Joe Uyehara L-C 135-1 
24 Char1 ie Keeran GF 155-1 152 Jim Tipler sosc 133-5 
131 Paul Brown sosc 141-5 159 Rob Craig WIL 133-3 
156 Don Backman viiL 139-6 48 Chris Friday L-C 131-6 
74 Tom Rowen NWN 138-11 20 Steve Curtis GF 125-2 
104 David Engalholm OIT 136-0 25 Roger Miller GF 124-4 
2. LONG JUMP 1 :30 FRIDAY 
District Record: 23-11 1/2 Karl Koenig, OCE, 1978 
1979 Winner: 22-10 Greg Hansen, ~~Ji 11 amette 
166 Greg Hansen WIL 23-2~ 98 Felix Okora · OCE 21-7~ 
191 Dave Delap LIN 21-10 211 Tom Pierce LIN 21-7 
54 Dave Pullin L-C 21-10 100 Curt Carrigan OIT 21-6 
30 Bob Quiring GF 21-9 212 Lynn Reed LIN 21-5 
199 Curtis Goetsch LIN 21-9~ 57 Tim Robertson L-C 21-5~ 
32 Mark Reynolds GF 21-9 18 Rob Cloud GF 21-7 
195 Joe E11ings LIN 21-8 
3. 10,000 METER RUN 1 :30 FRIDAY 
District Record: 30:53.2 Dave Molstad, GF, 1978 
1979 Winner: 31:18.0 Bill Yeoman, SOSC 
155 Bi '11 Yeoman sosc 31:19.0 11 Don Stearns EOSC NT 
181 Tim Rut 1 edge ~HL 31 :28.6 218 Dan Blyfus OCE NT 
187 Mark Anderson LIN 3J :44.0 146 Bill Pewen sosc NT 
16 Jim Bright GF 32:11 .4 150 Charlie Shrewsbury sosc NT 
33 Tim Rochholz GF 32:18.3 153 Ken White sosc NT 
61 Joel Stamp L-C 33:20.6 171 Rob Redman WIL 34:50.2 
63 Stu Vincent L-C 33:26.7 167 Mark Holmlund WIL NT 
40 Jack Winter GF 34:08.7 
4. STEEPLECHASE 3:45 FRIDAY 
District Record: 8:53.9 Kelley Jensen, SOSC, 1978 
1979 Winner: 8:58.4 Steve Blikstad, George Fox 
169 Rick LaGreide WIL 9:10 .2 36 Steve Stuart GF 9:37.2 
55 Rich Recker L-C 9:19.0 167 Mark Holmlund l4IL 9:39.1 
53 Tom Nist L-C 9:23.2 90 Dirk French OCE 9:44.9 
181 Tim Rutledge WIL 9:23.5 209 Scott Maryott LIN NT 
28 Wenda11 Otto GF 9:23.9 11 Doh Stearns EOSC NT 
56 Brock Roberts L-C 9:28.6 99 Gary Bales OIT NT 
147 Jose Renteria sosc 9:33.0 153 Ken White sosc 9:51.5 
135 Joe Cramer sosc 9:34.0 
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GEORGE FOX i45 
\'/ILL~ • -ETTE 124 
LINFIELD 119 ~~ 
LEWIS & CLA Rv.- '18 
SOUTHERN OREGON 17 
NORTHWEST NAZA l~El'fE 62 
PACIFIC 33 J 
EASTERN OREGON 33 
OREGON COLLEGE )~ 
OREGON TECH 9 
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Y.}f)~athlon 
Discus 
Long Jump 
Hammer 
10 0 000 M~te~ 
Walk 
Javelin 
Shot Put 
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~fa.x-tin Jaqua LI~F 1)4=5 1 60=1 0 SCR i L~9= 6 1.51=5 
Charlie Ke:eran GF SCR 164=8 165=0 145=5 147=6 
Paul Brown sosc 140=8 144=5 1)9=9 114=6 SCR 
De>fl Backman WILL ~43=ii 1lt>1=8 SCR 123=2 SCR 
David Endholm OIT 126=4 SCR 122=11 lli::lo e:2C) c::::t ~ e>e> = 
Kenny Sa.cht sosc i ~;:3., 5 129 ... 0 111-0 129~4 128=7 
Jim Tipler sosc 134o:3 130=5 134=0 125=3 124""6 
Dawe Sa~anto NWN 130-7 SCR SCR SCR 118=i 
Chris Friday L=C SCR SCR ~~e::lo =c:::» 
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i o Charli @ Keeran GF 16.5=0 
2o Martin Jaqua I,INF 160=10 
3o }(®rey Gr0en OCE 158=5 
4o Paul Brown sosc i4L~~5 
5o D(l>n Backman \'/ILL 143=11 
6o Jl m Tiple:c- sosc 134-3 
Non=s~~~ing ~1~~ 
7o Kenny Sa.cht sosc 133=5 
8 o Dave Saranto NWN 130-7 
6th 
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8o Bill Houser WILL 11 0 z 
1 Jl o I 
11 <) : 
i il. <l : 
11 0: 
)0 .. o: 
:u. () : 
12u( 
. - J'. 
,.1: ·' .• ~'I 
·J Sh.~J. ?W f·" .~iJ~~L e~ :'ii.l/~1 1 ~ ~~ ~·) ( ..:. .. 
2 
' 
y·\-:,:l_ 't-1·. Pe~trBnr:l C7F ! ·;;i·· 
... 
. 
-". ·• ~~· 
) A I~~'t;r;J.!!i~ Std..l"ed LLh:t l Y' ;:_ " : ~ 
-
~, J'({JI!t~ I(~r..~a·u:;; ~{ .. 1 .''11:' 55" i.~ ..... : ·- ; ,, 
-" 
,J(.>>t.n ri.~n~le!J L~(~ . ~} :; ( ''· ) 
-
J 
-· 0 
6 ,Jr~:: ~y~ C• . .:;1~ (;p 
·-
l 3:5 J:l 
; ; lh~U'-:' S :•~!ai~~r,:A 1\!l-'IN j; l )6 ., 0. r ..,
8 'ro:~~rn H.m:hm NWN . c ~ s ~?' ·~ l · 
9i }!Y. Tft 0 r;:c_l~l<:;~'! OGE 
- • ~)'? ., .L 2 
·I 
... 0 ~~.nar,)r Bk~vwt;;. J ...~ .~i!~tf Nu ·H,u.~ 
'11 
' ~dJz ·, Dr-t"·'71S sosc No ~?J~r~~ .... ~-
HEft,· · I 
~ ..... ~ · ·-·-... 
'-
D~·11g Otmte:dwut 
•) 
-: . ... 0 J.~~ lf! Terry 
"::' jO RLck F'r,"sk 
P+J R lt~!f. Fe::q;;('~sen 
5o Dan Cz'iYJpt:i 
HEAT I! 
- .. 
i o Tim Gil be t 
2 o Ry~ .. r1 :::ardell 
Jo Greg Ca lhoun 
4o Duan~ Swatf o.rd 
5., .John E1d~r 
FIJ1Y~9. 
i ' Tim cal b®;zvt 
~ 
- n ~id~ FriL§k 
) .- Rya~ WardedJL 
4 c, D~ug OU'~~~ll"~'t~u'{, 
) ,. D'Ul~fl~· Swaff~:r-d 
? Hi~Ck F~it\ge~~~m 0 :, 
r/'l Gr~g Ca lh(O>Uft 
8 " J'5l !tl T§r t"Y 
WILL 
EOSC 
GF' 
L=C 
sosc 
!>f\1/N 
EOSC 
L=C 
GF 
OCE 
i\TYIN 
GF 
EOS~ 
wn.J~L 
GF 
L=C 
L=C 
EOSC 
~4 '1> j Of 
55o:! 
55o7 
55 9 
)'( 01 
5)o6 
55~ 1 
55o5 
56a4 
)8o 8 
))oO 
);J,,2 
:) ) () '? 
5~ o (j 
54.,5 
:;::: <£ ~· _, _.~ ,; 1!. 
)5.,1 
55o) 
·' . .:o 
~oo n·..,,',ERS: ~-;;,_-' ·.:::~J:.~_,~ ... "'i. 
i'.:· 
'rRifl.IJS <'i' 
g u ~ F.T'ERFI !:!~1.§. 
Jiee.t .... , .. *-
io Da.'IP® FreunO.schuh LINF 221'11 
2o tlia.rk Rreynclds GF 22.,8 
3o Yen Bush J~IJN 22o8 
l~o Bill Houser WILL 22n9 
5o N'ik€'; Clayt~n EOSC '"3 e ,_ ":;>
4' 
Oo Jame~ St01ne OIT 2Jo) 
Heat :r:r 
1 () r':@nte Anders ro ti' u ... 22o5 
2 o S~tlltt Riggs sosc 22.,8 
Jo MaJrk Dernedde WILL 2Jo0 
i.)., Randy Drake LINF1 '}3 2 t:. ,, 
5o r."athew Hall OI'l' 2)c.2 
61) ROlb Clt'.»ud GF / -: 1}u 0 
f'o ~·.qi.h~ Pina EOSC zJ..~, ,_, B 
HEii.T III 
-
j_ 0 Y.arry Camero'' PAC 22,;,'( 
2o L~o SleJa. l:1 LINF 22o9 
Jv Tim@ She!'m<.U1 GF 22(19 
4., D{))n Eb®rt sosc 23o0 
5o Sula.yrnan Njl~ M'/N 2)ol.J' 
6,, Larrj' Butson OCE 2)o7' 
7o RO">bert Hall LINF Disq= Fai B~ ;;·te:.1.Tt 
1o Dav-e F'J."'eu.nc'l sehuh LI"~YF 2 2~1 
~t? rrark Reynolds GF 22.,5 
J., ·rim Sherman GF 22 ;; 8 
4o SaO'ltt Rigps SOSG 22~8 
)o Randy D:eake L!Nl<' 22o8 
5, ~.~ark Dernedde WILL 2) o2 
He13.vt_II 
il 
"-0 Mtl1n't·iil .!l.nder-s GF 22 ,, ?' 
2c Yarey Carn@:t·e»n PAC 22 ., 8 
3o Yen Btmh Nh7N 22o9 
4o L~!o S10laJ1. LI'~F Z) ., O 
~0 DeJJn Ebes:"t sosc :'lft,\XJEX 23o1 
f5o Bill H en.u~ err WIIS..~ ""3 'l ft. 0 ~
1. ,, D~,<vi~ Fr@unt1rschuh 
2:., Karry cam@rtiJ.tl 
3 o ~·;a :dr R®Y''Wl d 8 
4 ~ L@\51 SJ.,:ja.fil 
.5., S~n "[;"t, JU,gp~ 
6~ K@'?il BUa:ift 
?' , 'l?im Sh@?mar':l 
~ ·) ~1'1Qlft ~~ /l rr£i'@~B 
~.QO M~TERS 
* Finals ~ 
Pa©i:ti~ 
GF 
sosc 
NWN 
GF 
GF' 
:Z:i :. 8 
~2.,1 
2f2o l 
2'2 : 'rf' 
·-' ; !l ' ' 
T• r, T ~ D""<::>rr;r·-1·r··'j· •;;, •?w·~ · · ·, ., ·r:;,·1-"'·rn '"~7 'A ''nY"' vr.,,- 1 .- -.,., ro "'t'l"'J? ~ . ··~"'~ .':ljlJ..o.:~c,l{c . J .,..,! , n(=b...:~ .1 r.;. ·'·t'i. -;.\,.n. ;,t[; J-:"-: . i~, ...... .J lttJ' J'!.r ·.!~lJ!il ~ ·i l.£ ' ,';j ~ jvJ,_.I. ~:.f· -~Y;,Jp ,. 
, Maxw~~ll J?i<eld ·=== I,.JLnfle1Ld (;~jll ·ago ~? <-:>c-_, ,.,r~:vl.im viJlJJ,((il 0 D:t:@gem 
" ~: .. ,
6-. 
.,  
(,' 0 s~t:ew® }ilir:i?m'I~l& 
S~u~r-~ 
L=C 
G=F 
sosc 
OCE 
i ~~ ~05'] )~· 
15 g:\,1') ()09 
i 5s1) ,.8 
16d.4-,,i6 
i 6 s4- 5,, 1 
<' 
· NoAoioAo DISTRYC'r 2 TRACK & FIELD CHMrPIONSHIPS =MAY 9=10 0 1980 
r.~ax""lvell Field === Linfield C~ll #ge = =- M~~ninnvilJl.e 0 Oregon 
' I lo 
2 o 
3o 
4o 
'" .? Oo 
?o 
8o 
GEORGE FOX 
WILLA J\IIETTE 
Nill NAZARENE 
tETf,'!S & CLARK 
PACIFIC 
EOSC 
sosc 
LINFIELD 
MILE RELAY 
(4 X l~O yd) 
3•19o2 (Tim Olds 0 Riek Froisk 0 rt:ark Reyn~1ds 0 Mont~ Atld:::tl 
3t19o8 
3s22o4 
Js2Jo6 
ja26a?' 
Jr2?o5 
Ja)2o6 
:3r)5o2 
LANE ASSIGNfV'ENTS 
i 0 EOSC 
2 _, WILLA IV~ET'l'E 
) o LINFIE:LD 
4 o GEORGE FOX 
5o PACIFIC 
6o SOUTHERN OREGON 
1 o LEWIS & CtARK 
8o NORTHWEST NAZARENE' . 
ENTRIES (* Membership) **(Not Standard) 
( 11.2) :.L - I - b 100 !YIETERS ·1 
a. W Lf 
200 METERS ( 22. 9) 1-D 
1. David Freundschuh LIN 10.3 1 . David Freundschuh LIN 21.6 
2. Ka.rry Cameron PAC 10.4 2. Scott Riggs SOC 22.0 
3. Leo . Sloan LIN 10.5 3. Karry Cameron PAC 22 .1 
4. Robert Ha.ll LIN 10.5 -4. ~rewn ,ffLL 22.2 
5. Greg Hansen WILL 10.6 5. Sulayman Njie Nm~ 22.33 
6. Mathew Hall OT 10.8 
- Se±3::., w:r:o:o ~r . Ma:tt 3.-r.-B 
~tl:g Ost-erh-eut-WH:;-~1!: 
7. Mathew Hall OT 22.4 
s-- Erio Brown WILL 11.-o 8. Mark eynolds GF 22. 4 
9. James Stone OT 11.0 9. Randy Drake LIN 22. 5 
10. Paul Smith soc 11. 10. Robert Hall LIN 22.5 
11. Andy Capper auld OCE 
12. Bill H ouser WILL 11.1 
ll. Bill Rof t:ser WILL 22_. 5 r-~ . ~si6a?n'-l/..-. hiif 'L-2~ 
13. Mike Pina EO 11.1 ~ Seils WI:OL 2276 
14. Mike Clayton EO 11.1 14. James Stone OT 22.6 
±5. Sulay:man Nj ie NW -ld. . ~ 15. Monte Anders GF 22 . 6 
16. Mark Dernedde WILL 11.1 16. Tim Sherman GF 22.6 
17. Ken Bush NWN 11.1 17. Mark Dernedde WILL 22~7 
18. Mark Reynolds GF 11.1 18. Ken Bush NWN 22.8 
19. Larry Butson OCE 11.1 19. Mike Clayton EO 22.8 
~Q. H~e LIN- J:J:.l 
-
20. Rob Cloud GF 22.9 
( 21. Jim Farrell WILL 11.2 Tim Sherman GF 11.2 t Don Ebert soc 11.2~* 
21. soc 22.9 
,_,_,.,.,_- Qe:EJ---2-3-:-2- * 
,..~......,~----A.'F J ** 
\ LC l1 
;§J 
soc NT ** 
soc NT ** 
..see----,'\fl' ** 
** ·2-5-;--h:ev-i:n-Aftl:l.*Pe - SGG---N"i'-
~6-:--H-a:rr:YMau:eh -SBe--NT- ** 
soc NT ** - -~-.---&~£4-:ager --&ee--N-'f- ** 
soc NT ** 2],.._}_,1-azF.i;.y~- s-ec N'l' ** 
\ orr ;{) ,({ 
' .... 
, 1 (. ['), Z:o~c ;22~8 _M~ <+> r \. v~O.. 
400 METERS (50. 6) (j) .c.~"J~ GV-'"J 0.-""J &w};,-...- Z- ~-- 1 
( 1. Monte Anders GF 48.9 i:_ l 
WILL -4~-#8,ff .e--:----Mat -t--6-e±l:s 
2- 3. Dan Grubb PAC 49.1 
·~tlardell BO \ 9~ 
) 5. Eric Brown WILL 49.4 
y- 6. Gary Howe LIN 49.8 *"-];)el:l-g-8'\:l-s~rheu -:L--I:r 49. 
·~reg-H-&TS-Cn --wHr. 9. 
s 9. Ben Inman PAC 49.9 
~ 10. Randy. Drake LIN 50.2 
P;y. EO 50.2 
.;b2 , Mi ke CJa:;r.:tcn EO ~0. 4 
1 13. Tom VanWinkle GF 50.5 
g- 14. Tim Mcintire NWN 51-;7 * 
. J 5 E~i e Sfl::i:r±ey :OG ~ J.-.-8_..,--*' 
..16-.---Mark Brown hlN 59-:--8- ** 
·±-7-;--'i'il iH Yrd:S--c GF - 5·J:. 
;L-S..-.J;e.t: '1' "1\ft' 
800 METERS 
t ?, 
(1:57.5) 
;~ 1. Antoine Shired LIN 1: 53. 3 L- (C... 
-z_ 2. John Cole GF 1:54.6 
<J .• _ C:r;:.ai.g- B-i-ngman ±-:b:b----+.-5-5-;-3-
~ 4. Shane Miller NWN 1 : 55. 5 -( 
1 o 5. Mike Davis SOC 1: 55 . 6 
.-6 .. - We :r:Rie-l-± t--tok-GF- - 1: 9 ~-
. 7 . St e're -rro-a::F~6F . . -5-6-:-06-
, 8. Keith Pearson GF 1:56.07 
'tl' 9. John Kraus . LIN 1:56.2 
-1e~. -Mon-n:Pffi~ders 1:567-5-
·JJ....----.!r-Gm-N-3:-s t LG 1 : 56...-6-
l-2-.--Rass- Ro'b·ert-s W-I-M,----j: .-,-6;-6-
1 13. Doug Scarth NWN 1:56.7 
~ 14. Tom Roehm NWN 1:56.8 
~ 15. Mark Brcwn LIN 1:56.9 
~ 16. John Hensley LC 1:57.3 
i 17. Tom Williams y PAC 1:57.4 
--±8 . -i1!IU.'!"d'S / ' - G - 1 :-57.6 - -
~a:nee B-rown ~ P~:e 1. 5~6-
'? 20. Tim 0 ' Malley OCE 1: 57. 6 
-2:3:: . Ke~-:9a¥45 GG 1: §i·&..-G- ** 
2~:trf~ NWN--3..~-.-2-----*-*-
2 3 , Reger-He'li-s-e:r- NWN 1 : 59-o-8- *-* 
~l1 • J ames Mi ller ~'] 2-. 06-:-6- * 
.:Q · J ee e ramer ::;:::z SOC- 2 · GG-:-c4- ** ~6~-B~·,rc~t .;;; 2 :ee-:-. .,..~ ---.71~ 
·67 • .L:;.-m-I.m.en WQ ---2+8-1"78-*-
·~arrWitl±-am SGG-N~.l:'-- --"'""'-
5000 .METERS (15:25.4) 
(0 1. David Fleming 
1'1 2. Steve Stuart 
(t? 3. Joe Cramer 
;. 4. Rick La Greide 
I i 5. Bill Yeoman 
1.; 6. Tim Rochho1z 
cv-7. Joel Stamp 
' 8. 
Rich Recker 
s 9. Mark Andersen 
( It)) 
Ttl ILL 
GF 
soc 
WILL 
soc 
GF 
LC 
LC 
LIN 
3 
I 
3 
r2-
14:17.6 
14:45.4 
14:49.0 
14:51.0 
14 : 53.0 
1 5 : 01. 0 
15:01.5 
15:01.6 
15:03.4 
1500 METERS 
(, ~) 
(4:04.1) 
-1 . Bav-~+irm:lg-_;W:H:if:J 
1 '{ 2. Steve Stuart GF 
( -3. Rick LaGreide WILL 
9 4. Wendell Otto GF 
1'_ 5. Scott Jacob OCE 
2.--6 . Mike Davis SOC 
Z 7 . John Kraus LIN 
i~ 8. Tom Nist LC 
l( '9~-Ma~k Andersen LIN 
b 10. John Hensley LC 
·1 11. Craig Dingman WILL 
II./ 
3. 51. 3' 
3:54.35 ET 
3:55.6 
3:56.73 ET 
3:57.2 
J:57. 3 
3:57.7 
3:59.5 
3:59.9 
4:00.1 
4:00.1 
-12':"=>R-i:eh Recln!:r LC 4~ 
_f3 !J'-:im-Rechhol z ;><::: GF !J.;ffi--d -
...J:.4-.---Jehn Col e X< GF !; . 02~ 
3:5. Jee-C~am _ · ~ -GG-4~93~0,. · ~--
~ 16. Mark Cleary PAC 4:03.1 : 
t<vl7. Lanny Wilbur EO 4:03.2 
4g, T:i:mR~e W1:fr~~ 
-l-.9~e:i-th-F-e-a:rs F 4--:-93~ 
\ 1 20. Kelly Davis SOC 4: 0'!.. i "*>~~'> 
·21 . Ga-ry-Ba l es 8T NT * 
.22 Dan r.rilliams sec NLll-T __,~ 
·s J)~ S--\ea_i{ ~ [DSC... 
~h-~~rr~ermtc~l~l ----~~---r~~) OGE 1 ) : 05.5 
El~e~-e=ru~n~s----~ 
·1, 12. Stu Vincent 
·~~---~~-1:6-:-J:e-:-tJ* 
LC 15:23.4 
soc 16 . 10. 0 *~ 
~4. Gary-£~arl~e~s------~~--4M·----~~~ 
c1§ , ~e~~&~~hh--~~--~T-----~~ 
OT N'1' 
OT Ih 
~~ r±gh~·--~--
1i~Wend~~~-o~~vt~6~j>(~ ~--~~-=~~ 
~· 18. Jose Renteria 
G-F N~ 
GF' NT 
soc -N'E ** JS:rz ... 
'-( Q£.!r1' ~ Gc '(;-<2.-v'"V oc€ 1 s ~.-~s 
l 
-3-
10,000 METERS 33:39.2 
1. Bill Yeoman SOC 31:19.0 
4 !J:'..i-:mrRtt+t,_l,.,edmg:ne::o- ---IWILL 31~76--
~-aTk-An"ders en ---t-I.N- - &-1--: 44. Q 
4. J im Bright GF 32:11. 4 
5. Tim Rochholz GF 32:18.3 
·~-eel St a::np LC 3'3';2e-:-6--' 
7. Stu Vincent LC 33:26.7 
-S-. - .:Faek----\-1!:-nter C7 GF- 1.-:-0 - . 
9. Don Stearns EO NT * 
10. Dan Blyfus OCE NT * 
11. Bill Pewen SOC N'i 32-~S f ** 
12. Charley Shrewsbury SOC I{T =?;.3 >:; 'f .OiM~ 
13. Ken White SOC N!.P~ ~~:..or *"*' 
14. Rob Redman WILL 34:50.2 ** 
ifff:;:W .J_~---~ 
STEEPLECHASE ( 9:41. 8 q 
·1. 
5 2. 
l: 3. 
'b 4. 
n; ck La&re±d-e- - - ----1' VILL 
I 5. 
~ 6. 
......... 7. 
~ 8. 
9 · 
1 10. 
Rich Recker 
Tom Nist 
Tim Rutledge 
Wendeli Ot-co 
Brock Roberts 
Jose Renteria 
Joe Cramer 
at eve ataart :>< 
Mark Holmlund 
LC 
LC 
WILL 
GF 
LC 
soc 
SC8 
GT 
WILL 
OCE ...-lol. . Dirk Fr~.-----_.l 
q ~2. Scott Maryott LIN 
NT 
9-:±e-:-2-~ 
9:19.0 
9:23.2 
9:23. 5 
9:23. 9 
9:28 .5 
9:33. 0 
9:34 . 0 
9-: 37 . 2 
9:39.1 
9-: 44 . 9 * 
NT * 
!13 , DEH.'l--S-t.e~s.----~tr--- Lfl---• 
-l-4. Garry Bales 
110 METER HURDLES 15.5 
}lf 
1. Doug Ousterho'.:.t WILL 14.6 
2. Greg Calhoun LC 14.7 
3. Mark Re:molds GF 14. 8 
4. Duane Swafford GF 14.8 
5. Rick Fergesen LC 14.9 
6. Rick Frisk GF 15.1 
7. Mark Giannechi LC 15.2 
·--8-:--Mi-*e--Me,p.r.;i-Ga.>;), Q- 1-W-
.--9-,-M-:i,.k-e-3-en-n.Y:l-gs elf' J: ,. 
\2,G'/h UJQ,..-i0J Z'o $C.. I 'S' ?, 
** 
·----= 
,/ 
4~ 
l:Q, Ba-re P trl::J: in ~~ 15-:-~'-
11. . Jim Terry EO 15.5 
2. Steve Linn soc 15. ~ 
13. Mark Massey PAC 15 . 6 
14. Craig Harris NWN 15. , 
15 . Lynn Reed LIN 16 . 0 * 16 . . John Elder OCE 16.7 * 
J:-1-r--£r ad-Be·l:l '"'ee--i"t57'r ** 
l~.a.a~i;pps--&00 1:6:-2--- ** 
400 .tv!ETER RELAY 
I. Linfield 
2.Pacific 
3. Willamette 
4.George Fox 
5.0CE 
6.0T 
7.NWN 
a.soc 
MILE RELAY 
42.1 
42.2) .5 
43.0 
44.7 
NT 
~ ij.?, r 'l. 
NT 
1. Linfield 3:19.9 
2. George Fox 3:19.5 ET 
-4-
HAMMER ( 133 - 6 ) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
--3::2 . 
13. 
,zl;. 
Steve Curtis 
J.C. Luoto 
Dave Dobrinski 
Michael Dotson 
Martin Jaqua 
Dennis Earnshaw 
Ron Chappel 
Ken Sacht 
Jim Tipler 
Greg Caster 
Nolan Smith 
'f' i m Piench 
Rob Craig 
Andy Greatwooa: 
~ 
u.}t).. - J 
r2.-. S::JSG- - "1-. £., - If 
Li L , 1-. 
GF 155 - 4 
LIN 150 - 4 
LC 146 - 8 
LIN 146- 7 
LIN 141 - 8 
LC 140 - 8 
OCE 138 - 6 
soc 137 - g--2 
soc 137 - 5 
LIN 136 - 9 
134 - 5 
1:30 - 0 *'* 
WILL 13U - 6 * 
O'f 1 30 0 * 
3. Pacific 3:22.2 
4. E.O. 3.23.2 
soc 123 - 1 Haxv in Mercer 
Reg~Mi±re~r~.-/)X(~~~~---GF --j:Q9--=-
G 'F - t 5. Willamette 3:28 .5 
6. Lewis & Clark NT ·-s·,~, 'f 
--T:-e-:-'1' . NT Y ·.; ~ 
8. NWN N;'ll '3 ~- 1--1.-~ i 
~-~GE&---------~N~ 
10. SOC NT ~ -- -~ S 
400 METER I.H. 55.8 
1. Joug O·usterhout WILL 52. 5 
2. Tim Giibert NWN 53.1 
3. Rick Frisk GF 53.5 
SHOT PUT ( 46 - 6 ) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9-
10. 
Brian Bean 
Kerry Green 
Chris Friday 
Don Backman 
Martin Jaqua 
Ron Chappel 
Kerry Fagerberg 
Mal'"lrin Mercer 
David Engalholm 
Charlie Keeran 
@ ~
- I sos<--
L- -.1 
WILL 50 - 3~ c. -1-2 L i.. 
OCE 49 - 2 
LC 48 - 7~ 
WILL 48 - 7 
46 8 
46 - 6 
46 ** 
46 - * 44 * 
42 * ( 1) ~...om-M,crGi:a±ay· fr.I-N 5 3-:-5- ...j-:!-~-~s~eve eurt-:i;·q-.....::::~-A~-,......-4~__.,.-4-,-.-_, 
5. Rick Fergesen LC 53 .i/r J im Tipler 
· 6. Greg Calhoun LC 53.9 
T. Duane Swaff'9rd GF 54.0 DISCUS 
-S..-E:r:~m· WJ;±:,±:, 5-§-.-2-
( 140 - 7 ) iD 
9. Jim Terry EO 55. 4 1. Kerry Green OCE 
--3:0. Marc Gianne'S\!~LC ./577- 2. Martin Jaqua LIN 
11. Ryan Wardell EO ~53,5 3. Charlie Keeran GF 
soc 
WILL 
~ris NWN ~;i: ** 4. Paul Brown 
. .J ;3 . R~ell soc~ "' . * (1) 5. Don B .ackman 
~~ 
OT 
14. Dan Cripps SOC 57~ j '"'--'I!Gm-Rew-ene-- ----l-' 
±5. Ken Saeht SGG----NP- .../ 7. David Englewood 
-ln. ·· DB:!'~ell Geeper OCE 1:-0:r.-e- * 8. Ken Sacht soc 
bC 
soc 
~ft-e-M-en-i-gan OT N'l'-=t * ( 1) ..-.9-. J~ 
~-1te J enn±ft-gs--0-'l! N~L 10. _Jim Tipler 
iH LL 
LC 
\ \ c } \ _ . - 0(-(3 1 ;.c:D -d.-*'--ROO--C.-:r:.a,..i...g------1 ~h~ L ~ 12. Chris Friday 
F 
iJN·cv 
~-3-;._s--&ev:e-e-ttr't-± r 
ge~- ~~~:~~~--~ 
'-._/ J)l~..>t Sci: -!l/V\.:to 
** 
159 - 9 
156 - 2 
155 - 1 
141 - 5 
139 - 6 * (1) 
±313 . --1-l 
136 - 0 * 
137 - ~ ** 
135 - 1 --*-m 
133 - 5 ** 
±33 3 lE -(T) 
131 ,. 
- 0 * (1) 
125 - 2 **--
124: h **-
i ~ 1- - i.O 
JAVELIN ( 191 - 0 ) 
1. Todd Lovell LC 
2. Rob Casteel LINN 
3. Randy Workman OT 
4. Scott Wegner LIN 
5. Alan Tegethoff NWN 
6. Lar!""J Holbrook GF 
7- John Ernst LIN 
8. Joe Uyehara LC 
9- Kelly Reynolds GF 
10. Rod Kolkow orr 
11. Gordy Smith OT 
12. Randy Hayes LIN 
13. Tom King OCE 
14. Paul Brown soc 
;).~ T~~~rson ~ :LL ~6 . ne.Vi~sk~ 
17. John Daven:p_ort WILL 
18. ;9ar;:3:a J:a.mes EO 
~.Tim K"'ll y ooc 
HIGH JUMP ( 6 - 2 ) ! 1 
1. Scott Wallace WILL 
2. Dave Pullin LC 
3. Sherman Wafer NWN 
4. Bob Quiring GF 
5. SteV"e Tyner LHT 
6. Larry Goodwin N\oi"N . 
7. Tom Snoon EO 
8. Scott Riggs soc 
9- Winchell Jonas LIN 
10. Jim Livermore LIN 
11. John Davenport WILL 
12. Harry Carson :Lc 
13. Glen Klaassen EO 
-1:4 . Craig Wormi-n-gt-on OT 
15. John Acord PAC 
· ±6 . Brian P:i:erey eT 
-~ . ;9an Baldwin OGE 
18. soc 
19. WILL 
20. 
·-2-±--
POLE VAULT ( 12 11 ) 
1. Dave Saranto NWN 
2. Greg Hansen WILL 
3. Greg Yeend NWN 
4. Kevin Leader OCE 
-~nsen soc 
/" c. Bruce Oberst GF 
~..an . CObW'f.l OT 
-5-
iS 
223 - 7 
218 - 7 
2~ 5 - "'1.. 
204 - 0 
203 - 7 
202 - 6 
199 - 8 
199 - 2 
197 - 7 
J .. ~ri"==-=-2 z., 3 --3 ~ 
196 - 3 
192 - 1 
189 - 9 * 
189 - 6 * (1) i:~ -~1_ :(1 ) 
185 - 3) 
112 - 8 * 1-7~1-) " 
~ I f.; (;, -- 7 2- " -/k ~ ...f-k-
/" 10 -s ~J~ 0 -
6 - ~ 
6 - 8 
/" 0"'2 0 -
6 94 
6 - 6 
6 - 6 
6 - 6 
6 - 5 
6 
- ~ 
6 - ~ 
6 4 
6 - 4 
~4-" 
6 - 4 
/" 0 - 3-
6 - ~ 
6 - ~-2 
6 ~-2 
6 - "'V 
6 ... GJ1L 
I "2. -+u it+ 
-,:-CJ' :s 
,, fiN A-·f.w--
) 
6 ~ 1--
-::== ==-====== 
I l}J/Jv 
I soSG y L- -
Li( - 2-
C; !- I ~wU-. 3 
SoS:C 7-
L.. 3 
u~c ·t_. 
~~ z.o 
-s o 'S c.. 
L-- t o 
1.4~ 6 8. Mark Christensen PAC L ~C. 13- 0 
14- 0 9. Kent Dorsey 
14- 0 10. Marty Johnson 
14- 0 11. Brent Heydel · 
13- 6 12. Jon Gabriel 
13- 6 ·±3. *en-&a:cht 
LIN 13- 0 
OCE 12- 11 
GF 12- 11 
WILL 13- 0 
S@-e----3..-"'J:- re *-
13 e-
LONG JUMP ( 21 - 7 ) 
l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Greg Hansen 
Dave DeLap 
Dave Pullin 
Bob Quiring 
Curtis Goetsch 
WILL 23 - ~-a 
LIN 21 - 10 
LC 21 - 10 
GF 21 - 10 
LIN 21 - 9~ 
6. Mark Reynolds GF 21 - 9 
7. Joe Ellings LIN 21 - 8 
8. Felix Okora OCE 21 - 7~ 
9. Tom Pierce LIN 21 - 7 
10. Curt Carrigan OT 21 - 6 * 
-6-
-~ed--------hLilH-~l --~2±1~~5~~ 
±2. Tim Robertson LC 21 - 5\ ** 
13. Rob Clou G 21 - 7 (note) 
rule regarding qualifying 
after finals. ( 21-1~) . 
u~~VV"- N\vG z--z... - ~~"l..-
TRIPLE JUMP ( 44 - 1 ) 1 f_ & i-"' 
1. Sherman Wafer NWN 49 - 7 
2. Dave DeLap LIN 47 - 6 
3. Johnathan Shaw LIN 47 - ~ 
4. Bob Diehm NWN 46 - 11 3/4 
5. Dave Pullin LC 46 - ~ 
6. Eric Brown WILL 46 - 6 3/4 
7. Mike Evergin LIN 45 - 0 
8. Ray Wolverton Nw1'f · · 44 - 2 
~~y~.a.-s.>£~-ef; i+ ( J:-1 
10. Nolan~ Smith GF 43 - 6 ·-' 
-il . Bill She1 1 od WHr:E:r--42 61~ ** 
12. Tim Beckley OCE 42 3~ * 
·13. Da.ve Vi Jki nso:;>( GF 1 1~1-)-
14. Jim Kelly SOC 40 - 6 * 
~~t G~ OT ~ 
G (v.,.,_.... l( l(t_(;...S )..::--......- "[ DSL \.f?. , ?.--
10 2 000 METER WALK All Ci.f.N,.. w-dfL , ) 
l. Sam Shick LC 50:36.0 9. 
2. Tony Biegler LC 1:04:16.2 10. 
3. Charlie Hart LC NT ..J:l . 
-4~ Snyde ~ LC "D~ 12. 
5. Rob Redman WILL NT 13. 
Tom Pierce 
~ 
l)j (1_ I 
SoSG 1 
L 3 
L {:(_ 
LIN NT 
Seth Hodges LIN N~ 
N~r----rrr · . . 
Jack Winter · GF NT -Do.Ar~ U;J[t.tJA'>vr-
Charlie Shewsbury SOC NT L"-1~ 
6. John Burke EO NT ~4-:-B-an==eri."PJ:'S 88&-N-'f-
7. John Kerfoot EO 
8. Dennis Wikoff NWN 
NT 15. Ken White 
NT 
soc NT 
L - -z_. 
~ ~ (_ - ) 
EASTERN OF.EGON 
\~ 
Coach: Gary L. Feasel 
1 John Burke 
2 Mike Clayton 
3 David James 
4 John Kerfoot 
5 Glenn Klaassen 
6 Jim Larson 
7 Mike McCauley 
8 Tim Morlock 
9 Mike Pina 
10 Tom Snook 
11 Don Stearns 
12 Jim Terry 
13 Ryan T.Vardell 
14 Lanny T.Vilbur 
GEORGE FOX COLLEGE 
Coach: Rich Allen 
15 Monte Anders 
16 Jim Bright 
17 Tony Carson 
2..8 Rob Cloud 
19 John Cole 
20 Steve Curtis 
~ 21 Rick Frisk 
22 Brent Heydel 
23 Larry Holbrook 
24 Charlie Keeran 
25 Roger Miller 
26 Bruce Oberst 
27 Tim Olds 
28 Wendell Otto 
29 Keith Pearson 
30 Bob Quiring 
31 Kelly Reynolds 
· ... 32 Mark Reynolds 
33 Tim Rochholz 
34 Tim Sherman 
35 Nolan Smith 
36 Steve Stuart 
37 Duane Swafford 
38 Tom VanWinkle 
39 Dave Wilkinson 
40 Jack Winter 
LIST OF COMPETITORS (District 2) 
LEWIS & CLARK 
'j..J 
Coach: Eldon Fix 
41 Tony Biegler 
42 Greg Calhoun 
43 Harry Carson 
44 Dave Dobrinski 
45 Dennis Earnshaw 
46 Rick Fergesen 
47 Tim French 
48 Chris Friday 
49 Marc Gianneschi 
50 Charley Hart 
51 Jon Hensley 
52 Todd Lovell 
53 Tom Nist 
54 Dave Pullin 
55 Rich Recker 
56 Brock Roberts 
57 Tim Robertson 
58 Sam Shick 
59 Eric Shirley 
60 Dave Snyder 
61 Joel Stamp 
62 Joe Uyehara 
63 Stu Vincent 
Coach: Paul Taylor 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
Ken Bush 
Gary Diffee 
Bob Diehm 
Tim Gilbert 
Larry Goodwin 
Roger Houser 
Tim Mcintire 
Shane Miller 
Sulayman Njie 
Tom Roehm 
Tom Rowen 
I~ . 
75 David Saranto 
76 Alan Tegethoff 
77 Sherman Wafer 
78 
79 
80 
81 
Dennis Wikoff 
Ray Wolverton 
Greg Yeend 
Doug Scarth 
OREGON': COLLEGE OF· EDUCA'.ITOl!f . 
Coach: Lou DeLoretto 
n 
82 Dan Baldwin 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
Tim Beckley 
Kevin Brophy 
Andy Capperauld 
Ron Chappel 
Daryl Cooper 
Randy Coxen 
John Elder 
Dirk French 
Kerry Green 
David Hahn 
Marty Johnson 
Scott Jacob 
Tom King 
Kevin Leader 
Tim 0 'Malley 
Moibi Okoro (Felix) 
OREGON INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
Coach: Ross Cariaga 
99 Gary Bales 
100 Curt Carrigan 
_101 Dugan Coburn 
102 Len Dianovich 
103 Charles Eaton 
104 David Engalholm 
105 Andy Greatwood 
106 Mathew Hall 
107 Mike Jennings 
108 Rod Kolkow 
109 Jim Miller 
110 Mike Merrigan 
111 Brian Piercy 
112 Jeff Schmidt 
113 Gorden Smith 
114 James Stone 
115 O'Dell Wooden 
116 Randy Workman 
117 Craig Wormington 
PACIFIC UNIVERSITY 
Coach: Jim Weber 
II 
118 Jon Acord 
119 Vance Brown 
120 Karry Cameron 
121 Mark Christensen 
122 Mark Cleary 
123 Dan Grubb 
124 Ben Inman 
125 Mark Massey 
126 Shawn Murray 
127 Calvin Myles 
128 Tom Williams 
SOUTHERN OREGON STATE COLLEGE 
Coach: Mike Davey 
129 Kevin Aguirre 
130 Sam Benson 
131 Paul Brown 
132 Rich Caldwell 
133 Brad Cohan 
134 Marty Cloud 
135 Joe Cramer 
136 Dan Cripps 
137 Kelly Davis 
138 Mike Davis 
139 Don Ebert 
140 James Kelly 
141 Sandee Kesinger 
142 Steve Linn 
143 Marc Mandershied 
144 Harry Mauch 
145 Marvin Mercer 
146 Bill Pewen 
147 Jose Renteria 
148 Scott Riggs 
149 Ken Sacht 
150 Charlie Shrewsbury 
151 Paul Smith 
152 Jim Tipler 
153 Ken White 
154 Dan Williams 
155 Bill Yeoman 
(List of Competitors Continued) 
1tliLLAMETTE UNIVERSITY 
156 Don Backman v 1--
157 Brian Bean 
158 Eric Brown 
159 Rob Craig 
160 John Davenn0~t 
161 Mark Dernedde 
162 Craig Dingman 
163 Jim Farrell 
164 David Fleming 
165 Jon Gabriel 
166 Greg Hansen 
167 Mark Holmlund 
168 Bill Houser 
169 Rick LaGreide 
170 Doug Ousterhout 
171 Rob Redman 
180 Ross Roberts 
181 Tim Rutl~dge 
182 Matt Seils. 
183 Bill Sherrod 
184 David .Skoglund 
185 Scott Wallace 
LINFIELD COLLEGE 
Coach: Neal Tremble 
·3·z_. 
186 John Adkins 
187 Mark Andersen 
188 Mark Brown 
189 Rob Casteel 
190 Greg Caster 
191 Dave DeLap 
192 Michael Dotson 
193 Kent Dorsey 
194 Randy Drake 
195 Joe Ellings 
196 John Ernst 
197 Mike Evergin 
198 David Freundschuh 
199 Curtis Goetsch 
200 Robert Hall 
201 Randy Hayes 
202 Seth Hodges 
203 Gary Howe 
204 Martin Jaqua 
205 Winchell Jonas 
206 John Kraus 
207 J.C. Luoto 
208 Jim Livermore 
209 Scott Maryott 
210 Tom McKinlay 
211 Tom Pierce 
212 Lynn Reed 
213 Johnathan Shaw 
214 Antoine Shired 
215 Leo Sloan 
216 Steve Tyner 
217 Scott Wegner 
l -.iO 3 
i:.QO :s- "~ 
800 · 1 
I SOO 
5,000 
I E 
ILT 
LJ 
SL :; t 
DecP..t b.Ic.n. 
t o be 1ust 
52.2 
10:00 
1" ~ r· : ~} .) 
16 • .') 
5-~1.0 
20····0 
l· ·; 
: .!.... 
: .. 1· ·0 
.. ;!] 
120 
).50 
' ..... - _. -(:: i' ~t. ~:~ .. .i .:. : 
5S6.S 
I) ~ UJ ~ "' 1<-t.Q 
[~. ?~5 !.:./:t3 
l:. L 6 
~-Ci'rt v'> .-.- - G, ~ 
L.o Ce 0 -I+•J 
SUBJ~ Dis·&x'ict; #2 Marathon (Seaside Mara'Ghon) Result;s iol"" 1980 
The Seaside Mm•a·~hon!il held .armu.alJ.y (11th yeazo} a·G Seaside, O:regcn9 is s.lso the 
liToA.,IoAo Dist~Y.'ic·G 112 e\7en·;:. and is scored as the first track eil·e11t in oUZ' D:i.s·iiZ:'iet 
HoAo I.,A., Ou·t§cloo&" TT.aCl{ Ch<i....~p:tonships o 
SOU'r:HERN ORl:l.lON STATE COLlEGE 
P.I!.GIFIC U1flVERSITY 
... B:Ul Pew-en 
- .Matt Wells 
EASTERN OREGON ST.fi.T}~ COLLE;GE 
LEWIS & CLi~.P.K COLLE(l"E 
WI11AJ1~TTE tmrJERSITY 
= Do11 s·t:eax'ns & John Keri'oo·t 
.. , Dc;;:v-e Snydel' & M--:ltt Pal.a.is 
GEORGE FOX COJ.J:..EGE 
OREGON COIAEGE OF EDUCATION 
RESULTS N1\ME 
=--===-- (iii • .......-==iiZ"--
1Qpts., BILI, PEWEI~ 
8ptso JIM BRIGHT 
6 ' !lOB REni.A.N p-css, 
l!.p"l:,so J"ACK Wil'JTER 
2ptso DAVE SNYDER 
lp·ta., fi'!ATT WELLS 
:~on-seoz·e MIKE SHINN 
non-score JOHN KERFOOT 
non..,scol'e MATT PA1~AIS 
non~·score JIM Rf'\JJKIN 
non=score )JODT STEilP .. NS 
SCORING 
c~-=-an--. · · ....,.. 
Rob Redman. & Mike Sh.:bm 
Jim Brlght & Jack Wintm .. 
Jim Rank'ln 
scm:ooL TI ME 
~... .r;a 
="" 
SOUTklliRN OREGON 2~.3.5~01 
GEORGE FOX COLLo 2::39:-18 
WIL1..AJtlE'£TE UNIVo 2:40:35 
GEOP.GE ~OX COLLo 2:50227 
1.EWIS & CLl-1.~ GOl.Lo 2:52~31 
PACIFIC UNl\7" 2:5h:j8 
WILI ... WT'IB UNl Vo 2:.?7::3.3 
EASTERl'J OREGON STATE 2g57:lm 
I,E\TiS & CLA.ttK COLLo 3&01:00 
OREGON C011.'EGE OF' EDo 3gl2;53 
EASTERN OREGON. STA'I~ *-did net, 
GEORGE FOX COLLEGE - <4 ~ ~· 
SOU~CBERN OREC-QH S'l'ATE COLL., 
VliJ..Lll1iET'TE UHIVERSITY ""' ""' 
LEWIS & GL.itHK COLLEGE 
PACIFIC UNIVERSITY 
- ·•· 12 ptso 
WEATHER COi'IDITIONS 
10 p-ts<' 
6 ptso 
2 pts, 
l pta." 
c:-~~~~
!;JJ degrees, slight cnre:reas·~, ~alm. (beau:t.if1..1l &ay foz' ~. ma:-cathon) 
DISTo OVER.AJ~ 
PT.rlCE PLACE 
= = 
l s ·& )Ot.h 
2nd 45th 
3:rd .$O·i;h 
i.tth 14~th 
$·~ J~66th 
6·hl1 l80th 
7th 226th 
8th 2.31st 
9·Gh 216th 
l Oi;h 418th 
finish J. . aee 
NoAoi oAo DISTRI CT 2 TP.n·c; AND FIETJD CHAi:PIONSHIRS = i(:\Y 9=10 0 1980 
"'®.~:1!®11 F'ic.&lcl === Linffl.®ld C©)JJ!,eg~ === f.!~r~t·~~ru-r-wllle 0 Ot:'egofll 
TE.'t ~ r SCORES 
GEORGE FOX 145 
WILL~ • "ET'l'E 124? 
LINFIELD 119 t 
LEWIS & CLJI.RV. 18 
SOUTHERN OREGON 1? 
NORTHWEST NAZARENE 62? 
PACIFIC ) ~4 1.. 
... 2 
EASTERN OREGON 3:' 
OREGON COLLEGE )~ w 
OREGON TECH !j' 
NoAo YoAo niS~l'RJ:CT 2 TRA.Cr.- & F!.KLD CHAftPIONSHIPS = MAY 9=Jl.Oo i$80 
~ ' 
Maxw®ll Fi ~lCl === Lisu'ield C~lleg~ =-"" M~N!:nn:wille o Oreg©n. 
Long Jump 
Hammer 
H> 0 000 M®t~l' 
Wa.lk 
Javelin 
Shot Put 
8 
6 
2 
.um 
10 
-
.. 
10 8 
4 
2 4 
iO 
~xv=ear-=r - --=--an =:p.~~~ 
6 iO 4 2 
10 
2 
8 1 
10 4 
i 2 
6 
2 
iO 5 2 t 8 5 
8 
6 
8 
1 
8 
6 
High Jump 
Tx-ipl® .rump 
-~-==--==--.......,====--"'="''=---"==-==,~=->===--""""::a:=-=·=· ......,==~~-=--r::·~:. 
4 1 10 iO 
8 iO 
6 
2 2 
B 
6 
4oo r.IT~t~~ 
Into HdlB o 
200 Meters 
50 000 rr.~rtrt::ra 
!Vfil® R®lay 
n !~ §Q§Q Q!: kQ. P.!Q. 
h~ 10 6 1-=~-~'=<=>===--· = ............ _ _,_, __ -==~=-=---=--=.--=·===-==~ 2 1 
I i ~ 
8 
4 f .,~.-=. 
4 
10 
8 
8 
6 
1 
8 i 
2 
(]_) 8 
6 10 
~, Q ;~r-= --::s~-=------
4 
10 4 1 6 
10 
6 
~~ 
~,----~==-~-,..,...._,.,.,., _ _, .. ,~~a; ,a;Mj$C ... Jt!>~$W4i:JO.i fC . A;u:=:t:SWW .a IIIIWII ;:; BWM:::AC!)WAAb:;J!. . iCJ#L.a:I .~-
/TOTAL SCORING 124 17 62 119 
Greg Hansen ''.'ILL 
B6lb Dleh:~~ N'lii 'I 
na~~ Delt'-P LIN}? 
Dave Pu:lULin L=C 
B6lb Quiring Gf' 
Curti s G<Ql®t .~h I,IT'-JF 
l'tark Reyn.6lids GF 
J oe E~tling~ I,INF 
Fv)_. bt Okor o OCE 
Tonn Pl~~e~ I.~ I~? 
R6lb c~~©ud a ·~ ·!' 
Cu:!"t Ca:t>!"5.ga.n OT. T 
EVENT mreuvrs .. . 
---..-._ .. .ll::•---~~ 
i ) Grf~g J-farn,@n \ll!J.~J... 
2l Mar~t: R@y_n©lds GF 
3) J©~ El5!J.ngs LYNF 
4 ) T~m Pic.!lr~t';re LINF' 
5) Re:»b c~_ £JYi.Hj GF 
b) B~b Diehm l''H'iN 
·- Ql\TG ·ru·r··p bi..J~_ .. 1----. 
1. cy=11l 21.-.2 
SCR 20-~-? 
SCR :C0""2~ 
.1 
1 t;l=2l~ 1 <;l-~ "';Ji :::...--!.. ~ 
'1 e?-· 2.1. 
.. ~ I :? 20=8 
1 
SCR 12= )ij. g) 2i·~.?t 
-
20=84- 20-=>8 
..... 
1~=ot SCR 
21 <=<'.J.~ ~- 20-~8 
20=8 SCR 
SCR SCR 
~?'."'9'1. 
_._. ""~ 
21~8 2/4 
21. .,.q, )/!...~ 
2~ =4J---~ -t 
2:!.= :2 
21 13 #!, ~ ! &..7 
2t =8 
SCR 
20=5:~ 
SCH 
~ 
'j 9=22'-
- ·Z 
SCR 
g1=4~ 
SCR 
SCR 
1 ey=~t 
SCR 
SCR 
.'1 
21=)4 
SCR 
~r/= 1~ !. .. \. .,., 
SC R 
SCI, 
SCR 
SCR 
SCR 
\.21 -~_3) '\ 
SCR 
~ 
21 =2} 
.. ~~· ,... 
SCli' 
SCR 
SCR 
SCR 
SCR 
c:.>.:"~= 
N ,A o I cA. a Iil: ~ ~rRIG 'l, ~ TRACK & FIELD CH.~. 7·rPI ONSHIPS === rrAY 9·.,.1 0 g 1980 
Jri:urvv®11 F'i@l d ---= Li nfield College ==~ :rc rrinnville o Or.eg~n 
E~TRY Team 1st 2nd jrd~ ~h 
K'erey Greem. OCE :1 47=11 148=11 156=0 SCR SCR 
~~ax-tin Jaqua. LI~F 1)!~=5 160=10 SCR i49=6 151=5 
Charl ie K@®~lUl GF SCR 164=8 165=0 145=5 14?=6 
Paul B:F.OVIA'i1 sosc 1L~0=8 _!44;:5_ 1)9=9 114=6 SCR 
DOln Ba~kman WILL 1!tl:l.! 141=8 SCR 123=2 SCR 
Da:wiel Endh())lm OIT 126=4 SCR 122~J.1 c::>~O'!!:I ~CO e::JC.."!!~ 
Keimy Sacht sosc 13)=5 i29=0 111 ... () 129=4 128=7 
Jim Tipl~!' sosc 134:1_ 130-5 134=0 125=3 124=6 
Dave Saranto NWN 130=7 SCR SCR SCR 118=1 
Chris Friday L=C SCR SCR c;;J c::) c::t-CO~ 
EVENT RESULTS 
i o Cha.rli@ K~eran GF 165=0 
2o Martin Jaqua Y.:INF 160=10 
J ., l<®rey Gx-een OCE 158=5 
4o Paul Brcwn sosc 11·Y4~5 
5o Dtlln BackMan '\'1LL 143=11 
6o J i m Tiplex- sosc 1}4-3 
Noll~SC@~ing Eia~~ 
flo K~mny Sa.cht sosc 133=5 
8o Dave Sara.nto NWN 130-7 
Qlh__ 
l.SS-:2 
SCR 
156=11 
1:35=5 
129=0 
<::::3<::;:1 ~=-=ao 
1JJ=5 
SCR 
119""'5 
~==~C') 
I 
~ -
~-o Jlrn Br>ight 
EOSC 
sosc 
GK-
_, -
GF 
sosc 
L=C 
sosc 
sosc 
w:n ... L 
:3):08.,06 
34t OoO 
.,, ' 
.\: f\!...1, 
S 'l1EEPLEGHA SE 
.. ~~~.!Jt!:'P--""f"r:~~~
"' 301:?. c .~·am®£: sosc 9 : 15o l:J. ) .l f'J 
'2!o J~S@ Rente:t:•ia. sosc t?z20r.O 
J, Tim R'1tledgo WILY: Q,21,. j2 
4o Wendell Ot t{)) GF 9:22o5 
5, B:!:"ock Robex·ts L=C 9e23 c2 
6~ Rich R~eker L=C 9 ~ 2)o : 
'(, T©nl Ni~<rt L...,c e. ·~? ( _1 .I 0 J f 'l , 
8., ~~ark Holmlund WILL 9: .~5 · 5 
9o Sct,tt r,~ary(Jt .... c LINF u~27u 6 
NA l A Ji! S'.fRICt1 2: TRACY. & P'!E!.D CHA.:n?IONSH!PS = !tA Y 9=1l0 o 198© 
;:~:~£w@11 Fj~ eld == =- :r.&rllfi@lel Co:!UJ.®g~ ~>== ;)·;~ rriffilF'ilWille o Or@gon 
E111~~r~ T®~lru 
;::::;,.,.~ ...... =
s~~®W@ CU?-''fl~ GF 
"ra:r·ti fll .r~qua L!NF 
\11) (:! 0 !.U© '~ (QI LI!\IP' 
Dalf ® D©bTil:'lmi·:.i !1=C 
D®:t;li'll~ EarF-n~hcw; Y..~=C 
rloll ·C1.fil Srnit.h GF 
nL~hE'l ®l D~. t.@i @.lll LINF 
R lti)~ Cl'aa.pp®l OCR 
'fC@f>JftJ,"' Sr:u~ht sosc 
.Jlta Tji:pl ~<r sosc 
Gr@g Ca~r~®lf LI~F 
R©b Cli.'·aig WIL:C 
EVENT REStJ.L'l'S s 
··I 
.!. !) S1;@'~':!!® Cu:rti~ 
-IE, r.r.~n,til11 J·aq~m 
') •.) JoCo LucQ)t:Ol 
4 , DBW® Dr~blf'irtt:3~di 
e;() D® F11n.i 15 :eaE-rmhaw 
6, Nolar·i: Smith 
lLBt 
s.CR 
11.;)8=2 
i r.~O=O 
Ji:' "" 5 .:> .::.• = 
!:r:J=J 
13o=io 
i;Jcy=J 
110=1 
SCR 
116=1 
~ ~6=i 0 "'- u .-
SCR 
CF 
ti~F 
T.~Y~F 
Y.~=C 
L=C 
GF 
U'l\ M~ry,oo ~·~ 
, ~~~~ 2zod -.~lhJ_c=~;5~ 
Jl ~1J=8 
x4x=o 
y_ ;ll3=4 
1 ~:'}=CJ 
sen 
135=6 
SGR 
SCR 
sc~ 
SCR 
i )O=Jd. 
11~=11 
i 50='2 
i 50=0 
1~5=0 
i48=~ 
135·"'6 
j_t2~<3l=3 
1J9=1"' 
- ~J. 
scm 
136=9 
SCR 
SCR 
i 28=J. i 
scm 
1;11.~=3 
1~~=5 
SCR jl )9=]. 
1L44·=11 i~1=J 
.Rn.vr~o :! 4 .)-wJL l 
145=0 140=1 
SCR 1~0=9 
iy({)=) 108=1 
sf"r.) VA\ ]L 3}=!~ 
125='7 ]L :;Jl.~,= 6 
6iGJ?n 
! .56=11 
150=~ 
;-3\::R 
SCR 
1l~2~· .5 
1)1=3 
s.cR 
12'1=8 
~Hi T'@)lafll Sm& th a.wa.:z-d@d 6th p1a©® on bC'I.siE> @f' ~®©©lulld bCii?.~t il;l~row 
©W@~ Micha®l D©t~@~o 
N .,JL,I ofL. DIS'l'R!C'f 2? 1't"iACV & F'IEJ.,D CFIA:,·P.tONSHIPS ~ r .~AY 9=10 n !i 980 I 
~~xweJl Fl~ld === Linti~ld College === ~cridnvill~ ~ OrBgen 
10 000 ~RTER W'YY .:.::..-._.,._..0.,.=--~~~~._:...'_!_ 
·! Sa.m s:11r;k L~C b. OJ "'' "5 ~ ,l, J -,.s ..e 0 ' 
~\') r. 'e5l:ny Bl~gl~t~? L ~·C 56 r JL,O 
·:; . 
" 
Jtih%1 Br..u:•~n EOSG ;o;· a l~.,) n? 
Po$-" t\©b R@dr:laf'l WIL:C 58 gJ(L9 
,, 
..J'6Ji1n K § r:t'li.)· f~ t EOSC 58 2 ,)Y. "5 
6., GhaY"li® Hart t=C 59d.f.L 2 
"{ ., Jack i'l :h1't:!! Y' GF ,Sth49, (j 
P5, Da''7f: ~ ·ri1ktn5oi'il G!'' 60 ~ 3(1' 0 0 
~) Y®nl White sosc 62,50o0 
i 0 , Sr& th B'tl)dges LINF 66.J2oC} 
NaAoloA o DXS'rFUC'r 2 TRACK & ~IJ!LD CHA.f'tPIONSHJ:P, 0"> UAY 9=i0 0 1980 
Mar..w®11 F'sLeJi.d' =·== Li nf'i0ld C@~Jt.eg@ == = Nfqj i'f.~.i'il.'fi\Wlltl~o Or~g\Q.'n 
' 
POLE VAULT 
·~~ .... "Z'!:Q=-
En1a:''~ ry~ ~am 12=0 12=6 13=0 13·=6 14=0 14=j 
J'o· i~ Gabd.el '9G1t p X ox 000 
Br~nt Haydel GF x · X X 000 
::·arty J~hncwn OCE X X oox 000 
Kent Dorsl!y L:~N 000 
~tark Christensen PJ.C X X X 000 
Brn~e Oberst Gl' p X oox ox ox 000 
Y.e~in Leader OCE p p X X X ox 
G:reg Ye~u11d 1\~'~N p p p 000 
Greg Hansen WILL p p X p ox oox 
Da'lfe Sa. :ran to NVN' p p X p ox p 
EVENT RESULTS 
ic. De.v~ Sa.ranto N\"N 14·,.6 
2o Kewin Leader OCE 14=3 
3o WILL 14=3 
GF 1~, ... 0 
~.·ark Christenr®n PAC 13=0 
Br~nt Hayd~el GF 
14=6 1.5=0 
000 
000 
X 000 
·~-~J@.~.-~k~-· 
' • • • I ~ 
Rtt»b Ca~S~®@l 
Rar11dy W © lf't~ tlWU':i 
'1\\'.ild c:tLct)\'f® ll 
i 
J'ol1ui> E!'r-.l.~'i& 
Rarll~y Hay~i:;j 
R@d K©lk©W 
I(~lly R®Yf1l©id~ 
Lat>lf'!' H~:l!. :b:t:~~k 
Alafi! T®~r!il:h<Olff 
John Thi ~'@~P~T~ 
Pa'U!l B~~Wl'i! 
.. , . 
G©~dy Smith 
' . . 
J'CO<@ Uy-@hara 
- ·' l ••• ' •• 
Sc(})~t; W~gr•t~:r· 
Roli~ ~~'\G@@}~ 
.·. '·' j ·· ...... •!'_r?. J-1' 
l~ar!d~ Y~:DJTf~~gaiil 
r~~9 ~9'i¥~+.4 
J'{Jlhf1l Ern®'l: 
··- •. •· '' 'i· ;-t .. 
~~~lld,;p H~ilf~~ 
R©~ K!Qii k~'r¥ 
: -.. . · :. ' "··: . 
Xz!NF ]. 95=:1. 
OIT 2:~4=·6 
L=C lL 94--~ ) 
Y..:I NF . a~ q 1, ~=· ; 
~G!NP. i8J=) 
. . ·~ . 
O! T 1 8ls-=~ ~ 
GF i t~~=6 
GE i?S=O 
NWN i8)=8 
. ;. 
WILL SGR 
sosc ~ ~)=1 i 
..... 
OIT i'f'0~1 i 
; . ! .. ;- .... 
L =C 1 ~o~ ;. 
" 
LI!'ff ~ 59=6 
L~~Jl:~' 
oz~ 
t "", c . ·-· ·. 
Lhnf 
. . '; '.' - ~ -
Lh1lfn 
. . ~·:. ': .... 
orr 
\' ' ~ : 
~90~0 'Z~o :e 
2Jl.i ""·Q) ~q)rt' -=ll+ 
; 
~PJL=~ ~tpq:~~ -il '•: -1-
SCR 
1~,~ ~ 
i\.8ji~~ :1. 
,L :! ! 
SCR 
' 
i?f/=8 
i8~_~1 
SCR ?CR 
sqR JL8Cl:=9 
. ... ,.. · .. 
i6Q=3 SCR 
.· .·· ..... . ' 
.......... 
i65=6 
l? •I! .,, ... ~ ', ~c~ 
i6J.=O·') 
. . '' (, f;yft 
===:=~ ~---~--~=- 6~DL=~-
J190=-t; ~··o4 6 e =· ~i ,5 ~· .5 
Jt 86='1' sen SCR 
?~~=5 ' 94 'l SCR l _ =>~
.._ I ' .:..: • ~ , 
Jl 88=JL1 il9:5=1l0 ~oll!;o6 
. '(' 
i9J~=8 i~~=~ ~0)~~~ 
-; .... ' 
i8J=ii i 9~=·1 i87=~ 
I;' ;; . ~ ' ;•. 
~ f?~=e 18~~9 !88=0 
-if'8=i 1.7.6= i 7'7=3 
SCR 
,· •, 
SGR 18)"~ 
SCR sqR IJ!UU~ 
~· - ... 160~9 
SCR ~~G.rt 180~·3 
.·- - . 
SCR ~ ~ . :: .. SCR ]. ?O~·i j_ ':.: . ~ . ,' 
son ~CH sc~~ 
-~. . 
~Cft ~q8 16) ~-· .. = l' 
~@~~ Team hr~ 
BJria.ft Brrmi'il WILL 48~~1=t 
R©n Ch::lpp®l OCE l!-8= 2 
'K®TZOY Gi"®®n OCE SCR 
11 "a~wln ~-~®r~®l" sosc SCR 
D !Dli'il BBl~Yzmi3l:n WIJ.~L 46=q-J 
Chri~ Fri~ay L=C IJJ4=i 1 
:~a.rti n Jaqu31. LINF lJ-)= 6 
~(@Z'I"'jP Fag~X"b®x-g L=C 46=2 
Dawid Enga.lh©lm OI'r 40=0 
Charli~ 1\e®ran GF 41 =2it 
EVENT RESULTSs 
L . Br&an B~ai'il Vv!'f.S., 
2o R©>Ii\ Chapp®ll OCE 
)o Y@ri"y Gr®®i'il. OCE 
4o rrarwin Y®r~eli sosc 
5o D©n Ba.©kman WILL 
6o K@l'if'y P:i.g0rb~rg Y.~=.C 
. _---;--....:-.:. .--
~! 
2m9. ]&'cl 
%~ 
SiCR SCR 
S..Q.1 ·=8~ 48=4 
4t~-=i 45=2 
46=2: 45=9..0. 
46=8}. 46=3:} 
!.f,5=~ 45=3~ 
4'3=8 4J=ey} 
SCR l!-6=8 
~ 4i =2i-~ SCR 
50=3 
48-=6t 
48=i 
·~"1=9 
46=~ 
~-C-- r; l . .• 
4~h 
i 
/ 
50·=1 
46=1 
P.S.f!=9 
SCR 
45=0 
44=4~ 
SCR 
38~6 
~= c::::-= 
I 
e:th . . 
-? :o:-r .... - 6<"~11~~ 
48=.5~ 50~) 
le-8=6~ SCR 
48=~ t~6=8 
~1·=4 47=11. 
46=2:~ SCR 
4)=9t 45=5 
41 =8~ ·~ 42=5 
42=0 42=4 
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' 
rota:XW@11 Field o== Lil11f1~1d G@]JLe1g® ·=== rr.eM1fX11\<7i1The o Or~g~n 
l;!!gH Jm•'P J ~ 
~if;ry T®am " 1 1 6=)*- 6=.5=L 6=Zi 6=8i 6o_2~~ 6=10;k -~=i1 -~-- b= ;· 
J'©hKil Gabl"i@l WIJ.,L oox 000 
S1!;~w~ ~inn sosc ox 000 
J~hn A~©rd PAC oox 000 
Gl®n Kla~es~~n EOSC 000 
Har~y Car~on L=C oox X 000 
J©hill na~?®fl\p~rt WILL 000 
Jim Liw~rrnq))re LIN X 000 
W1Yil~he11 Jema~ LIN X ox !llOO 
Se~tif; Rigg~ sosc X X X 000 
T@M SJ1l«.)OJk EOSC p X ox oox 000 
ta.:t-ry GoOJdwin l'ffl~l p 000 
St@we Tyner L:X:N X X 000 
Bob Quiring GF X 000 
Shavrn l\~urrcly PAC X " 000 .1\ 
Sh~rman Waf®r NWN p X X 000 
Dawf9 Pullin L=C p ox X 000 
S~©l;'\f; Wall~~~ WILL p X X X ox X oox 000 
1o Sc©~t Wallacei WILL 0 6=i0t {New Diatr.ict 2 rec©~d ooo uo~b~eak~ ©ld mark 
set 19?0o 6=84 o Tim W~ight~ L=C) 2~ T©m Sn@~ko EOSC 0 6=1t8 )o Tie~ 
Stu:rman Wafer 0 NWN and Scott R!ggsv SOSCe 6,=51 s 5o Dawe Pullin0 L=C0 6=5to 6o S-t;~we Tynell: e LIN .and Shawn Mur:i:'ay 0 PAC 0 6=3to tiei 
;g,ntr;y~~=-- !!£!m~ __ !,::r~ __ _2ntL~c.2~'d -~-~~'"'~"~~=-"!!l_ _ ___§jill_ 
S~?;x·rnaft w'i.ee~ NWN 4(' ,~8 i~?·= :J/g.~ 2~6 =#~~· liFt ·""' ~ ~ 4?= ~ o Jll 
\Ja'~'e? D~1ap 
J©¥'il~th®.n Shaw 
. B © 1bJ '0 i ~ ~-Hw 
N©l an Srni1Gh 
G1~r:t Kl~- ~w~ .fA 
'1' i :-,~ Bti!ra k:lL ®::J' 
Jim K®lly 
LXN 
r~il'll 
NWN 
WILi, 
l:=C 
iWlN 
LIN 
EOSC 
OCE 
sosc 
/&1~~~1 0 46~ ~~ 1 ;J/ 
46=1 01• 46<~· Dff ~ ~N-u:X scm SC.R 
46=lf. SCR 
4')-=0 ,.... 
P~t!! ~- ) t 
42~8 3/e 41-8 ~~4 
I 42~s"'J 42=3 
' 4~=~~ SCR SCR 
SCR 
SCR 
SCR 
SCR 
g~·7=7 
~,;;=) j 
SCR 
SCR 
SCR 
SCR 
4'(=Lt 
45='1'~' 
P.r6= 5~ 
4;5=9 
SCR 
42=8i 
SCR 
!..') LINFIELD 
2:' ,., }l.j'\17 Na~~l~®ft.@ 
-; 
;> ~ PA;CIFI(J 
4<') WILLA ~:'ET'+'E 
:s ., GEORGE FOX 
6J sose 
1 '() OCE 
. ' 
~ t) OIT 
4z n :3 5 
~:t:o6'7, 
42o68 
'· .. .... 
£Y,2n7 
4Jo4 
4;io5 
~~ o 5 
N/T 
S)-b@~fl1 0 Halll H E'*'~ifg)lrn ~: F'r~l.lafl1d~teh~hl 
MQ M u ~ .0 , b ni~b -6 ~~J A8G ~u~~&o -~~am 0 ~~A ®r~ 
. ' - ~ ; i ~ - . . ·.:· . . ' 
M~lL®S 0 c~~tH"fG:.\'1\o Xnrnani ~lZ"U'b~ 
• ' ~ • ; . t • • ~· ; ; 
Br~vrm v Hafll~~Ki\ 0 HOt:jfill®&"'v OuBt@Riil«ilU~ 
• ' . : ' . . , . .. -· . . . .. . 
O:i!.~~ 0. F.rri~}!: 11 R®yx-~qJ>l!?j:s, 0 A.:rncl~~~ 
~ !:n.~~ :th D s~~h t ~ ~t?.~!r.~ n · R~~g:~ 
C~.Y.,Per-av.!Ld 0 ·• atrtsv:nrp- . HFi.J'W,( v· B@~kl~y 
• : \ ' 'I ' : ' ' ~ • ',~ :_ ~ •• 0: • : ' +•, '-;J' • ' 
N oA o J. oA nx::rrRICT 2: 1.'F ..ACK & F!EU~ C'HA:fiP!ONSHIPS = NAY 9=10 0 :1.930 
Ti~~pnvell F':IL®ld === t&nf'i~ld C(Jlle~;e ~=<-? rrce:N'i.tm.vl11e D OJ:•egon. 
1.: .,. R5l.~i71 E3:~a~~tf 
L?.g:r·efd1 ® 
4 ,. S~OJtt J 8 ~~b 
5 ') ,J i!'J) htll y lr~:HI!. ~ 
6 r· 'I'om N1L~t. 
7 ~ . DoPil St@rriJS 
~;') i'-~ark An~@lC'Bor:.t 
GF 
Will am@ t~~ t: 
GF 
OCE 
L1nd:"'iG.l6. 
L=C' 
EOSC 
L~XitX""'~. ®ld 
Pa~if'l© 
3 E 6)1. 0% 
) ~ )Z o '?' 3 
J .:; .~,, . ''P ·r. 
• 8 j "-·: · ' .J 
C'j, fJ , ~J V?) 
.) • _.(i 
J ~ 5~~ t1 ;~~~~ i~ 
3~5Bc5 
1.)· a tll 0... ()l 
~·;,~CJ2o J 
K!. ~ 0)., 00 
N.oft.oioAo DISTRICT 2 TRACK & FIELD CHAMPIONBHIPS === r·;;AY 9=10 0 1980 
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FRIDAY RESULTS 
110 f;;ETER HIGH HURDLES 
-= =«0::--~-=-----
1':- TRIALS * 
HEAT :r 
1 0 D©ug Ou~t@rhout 14o'7 \'{ILL 
2?o Ri~k F@rg®S®fi 14o8 L=G 
3<> Duan@ Swafford 15o0 GF 
lf·o Craig Harris 
"' ' 5 
.l (J NWN 
5o John Eld~ll' 15o 6 OCE 
6') Rya.n '1ardell 1)a7 EOSC 
?() S~e'W~ Li~ft 1( o0 sosc 
HEAT !:[ 
i 0 r~ark R@yn~illtis 14o7 G·F 
2o Gr@g CaJ.houfl 14o9 L=C 
'3 ·; Rick FriBk 15oO GF 
4 .; i\"ark Giafiln~scM. 1 5a 2 L=C 
"" ,0 Lynn R@@d 15o5 LI NF 
Oo J"im Ter?y l 5o9 EOSC 
fo :rark i."as~ey 16oO PAC 
N"A oYoA o P ISTIHC )I' 2 TR.\CK & FIE'!:D CHM.~P!ONS!UPS e,= = rrJ.Y 9~~10,, 'J. 980 
IV:axw@il Fl~l d = ... = Li nfie l d Coll~ge === :.·c r::i rmvll le o Oregon 
11 0 i~ETER HI G.H HURDLES 
-G FI NALS ~ 
i 0 Ri~k Ferg®~en L=C i4o~ 
2o Doug Ouai:@rhout WILL 14o6 
Jo Duane Swa:ff'ord GF i4o8 
4 o Gr~g Calhoun L=C: 1_5 o0 
5" r.:ark Reynclda GF 15o0 
6o ~~·ark Giarimeseh1 L=C 15o1 
'? o Rick Frisk GF 15oJ 
8 o Ryan Wal'deil E©SC i 5o :J 
QUALIFYING HEft. TS 
..,."CAoo ·-- ---
~~l ~ HEAT II 
1 0 Doug OusteE"hout WILL 14o7 1o Max-k Reynolds GF 
2o Ri~k F~x>gesen L=C 14o8 2 a Greg Calh@\Ul L=C 
J o Duane Swafford GF 15a0 Jo Ri©k Fr isk Gf 
4o Ryan Wardell EOSC 1.5o5 . 4o Mark Gi anneschi L=C 
5o John Elder OCE 15o6 5o Lynn R~ed L!NP 
6o Cmig Harris MtfN 15o 7 6o Jim Terry EOSC 
?o Ste'\f® Linn sosc i?'oO '7 o Ma:t:>k Mass®y PAC 
i4o7 
14o9 
1So0 
15o2 
15o5 
15~9 
16oO 
~ 0 ~.- Q'ilfl~M& ·"~ndeii."'·lf.l GF' 48o4 
:?"', E'<"~ (<" 
.... "'- fill Er"-ilWI1'\ Will I~q:o 0 
) ,, Daft ..... ubb Pa~ 4tfob '.. ;1 
i~ 1 Tom VaF1 WiHk.1L® GF !.;. t:~ o '7 
5, Gary Ho:we: L.fU":lf 50o) 
6o Randy D:i:"'""dk~ r,J~nr 5(L,) 
1 .. B@f\l Izilrnan. Pace: 
_5.li 0:\ 
Bn Tl rn ~·" «i! I nrt §. l."iti \~'iN 5L, 1 
· N oA o I o 1\ o DISTRICT 2 TRACT( & FIELD CH.AJ.~PIONSHIPS -~-. ... r.r.AY 9c:o1 0 0 1980 
rfamv@ll Field === Linfield College '""'""" ;·rerr.ixmville 0 Oregon 
1 00 :·,1ETERS 
---- ,. ·-~ 
* QUALIFYING HEATS ~ 
HEAT I . 
1 0 Da.'\!"e Frf)tmdaeht2h LINF 10o8 ·:li 
2o Tim Sherman GF :U. o2 ** 
3o i'Jfa:t'k Dern!!dde WILL 11o:3 <it 
2.,1.0 Mik~ m .~~tcn EOSC 11oJ ~* 
5o P1!ath@W Hall O!T 1io5 
6o Paul Sm].th sosc 11o5 
HEAT II 
lo Ka.Jrry Camaron PAC i!oO ·!.t •!~ 
2o Rebert Hall LINF 11 a0 § 
)a Bill Houser WX!I 11o1 fi~ 
. 4o K~n Bush NWN iio2 {llo* 
5o Jam@s Sto!'ll& O!T 11o2 
6o tarry Butson OCE lioj 
'?o Dtm Ebert sosc i 1.38 
HEAT III 
io Let» Sloan LINF i~oO *~ 
2o Mark Reynolds GF 11.,2 -!Jo 
3o Gr@g Hansen WILL 11 o2 ~ 
4a Andy Cappr.;rauld OCE 11oJ {I} 
5o Jim Farr~ll WILL iio4 
6o 0°D@ll Woodun OIT 11o_5 
1o JV:ik@ Pina EOSC ~.2o0 
.gjo D notes advanc. ym~nt to Zaturday S~mi=tinal Heat I 
{;}* Den@·tes advanceftM'Jnt t~ Satu~ay Semi=final Hea·c II 
No.ft. ci oAG D!STRIGrr@ TMC~K & FIELD CHA.MPIO::\'SH!l::>S =·-.. = MAY 9=10tJ 1980 
- ffaiD>tell Field === L1nfi~ld C@ll~g® === M~Minnville 0 Oregon 
SEI'l.I=FINAL 9YLYtiFY:i:jyG h"Ell.§. 
HEAT I 
1 o Dawe Fr@~~dschuh LINF 10~9 
2c R©b~rt Hall I.INF :il.:ii.GO 
~XX~~~~Xncfl).l~~iiXXXXXXXXXYl:lliEXXXJtlX 
~ "' Mark R®yf!old~ GF iioO 
4o Greg Ha.ftB@Jl WILL iioi 
='·> Jlfark Den."T.l ® d <9 ~ WILL H. ol 
6o Andy Capp@iC'auld OCE 11.) 2 
FINALS 
l o Dawe F:t."®undBehuh Lh~ 10o6 
2, Karey Cam@~Oil Pac 10o'fl 
Jo Rrtibi!Tt Hall Lin i 0 o8 
4 o L®(Ql Sloan Lin 10o8 
:s.:; rr:ark R~yn~lds GE 10o8 
6o Tim Sherman GF 1i o0 
? o GJr®g Han~e~n WILL :U. oi 
8 o Bi ll Houser- WILL 11 0 2 
HEAT II 
:;&S::U-
1 o Kar1ry Cam@lf@fa PAC 
2 o L®~ Sl~an LXNF 
J o Tim Sh~l.r'ruan GP 
-=-
4 o Bill H©UfJ@t'' WILL 
:5o Ken Btu~ h. NWN 
tlo rra.th@w Hall OIT 
'l 0 · ·-ik i ·, : ~ e Clay"V;O>n EOSC 
1 jJ..:,( 
11 o ~ 
i L,:: 
1i o .~ 
U.a ; 
11 o ~ 
12 oC 
N.,,l. a! oAo D:C S'fR!CT 2 TRACK &. FIELD CHAMPIONSHI PS === MAY 9=:i.O o 1980 
. Mam~~ll Field ==c-, Lini'~.eld Col leg~ =="'· lVI©iYLinnvi11e o Oxo~gQ)n, 
1._, Shan® f•:ill~zo 
z .. !''ei th P~ars~n 
J,, Arr·,;~ifie sn!x-~a 
4" J~hf! KY'aus 
5o J@hn Het1s1Ley 
6o John Co18 
'f ~, DIOlUg Scart h 
8, Torn Roehm 
9(, Tim 0° f•:a1Jl.®y 
10 !'J!arlr Bro~Jr-n 
:11.; !fike Da.w!s 
~- [1/!E:f]:..B§ 
rt.· ·Fi i"!ALS v 
1\fV.l~ 
GF 
Lli'ilf 
Linf 
L=C 
GF 
l'l1'1N 
NWN 
OCE 
Lifif 
sosc 
1z53o8 
1 a 54o S 
ic54"5i 
is55o0 
1:55..;8 
1. g 56,J )i 
io56.,6 
i 8 5( .• 1 
l t51 o i~ 
No T~rae 
NQ'l Tirae 
400 l\1E'l'ER INTER o HURD~ 
2UJ\t!1lJNG HEATS = l'ri«!a:t 
HEA '· I 
--- ·-
4 Dom.g Oua't:e:rhout WILL 
I Jin ~.:~rry EOSC 
-o 
'? Rl.c; k F-ri ~:;k GF 
...,. o 
4o fi.ltlk F:rgasf:n L=C 
5o Dan C:d.pps sosc 
HEA'l' II 
~ "' 
t 0 Tim Gii be:rt N\'lN 
Zo Ryan ,:la.icde11. EOSC 
:3o Greg Cal hour1 L=C 
4o Duane Swafford GF 
)o John Elder OCE 
FINALS 
---~ 
·' T!rn Gf~:i.b~Tt N't/N ! ., 
2 , Ri rc: k F:t'i 8k Gl" 
~ · ) Co R:¥'<H~ \\'"a r dell Eose 
4 (\ Dc~ug Ou~t®Jr>h~u"t Vf!J .. L 
16; 
, n Dm;>~rw Swaffo:~d GF 
6 .. Ri {~1{ F@Jl'g@®®l"l L==C 
'? Gr®g Cal h@u.n L=C 
8 .. Jim 'T.'~'t:'JC':-'f EOSC 
53.:6 
55o1 
55o5 
56o4 
.58o8 
5)o6 
)) n 2 
))u /' 
5~ofJ 
52i·u 5 
V:: p ~I 
_,iJ •> . 
) If' ., 
:)<;1 
)So .J 
.?.J!J!..L~-lltRS 
\';'- TRIALS w 
flliiETE~~ 
H'!?-t ). 
:'i.o D l:l'WJ Freun.ds<C: hun LINF' 22oi 
2 o fliark Reyrw:·lds GF ;~2.,8 
3n Yen Bush N1'lN 22"8 
4 n Bill HOU!U!:f> Witr, '}? 0 ! , .. L.... Ci / 
5o r.~ur@ GlaytGln EOSC ~'jo) 
"" <Tame ~ St~me OIT 2Jo) Oo 
~ 
l o rr~mt@ And era GF' 22o,5 
2o See>tt Riggs sosc 22!)8 
Jo r.1ark De·r11~dde WILL 2Jo0 
£,.. 0 RatH~Y Drake LINF 2)a2 
5o r.~a thew Hall OJ.'l' 2Jo2 
6o R~b Cl~ud GF ~4 0 
1o ~-~ik® Pina EOSC 24()8 
l-fE~.'t.lJ! 
1. 0 ua.rry Cam~:n: .. o ·~ PAG 22,:? 
2o L~Hj) Slenan LI NF 22c9 
3., Tim~ Sherm~1.n GF 22 e ~ 
~· o Don Eb~:rt s·o:c 23 .,0 
5o Sulayman Nj l\'? !\'WN 2)o4• 
6, Larry Buts em OCE 2)o(' 
7o RQ'>b~~5t·t Hall LIN.~" Disq~, r.·~x~~ ;}ta1.,'t 
in Dav~ Freund~ehuh 
2" rraxk R@J!'l'Wlds 
3, Tlm She:t-ma.n 
~· ,, Sel{))"ct RiF;P'S 
5o Randy Drake 
6o ~.~aTk Dern~dde 
He~t=}I 
:':Lo l'!1(»nt8· Ami ex'S 
2a Yar~y Cam®Tt'»n 
) ,, ¥@!1 Bu~h 
!'to" r. ~:l!Cl s1~5)a.r& 
"5 
" 
D Q\ !'1 Ebert 
6" Bill H'OU§@t' 
sosc 
LINF 
WILL 
GF' 
PAG 
1'-T\'lN 
LI11.1F 
sosc 
WIIJI.: 
22~" 8 
22 ., 8 
2) ., 2 
22,.., 
22o8 
22 ., 9 
2) o0 
)f~X:J.:X 
23 ~~1 
23 1 
- 0 ... 
200 fiill':T}'£1\S.: 
~~~~=~.,. 
~~ Fin~J.s i:> 
io De.W® Fs:"'®un(ltJchuh Lint'i@lld 2io8 
2o Km:t"'Z'Y Cam®rf.n~ Pacific 22o1 
Jo ?:a.z·ft Rej_Pnolds GF ~2o1L 
4o L®o Sloa.k! Lin:ti®ld 22o "l 
~0 S~C'l'\;t Rigp,a sosc 22o? c 6. Ken Bu~:;.h NWN 22o8 
. f'o ..'r~m Sh~~oo.ra GF 22o8 
go ff,©rr~® AtAt~i~~s GF 2)oJ 
'•' 
.! ,_.,a, :::..../ ,::; ~. · _jt ... ~· .. -. 
3 () J\J, -~ l . ...' ::'ah·.t.:..·::' 
-~~ . - Rl d ':. Rr:;!i'~;·;: ~:e-
·p n s~cew~ ~~"i.¥l~t&Jf% 
Slc: ~JrRI''t 
r> T ' ) 
•..r =.r 
OCE 
t )~o~:·o ~).J 
i 5 g i 0 () Q>i( 
-. 
, NokoloAo DISTRICT 2 TRACK & FIE'.LD CH1Ut.PIONSHIPS = MAY 9=Hl o i980 
.~Maxwell F'i~ld === Linfield C~ll~ge === M~Minnvill® 0 Oregom 
m._E RELA'Y 
(4 X 440 yd) 
lo GEORGE FOX 
2o WILLAl'fETTE 
-? 
__________ __::;_3 _s i_· 9_o_2_ (Tim Oldsv Rit:k Friak 0 !f:a.~n01lda 0 Mon'"'c® Ande~ 
:3ai9o8 
3 o NW NAZARENE 3a22o4 
4(l LEWIS & CLARK Ja2) o6 
5" PACIFIC :)a26(J1 
Oo EOSC 3:27o.5 
? o sosc :3rJ2o6 
8 o LINFIELD ):35n2 
i 0 EOSC 
2 co . WI'LLA r~~ETTE 
3o LINFIELD 
4o GEORGE FOX 
5o PACIFIC 
6o SOUTHERN OREGON 
fl o LEWIS & CtAHK 
8 o NORTHWEST NA Zlt RENE . . 
N.A.I.A. DISTRICT 2 TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - MAY 9-10, 1980 
Maxwell ?ield --- Linfield College --- McMinnville, Oregon 
SCRATCH LIST & LANE ASSIG~mNTS 
* Saturday Events· * 
200 ~TERS Finals 400 METER INTER. HURDLES 
Lane· 1 ' Scott Riggs sosc Lane 1 Rick . F'ergesen 
2 Tim Sherman G? 2 Greg Calhoun 
J Karry Cameron PAC J Jim Terry 
4 Monte Anders GF 4 Doug Ousterhout 
5· Dave· Freundschuh LINF. 5 Tim Gilbe1_t 
6 Mark Reyno~ds GF ?Jv!- 6 Ryan Wardell 
7 !\en Bush NWN 7 Rick Prisk 
8 Leo Sl.oan LINF 8 Duane Swafford 
100 METERS - · Semi-finals 
Heat I 110 METER HIGH HURDLES 
Lane 1 Open Lane 1. - JMar~- Giar-~eschi 
2 Andy Capperauld OCE 2 Riek Frisk 
J Greg Hansen Co~ I WILL ·-
. ir J .Gr~g Calhoun 4 Dave Freundschuh l ~ fO tiNF 4 Doug OUsterhout 
5 Robert Hall J/ - (p LINF 5 Mark Reynolds Mark Reynolds ~ 1-6 GP 6 Rick Fergesen 7 Mark Dernedde WILL \ 7 Duane Swa.fford 
Heat. II:· 8 Ryan 1H'ardell 
Lane 1 Open 
2 Ken Bush NWN 
J Bill Houser 4~ WILL 4 Leo Sloan 1 LINF 
5 Karry Cameron ~r; PAC 
6 Tim Sherma-n GF 
7 Mike Cla~on EOSC 
L-C 
L-C 
EOSC 
WILL. 
NWN 
EOSC 
GP 
GF 
t-C 
OF 
L~C 
WILL 
GF 
L-C 
G-F 
EOSC' 
\ -
NoAol 'J Ao DIS~:RICT 2 TRACK & FIELD CHA;~PIONSHIPS = == MAY 9=i0n :t 980 
ri!a%t'J@11 F'i ®ld === Linfield CCllle@e === fr1©Mlrmrwill~ D Ot>@:g@n 
Bill Y~~man 
J im Bright 
EOSC 
sosc 
GF 
GF 
sosc 
L=C 
sosc 
sosc 
WILL 
:)Os59o8X 
:n. zOO o8 
:n ! 57 ., 0 
J2sJ~o:3? 
J 2s _59o04 
J jr04o08 
)) : 08o06 
Jf~· r!O o 0 
Did Not FiYilish 
1 
NoAo!oAo DJ:!~TRIC11 2 Tfu\Ci\ •:?! F!ET.JD CHAiFPJ:ON::JHT.PS ==~ MA.Y 9=1 0 o 1>;::80 
1'Ta ~n-.Jel1 Pi®lt'l =o-= 1/~nfl@ld C@lJL®gta === i'l';c i·.' j.l'l!'!Will@. f) Or®gClle 
Heat I 
~-.--
io Dave Fr@unds©huh 
2. o rFar.ll: H®yn~l d s 
Jo Yen BU!3h 
4o Bill Housel' 
So iV'ike Gla.ytor-1 
Co Same~ StQ:fl@ 
i 0 N~rrt& ..'l.ndera 
"" C.. a S~flltt Riggs 
? 
.)a Mar:~k Dt.llY·n~)dd@ 
!~ ., Randy Drak~ 
&:; ' 
~·o r."a.thevr Hall 
6o Rl"ih Cloud 
7'o ~·.~i ·!:.:e Pina 
'1) Ya.rry Carrh~:r.on .... 0 
:Zo :teo1 Sllja.n 
3" ·rim~ Shet"rnan 
4o Don Eb@zot 
.; Sulayman Njie 
./0 
6, La"t'ey Bt~ts~11 
?'a Rf.llb~:rot Hall 
LINF' 2~o1 
GF 22v8 
M'l!'I 22.,8 
WILL 22o9 
EOSC 23o) 
OIT 2)a5 
GF' 22o5 
sosc; 22.,8 
wn .... x~ 2)o0 
LINF 2362 
o-rr 
.. L 2.)o2 
GF 2A,..,o 
EOSC 24o8 
PAC 22o'7 
LINP 22o9 
GF 2:2o9 
SClSC 2.3o0 
NWN 2) o4 
OC.E 23o'7 
LI NF DiBq= Fal~e Sta.rt 
r-: .,Lo/ oAc. t · J3'J~HTCC '?: ·:nvJW Iii: FiE.:.D GHAf:!F'ION~.:t-IL.)S===Mr:ly ~} = 'tO t; l9$Jv 
, 
f'f0 '';:-~7(. ~·~ 111 F't~&'fiQ-= , ..:. ~~; , t: rs"!r .;i ,i.?:ld r;~~)"': tr:.\ ·:Y ~~ ~~-;1~i'.': t'1·~·{ r-~z;-~·7 iiJ. ~. ~ ~)o r'1, .... ~: .. -...: ~t;J,4! ~~ 
.. . ... - ... .. . ,;J... . -~ ~~ -A. •. • . . ,...... ..... , .<.: , ~~.'::)- ._ ... - ~-·· ... ~l- . .,._,,=:;,.,!.,. -· v .... ...... . ;::, ~-=-·' ·~ 
}?'(';g Har~\\3 ~ !;; ··."ILL :t e)~·1'1 .\ .,;-(" ....... 2t=3 2 ~3 .. e:> st. SGR 
' 
B(1'b> T'll®h~-fj J'\j'i</"'j SCH 2'0·=? 3CR ;,~ = ~ :; '-i ,J, -~ 
-..c:.::ro- ··~· ' 
_..., 
fi8'if·::"? D l!O:~U:1. p 1I1'l:F scr,~ 
:J. 
~ (J ·~ 2 ,,,{· ~· o= ~l. 
--· _, ·i 
•'-' 
Da"·?e Pv.A.l i:: I.,~· G 'l C! ?i ;~ ·'· 7 = _.6 ,• 1 e,~ - 17.1 . 't. ...._.._-:--&....;:.·Cf :3CR --=:;.. • ".!) 
'Eib t~: ;:;!ui x·lriit~- GF i 9-':> .i~ - ~ :?tk2 £0=~ 1 ~1~ ==---;.. 
<;_; 
Cur i: .ii.. t'l Gti!@"r;Bch L;:NF SCl~ .J~.~~~:j~~ • ""'~ ~ 'i. t .,,~, .. ~2· 
"1 
t:.~,... 'ii~ - ~- .... Hf§yn©ldTI (l i~f .., . , .. :-. ~~ 3t!H ,t!"-'1 .,_~ .::•. .t?.~;:;,B~: J• C'wh. r~ • . l !I., ,A, j_~ 1G.R 
·! if JfJ1e I<U.f.. nf;~) LINl? ·"l::l gr:- 20~8 fl~~~---.:-/ = . , . 
. , 
F~ti1~ Oti.9l:t~u OC:E 1 Q~,&F. scr~ .iC~ R 
T~l>IYl Ftc::: :t'Ci ~~ TJT. NEi' 21 ~ .. l~.;~ -- ~ 20=8 . }!.~ ~' 
Rtf,') Cl~?>ud GF 20=8 SCH .,, 9 =, lJ. -~~ 
.. -
Ctt:t"""t'; C:::ir:.- ·ig~n :JT'r 1~1":!) ;:;tv .!\ SGH 3GR 
EVENT HEH~V.G'.PS ~ 
~-~~---·-----.::::: .......... 
" } G~l"(!-g H<',.nsren 1,:j ·r ~: ,J_! 2"~,qJ.. Jh 
- 4 ~) ". !Vlat.""k r~ .~:~ y.l'lc':lllclt:: GF 21~8 J/le. r.., 
:: J J©@ El1 Jt !l.{ss 1,11'\;'.[? 21""4 J/1(, 
z~; '1'Q3m P h:-::t'~~ LXNF 21 =4~ 
~~ Ft@'b Cl«»u\l GF' 21<:1 
6) Bolb Di®l'r1t, N~'VN ~~.. 21 =1 )/ ~ 
.L,.Il.oioA., DISTRICT 2 'l1Ft'l0K & FIE!JD GH:Jl .. ;r:PIONSHIPS === NiAY 9=1 0 1 ,·t:;H] 
1 
]'.~a~W@JL]. }'">i@ld ~·~ == j,.,~J'¥fi~1cl C©~lJ.@ge =="' ~·©~!ri.~:mw:LiL1® 0 Ot\3g©Jt~ 
S r.rJ?EPLECJ·L'\ SE 
.:.C:~""-~=-~---u.s...l~ 
L, JCl!e Cz:ame~ sosc 9 s1 )oi/·.5 
2o JOJ~@ Rente:C"ia sosc 9s~Oo0 
J., Tim Rutled~~® ~n:tL C) 8 21 0 52 
4-o Vl@l'l/::1~11 Ott~ GF 9~?.2o5 
'') Bl:•odc Rob~ :t"ts L=C <JgZ)c2 
6, Rich R®eiw:r L=C 9 ~ ~:) ,_: 
'?o T@m· Nj,at ·t=G 9~·""7 ) u..) I') 
8 ,, ~raJ-:-k Holmlund WI!Jt 9 :55 ~ .5 
9o Sco·!:t rtaryt.»tt · IJINF 11 :Y'? u6 
~" 1\f~J:•Yr Iky.i'!Olr.J.s 
3" ;rim She:t·man 
i~ " ~~c@tt JU~;P-:!3 
) " ·r:anay TJ r?:'!.Y!:;;) 
Go Mark Darnsdda 
li?!+.~-.J: I 
1o I•:. ~,·· rrte Ar:.:.clGrEl 
.. ~ V c:.:r.:t"''Y' r!<:i.f~l·(~ J,;''\))fi '~a 
Jo 1(cn, Btwh 
f_vo L@O Slo~j-'"l 
f)o Dtiln Kb®1~t 
~ \) 'Sill Ht'Hl8~:5:' 
LI""~P"? 22ol 
GF ?2 5 ~... () 
Gl? 22o8 
sosc -~ ?l :.... ·- · 0 (.. 
:trm··· ~~ 2o 8 
I"IIT.:L -~?. P.\ .c •. ',. c 
rl\~ 
\,r J. ::~ 2,, ; 
1:.1\G 22 u8 
l1.J\JN ~2v9 
I .  :C'l'P 2)n0 
sosc 2~2~Y:Ti:X :~<.\, ~~· ,_JI _., (' J. 
WII1L ~:3~ :1. 
\ 
NoAcio Ao D: ... STR!Cr:t' 2 1rRACK & FIELD CHM:::?IONSHIPS ==·=MAY 9·.,.10 0 1980 
, MaJf~ve11 F5~eld •-c> = = Linfi~ld College "'""""" N!e rrirm'if.ille!} Oregon 
HEA '.t I 
·-~ .. ·'-
' Dcm.g Ousterh~ut •. 
/ ~ o J.~m Tei•ry 
)o Rt~k Frisk 
4o Fl~k Fergesem 
5o Dan Cripps 
HEAT II 
-
'lo Tim Gilbert 
2o Ryan ·':!at-dell 
)a Greg Calhoun 
4o Duane Svm.ffo?d 
5o John Elder 
FINALS 
--a 
1" Tim Gilb~~t 
2o Ri~k FTiak 
) n Rya11 Wardell 
4c. De»ug Oust1~H"hout 
5o Duwne Swa.:t'fol'd 
6., Ri~k Pe:Tg®~@r.t 
1 , Gr~g CalhOJun 
8 o Jim T@:r>i"'Y 
WILL 
EOSC 
GF 
L=C 
sosc 
!'."V'IN 
EOSC 
L=C 
GF I 
OCE 
NWN 
GF 
EOS(J 
WILL 
GF 
L=C 
L=C 
EOSC 
54()7 
55o1 
55o? 
55o9 
~/oi 
5)o6 
55o1 
551)5 
56,)~ 
58o8 
))oO 
5Jo2 
:SJo? 
5-4o0 
_5r.~o 5 
55 ~ ., ... 
5 . }'_ :;f) 
.?5(/5 
r'I,;A. o J. o f\, U.i ::H'l"().li'.l' <! 'l'l'\AlJ.I\ <..'?. .t'J.l!:J:.,D CHJUIJPIONSHXPS = MAY 9=i0 0 1980 
Maxw~11 Fi~ld '='== Linti@].d Cdlll~ge === MClMinnville 0 Ox-®ge»n 
.ia.QQ.Q..}f:ET~ 
(I 
1. ~ r""3l.v@ P'.J.l '~l'1Lt r'il~ Vii 11 ~:Uti e '11: ,~ ~ 14 8 2:8..~ ,, 6 
'~ !:.() JliJ.l Y~.:iG·man sosc 1),01. 00 
)o 3{;1)@ C Y.>eJ. m® :t' S(i!JSC i)s05o5) 
4 ., Rich Reck@!' I,=C 15: l Oo 09 
~ ·:; Tim R@~hh~l~ G=F i_5!l)o8 
6., J©~@ R®nt~ria sosc l5d~5oU. 
,., 
I !> Stew@ ~l;HfdUt% BF 15 t2!0.,6 
Stu~r>t 
8 ., r.~ar-k AX)l.Ch~TB C!;llrt Linfireld 16s1~'o i6 
t; ·~ Ra.i'ilely Coxen OCE i6i45ol 
~QQ. M~ID1§ 
0 Fin~J.~ w 
L , Daw® Fr~und61jhuh Linf'i~ld 2:L,8 
2?o Ka.rcy Cam®r~n Pa~l:f!c 22ol 
)o ~:ark Reyn~lds GF 22o1l 
4 ., LilO Slo::uii Linfi@lci 22c1 
)o Sc@t't Hig?.'i1 sosc 22 u"f 
6 o Ken Bush NWN 22o 8 
f'o Tit~ Sh®x>ffl:?J.f"i GF 22<>8 
~0 r.~ont~ Arufi'®r·s GF 2JoJ 
- --- 10·--- - - -~-•• - e _..._... VI.&~J•: .&. &._1-''tl 4 &4 "-...., ·- - - t. t ...n.. .!. 7'-" .L l l 0 ..L ";'VV 
1\'iaxw~:::X.l Piel d .,._., Linfiel d Colleg~ == = Mr;,-;i~innville 0 Or't:g~r.~ 
:l " ?ro6£i ~ nder.s 
2n Rr1c Br@wn 
jn Dan Grubb 
4., Tom Van Winkle 
5o Gary Howe 
6o Randy Drake 
1o Ben Inman 
8o Tim rr.clntire 
·. 
400 METERS 
~ FII'~P.J,S ·w 
GF 
Will 
Pae 
GF 
Linf 
L!n.f 
Pac 
NWN 
48o4 
lt,.<f (> 0 
49(.6 
49,7' 
50o5 
50o3 
_5io i 
51 ol 
NoAoloA.,., D!S'Yf<:tCT 2 'l'RA.G:V & PI.El.D CHA:: PIONSHIPS -~ L~Y 9<'i.Oo 1<t80 
· :.~aXW@1l Fi12ld === Li.nfi~ld Ce»ll@g~ == = r.~~rirm.vl.ll@ 0 O~eg©a 
'" 0 000 " 'ETE~' Lo-=~~"-!n"" -.!....·• h . - WALir 
:L Sa m S~-:dl.d~: L=C 49t25o~ 
'lo '.rcmy Bi@f{iLii:'?t' L=C 56t)J. oO 
:;Jo J~hn Btrt•lf@ EOSC )1 a47o ''/ 
P+o RQ>b R@dman WILL 58 :)0o9 
~'1 J©hn K®!"f@Ot EOSC 58 g _5;1 " ' 
eJo Charli@ Ha.:f't L·~C .'59 31.8., 2: 
? o Ja~k Win.t~rr GF _5Q;49.,0 
~" Dave t1l ilkift~O!l! GF ()Qg37 o0 
eyo Yen Whit® sosc 02t50o0 
1 Oo Seth Hodges LINF 66 sJ2o9 
I~A.IA DI S~l'R! C'r 2 'rR.ACY. & FI E'LD CHA:.~FXOHSH!PS = ltJ!.Y 9=JLC.n 1980l 
~.-<3.5f.W@1:l Fh~ld """'' = Lifl:Jf5i.®Jld C~JL""'@g® ===· ;·.;;~rrifilfl1Wi l1l@ 0 Or~gort 
EJn~;,tr:v 
_........_=*-=-==---· T®.ill"r1 _ _ _Jjtt ~-=-~=-=-==-J.~~-=-=~!]=--~!.fL == 
S~eW@ C'I ... H"'\Ll ~ GF 
"'-a:r-tii'il J3.qVJa. LINF' 
J,-,C cJ LU<Q! t © t!!ir? 
Da.W@ DrQJ bit'.l1!1l~T·:.i t=C 
i:J@l"i\f'!.Jl.~ EarFUsh~{w IJ=C 
Nf.»lCJ.f';. Smi 1;h GF 
Fik:h~H~l D(?V-&~ (~ i'iJ LINF 
R~n Chapp@l OCE 
Jr~illftY Sa©hl.: sosc 
Jlm Tip:i.L~r sosc 
Gr@g CH:B 'i~ @JC> l,I'1?F 
R©b CJrai g WILL 
EVENT RESl!'"'G'!'S ~ 
i !1 S'{;@W@ Cuu.•ti~ 
~,, r.r.'5 'Y'i; i fi1 I C..::O....,. • J'aqua~ 
,, JoC . ., Ltwl:a 
4., D!:i.W@ D@ br~. n~ td. 
~0 D®rm iL s EarliJshaw 
6(, Noli3.J?ll Smith 
SCR 
i33=2 
150=0 
133=5 
133=3 
136=Hi 
1:3~=3 
1i0=?' 
scm 
i16=J. 
126=10 
SCR 
GF 
LI~F 
LI:'lF 
~'G=C 
L=C 
GF 
V-~J=8 
i·~i =0 
J.J8=4 
i:?!J=ep 
SCR 
135·=6 
SCR 
SCR 
SG~ 
SCR 
~ ;J0=·1i 
.ii.i4=1l 
J. 50=2 
1 €)0=t1 
14t;=O 
1. 4 2=5 
i31.1=J 
148=~ SCR JlJ9=1l. ]. 56=1 1 
1 )5=6 1L~0...4=11 !4('=3 150·=2 
itl-}=j R41-"0 i4)-··11 ;~,"JR 
1)9=11 14.5=0 140=1 SCR 
SCR SCR i40=9 142:=.5 
1. )6=9 i)ql=J 108=1 131=3 
SCR SCR 133=4 SCR 
SCR 
i28=11 
S(;R 
J. ;34=J 125=7 l ;J4=6 121=8 
JL1~=5 
*~' Nw!aru Smith awa.Z'd@d 6th p l a·E'@ on balC!J'~ e @:f ~@~~Rild b~~-& '1i:h:f'ow 
©"?er r;Ti~ha.@.l D©r"c8 @rllo 
- ..... . .... _ .. ..., __ ._ ... ~ .. «=--- -
i ,, Shane r,:ill®r 
2 , !rel th P~arsm~J 
:;; 0 Ant~ifie Shftl'ed 
LL John K!'aus 
5,. John Het~sley 
6o John Cole 
?o D~ug Scar·th 
8, Tom Ro~hm 
9 o Tim 0 '7 f;:alley 
10 ~.~ark Brown 
11,, !tike Dawis 
§20 rv%m£ 
.;r.. ·FJ:TTALS -» 
NW~·l 
GF 
Llrd~ 
Linf 
L=C 
GF 
NWN 
M1N 
OCE 
Llnf 
sosc 
ii.5J o8 
i ! 54., g; 
i I 54 ~ 51 
i •55 .. 0 
ir55.;8 
i t .5 6 ./fl. 
is56v6 
1 a 51 .. 1 
1 t 57 ,,i 2 
No Time 
No Time 
.ii. ~ 1~INFIE'.LD 
'J; 
_, N\'1 Nr1~ar~.n® 
)-. PACIFIC 
4 ., WILLA .. 'ETTE 
5 fJ GEORGE FOX 
6, sosc 
'(' ., OCE 
8 ,, OIT 
£~ 2: ,.)'5 
42 ..• 61 
4·z., 68 
4-·z., 7 
4)o4 
4)o5 
43.,5 
N/'I' 
SJl.CJ)S.i'A~ Hall,, EveJ~g1rll,: .Fr~~Jfiti:'ljtt:hun: 
Nj ~~o Bu~ho D1~hmp Gilbert 
M.U.~&~ ,, C~.u-ae.h':'..-:1"• 1, lnmfU'L G:t.'ubb 
Brown 0 Haf1!!1er~ .~ H.:)Uel~~!) Ou~ ~~ell1:'h~Crt.r't 
Ol dB ,, F:d .. sk P Re:rtto)lcts ~ And ex-a 
Smith ;: Sa.~h t r· Ebert[) . Ri ggs 
C~.f,r}:Je?a. v.l~ 'I · f3u ·tsw~tt H;::;.ji ;,-( :; B~~k1~y 
N oAoloA o DXSTRICT ~ TRACK & FIELD CH~ifPIONSHIPS = MAY 9=i~ o 19BO 
~a~w®il Fi@1d === Lint! ld C@ll~g~ === M~Minnwl11® 0 O~~g@n 
m!QL!:!l! 
]Wtey Team ist 2ng_ 3rd 4~h ·=--'-'~h ..... ~
Brian B~n \'I ILL ~8=?=! SCR SCR 50=1 48=5i-
R~.r~ Chap~~l OCE 4-8=2 4?=8l 48=4'. 46=? 48=6ft <C 
!(erTy G':t"e®n OOE SCR 44=i q, ·.• 2 ::> ,.. . 4?-=o·9 48=! ,_
11.~arwin 7.~er~er sosc ScR 46=~ 45·c-~. SCR 4?=4 
Don 3ae:krm:nll ''IILL 46coQ 46=8i 46=~3t 45·.:.•0 46--~2~ 
Chris Fridaty L=C 44=11 45=} 45"<:~~ 4i.r;.=4-~ :e 4J-~9'i 
:'a?tifi Jaqua LINF 4)=6 4};,8 43~c}i SCR 41=8~-
¥"®ri"y Fage!'berg L=C 46"'·2 SCR 46=8 38=-6 42=0 
Dawid E£'igaJJt t» 1m OIT 40=0 SCR 4:1. =2-t 
Charliilil Yl191!l'a.n GF 4-1 =2! 42-=5l SGR 
EVEN'J; RESULTS.!, 
~0 Br@.al'll Be&iil WILL 50='3 
2, Rco:n Ch~ppel1 OCE 48=6i 
)o Y~rr-y G?@@h OCE 1~8=-;z 
g, 
..,.., 
· rra:r--vi r'il rr ::rcHJ!ir' sosc f4, •:'Jc,tj 
"5 o n~m Bae krr<..Rfi w .rr.t 46=1::' 
6o I;@y·•t.--y P~t!-~0rbe?g f,::.C ~ c u 
6th 
50·~:3 
SCR 
46 ... a 
4'1=1 
SCR 
45=5 
4~=5 
~'-2=4 
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COil:IPLETE FINAL RESULTS 
29th Annual 
NAIA i::fATIONAL ourrDOOR TRACK AND FIELD C~~AI~PIONSIUPS 
Thursday, Friday, Saturday 
May 22-23-24, 1980 
i'~ILENE CHRISTIAN UIHVER.SITY 
Abilene, Texas 
NAIA NATIONAL CF.AMPIONSUIPS NAIA DECATHLON--First Day Results 
no name/school 100 long jump shot put high jump 400 points 
1 68 Gary Wise 10.7 7.19/23-7 12.85/42-2 2.02/6-7!z 53.9 3911 
Azusa Pacific 879 859 655 874 644 
2 453 Phil Schodt 11.2 6.89/22-7!-t. 11.02/36-2 2.06/6-9!r,* 51.1 3754 
Pacific Lutheran 756 798 533 909 758 
3 19 Keith Stewart 11.2 6. 59/21-7~ 11.91/39-1 1. 98/6-6 50.1 3724 
Abilene Chris. 756 734 593 840 801 
4 498 Dave Tolson 10.9 6.51/21-4!t; 11.47/37-7!z 1. 98/6-6 50.8 3719 
Point Loma 828 717 564 840 770 
5 112 John Serrano 10.9 6.28/20-7!t; 11. 99/39··4 1. 86/6-1!t; 49.1 3673 
Cal~·San Diego 828 666 598 734 847 
6 640 Blake Harris 11.4 6. 48/21-3!t; 11.59/38-~ 1. 90/6-2 3/4 50.0 35.66 
East l~ew £.:Iexico 710 710 572 769 805 
7 31 Alan Stahlecker 11.3 6.83/22-5 10.89/35-8 3/4 1.94/6-4!z 52.5 3545 
Afiams State Colo 733 785 524 804 699 
8 722 Dave Pullin 11.4 6.50/21-4 10.63/34-1-0~ 1. 98/6-6 51.0 3533 
Lewis & Clark 710 715 506 840 762 
9 131 Ken Ellis 11.2 6.42/21- 3/4 11.22/36-9 3/4 1.86/6-1!t; 50.3 3526 
Central 01'-..la St 756 697 547 734 792 
10 662 Greg Hansen 11.1 6.90/22-7 3/4 9.55/31-4 1.82/5-11 3/4 49.8 3518 
Willarn.ette Ore 780 800 426 698 814 
11 425 Don Phillips 11.1 6.64/21-9~ 11. 75/38-6~ 1. 70/5-7 50.2 3491 
Oklahoma Baptist 780 744 582 588 797 
12 22 Kenneth Day 11.4 6.19/20·~3 3/4 11.89/39-!t; 1. 90/6-2 3/4 51.5 3457 
Adams State Colo 710 646 592 769 740 
13 750 Doug Murray 11.2 6.27/20-7 10.40/34-1~ 1. 78/5-10 51.4 3316 
Defiance Ohio 756 664 490 662 744 
14 714 Randy Krieger 11. 0 6. 0 7/19-11 10.69/35-1 1. 74/5-8~ 51.5 3299 
Concordia Nebr 804 620 510 625 740 
15 53 Greg Culp 11.5 6.57/21-6 3/4 10.18/33-4 3/4 1.86/6-1~ 53.2 3295 
Ark-!Ionticello 687 730 473 734 671 
16 108 Ray Salcido 11.5 6.29/20-7 3/4 8.98/29-5~ 1.90/6-2 3/4 52.9 3191 
Calif Lutheran 687 668 384 769 683 
17 292 Randy Hayes 11.8 5.70/18-8~ 9.41/30-10~ 1.94/6-4~ 56.2 2938 
Kansas vlesleyan 622 537 416 804 559 
18 280 Ronnie Jackson 11.1 6.16/20-2~ 10.47/34-4 no heighth 49.6 2738 
Jackson State 780 640 494 000 824 
* 1'·Iev7 Decathlon Record---Breaks old mark set in 1977 by 
Zenon Smiechowski~ Simon Fraser s Bill llaters, Point Loma-; Jim t/ooding, 
Indiana (pa) 
NAIA DECATHLON--Second Day Results--May 22-23,$ 1980 
name/school 1st day 110 discus pole Vault javelin 1500 total 
points HH points 
1 Gary Wise (3911) 14.5 40.22/131-11~ 3.95/12-11~ 55.86/183-3 5:16.2 7331 
Azusa Pacific (Ca.-1) 903 690 794 709 324 
2 Keith Stewart (3724) 15.3 33.92/111-3~ 3. 95/12-11~ 46.34/152-~ 4:31.7 7056 
Abilene Christian 817 560 794 583 578 
3 Alan Stahlecker(3545)15.6 37.46/122-11 4.35/14-3~ 46.00/150-11 4:34.8 6998 
Adams State Colo 787 634 896 578 558 
4 Kenneth Day (3457) 15.7 39.30/128-1 4. 25/13-11~ 55.56/182-3~ 4~51.7 6938 
Adams State Colo 777 672 871 706 455 
5 Dave Tolson (3719) 15.1 32.96/108-2 3.75/12-3 3/4 48.36/158-8 5~09.3 6807 
Point Lama Calif 837 540 741 611 359 
6 Phil Schot (3754) 15.1 36.58/120-0 3.35/11-0 41.06/134-8~ 4:50.3 6807 
Pacific Lutheran(Wn) 837 616 630 507 463 
7 Blake Harris (3566) 16.1 36.32/119-2 3.85/12-7~ 47.18/154-9~ 4:46.5 6762 
vJestern New Mexico 739 611 767 594 485 
8 Dave Pullin (3533) 15.6 29.62/97-2~ 3.75/12-3 3/4 50.10/164-5 4:36.3 6708 
Letds & Clark (Ore) 787 465 741 634 ·548 
9 John Serrano (3673) 14.8 32.88/107-10~ 2.76/9-0 3/4 50.52/165-9 4:42.1 6687 
U(~al-San Diego 870 538 455 639 512 
10 Greg Hansen (3518) 17.1 30.62/100-5~ 4. 25/13-11~ 51.92/170-4 4~59.7 6597 
Willamette (Ore) 652 488 871 658 410 
11 Doug 1furray (3316) 15.5 31.44/103-2 3. 95/12-11~ 49.19/161-~ 4g39.2 6564 
Defiance (Ohio) 791 506 794 622 529 
12 Greg Culp (3295) 14.6 29.70/97-5~ 4.45/14-7~ 36.90/121-1 4;45.1 6511 
Ark-Monticello 892 467 920 443 494 
13 Ken Ellis (3526) 15.2 31.54/103-6 3.15/10-4 38.08/124-11 4:56.5 6322 
Central State (Okla) 827 508 572 462 427 
14 Ray Salcido (3191) 17.2 30.20/99-1 3.45/11-3 3/4 48.84/160-3 4:38.9 6121 
'Calif. Lutheran 645 479 658 617 531 
15 Randy Krieger (3299) 16.1 33.90/111-3 3.15/10-4 39.96/131-1 4~56.7 6086 
Concordia (r-Tebr) 739 560 572 490 426 
16 Randy Hayes (2938) 16.6 27.76/91-1 3.75/12-3 3/4 42.22/138-6 4:39.3 5847 
Kansas v]esleyan 694 422 741 524 528 
17 Ronnie Jackson (2738)15.7 23.80/78-1 no heighth 39.70/130-3 4~32.9 4895 
Jackson State (Miss) 777 324 000 486 570 
18 Don Phillips (3491) 20.6 32.18/105-7 no heighth withdrew no time 4429 
Oklahoma Baptist 415 523 000 
Tolson earns Fifth Place--tie breaker rule used. 
note~--Old High Jump Record was 6-7 
000 000 
1980 NAIA marathon Saturday, l1ay 24 
1. Bill Langhout~ Wisconsin-Eau Claire, 2:30:33.30 
2. Joe Yurkovich, 11alone, Ohio, 2:31:33.60 
3. Ken Gribschaw, Clarion, Pa., 2:31:34.00 
4. Kelley Carter, Abilene Christian, 2;31:46.60 
5. Greg Kuiper, Dordt, Iowa, 2:32:40.37 
6. Jeff Coulter, Western Washington, 2~33:35.78 
7. Barry Lucas, Kearney, Neb., 2:34~29.11 
8. Tim Terrill, Adams State, Colo., 2:35:24.40 
9. Mike DuCharme, Saginaw Valley, Mich., 2:40:36.01 
10. Rick Yager, Kansas Wesleyan, 2:40:50.90 
11. Spencer Kerley, Hilliam Jewell, Mo., 2:44:31.21 
12. Tim Smith, Point Lome, Calif., 2:45:05.67 
13. Bob Fitch~ viisconsin-Stout, 2:45g24. 74 
14. Jose Araiza, Abilene Christian, 2:46:30.45 
15. Rusty Hagemann, Abilene Christian, 2:47:03.65 
16. Mike Rosato, Carson-Newman, Tenn., 2:47:37.31 
17. Peter Magdalena~ Adams State, Colo., 2:49:01.90 
18. Birch Rodriguez, Eastern New Mexico, 2:49:33.53 
19. Rick Gray, Milligan, Tenn., 2:50:06.74 
20. r~rc Dick, Abilene Christian, 2:50:27.21 
21. Javier Tamez, Tarleton State, Tex., 2:52:28.40 
22. Bill Pewen, Southern Oregon, 2:54:03.40 
23. l1ike Wright, Spring Arbor, Mich., 2:56:01.87 
24. Stacey Cooke, Fort Hays State, Kan., 2:57:45.98 
25. Chris Max% Massard, Milligan, Tenn.,! 3:01:08.71 
26. Joe Uphoff, Marymount, Kan., 3:03~30.39 
27. Marty~ Hughes, Doane, Neb.,~ 3:05:19.38 
28. Jose Alfaro, Uclfurry, Tex., 3:45:04.03 
started but didn't finish 
Brent Friesen, Bethel, 14inn. 
Andy Blank? California Lutheran 
Dave Aramovich, Lewis, Ill. 
John Donohue, Lewis, Ill. 
Dan Loes, Loras, Iowa 
Dan ill Schumaker, 11alone, Ohio 
Waldo Cabriales, Saginaw Valley, Mich. 
Dick Dodd, Wisconsin-LaCrosse 
Ray Klecker, Wisconsin-River Falls 
Dan Mills, School of the Ozarks, Mo. 
Jerrold Wynia, Dordt, Iowa 
ifltHI 
1980 NAIA FINAL RESULTS 
HAMMER THROW 
1. Harold Willers Simon Fraser (B.C.? Canada) 59o56 195-5 
2. Doug Barnett Azusa Pacific (Calif) 57.84 189-9 
3. Martin Rudy Western Washington 54.04 177-3!a 
4. Ron Lunetta Northwood Inst (Mich) 53.64 176-8 
5. Doug Gillard Ferris State (Mlch) 53.52 175-7 
6. Ron Ponciano Azusa Pacific (Calif) 50.54 165-10 
JAVELIN 
L Mike Barnett Azusa Pacific (Calif) 73.88 242-5 
2. Brad Boland Eastern Washington 69.38 227-7!a 
3. Gary Sechrist Fort Hays State (Kans) 67.90 222-9 
4. Robert Shirts Southern Utah 66.74 218-ll!a 
5. Todd Lovell Lewis & Clark (Ore) 66.34 217-8 
6. Rob Casteel Linfield (Ore) 65.34 214-l}!a 
LONG JUMP 
1. Carl Hanns Cumberland (Ky) 7. 71 25-3!a 
2. Prelo Harris Arkansas Tech 7.67 25-2 
3. Larry Sutton Howard Payne (Tx) 7.43 24-4!a 
4. Bill Patza Wisc.-LaCrosse 7.42 24-4!a 
5. David Gilliam St. Augustine's (NC) 7.26 23-9 3/4 
6. Woody Bowles Oklahoma Christian 7.24 23-9 
1980 NAIA FINAL RESULTS 
DISCUS 
1. Martin Guerrero Abilene Christian (Tx} 59.62 195-7 
2. Bob Urey Malone (Ohio) 59.30 194T7 
3. Brad Boland Eastern liTashington 58.94 193-~ 
4. Roger Axelsson Point Loma (Calif) 55.80 183-1 
5. J. R. Hanley East Texas 54.82 179-10 
6. Douglas. Dietz St. Thomas (Minn.) 54.12 177-7 
110 meter HIGH HURDLES (FAT) Wind Aided 
1. Steve Parker Abilene Christian (Tx) 13.84 
2. Lional Campbell Northwood Inst. (Mich} 13.89 
3. :t?fi.ke Donley Southern Colorado 13.98 
4. Stan Ovlifeal Abilene Christian (Tx) 14.18 
5. Ed Blackburn Wayne State (Nebr) 14.19 
6. Paul Bowe Jackson State (Miss) 14.20 
HIGH JUMP 
1. Bruce Beckel Wisc.-River Falls 7-2* 
2. Vic v1hite Eastern Washington 7-0 
3. Daniel Gifford Hillsdale (Mich) 6-10 
4. Carl Turner Southern Colorado 6-10 
5. Joe Bob Wise Arkansas Tech 6-10 
6. Mark Norman Northwood Inst. (Mich) 6-10 
,· . 
•*RECORD 
Breaks Record of 7-1~ set in 1979 by Vic White, Eastern Washington; 
and Dave Bergstrom, Moorhead State (Minn.) 
1980 NAIA FINAL RESULTS 
100 meter DASH (FAT) timing Wind-Aided 
1. Ellison Portis Angelo State (Tx) 10.15 
2. Charles Pickins Mississippi Valley 10.24 
3. Alvin !fatthias Adams State (Colo) 10.27 
4. M:ike Nettles Texas Southern 10.31 
5. Larry \>lhite Mississippi Valley 10.31 
6. Elton Francis Southwest Texas 10.32 
10~000 meter WALK 
1. Jeff Ellis Wisc.-Stevens Point 47:35.1 
2. Mel McGinnis Spring Arbor (Mich) 48:00.2 
3. Mike Rummelhart Wisc-Parkside 48:18.8 
4. Steve Hoger Concordia (Nebr) 49:14.5 
5. Tom McMillan Wisc.-LaCrosse 49:17.3 
6. Steve Ball t-Visc. -Parkside 49:24.6 
10 2000 meter RUN 
1. Tim Schmid William Jewell (Mo) 30:05.86 
2. Gordon Sanders Hillsdale(Mich) 30:09.57 
3. Joe Yurkovich Malone (Ohio) 30:09.58 
4. Sammy Maritim Azusa Pacific (Calif) 30:09.74 
5. Paul Mausling Macalester (Minn) 30g26.8 
6. Paul Peterson Saginaw Valley State (Mich) 30:46.3 
1980 NAIA FINAL RESULTS 
manual timing 
1. Kregg Einspahr Concordia (Nebr) 
2. Graham l4acDonald Simon Fraser (B.C., Canada) 
3. Mike Herndon Oklahoma Christian 
4. Mark Malander St Thomas (Minn) 
5. Curt Fiedler Black Bills State {SD) 
6. Pat Porter Adams State {Colo) 
400-meter RELAY (FAT) 
1. Mississippi Valley (Fredrick Johnson, Larry Whitet 
Reginald Williamson, Charles Pickins) 
2 
3. 
4. 
5. 
6. 
St Augustine's (NC 
Angelo State (Tx) 
Arkansas Tech 
Adams State (Colo) 
Jackson State (Miss) 
TRIPLE JUMP 
1. Vic White 
2. Ron Gill 
3. Brett Courville 
4. Kenneth Little 
5. Charles Swindell 
6. Mike Little 
all wind aided 
Eastern Washington 
Southern Colorado 
Texas Southern 
College of Ozarks (Ark) 
Pembroke State (NC) 
Southern Colorado 
8:58.4 
9:08.4 
9:10.2 
9:13.1 
9:15.6 
9:20.1 
40.22 
41.09 
41.31 
41.39 
16.05 
15.59 
15.57 
15.51 
15.40 
15.40 
52-8 
51-1 3/4 
51-1 
50-10 3/4 
50-6!;:; 
50-6!t; 
1980 NAIA FINAL RESULTS 
1500 meters RillT 
1. Michael Watson Jackson State (Miss) 3:46.86 
2. Herman Saunders Mississippi Valley 3~49.03 
3. Brad Erickstaf LeTourneau (Tx) 3:49.29 
4. James Green Texas Southern 3:50.46 
5. Lynall Dodson School of Ozarks (Mo) 3:50.81 
6. John Esquibel Adams State (Colo) 3:50.98 
SHOT PUT 
1. Harold Ledet Angelo State (Tx) 18.58 60-11!.:i 
2. Bob Urey Malone (Ohio) 18.29 60-0 
3. l1ike Manders Hamline (Minn) 17.78 58-4 
4. Mike Baysinger Eastern New Mexico 17.63 57-10 
5. l1ark Lundy Texas Southern 17.34 56-10 3/4 
6. Brad Boland Eastern Washington 17.32 56-10 
POLE VAULT 
1. Billy Olson Abilene Christian (Tx) 5.53 18-2* 
2. Brad Pursley Abilene Christian (Tx) 5.40 17-8 3/4 
3. Kim Stewart Fort Hays State (Kans) 5.08 16-8 
4. Ron Hunt Abilene Christian (Tx) 4.87 16-0 
5. Tom Plummer Wisc.-v1hitewater 4.87 16-0 
6. Ken 1•1cilwain Malone (Ohio) 4.87 16-0 
*RECORD 
Replaces mark of 17-6 3/4 by Billy Olson~ Abilene Christian~ 1979 
400 meter RUN 
L Kevin Jones 
2. Clifton Terrell 
3. Eugene Saunders 
4. Tyrone Cross 
5. Michael Joseph 
6. Tim Hart 
1980 NAIA FINAL RESULTS 
FAT timing 
Northl<Tood Inst (Mich) 
Prairie View A&M (Tx) 
Mississippi Valley 
Texas Southern 
Texas Southern 
Central Washington 
45.74** 
46.24 
46.25 
46.69 
46.73 
47.37 
**Ties FAT record set by Charles Oliver~ Troy State (Ala), 1976 
800 meter RUN 
L Herman Sanders Mississippi Valley 1~48.53 (FAT) 
2. Evans White Prairie View A&M (Tx) 1:48.68 (FAT) 
3. Clifton Perry Texas Southern 1 ~48. 98 (FAT) 
4. Robert Bullard Texas Southern 1:49.45 (FAT) 
5. Brian Starks Texas Southern 1:49.3 (MT) 
6. Jerome Krone Angelo State (Tx) 1:49.5 (MT) 
400 meter INTERMEDIATE HUPJJLES FAT timing 
1. James Baldwin Texas Southern 50.48 
2. Carl Powell Pembroke State (NC) 51.46 
3. Dewaine Dieterman Stephen F. Austin (Tx) 52.17 
4. Byron Patterson Ferris State (Mich) 52.34 
5. Danny Dixon Abilene Christian (Tx) 52.85 
6. John Kotsogeanus Western Washington no time 
Mike King, Eastern New Mexico (1st) and Napolean Hooks, Jackson State 
(4th) disqualified. 
1980 NAIA FINAL RESULTS 
200 meter DASH FAT timing wind aided 
1. Charles Pickins Mississippi Valley 20.77 
2. Ellison Portis Angelo State (Tx) 20.89 
3. Carl Williams Texas Southern 20.91 
4. Larry White Mississippi Valley 21.05 
5. Barry Sample Angelo State (Tx) 21.13 
6. Elton Francis Southwest Texas 21.19 
SE..'MI -FINALS 
HEAT I FAT timing 
Larry vlhite Mississippi Valley 20.95 
Elton Francis Southwest Texas 21.14 
Carl Hanns Cumberland (Ky) 21.16 
Donnell Baldwin Texas Southern 21.44 
l1ike Lat•lson St Augustinevs (NC) 21.62 
Ray Smith Wayland Baptist (Tx) 21.95 
HEAT II FAT timing 
Charles Pickins Mississippi Valley 20.90 
Barry Sample Angelo State (Tx} 21.03 
Vincent Courville Texas Southern 21.22 
Alfonzo Brown St. Augustinevs (NC) 21.44 
Rickey Moxey Texas Southern 21.69 
Alvin Matthias Adams State (Colo} 21.73 
HEAT III FAT timing 
Ellison Portis Angelo State (Tx) 21.02 
Carl Williams Texas Southern 21.22 
Hilliam Baker St. Augustine's (NC) 21.34 
Gilbert Rolle St. Augustine's (NC) 21.35 
1980 NAIA FINAL RESULTS 
5,000 meter RUN 
L Sammy ~iaritim Azusa Pacific (Calif) 
2. David Fleming Willamette (Ore} 
3. Tim Schmid William Jewell (Mo) 
4. Gordon Sanders Hillsdale (Mich} 
5. Peter King St. Thomas (Minn) 
6. Paul Mausling :t:facalester (Minn) 
11ILE RELAY 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Texas Southern (Michael Joseph? Kenneth Williams, 
Robert Bullard, Tyrone Cross 
Mississippi Valley 
Jackson State (Miss) 
Angelo State (Tx) 
Prairie View A&l:i (Tx) 
Abilene Christian (Tx) 3:11.4 
14:34.19 
14:34.52 
14:43.25 
14:45.78 
14:46.04 
14:46.75 
3:07.2 
3:08.7 
3:09.1 
3:09.5 
FINAL CO~~LETE TEftJM SCORING 
1. 11ississippi Valley 66 
2. Abilene Christian 61 
3. Texas Southern 60 
4. Azusa Pacific~ Calif. 43 
5. P~gelo State, Tex. 41 
6. Eastern Washington 33 
7. lialone ~ Ohio 31 
8. Northtvood Inst ~ ~iich. 23 
9. Adams State, Colo. 20 
10. Southern Colorado 19 
11. Jackson State~ Hiss. 18 
Prairie View, Tex. 18 
Simon Fraser, Canada 18 
Hillsdale, 1-fich. 18 
15. William Jewell, Mo. 16 
16. Arkansas Tech 14 
Concordia, Neb. 14 
18. Fort Hays St, Kan. 12 
19. Cumberland, Ky. 10 
Pembroke, NC 10 
Wisconsin-River Falls 10 
vJ'isconsin-Stevens Iti Point 10 
Wisconsin-Eau Claire 10 
St. Augustine's, NC 10 
25. Spring Arobr, ~·iich. 8 
TJlestern Vlashington 8 
lUllamette, Ore. 8 
28. Oklahoma Christian 7 
St. Thomas, 11inn. 7 
Wisconsin-Parkside 7 
31. Ferris St, liich. 6 
Ramline, Minn. 6 
LeTourneau, Tex. 6 
Wisconsin-LaCrosse 6 
S. F. Austin, Tex. 6 
Hmvard Payne, Tex. 6 
Point Lorna~ Calif. 6 
Clarion, Pa. 6 
39. Eastern New Uexico 4 
Col. of Ozarks, Ark. 4 
Southern Utah 4 
42. liacalester, Minn. 3 
43. Black Hills, S.D. 2 
Lewis and Clark, Ore. 2 
School of Ozarks, Qux l1o. 2 
Southwest Texas 2 
\<layne State, Neb. 2 
!visconsin-ifuitewater 2 
Dordt, Iowa 2 
East Texas State 2 
51. Central Washington 1 
Linfield, Ore. 1 
Pacific Lutheran, Wash. 1 
Saginaw Valley, Mich. 1 
1980 NAIA national outdoor trackmeet 
Outstanding Performer 
Charles Pickins, 11ississippi Valley 
l-70n 200 for 2nd straight year 
second in lOOn 
anchor winning 400m relay 
individuals with more than 10 nts 
Charles Pickins, Miss. Valley, 20~ 
Herman Sanders, ~~ss. Valley, 20 
Ellison Portis? Angelo State, Tex., 19~ 
Vic vlhite, Eastern t<Tashington, 18 
Bob Urey, Malone, Ohio, 16 
Tim Schmidt, lvilliam Jewell, l1o., 16 
Brad Boland, Eastern Washington, 15 
Sammy Maritim, Azusa Pacifiac, 2xf Calif.,14 
Joe Yurkovich, Malone, Ohio, 14 
Gordon Sanders, Hillsdale, r1ich., 12 
Larry ~~ite, l1iss. Valley, 10~ 
NAIA OUTDOOR TP~CK & FIELD CHA~~IONSHIPS 
·ABILENE CHRISTIAN lli~IVERSITY - ABILENE, TEXAS - ~~y 22-23-24, 1980-
SCHEDULE OF EVENTS - (Tentative, to be finalized May 21) 
THURSDAY, MAY 22 , 1980 
9:30 a.m. - Decathlon (100 Meter--Long Jump--Shot Put--High Jump--400 :Meter) 
5:30 p.m. -Hammer (Trials/Finals) 
5:30 p.m. - Javelin (Qualify 12) Finals to follow 
6:00 p.m. - Long Jump (Qualify 12) Finals to follow 
.J.j4.q__,~ z:.~OQ.J1et.eL§>:eeg!e,eh,ase (Trials) 
7:10p.m. - OP.ENING CEREMONIES 
7:20 p.m. - 440 Yard Relay (Trials) 
7:45 p.m. - 1500 Meter Run (Trials) 
8:05 p.m. - 110 Meter High Hurdles (Trials) 
8:30 p.m. - 400 Meter Dash (Trials) 
8:55 p.m. - 100 Meter Dash (Trials) 
9:20 p.m. - 800 Meter Run (Trials, if necessary) 
9:40 p.m. - 200 Meter Dash (Trials) 
10:05 p.m. - 400 Intermediate Hurdles (Trials) 
10:30 p.m. - 10,000 Me'ter Run (Finals) 
FRIDAY, MAY 23, 1980 
8:30 a.m. - Decathlon (110 Hurdles, Discus Throw--Pole Vault--Javelin--1500 Meter) 
5:00 p.m. - High Jump (Qualify 12) Finals to follow 
5:30 p.m. - Discus (Qualify 12) Finals to follow 
6:45 p.m. - 440 Yard Relay (Semis, if necessary) 
7:00 p.m. - OPENING CEREMONIES 
7:15 p.m. - 110 Meter High Hurdles (Semis) 
7:30 p.m. - 400 Meter Dash (Semis) 
7:45 p.m. - 100 Meter Dash (Semis) 
8:00 p.m. - 800 Meter Run (Semis) 
8:15 p.m. - 110 Meter High Hurdles (Finals) 
8:30 p.m. - 400 Meter Intermediate Hurdles (Semis) . 
8:45 p.m. - 100 Meter Dash (Finals) 
8:55 p.m. - 5000 Meter Run (Trials, if necessary) 
9:15 p.m. - Mile Relay (Trials) 
9:35 p.m. - 10,000 Meter Halk (Finals) 
SATURDAY, MAY 24, 1980 
6:30 a.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6 :•10 p.m. 
6· 0 
7:15 
7:30 p.m. 
7:45 p.m. 
7:55 p.m. 
8:15p.m. 
8:30 p.m. 
9:05 p.m. 
9:15p.m. 
- Marathon 
- Pole Vault (Qualify 12) Finals to follow 
- Triple Jump (Qualify 12) Finals to follow 
- Shot Put (Qualify 12) Finals to follow 
- OPENING CEREMONIES 
000 eter Stee lechase (Finals) 
4 0 Yar elay 
- 1500 Meter (Finals) 
- 200 Meter Dash (Semis) 
- 400 Meter Intermediate Hurdles (Finals) 
- 400 Meter Dash (Finals) 
- 800 Meter Run (Finals) 
- 200 Meter Dash (Finals) 
- 5000 Meter Run (Finals) 
- Mile Relay (Finals) 
- Awards Ceremony 
FinST DAY R~SULTS 
1 900 i:JAIA lli\TIOITl1L OUTDOO::t TRAC~C A~T:J PI :P.LD '1FET 
Vr,•n ~I "'t -:r (1, .3 IL-- T.-,-J"' r.z~_. .,.,_·_-.Jf.',"_· ·r 11_, -_,1 rrn. I -"~~·-=- - ·" 
. , .. .tL .;..:. - - • - ' E :.J -
NAIA NATIONl~ CHA~IONSHIPS NAIA DECATHLON--First Day Results 
no name/school 100 long jump shot put high jump 400 points 
1 68 Gary i.]'ise 10.7 7.19/23-7 12.85/42-2 2.02/6-7~ 53.9 3911 
Azusa Pacific 879 859 655 874 644 
2 453 Phil Schodt 11.2 6.89/22-7'!-r. 11.02/36-2 2.06/6-9!t;* 51.1 3754 
Pacific Lutheran 756 798 533 909 758 
3 19 Keith Stewart 11.2 6. 59/21-7~ 11.91/39-1 1. 98/6-6 50.1 3724 
Abilene Chris. 756 734 593 840 801 
4 498 Dave Tolson 10.9 6.51/21-4¥. 11.4 7/37-7'7. 1. 98/6-6 50.8 3719 
Point Loma 828 717 564 840 770 
5 112 John Serrano 10.9 6.28/20-7~ 11.99/39-4 1.86/6-1~ 49.1 3673 
Cal-·San Diego 828 666 598 734 847 
6 640 Blake Harris 11.4 6. 48/21-3¥. 11. 59/38_1-1; 1. 90/6-2 3/4 50.0 35.66 
East New Hexico 710 710 572 769 805 
7 31 Alan Stahlecker 11.3 6. 83/22-5 10.89/35-8 3/4 1. 94/6-4'7. 52.5 3545 
Aaams State Colo 733 785 524 804 699 
8 722 Dave Pullin 11.4 6. 50/21-4 10.63/34-1-0~ 1. 98/6-6 51.0 3533 
Lewis & Clark 710 715 506 840 762 
9 131 Ken Ellis 11.2 6.42/21- 3/4 11.22/36-9 3/l• 1. 86/6-1~ 50.3 3526 
Central Okla St 756 697 547 734 792 
10 662 Greg Hansen 11.1 6.90/22-7 3/4 9.55/31-4 1.82/5-11 3/4 49.8 3518 
Willa.mette Ore 780 800 426 698 814 
11 425 Don Phillips 11.1 6.64/21-9'7_ 11. 7 5/38-6~ 1. 70/5-7 50.2 3491 
Oklahoma Baptist 780 744 582 588 797 
12 22 JT..enneth Day 11.4 6.19/20-3 3/4 11.89/39-~ 1.90/6-2 3/4 51.5 3457 
Adams State Colo 710 646 592 769 740 
13 7 50 Doug £-iurray 11.2 6.27/20-7 10. 40 /34-1'7. 1. 78/5-10 5L4 3316 
Defiance Ohio 756 664 490 662 744 
14 714 Randy Krieger 11.0 6. 07/19-11 10.69/35-1 1. 74/5-8~ 51.5 3299 
Concordia Nebr 804 620 510 625 740 
15 53 Greg Culp 11.5 6.57/21-6 3/4 10.18/33-4 3/4 1.86/6-1~ 53.2 3295 
Ark-rionticello 687 730 473 734 671 
16 108 Ray Salcido 11.5 6.29/20-7 3/4 8.98/29-5'7_ 1. 90/6-2 3/4 52.9 3191 
Calif Lutheran 687 668 384 769 683 
17 292 Randy Hayes 11.8 5.70/18-8~ 9.41/30-10!2 1. 94/6-4'7_ 56.2 2938 
Kansas Wesleyan 622 537 416 804 559 
18 280 Ronnie Jackson 11.1 6.16/20-2~ 10.47/34-4 no heighth 49.6 2738 
Jackson State 780 640 494 000 824 
* !::fe<;-;r Decathlon Record---Breaks old mark set in 1977 by 
Zenon Smiechowski~ Simon Fraser; Bill t-laters, Point Loma-; Jim llooding, 
Indiana (pa) 
RESULTS RESULTS RESULTS 
HA'i'~1ER THROVl 
Thursday ~ l'iay 22 9 1980 1980 NA IA 
1. Harold l•lillers Simon Frasers Ca-nada 59.56 195-5 
2. Doug Barnett Azusa Pacific (Cal) 57.84 189-9 
3. Martin Rudy t>Jestern I•!ashington 54.04 177-3~ 
L,. Ron Lunetta J.\Torth,vood Inst (Mich) 53. 6L, 176-8 
5. Doug Gillard :Ferris State (Mich) 53.52 175-7 
6. Ron Ponciano Azusa Pacific (Cal) 50.54 165-10 
JE.VELIN 
~1ursdays May 22~ 1980 1980 NAIA 
1. M ~·like Barnett Azusa Pacific (Cal) 73.88 242-5 
2. Brad Boland Eastern 1iJashington 69.38 227-7~ 
3. Gary Sechrist Fort Hays State (Kans) 67.90 222-9 
4. Robert Shirts Southern Utah State 66.74 218-11~ 
5. Todd Lovell Lewis & Clark (Ore) 66.% 217-8 
Rob Casteel Linfield (ore) 65.34 214-4~ 
RESULTS RESULTS RESULTS 
LONG JUMP 1980 NAIA 
Thursday ~ 1'1ay 22~ 1980 
1. Carl Hanns Cumberland 7 0 71 25-3~ 
2. Prelo Harris Arkansas Tech 7. 67 25 - 2 
3. L~rry Su tton How~rd Payne (Tx) 7. 43 24-4~ 
4. Bill Patza ~Vise-LaCrosse 7 ,lf2 24~-4~~ 
5, David Gilliam St. Augustine ' s (NC) 7.26 23-9 3/4 
6. Yrloody Bowles Bklahoma Christian 7.24 23-9 
note : Bowles wins sixth place bec~use of second best jump of 7.21 . 
RESULTS RESULTS RRESULTS 
Thursday~ £1ay 22, 1980 
3~000 ~eter STEEPLECHASE 
HEAT I 
731 Graham MacDonald Simon Fraser (Canade.) 9:09.60 
532 Mark Malander St. Thnmas (Minn) 9 :09 . 96 
428 Mike Herndon Oklahoma Christian 9 :11.31 
98 Doug Knaub Black Hills SD 9:16.0 
673 Jeff NillGr ~!lise-LaCrosse 9 :21.18 
644- Scott Vanatta 1..Jzstern State Colo 9 : 25 .39 
EEAT II 
412 Kregg Einspahr Concordia (nebr) 9~03 . 6 
663 Rick LaGreide vJilla~ette (Ore) 9:08.lf 
95 Curt Fiedler Bla-ck Hills State (SD) 9 :C8.4 
n9 Shane Fruit Kearney Stete (Nebr) 9 :09,3 
33·::; Ki rby Hers chberger Mnnchester (Ind) S ;20. 9 
In "See. t II , ?c.t Porter ~ Adams State (9:06. 9) ; P.nthony Appoy 9 Jacks on State ; 
e.nd Derryl Hickey ~ Texns Southern , both no times listed , disqualified. 
First FOUB. i n Each !Ieat and the Fastest Fifth advence to the Finals 
6 ~ 30 p . m. ~ Saturday, May 24, 1980 . 
RESULTS 
400 meter P.ELAY 
Thursday 9 r-'Iay 22, 1980 
HEAT I 
Texas Southern 
Angelo State (Tx) 
Adams State (col.) 
Wayland Baptist 
HEAT II 
St Augustine 1 s ( NC ) 
Jackson State (l:1Iiss) 
Eastern T'Tashington 
Abilene Christian (Tx) 
l1d1urry (Tx) 
H£l\.T III 
rtississippi Valley State 
!trkansas Tech 
Central State (okla) 
"P rairie Vim·l A & H (Tx) 
Ouachita Baptist (ark) 
Bethany (Kens) 
RESULTS 
40 . 29 
40.83 
!.}0 .86 
41.5 (mt) 
4-0 . 47 
41.20 
41.81 
l1l. 8 (mt) 
42.9 (ot) 
4') .24 
41.05 
41.17 
41.1 (mt) 
41.5 (mt) 
42 . 3 (mt) 
RESULTS 
First THREE in each heat advance t o the Finals at 6 :45 p.o., Sa turday ,May 24 . 
ALL TUlliS FAT except -o;.rhe re noted (t:lt) 
HEAT 
291 
311 
2ll~ 
373 
515 
729 
HF. /,T 
368 
743 
755 
:!.13 
563 
f.-28 
HEAT 
603 
23 
23C 
66 
11) 
242 
RESULTS 
Thursd"'·Y, Mc>.y 2 2. 1980 
I 
l1.ichael Jackson 
Brad Fricks tad 
Lonn5 a Gee 
J oel J orgenson 
David Stimpson 
Kelly Brm•m 
II 
a ..,u,l.:'ln Sc-mnders 
Jin Spic->gP.lh<=>l.l': 
Lynall Dodson 
Harty Bryant 
Gary Bunch 
Ricky Lcsoye. 
III 
James Green 
John Esquibel 
Steve Stuart 
Zeke Rodrquez 
Frank Houston 
Carter Lambert 
RESULTS 
1500 meter TRIALS 
J a ckson State (niss) 
LeTourneau (Tx) 
Fort Hays State (kans) 
Hoorhead State (rninn) 
Saginmv Valley State {mich) 
Simon Fraser (C~nAd A ) 
Mississippi Ve.lley 
Hisc-Eau Claire 
School of Ozarks (Mo) 
r.Arsun-Ncwman (Tenn) 
Southwest Texas 
Hayland :Saptist (Tx) 
Texas Southern 
Adams State (Col o) 
George Fox (Ore) 
Azusa Pacific (Cal) 
Abilene Christian (Tx) 
Harding (Ark) 
l tESUL'.!_'S 
3 ~ 47.05 
3 : 47ol8 
3 : 43 o20 
3 ~ 49o9 (I!lt) 
3 :5L3 (nt) 
3 :52 o0 (nt) 
3 :51.76 
3 :51 o SL:. 
3 ~ 52 o l0 
3 : 52o7 (nt) 
3 :52o8 (mt) 
3 :53 ol (mt) 
3 ~ 49o24 
3 : 49o57 
3 : 50o97 
3 :52,6 (nt) 
3 ~ 53o2 (mt) 
3 : 5L~ o 1 (nt) 
First THi:~EE in each heat advance to the Finals at 6~55 p.m. Saturday , Hay 24. 
ALL THiES FAT except where noted (mt) 
RESULTS 
110 HIGH HURDLES 
Thursday~ May 22~ 1980 
HEAT I 
179 
637 
Hike King 
Ed Blackburn 
15 
606 P.nbert Kennedy 
655 Farren NcGee 
695 Tom Plurmner 
HEi'.~.T II 
17 Steve Parker 
197 Greg Rooney 
269 Paul :Bmve 
519 Jerome Balle~v 
764 Derrick E?".ing 
ld 8 Lerry Hiley 
HEAT III 
411 Lional Car.l'?bell 
548 ~Hke Donley 
517 J oe Felch 
629 ::'.c:mdy Pool 
53 Greg Culn 
685 Bruce Lamners 
RESULTS 
Eastern Ner" Hexico 
\-layne State (Nebr) 
Abilene Christian 
Texas Southern 
Hestr.1ar (Im.;ra ) 
Hisc-~~hite~rater 
Abilene Christian 
Eastern Hashington 
Jackson State (Hiss) 
St Augustine ' s (NC) 
Prairie Vievr A & l'I Tx 
No rthwood Inst (Hich) 
NorthFood Inst (r1ich) 
Southern Colorads 
Saginaw Valley State (Hich) 
Hayland Baptist (Tx) 
.i':.rkansas-Nonticello 
Hisc··Stevens Point 
~ESULTS 
14. 47 
14 . 48 
14.74 
14,79 
15.03 
15.08 
14.15 
14 . 72 
14.78 
llf . 81 
14. 89 
14 .94 
14 . Lf3 
14 . 62 
14 . 76 
14.88 
14.98 
15.01 
First THf..EE f ror:1 each he c. t advance t~ Finals ~ e t 8; 15 p. n. s Fridny , i't'ly 2 3 
LLL TIMES FAT 
I!El\.T 
763 
431 
602 
413 
693 
384 
f\ESULTS 
400 nete r DASH 
Thursday s ~~ay 22 9 1980 
T 
.!. 
J oe J ohnson 
Ton Snider 
Tyrone Cross 
i! . .~evln Jones 
J ohn Kruchaski 
Todd T • _,_,J..oo ges 
E:SAT II 
30 7 Eugene Sauders 
234 l~elvin Ho r gan 
620 Kenne th Vlilliai:Js 
37 Mike Dickson 
759 Leste r Coleman 
386 Ryan Achterhoff 
HEAT III 
144 .., . !.Uil Eart 
605 ~lii chael J oseph 
564 Clif Chathar!l 
462 San Council 
27 6 ::.ubra Godboit 
487 Don Samps on 
HEAT IV 
768 Clifton Terrell 
364 :::audol~h Dixon 
3n r.aynond Speaks 
235 Sam Ocel 
4L:.2 vJilf ::; rd Holt 
612 Derek Peebles 
Prairie View A & N (Tx) 
Oklahoma Christian 
Texas Southern 
No tth~·TOod Inst (Mich) 
~.Jisc-1,11:-d tet-m ter384 
Northern State (SD) 
Mississippi Valley 
Jackson State (Miss) 
Texas Southern 
Anderson (Ind) 
Prairie View A & N (Tx) 
Horth~;vestern (Iovra) 
Central \•Tashington 
Texas Southern 
Southwest Texas 
FE::,.,-,b r oke State (nC) 
J ackson State (Miss) 
Pittsburg State (Kans) 
Prairie View A& M (Tx) 
Mississippi Valley 
Ad::ms St.e.te (col 'J ) 
Hamline (!!linn) 
Ouac~ita Baptist (l1.rk) 
Texas Southern 
RESULTS 
46o57 
47 o47 
47o2 (nt) 
49o0 (l!lt) 
49ol (mt) 
49.2 (o t) 
47 o0 (nt) 
l,7' 2 (nt) 
L,7 o 7 (mt) 
48 o6 (I'lt) 
48o9 (nt) 
no tine 
4 7 o L,1 
47 0 77 
lf8 0 13 
48.43 
48 o5 (nt) 
48o9 (mt) 
47.77 
47o 97 
48o02 
48.26 
48 o2 7 
48.48 
First SI X in each heat advance to the SEHI -FIN!l.LS 9 7 : 30 p.ms Friday 
b.LL TEES Ff.T except 'vhere noted (mt) 
Ee.e.t I'l j_ s corrected as originally announced 
RESULTS 
100 meter DASH 
Thursday ~ Hay 22 , 1980 
HEAT I 
611 Nichael Nettles 
567 Elton Francis 
544 Duane Haugen 
762 Karry Houston 
525 Gilbert Rolle 
140 r~e.rk Heimer 
:m AT II 
48 Ellison Portis 
305 Fredrick Johnson 
518 1'!illian Baker 
595 Donnell Bald'tvin 
271 Otis Brmm 
355 Carlton Brown 
I:-IEAT III 
369 Lnrry Fhite 
601 Vincent Courville 
610 Rickey f.ioxey 
524 11ichael Lm.Json 
37L~ ':;regg rnoss 
172 Jerry CoRPton 
'-mLT IV 
366 Charles Pickins 
619 Carl FilliaT"Js 
28 Llvin llatthias 
281 Harris J a ckson 
Lf40 /,nt~ony Daniels 
546 Dennis Woodberry 
RESULTS 
Texas Southern 
Southwest Texas 
South Dakota Tech 
Prairie Viev~ A & H (Tx) 
St Augustine ' s (NC) 
Central State (Okla) 
Angelo Ste.te (Tx) 
Mississippi Valley 
St Augustine's (NC) 
Texas Southern 
Jackson Ste.te (Hiss) 
Hilligan (Tenn) 
f!Iissiflsippi Valley 
Texas Southern 
Texe.s Southern 
St Augustine ~ s (NC) 
Moorhead State (Hinn) 
East Central State (Okla) 
i:'Iisisssippi Valley 
Texas Southern 
Ldams State (cclo) 
Jackson State (Miss) 
Oue.chita Baptist (Ark) 
Southern Arkansas 
10 . 57 
10,63 
10,74 
10.83 
10, 8~-
10,94 
10, 49 ,.c 
10 , 73 
10.76 
10 ,87 
1L01 
lL 14 
10, 49* 
10 , 67 
10 , 69 
10 , 70 
10 .81 
11 .-03 
10.54 
10.5S 
10,61 
10 . 69 
10 . 75 
10. 83 
First SIX from each heat advance t o SEHI-FINi\.LS e.t 7 : 45 p.TI. , Friday 
..:\.11 TI~illS FAT and t~RE NOT \HND AIDED 
* NAI A Record f or FAT tining f or Pickins and Portis --
old :Jark ·---10 :53 by Earl Thonas 9 Jackson State (Hiss) ~ 1977 
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iL.:.i.a!.ls 8 t a t 0 ( Colo) 
0a~ota f t a t e ( C~ ) 
r,; exas Uoutiwrn 
(•L l n. . Cn· isti an 
tn~elo 3 t a te ( Te~ ) 
1;·o rti1western I o'.la 
He .Pilerso il ( ~~;;:.,n ) 
:-ra i r ie Vi e\1 ( 'i'x ) 
I ·rairi e View ( Ye x ) 
'! exa.s ::.~ out l1r.:: rn 
!·· i ttsLur[,' ( ~:..an ) 
0out r;.wes t (' ... ex ) 
~ ·:ardi ng ( .~~ rL ) 
Zastern ~:· e\Y ; : e)~ ico 
/c~vance <-> 
:\ ll thies 
f r oL, eac ~1 h e a t to seu if ina ls I·' r i da.~', ::; : JJ p . lil. 
1.,., i r., """ce ·• t ,,,l, er ., not <->·' ( - .,. ' ) • L:.. . J.. • \::.1:... 1-' •. .!..1 \,.:; ... ....:..U ~" .A. 
1 : 54 . 5(;-
1 : ;)t:i: , 70 
1 : bS. . 75 
1 : 5-1 . 7C 
1 :54 . . ,(_ 
l: ::S:J . CG 
1 : G3 . :.>2 
1 : G4 . 10 
1: ~ll , JLi 
1 : j 1 . 'i J ~ 'I' 
1 : b ~ , 'l ~ ·rit 
1: J:1 . 0 J ~'!· 
l: J3 . 3 l '~' 
1 : o:.2 . 73 
1; 5~1. ~ .. ·· ·r ; 
1 : !) t:',; • 0 
1: 5( . 1 
1 :S2 . CJ 
., r, 
I .~ 
~ ·r. : 
- L 
1 : ~)3 . :~ IT 
1 : 04. . 3 
1 : 54 . 'i' .\r[ 
1 : !.j t~ ' ~~ ?[ • 
1 : Gl: . LJ: ~ 'I· 
RESULTS 
200 meter DASH 
Thursday ? Hay 22 ? 
HEAT 1 
369 Larry Hhite 
595 Donnell Balchvin 
546 Dennis Hoodberry 
281 Harris Jackson 
525 Gilbert Rolle 
466 Kenneth Hd1illian 
HEAT II 
306 Che.rles Pickins 
567 Elton Francis 
601 Vincent Courville 
541 ~obert Spears 
80 Ron Butka. 
536 !'',ark Riggs 
HEAT III 
43 Ellison Portis 
61C) Carl Hillim:!s 
152 Cnrl Hanns 
520 Alfonzo Br own 
762 Ko.rry I-Iouston 
544 Duane Haugen 
)1EAT IV 
610 Rickey Hoxey 
524 ~1i che.el Lc\7Son 
~40 lm thony Daniels 
726 David Freundschuh 
631 Ray Smith 
655 T,!arr2n r'i.cGee 
!-IEL\T V 
513 Filliam Baker 
51 Barry Sample 
621 Thomas 1]-!illians 
~gg Iv0ry Hhite 
28 Alvin Hatthias 
94 Kevin P,ussell 
1980 
P..ESULTS 
Mississippi Ve.lley 
Texas Southern 
Southern Arkanasas 
Jackson State (miss) 
St. Augustine's (NC) 
Pembroke State (NC) 
l-'IIssiJ3sippi Ve.lley 
South\-lest Texas 
Texas Southern 
1-J'estern New Hexico 
Dethnny (Kans) 
Stephen F Austin (Tx) 
fillgelo State (Tx) 
Texas Southern 
Cul!lberland (ky) 
St . Augustine vs (NC) 
Prairie View A & M (Tx) 
South Dakota Tech 
Texas Southern 
St Augustinevs (NC) 
Ouachita Baptist (ark) 
Linfield (Ore) 
Hayland Baptist (Tx) 
Hest121ar (Iowa) 
St Augustine 1 s (NC) 
Angelo Ste.te (Tx) 
Texas Southern 
Arkansas Tech 
Adams State (Colo) 
Biola (Ualif) 
RESULTS 
21.0 (mt) 
21.3 (-o t) 
21.4 (hit) 
21.4 (mt) 
21.5 (mt) 
21.5 (mt) 
2L 12 
21.13 
21.38 
22 . 2 (mt) 
22 . 3 (nt ) 
22.7 (l~t) 
21.23 
21.39 
21.47 
21.52 
2. 171 
21.73 
21.58 
21.73 
21.88 
22 . 19 
22.23 
22 . 3 (mt) 
21.41 
21.43 
21 .84 
21 .85 
21.96 
22.40 
To1,) FIVE in eech heat advance to the Seni-Finals? 7 ~ 15?p.m.? Saturde.y 
ftLL TirffiS FAT except where noted (mt) 
RESULTS RESULTS 
EEAT 
595 
15 
761 
2 .~ 5 
686 
126 
EEAT 
278 
179 
615 
S6 4. 
L~6o 
5Lf2 
!~E.':.T 
521 
/:.71 
211 
c 
'-' 
51..;1"; 
223 
!~ i!'.A.T 
47 C 
!fit 
Lf·.:s 
279 
650 
6·)0 
400 neter INTErJ'iEIDAT:S HURDLES 
Thursday • r~ay 22, 1930 
I 
James Be.ld~vin Texas Southern 
Sta-nley o ~ Nee.l Abilene Christian (Tx) 
'I'had.:~eus G-:1mb l e p .• .. r P- l.n.e Viel'' 1.\.& 11 (Tx) 
Colin 0 1 13 r ien J ackson State (miss) 
Al SeD D.. Hisc- Stevens Point 
Villie llcrris Central Arkans as 
II 
"Ne!_)Ol8.!'.n H-:::clcs Jackson State (Hiss) 
Hike YT • .i:'-ltl g Eastern Ne~v Hexico 
Jo~nny Sha\v Texas Southern 
Doug Ous t2rhout Hillame tte (Ore ) 
Dnrick Bredley Penbroke Sta t e (NC) 
Ri ch vTing SD / Springfield 
III 
:Jew a in Dieterman Stephen F Austin (Tx) 
Tony '?eid Penb r oke State (HC ) 
I\;rron Pattersan Fc: rris State (l1ich) 
:':'e.nny Dixon 1.~bllene Christi~n (Tx) 
~'like Donley Southern Col or ado 
:'.ick. ':'risk George: Fox (Ore ) 
IV 
Carl Po~·re.ll Penbr oke Sta t e ( NC) 
?.obe:::-t Kl ein lmge l o Sta t e (Tx) 
Tin Gilbert Northwest Hazarene (Idaho) 
Alvi n J e.ckson J acks on State (Niss) 
Joh:. lCots r:; geanis Hestern r,Jc..shing•twn 
Le.nc·: Courville Texe.s Southern 
Fi:::st six in Hec..t advance t o Seni-·Finals , 7 ~ 15 p om. , Sa turd ay 
LLL 'I'P~ES F.c".T except "t-7!-le r e not ed (mt) 
T.'.ESTJLTS 
5LI.f9 
52 . 52 
53 . 3 (rnt) 
53 o4 (mt) 
53 .5 (mt) 
53. 6 (rat) 
52 .65' 
53 .14 
53 . 24 
53. 44 
53 . 7 (rnt ) 
53o 9 (nt) 
52 ,5? 
52. 74-
52 , 78 
52 , 94 
53 . 85 
53. 60 
51 . 72 
52 0 3 ~' 
52o55 
53. :) (mt ) 
53 . 1 (i:lt ) 
53 o6 (mt) 
RESULTS RESULTS RESULTS 
10,00 meter RUN 1980 NAIA 
Thursday, l1ay 22, 2980 
1. Tim Schmid William Jewell (mo) 30:05.86 
2. Gordon Sanders Hillsdale (Mich) 3o:09.57 
3. Joe Yurkovich Malone (Ohio) 30:09.58 
4 .· Sam.'lly £1aritim Azusa Pacific (Calif) 30g09.74 
$. Paul Huasling Uacalester (minn) 30g26.8 
6. Paul Peterson Saginaw Valley (i:4ich) 30:46.3 
POINT TOTli.LS THROUGH FOUR FIN.A.L EVENTS--tiay 22 ~ 1980 
Azusa Pacific (cal) 23 
Cumberland (ky) 10 
Simon Fraser (Canada) 10 
William Jewell (mo) 1~ 
Arkansas Tech 8 
Eastern llashington 8 
Hillsdale (Mich) 8 
Fort Hays State (Kans) 6 
Howard Payne (Tx) 6 
}fulona (ohio) 6 
Hestern 1!7ashington 6 
Norhhl,70od Inst (l1ich) 4 
Southern Utah 4 
!.Visc~LaCrosse 4 
Ferris State (}tlch) 2 
7:!acalester (minn) 2 
Lewis & Clark (Ore) 2 
St. Augustinevs (NC) 2 
Linfield (ore) 1 
Okl ahoma Christman 1 
Saginaw Valley State 0'iich) 1 
SECOND DAY RESULTS 
1980 NAI A NATION£ OUTDOOR THACK P..ND FIELD f·1EET 
29th annual 
Nay 22-24 9 1980 
1J3ILENE CHRISTI.i\1.-.J UNIVERSITY 
Abilene, Texas 
NAIA DECATHLON--Second Day Results--May 22-23, 1980 
name/school 1st day 110 discus pole Vault javelin 1500 total 
points HH points 
1 Gary trlise (3911) 14.5 40.22/131-11~ 3.95/12-11~ 55.86/183-3 5:16.2 7331 
Azusa Pacific (Ca-l) 903 690 794 709 324 
2 Keith Stewart (3724) 15.3 33.92/111-3~ 3.95/12-11~ 46.34/152-~ 4~31. 7 7056 
Abilene Christian 817 560 794 583 578 
3 P~an Stahlecker(3545)15.6 37.46/122-11 4.35/14-3\ 46.00/150-11 4~34.8 6998 
Adams State Colo 787 634 896 578 558 
4 Kenneth Day (3457) 15.7 39.30/128-1 4 .. 25/13-11~ 55.56/182-3~ 4~51.7 6938 
Adams State Colo 777 672 871 70~ 455 
5 Dave Tolson (3719) 15.1 32.96/108-2 3.75/12-3 3/4 48.36/158-8 5g09.3 6807 
Point Loma Calif 837 540 741 611 359 
6 Phil Schot (3754) 15.1 36.58/120-0 3. 35/11-0 41.06/134-8~ 4:50.3 6807 
Pacific Lutheran(Wn) 837 616 630 507 463 
7 Blake Harris (3566) 16.1 36.32/119-2 3.85/12-7~ 47.18/154-9~ 4:46.5 6762 
vJestern Net\7 Mexico 739 611 767 594 485 
8 Dave Pullin (3533) 15.6 29.62/97-2\ 3.75/12-3 3/4 50.10/164-5 4:36.3 6708 
Letvis & Clark (Ore) 787 465 741 634 ·548 
9 John Serrano (3673) 14.8 32.88/107-10~ 2.76/9-0 3/4 50.52/165-9 4:42.1 6687 
UCal-San Diego 870 538 455 639 512 
10 Greg Hansen (3518) 17.1 30.62/100-5~ 4.25/13-11~ 51.92/170-4 4~59.7 6597 
'l:.Jillamette (Ore) 652 488 871 658 410 
11 Doug !.furray (3316) 15.5 31.44/103-2 3. 95/12-11!.2 49.19/161-L~ 4:39.2 6564 
Defiance (Ohio) 797 506 794 622 529 
12 Greg Culp (3295) 14 •. 6 29. 70/97-5~ 4.45/14-7~ 36.90/121-1 4~45.1 6511 
Ark-Monticello 892 467 920 443 494 
13 Ken Ellis {3526) 15.2 31.54/103-6 3.15/10-4 38.08/124-11 4:56.5 6322 
Central State (Okla) 827 508 572 462 427 
14 Ray Salcido (3191) 17.2 30.20/99-1 3.45/11-3 3/4 48.84/160-3 4~38.9 6121 
'Calif. Lutheran 645 479 658 617 531 
15 P~ndy Krieger (3299) 16.1 33.90/111-3 3.15/10-4 39.96/131-1 4g56.7 6086 
Concordia (Nebr) 739 560 572 490 426 
16 Randy Hayes {2938) 16.6 27.76/91-1 3.75/12-3 3/4 42.22/138-6 4g39.3 5847 
Kansas Y.Jesleyan 694 422 741 524 528 
17 Ronnie Jackson (2738)15.7 23.80/78-1 no heighth 39.70/130-3 4~32.9 4895 
Jackson State (Miss) 777 324 000 486 570 
18 Don Phillips (3491) 20.6 32.18/105-7 no heighth withdrew no time 4429 
Oklahoma Baptist 415 523 000 
Tolson earns Fifth Place--tie breaker rule used. 
note~--Old High Jump Record was 6-7 
000 000 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6, 
FINAL RESULT NAIA RESULTS FUlAL 'RESULT 
Friday~ May 23, 1980 
HIGH JUMP HIGH Jffit1P 
Bruce Beckel Wise-River Falls 7-2 
Vic lilhite Eastern Washington 7-0 
Daniel Gifford Hillsdale (Mich) 6-10 
Carl Turner Southern Colorado 6-10 
Joe Bob l-Tise l~rkansas Tech 6-10 
Y1ark Norman Northwood Inst (Mich) 6-10 
NEW RECORD 
Breaks Record of 7-1~ set by Vic Hhite~ Eastern tvashington; and Dave 
Bergstroms Moorhead State (Minn)) 1979 
RESULTS 
HEAT I 
307 
602 
605 
431 
276 
30 
HE.f\.T II 
144 
284 
235 
462 
364 
612 
HEAT III 
413 
768 
763 
37 
620 
564 
400 meter SEMI FINALS 
Friday 9 t1ay 23 9 1980 
Eugene Saunders 
Tyrone Cress 
~iichael Joseph 
Tom Snider 
Aubra Godboit 
Raymond Speaks 
Tim Hart 
Melvin Horgan 
San Ocel 
Sal'!'! Council 
Randolph Dixon 
Derek Peebles 
Kevin Jones 
Clifton Terrell 
J oe Johnson 
1'1ike Dickson 
Kenneth Williams 
Clif Chatham 
RESULTS 
Hississippi Valley 
Texas Southern 
Texas Southern 
Oklahoma Christian 
Jackson State (Miss)q 
Adams State (Colo) 
Central ~-Tashington 
Jackson State (Miss) 
Hamline (Minn) 
Pembroke State (NC) 
Mississippi Valley 
Texas Southern 
Northwood Inst (Mich) 
Prairie Viel·l A&M Tx 
Prairie Vie\-7 A&M Tx 
Anderson (Ind) 
Texas Southern 
Southwest Texas 
46,81 
47.31 
47,52 
48.06 
49.04 
49 . 5 (mt) 
47.89 
48.25 
48.46 
48.78 
49.25 
50.40 
47 , 47 
47.97 
48 , 10 
48,79 
49.08 
49.33 
First THREE in each heat advance t o FINALS s 7 :45 p.m. 9 Saturday 
ALL TIMES FAT except 't-7hGre noted (mt) 
HE%T I 
368 
tW 
598 
HE;\T II 
769 
613 
L:.s 
305 
570 
Lf33 
HEf~T III 
291 
6':; l.~ 
603 
627 
372 
441 
RESULTS 
800 !'!leter P.UN 
Friday 9 Hay 23, 1980 
Hermc.n Sanders 
Bill Ashley 
Rol3Grt Bullard 
Evans i•!hite 
Clifton Perry 
Jerome Krone 
Tyler Hartin 
Eichael Tapscott 
Tony Yates 
Hichael Hatson 
Brian Starks 
J ames Green 
~~on Cat en 
Ji1~ Fay 
Henry Earrel 
;:{ESULTS RESULTS 
SEHI-FINALS 
Mississippi Valley 1 ~ 50,9 
I~ngelo State (Tx) 1 : 51.6 
Texas Southern 1;52.0 
Prairie Viev.r A&H Tx 1 : 54 . 1 
Texas Southern 1 : 54 . 2 
Angelo State (Tx 1:54.3 
Kearney State (i.\Tebr) 1 :54.9 
Southwest Texas 1 :56.9 
Oklaho!'!ln Christian 1 ;57 . 2 
Jackson State (Miss) 1:52.4 
Texas Southern 1 :52.5 
Texas Southern 1 ;53.8 
Wayland Beptist 1 :54.8 
Hoorhead State (Hinn) 1 : 56 . 8 
Ouachita Baptist (Ark) 1 :57.7 
First THREE in each heat advance t o the FINALS 9 7 : 55 ~.n., Saturday 
All times manually ti!'!led 
[] 
!i jJ 
_. ;a_ESULTS RESULTS NAIA RESUI,TS 
DISCUS DISCUS Friday~ May 24, 1980 
1. Hartin Guerrero Abilene Christian 59.62 195-7 
2. Bob Urey, l1alone 59.30 194-7 
3. Brad Boland Eastern Washington 58.94 193-4~ 
4. Roger Axelsson Point Loma (Calif) 5S.80 183-1 
5. J. R. Hanley East Texas 54.82 179-10 
6. Douglas Dietz St. Thomas (minn) 54.12 177-7 
110 meter HIGH HUFDLES(FAT) 110 meter HIGH HURDLES (FAT) 
1. Steve Parker Abilene Christian (Tx) 13.84 Wind fJlded 
2. Lional Campbell Northwood Inst (Mich) 13. 89 tVind Aided 
3. Mike Donley Southern Colorado 13.98 Wind Aided 
4. Stan OvNeal Abilene Christian (Tx) 14.18 wind Aided 
5. Ed Blackburn vlayne State (Nebr) 14.19 Wind Aided 
6. Paul Bowe Jackson State (Miss) 14.20 Wind Aided 
RESULTS 
400 meter I NTEllivl.EDI ATE HUHDLES 
Friday 9 May 23 ~ 1980 
!-IEAT I 
596 
6 
650 
15 
761 
285 
HEAT II 
179 
Lf 70. 
615 
5Lt8 
279 
EEAT III 
278 
211 
531 
405 
686 
223 
J ames Bald~vin 
De.nny Dixon 
J ohn Ko tsogeanis 
Stanley 0 1 Neal 
Thaddeus Gamble 
Colin OvDrien 
Hike King 
Jawes Powell 
Johnny Shaw 
Robert Klein 
Mike Donley 
Alvin Jackson 
Napo lean Hooks 
Byr on Patterson 
De~·min Dieterman 
Tiw Gilbert 
Al Sapa 
Rich Frisk 
RESULTS 
SEtH FINALS 
Texas Southern 
Abilene Christian (Tx) 
WestQrn Hashington 
Abilene Christian (Tx) 
Prairie View A&M Tx 
Jackson State (Miss) 
Eastern Net-T Ifexico 
Pembroke State (NC) 
Texas Southern 
Pillgelo State (Tx) 
Southern Colorado 
Jackson State (Miss) 
Jackson State ( ~liss) 
Ferris State (Mi ch) 
Stephen F Austin Tx 
North\<Test Nazarene (Idaho) 
Wise-Stevens Point 
George Fox (Ore) 
P..ESULTS 
5LO 
52. 9 
53.0 
-53 .1 
53.4 
54.2 
50.m 
52.1 
52.5 
·52 . 6 
53 . 0 
53 . 2 
5 .~ . 5 
52.6 
52 . 7 
52 . 9 
53.3 
54.3 
First THREE in each heet advance t o the FINALS? 7 : 30 p.m.s Sa turdey 
All tines manual timed 
100-Meter Dash Finals 1980 NAIA Friday t i!l.ay 23 
FAT timing, wind-aided 
1 
3 
4 
5 
6 
heat 1 
Ellison Portis 
Charles Pickins 
Alvin Matthias 
Mike Nettles 
Larry t!hi te 
Elton Francis 
semifinals 
Ellison Portis 
Elton Francis 
Vincent Courville 
Morris Jacl.:son 
Gregg Kloss 
lbert Rolle 
heat 2 
W: Larry White 
Carl Williams 
Fredrick Johnson 
MXRX r,iichael Lawson 
Dewaine Haugen 
Donnell :Oaldwin 
heat 3 
Alvin Matthias 
Charles Pickins 
Mike Nettles 
Rickey Iv1oxey 
Dennis Woodbury 
Kerry Houston 
Angelo State, Tex. 
Mississippi Valley 
Adams State, Colo. 
'I'exas Southern 
Mississippi Valley 
Southwest Texas 
Angelo State, Tex. 
Southwest Texas 
Texas Southern 
Jackson State, Miss. 
Moorhead State, Minn. 
St. Augustine, NC 
Mississippi Valley 
Texas Southern 
Mississippi Valley 
St. Augustine, NC 
SD School of Mines 
Texas Southern 
Adams State, Colo. 
Mississippi Valley 
Texas Southern 
Texas Southern 
Southern Arkansas 
Prairie View, Tex. 
10.15 
10.24 
10.27 
10.31 
10.31 
10.32 
10.09 
10.27 tie 
10.27 tie 
10.44 
10. 
10.48 
10. 
10.26 
10.36 
10.40 
10.44 
10.44 
10.13 
10.18 
10.28 
10.47 
10. 
10.67 
1980 NA IA 5,000-~eter Semifinals Friday, ~ay 23 
top 4 in ~XHRkxk~ each heat and fastest Gth go to 
f inals Sat at 8:3C p.m. (tie so there will be 10 in finals) 
heat 1 manua l timing 
Ti m Schmid ~illiam Jewell, ~o. l 4 :5S.5 
Gordon Sanders Hillsdale, lt.iich. lt.):JO.O 
327 Jeff Gantz ~lalone, Ohio 15:00.4 
3~3 Paul r.~ausling ~acalester, M ~inn . 15:00.5 
4C:5 David. Lewis Pembroke State, N C i{MXM 15:03.6 
'I'im Godfrey Oklahoma 3aptist 15:04 . 0 
i:1eat 2 
52 1 Feter ~Cing St. Thomas, Uinn. lt):00 .7 
t;05 Chris Sadler R~i~ Pcint Lorna, Calif. 15:01 . 2 
CG l Da vicl. FleDing T} illamette, Ore. mz3z~zz~ 15 :01.7 
Sammy £2ar i tim Azusa Pacific, Calif. x&x*~ 15: 01.8 
3 1 2 Tholi.ms 3och Loras, Iow:::t 15:02. 8 
142 John Freeburg Central Vashington 15:18.2 
1920 lJ.c-:S.f:J. mile rel ay t r i a l s Fr i day , May 23 
top 3 in eac h heat g o t o fi nals Sat 9 : 05 p . m. 
heat l manu a l timi ng 
Texas Southern 3 :11. 9 
_n e e lo St ate, Tex. 3 : 14.5 
3out hwes t Texas 3 :1 ~ . 9 
gm Rlbxnnxi:i~~ili:li:rnkmilillixn1xmxmxuxm:&miri'lx ~x 
S. F . Austin , Tex. 
Central Ok l ahoma 
hea t 2 
P ra ir ie Vi ew , Tex . 
Pemb roke St ate , NC 
Cuac hi t a Baptis t , £ r k . 
Sa m Houston, Tex. 
3 et{lany , 1~an. 
Bio l a, Cali f . 
heat 3 
m i>:i s s i ssippi Vn. ll ey 
Jac k s on S t a t e , iliss . 
Abilene Chris t i an 
~ St . Au gus t i n e ' s, NC 
:Jorth'.?ester n, I ovm 
~·:earn ey, l~eb . 
3 :17.8 
3 :19 . :) 
3: ll. s 
3 : 13 . 3 
3: 15.8 
3 :17. 8 d i s qua lified 
3:20 . 5 
3 : 30 . 2 
3 :12 . 5 
3: 12. 9 
3 : 14 . 2 
3: 15 . 0 
3: 2~.2 
no time 
FINAL RESULTS 1980 NAIA 10,000-Meter Walk 
Jeff Ellis Wisconsin-Stevens Point 
lviel McGinnis Spring Arbor, Mich. 
Mike Rummelhart Wisconsin-Parkside 
Steve Hoger Concordia, Ueb. 
Tom r:1ci':Iillan Wisconsin-LaCrosse 
Steve Ball Wisconsin-Parks ide 
team scoring through 9 events 
(only individual with more than 10 pts is 
arad Boland, N Eastern Washington, 14 pts, 
2 in javelin, 3 in discus) 
Azusa Pacific, Calif. 
Abilene Christian 
Eastern Washington 
Adams State, Colo. 
Hillsxdale, ~ich. 
Malone, Ohios 
Northwood Inst, Iviich. 
Cumberland, Ky. 
William Jewell, Mo. 
Arlt Tech 
33 
3'' .c; 
22 
16 
14 
14 
13 
10 
10 
10 
47:35.1 
:00.2 
48:18.8 
:14.5 
49:17.3 
:24.6 
Southern Colorado 
Wisconsin-River Falls 
Angelo State, Tex. 
Mississippi Valley 
Simou Fraser, Canada 
Wisconsin-Stevens Point 
Spring Arbor, Mich. 
~isconsin-Parkside 
10 Jackson State, Miss. 1 
Fort Hays St, Kan. 
Howard Payne, Tex. 
Point Lorna, Calif. 
Western Washington 
Wisconsin-LaCrosse 
Southern Utah 
Texas Southern 
Concordia, Neb. 
Wayne State, Neb. 
Macalester, Minn. 
Lewis and Clark, Ore. 
East 'I'exas State 
Ferris St, ~.Iich. 
St. Augustine 1 s, NC 
10 
10 
10 
10 
10 
3 
7 
c 
G 
e 
p 
v 
6 
4 
4 
L.l: 
2 
.-,, 
& 
2 
') 
, ... 
:& 
2 
2 
Linfield, Ore. 1 
Okla Christian 1 
Pacific Lutheran, Wash 1 
Saginaw Valley, Mich 1 
St . Thomas , x i':Unn. 1 
Southwest Texas St 1 
1980 
D:ruin 'l'rac·t,. [, fiHld S tm:.dard.s 
Event. Disi:riet: Natioual 
------Auto Hand 
J.OO 1L.5 11 .2 :co. 6 ::_o · ''· 
200 23.5 22.9 21.7 
52.2 .50 . 6 6,7 .5 1:.7 . 3 
sao 2:00 1:51.3 
l50G 
s ·teaple 10:00 
.5 ,, 000 '6 ~-.t . : :~ .'J 15: :2.5 .!~ 11';.:38.}. 
HJ,OOO 33 :39.2 
HH 16.5 15.5 14.5 
I1-'i. 59.5 52. 7' 52.5 
1-IJ 6-·2 6-8 ( o;?£m a t: 6-8) 
20·-0 23·~1 1 
T.J 
P\i 12-11 
Shot !.;Q 53--11 
Discus 120 140-·7 166-·6 (170) 
Javelin 15-) 191·- 0 212-7 
100 133-~ 6 160=10 (lf8) 
lOK 1~a1k 
DccethJ.on 566.5 *6759 
·-·- mus t ha:ve compet.ed 
440 fr.. ~~L6 
3 :1.3. 2 
Sta.ndaxd Pr:Lar to "f.'t.J::i.c e & District Gh~1p. 
to be m\?.t 
(• 
29th Annual 
NAIA NATIONAL OUTDOOR TP~CK AND FIELD CRM1PIONSHIPS 
Second Day 
FRIDAY, 23 Hay 1980 
ABILENE CHRISTIAN UNIVERSITY 
ABILENE ~ TEXAS 
545 
258 
540 
119 
78 
110 
666 
71 
292 
47 
236 
789 
760 
52 
38 
199 
105 
434 
, .. 20 
618 
416 
799 
591 
607 
680 
64-3 
552 
241 
265 
513 
426 
461 
99 
153 
719 
100 
286 
566 
638 
770 
171 
200 
HIGH JUHP FINALS 
Continuous Flight--S alive starting Heighth--6'8" 
Cross Bar Hill be raised 211 to each new heighth until 7' 0" 
(6-8- 6 1 10 11 - 7 1 -0 01 ; then 1" raise to 7 1 1 11 , 7'2u ; etc, 9 
until one contestant is left 
George [.fil ton 
Daviel Gifford 
Dave Dietloff 
Gary Yeager 
Jason Velgersdyk 
Larry Flynn 
Scott Hallace 
Jack .tUlen 
P.andy Hayes 
Neville Leverett 
Tim Stark 
Joe Bob Hise 
Hilliam Dixon 
Danny Slaughten 
Tim Fox 
Vic Hhite 
Craig Jackson 
Chris Burdock 
Devid Helling 
James Hatson 
Hark f.!orman 
Chris Iselin 
Steve Hester 
Darrell King 
Bruce Beckel 
Jerry Hullingshead 
Carl Turner 
Allan Kwasiborski 
Billy Stone 
1-1ike Snyder 
:,Joody Bowles 
Joel Cofer 
Ton Olson 
Harlt Saxon 
Jeff Chad~V"ick 
Brad Shardin 
Larry Perkins 
James Daugherty 
Joe Ortmeier 
To!!l Dorsey 
John Cole 
Hayne Defebaugh 
Southern Arkansas 
Hillsdale Ouch) 
SD/Springfield 
Cedarville (Ohio) 
Bethel (~..inn) 
Cal-San Diego 
Hillamette (Ore) 
Berea (Ky) 
Kansas '[;Jesleyan 
Angelo State 
Hamline (minn) 
Arkansas Tech 
Prairie View A & N Tx 
Angelo State Tx 
Anderson (INd) 
Eastern ~vashington 
Cal Lutheran 
Pittsburg State (Kans) 
Abilene Christian 
Texas Southern 
Northwood Inst (Hich) 
Fisc-Stout 
Tarleton State Tx 
Texas Southern 
Wisc-·River Falls 
Hestern State Colo 
Southern Colorado 
Harding (Ark) 
Howard Payne (Tx) 
Saginaw Valley State (Hich) 
Oklahoma Christian 
Pembroke State (NC) 
Black Hills State (SD) 
Cumberland (Ky) 
Grand Valley State (Hich) 
Black Hills Stnte (SD) 
Jackson State (Miss) 
So Hest Texas 
Wayne State (Nebr) 
Rio Grande (Ohio) 
East Central Okla 
Emporia State, Kans 
DISCUS FINl:.LS 
5 ~ 30 p.m. ~ Friday, May 23, 1980 
Qualify ~TINE for Finals Three thro~7s in finals. all throws in 
FLIGHT I 
no. 
4-99 
288 
322 
523 
Name 
Uno Vester lund '16, 13 @ <fq - ? 
Sherman Scales (!Jl;!l!;;> <!?J.H 0 --
Rickie Hilliam~ -tGJ~K l.fO~ _ 
Donald Heaven --.- · ~ (![_f;;!_v__.: 
FLIGHT II 
no 
5{rzhl+92 
653 
800 
336 ')__ 
FLIGHT III 
no nane 
17 6 Hike Baysinger - - -
687 Bill Hudspith @~ -:- ~1m_ 632 Leslie Soto , · t.J9. 0 
57 5 Hilton vlilliams n , 56 f/,j). ~ 
FLIGHT IV [ (.., ~- (: \ !cl- 0 lSl o-11 
no na'!le / ~
.- 186 6 Cha rles Gacek t(q ,<i'i.J S], 6 0S; 
"'-- 225 q Charlie Keeran~ L(q, 0<? '(6, -
S"f,/'2 530 ~ Douglas Deitz '":!"f:3l1 :- . 1 ~-
4')1 .#' Robert Axelsson - Cf9. 1-~ yq..-6~ 
FLIGHT V 
prelins carry over to finals 
School 
Point Loma (Cal) 
Jackson State (Miss) 
Md1urry (Tx) 
St. Augustine 9s (NC) 
School 
Point Lama (Cal) ~ 
l~estern 1.Jashington 
Hisc-Stout 
Malone (OQ.j..Q) __ 
school 
Eastern New Hexico 
\>lise-Superior 
\•Tayland Baptist (Tax) 
U Ark-Monticello 
school l SI -
Eastern Hashington . 
George FOX-(1 rer'4786 
St Thomas {t-1inn) ~ 
Point LoTia Cal) 
no name ~chool 
Hartin Guerrero s-.S.Ii 4q,I{J ~~,bilene Christian (Tx) 7 f 
~ 
41l~ 
65 
~~ 11T:"; @I:~ Sett-el-l~oJes-t-'l!&x-as-
Ron Lunetta Lf>,70 g ') 6, 'o - Northwood Inst (Mich) 
Ron Ponciano ~ l-/5, 3£ Azusa Pacific (Cal) 
FLIGHT VI 
no n~e ~ )'.~ike Fanders - - lf{', t.(_ 
J . R. Hanley - r-o,&:;. 3 JH 
Brad Bo_l nnd ~~-_. ~ 
Jack Bro~m · , l./4"7'1 
school 
FLIGHT VII 
no 
449 
608 
360 
195 
na111e ~ . ( 3). <fq. Y-6 school Genevle \·!right '0, l{ ;>, rl~ ?X' Ouachita Bnptist 
Hark Lundy q, Ia 'n.ll... "1h ""'Texas Sou them 
Ron ;..iarsh - - - Minot State (ND) 
Steve Quigley - Eastern l<Jashington 
/IcC'-
1- i ,q f 
~00-meter Intermediate Hurdles Seoifinals (Friday, 8 :30 p.m .) 
Top 3 in each hit qualify for finals, Saturday, 7:30 prJm. 
Lane iTo. 
1 C"'! O!=; . <-·' ·.J e..l 
"3 6 :: ! . 
3 . ·471 
<!: . GSG 
5. 15 
E,) 
. 7G l 
7. C50 
,.., 5~2 . ) . 
1. 4 6 0 
r. <J 7 ·~ 
t-. 1 • 
·-1 " ···' 
3. 178 
4. 1.],70 
5. 44 
6 . Gl 5 
7. 54G 
..... 12G '..J. 
!~:IIi\ 'l' III 
1. 2 2 3 
2 . GG<'t 
3 . 405 
li 
-:r. . 501 
r." 
,_) . 278 
e .. ~ 11 
7. soc 
,, 000 u . 
IT arne 
Colin O' Brien s2.. s~ 
Danny Di;;:on 5 V"~'~ 
r.rony lleid 5z .'7 'i 
Jai!1es Baldwin '5 '·'-~'i 
Stanley O'Neal 5~~ r 
C:J: -';I Thaddeus Gar-1ble "'' "' 
John r:otsogeanis $~ ./ 
Ti ich ~ 'ling s ·7. ~ 
Darick Bradley .:;;. I 
Alvin Jackson 57- 0 
:.Uke ran p; 5') . 1'-j 
James Powell Si .71.. 
?.obert :-:Iein S?_ . ; "J 
Johnny Sha·w S?,v f 
7-Jike Donley '5 3,05 
··~illie :;orris s 3 .l· ....._ 
D.icL Prisk 53. (.,D 
Douz Ousterhout 5~ - 'f'-1 
Tin1 Gilbert S2...S5 
Dewain Dieterman S2. . s-9 
napolean =~oolcs s·L..C:.'1 
Byron Patterson S2- - 1 g 
s?.s'"" Al Sap a ~0{:§: 
Lance Courville s 3- "~-
School 
J 1 ( ' T' ) ac~son L1Ss. 
Abilene Christian (Tex.) 
Pembrote (lJ. C.) 
Te-:c::ts Sout hern 
Abilene Christian (Tex .) 
Prairie View (Tex.) 
~estern Vashington 
South Dakota (Springfield) 
Pembroke (H. C.) 
J l ( " ·j. ) ac~~son ~"' . 1ss. 
Eastern !'Tew ~ :;exico 
Pembrol::e ( H. C. ) 
Angelo (Tex.) 
'i'exas Southern 
Southern Colorado 
Centra l Arkansas 
Seorp.;e Fox (Ore.) 
·n11amente (Ore.) 
!•.J''J ~Jazarene (Idaho) 
<' T' Austin (Tex.) u • . : . 
~Tacl:son (!U ss.) 
li'erris (i' "ich ' -· .. . ,
~isconsin-Rtevens Point 
Texas Southern 
29th Annual 
NAIA NATIONAL OUTDOOR TF.ACK AND FIELD CHANPIONSHIPS 
Third and Final Day 
ABILENE CHRISTIAN UNIVERSITY 
Abilene~ Texas 
Saturday 24 May 1980 
No 
167 
52 
427 
560 
233 
371 
49 
417 
11 
778 
136 
377 
430 
329 
14 
579 
376 
lf90 
239 
379 
481 
446 
18 
695 
219 
588 
118 
POLE VAULT 
3 ~ 00 p.m.~ Saturday~ Hay 24~ 1980 
Continuous Flight --FIVE Alive. Starting Heighth- 15-4. Cross Bar 
t•Till Be Kaised 4" to each new Height until One contestant is Left 
Name 
Glen Loontjer 
Danny Slaughter 
david George 
Bruce Bryan 
Steve Jungbauer 
Ryan Church 
Tom Prine 
Fred 't-!hi tman 
Ron Hunt 
Tim Paeschke 
Rick Osborn 
Dave Robley 
Kurt Siebold 
Ken Hcilwain 
Billy Olson 
Don Arnold 
Rick Nelson 
Jeff r;Jilliams 
Perry Fraley 
Gary ~-/ageman 
Bert Kellum 
Larry 1kFarlin 
Brad Parsley 
Tom Plunmer 
Kim Stewart 
Tab Felts 
Hark Peters 
School 
Doane (Nebr) 
Angelo State (Tex) 
Oklahoma Christian 
Southern Utah 
Hamline (r.1inn) 
Hoorhead State (Minn) 
Angelo State (Tx) 
North~vood Inst (Mich) 
Abilene Christian 
Hestminster (Mo) 
Central State Okla 
Hoorhead State (Minn) 
Oklahoma Christian 
Ytalone (Ohio) 
Abilene Christian 
Stephen P Austin (tx) 
Moorhead State (Minn) 
Pittsburg State (Kans) 
Harding (Ark) 
Hoorhead State (Hinn) 
Pittsburg State (Kans) 
Ouachita Baptist (ark) 
Abilene Christian (Tx) 
Hisc-Hhitewater 
Fort Hays State (Kans) 
Tarleton State (Tx) 
Cedarville (Ohio) 
1500 meters FINALS 
6 ~ 55 p.m., Saturday~ Hay 24, 1980 
Lane No Name School 
1 755 Lynall Dodson School of Ozarks (Mo) 
2 603 James Green Texas Southern 
3 23 John Esquibel Adams State (Colo) 
4 291 Hichael Hatson Jackson State (Miss) 
5 230 Steve Stuart George Fox (Ore) 
·--------------v-·~----···-· ···•• 
6 214 Lonnie Gee Fort Hays State (Kans) 
7 311 Brad Erickstad LeTourneau (Tx) 
8 748 Jin Spiegelberg Wisc-Eau Claire 
9 368 Herman Saunders Hississippi Valley 
1980 NAIA oeet mile relay finals Saturday 9 :05 p.m. 
1 Mississippi Valley 
2 Prairie View, Tex. 
Pe1nbroke State, Tex. 
4 Texas Southern 
5 Angelo State, Tex. 
6 Jackson Gtate, ~N Miss. 
7 Southwest Texas State 
J Abilene Christian 
9 Ouachita Baptist, Ark. 
"fSVv Jh~~ 
~
l}7 ,\f t.fr/7 
l{-fo <'5 
ll.ro .s 
~( .5-
·OFFICIAL Sf.A 'TIST-ICS 
NAIA TRACK 
REPORT NO. 4 
FINAL 1221 Baltimore, Kansas City, Missouri 64105 (816) 842-5050 Hay 14, 1980 
NAIA TRACK & FIELD QUALIFIERS 
( )=NAIA Qualifying Mark/w=Wind Aided/m=meters/y=yards 
Marks for all Dashes are Automatic Times 
100 YARD DASH (:09.8) 220 YARD DASH (:21.9) 
100 I1ETER DASH (: 10. 6) NAIA Record-: 10. 53m 200 METER DASH (:21.7) NAIA Record- :20.l5m 
Karry Houston, Prairie View A&M TX :10.22m Larry White, Mississippi Valley St. 
Charles Pickins, Mississippi Valley:l0.3lm Carl Williams, Texas Southern 
Carl Hanns, Cumberland KY :10.3lm Rickey Moxey, Texas Southern 
Frederick Johnson III, MISS Valley :10.33m Vincent Courville, Texas Southern 
Greg Kloss, Moorhead State M~ :10.33m Clifton Terrell, Prairie View A&~ TX 
Larry White, Mississippi Valley St.:l0.36m Barry Sample, Angelo State TX 
Derrick King, Prairie View A&M TX :10.38m Alvin ~mtthias, Adams State CO 
Donald Collins, Prairie View A&M TX:l0.40m Kelshall Rivas, Eastern Washington 
Michael Lawson, St. Augustine's NC :10.40m Don Wiley, Southern naton Rouge LA 
Tony January, Sam Houston St. TX :10 .46m Charles Pickins, Hiss is sippi Valley 
Vincent Courville, Texas Southern :10.47m Ellison Portis, Angelo State TX 
Carl vlilliams, Texas Southern :10. 50m Ken Williams, Texas Southern 
Morris Jackson, Jackson St. MS :10.5lm Ellison Portis, Angelo State TX 
Alvin Hatthias, Adams State CJ :10.52m Ken l-1cMil1ian, Pembroke State NC 
Kelshall Rivas, Eastern Washington :10. 52m Karry Houston, Prairie Vie'" A&M TX 
Ray Smith, Wayland Baptist TX :10.52m Frederick Johnson, MISS Valley St. 
David Freundschuh, Linfield OR :10.52m Carl Hanns, Cumberland KY 
Michael Nettles, Texas Southern :10.53m Morris Jackson, Jackson State MS 
Steve Parker, Abilene Christian TX :10.55m Quintin Fulgham, Hampton lnst. VA 
Anthony Daniels, Ouachita BaptistAR:l0.56m Willie Williams, Hampton Inst. VA 
Larry Sutton, Howard Payne TX :10.56m Terry Williams, Howard Payne TEX 
Dwayne Johnson, Tarleton St. TX :10.57m Steve Ash\-lorth, Concordia NE 
Mark Riggs, S.F. Austin TX :10.58m Anthony Daniels, Juachita Baptist TX 
Reggie Hogan , Carson-Newman TN :10.59m Michael La'"son, St. Augustine's NC 
William Baker, St. Augustine's NC :10.60m Steve Parker, Abilene Christian TX 
Rickey ~illxey, Texas Southern :10.60m Kenny Gray, ~klahoma Baptist 
Elton Francis, SW Texas State :10.27mw Bob Spears, Western New Mexico 
Ellison Portis, Angelo State TX :10.32mw Alfonzo Brmm, St. Augustine's NC 
440 YARD DASH (:47.8) 
400 HETER DASlL.L;A-1_._5) NAIA Record-:45. 74m 
William Baker, St. Augustine's NC 
Ray Smith, Wayland Baptist TX 
Elton Francis, Stv Texas State 
Ellison Portis, Angelo State TX 
Stacy Gerk, Western New Mexico 
880 YARDS (1:51. 9) 
:20.47m 
:20.73m 
:20.87m 
:20. 92m 
:21.04m 
:21.08m 
:21.10m 
:21.10m 
: 21.12m 
:21. 12m 
: 21.18m 
:21. 22m 
:21. 31m 
:21. 32m 
:21.33m 
: 21.33m 
: 21.42m 
:21. 42m 
:21. 42m 
: 21.42m 
:21.44m 
:21.49m 
:21.52m 
:21. 53m 
:21. 54m 
:21. 62m 
:21. 62m 
:21. 63m 
:21. 69m 
:21. 72m 
:20.68mw 
:20.9Z:nw 
:21.40mw 
Joe· Johnson-, ·Prairie View A&l1 TX :46. 22m 
Paul Horgan, Texas Southern :46.40m 
Eugene Saunders, Mississippi Valley:46.49m 
Michael Joseph, Texas Southern :46.83m 
Clifton Terrell, Prairie View TX :46.96m ~00 t·1JITERS.___(] :51. 3) NAIA Rec.-"'o.:::.r.:::.d_-_ _,1:...!:~4:...:.7...:.·..::;0=2m~ 
Kenneth Brown, Jackson State MS :47.00m Cliff Perry, Texas Southern 1:46.9lm 
Aubra Godbolt, Jackson State !18 :47.00m Evans White, Prairie View A&M TX 1:48.25m 
Melvin Morgan, Jackson State MS :47.10m Hichael 'Hats on, Jackson State MS 1:48. 28m 
Alvin Jackson, Jackson State MS :47.12m Herman 3aunders, Mississippi Valley 1:4C.38m 
Darek Peebles, Texas Southern :47.27m Robert Bullard, Texas Southern 1:43.66m 
Tyrone Cross, Texas Southern :47.3lm Blain Starks, Texas Southern 1:48.69m 
-MORE-
• 
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=-=MA=RA:.::.T:=;H==..2::..::·N:.:.__(:>...:C:;..::o:...::n:..:t;....'_..d"'")-------""---=-----' _.:~·· . ·-~- > DECATHLON (Cont 'd) 
. ' . ...... ... 'T - .. . . .. 
Bob Fitch, UVl-Stout .-.... -2:33 . 09 
· 'Jerrold·Hyni"a-;· D'ordt IA . : ~~. ·z:34.38 
Greg Kuiper·, Dordt IA .2:34 ·.38 
Hike Rosato, :Carson-Newman TN 2: 3;5 ._00 
Kelly Carter, AbiLene Christian ~X2:35.01 
Bre·nt Friesen, Bethel l1N 2':36.04 
Javier Tamez, Tar~eton State TX ,. ·. ~,2:37 ·.20 
Rick Yager, Kansas Wesleyan . ·. -2 :'37 .48 
John Donohue , Lewis ~ILL 2:37.58 
Rick HcQueen, tva lsh OH · ~:~ • 2: 38 .08 
Paul Buhl , Kansas Wesleyan 2:33.22 . 
3 , 000 . ~ffiTER STEEPLECHASE (9:11.20) 
NAIA Record - 8:47.49 
Hike Herndon, J klahoma Christian 
Kregg Einspahr, Concordia NE 
• 
Pat Porter , Adams State c · 
Mark I-1alander , St. Thomas 
Anthony Appoy, Jackson State MS 
Rick Lagreide, Willamette QR 
Steve Parker , U. of Pit-Johnstown 
Terry Drcke, Azusa Pacific CA 
John_Stadwick , Saginaw Valley MI 
Ti m Isbell, .:Jklahoma Christian 
120 YARD HURDLES (:14.5) 
8 : 52.00 
8:52 . 12 
8:5G.90 
9:01.39 
9:07.20 
9:10.26 
9:10;90 
9:15.00 
9:15.03 
9:15.90 
110 ~liTER HURDLES (:14.5) NAIA Rec 13:92m 
Steve Parker, Abilene Christian TX:l3.90m 
John Robe r ts, Azusa Pacific CA :13.95m 
Mike King , Eastern New Mexico :13.95m 
Robert Thomas, Prairie View TX :14.00m 
Pau1 Bm-1 e , Jackson State JYIS :14.00m 
Lional Campbell , Northwood Inst.MI::l4.02m 
Dcvid Thorne , Prairie View A<Sd:-1 TX :14 . 03m 
Stan O' Neal, Abilene Christian TX :14.09m 
Brian Buckler, Angelo State TX :14.10m 
Robert Kennedy, Texas Southern :14.12m 
Robert Shaw , Texas Southern :14.17m 
Alfred Gilbert, Prairie View TX :14.20m 
Mathew Laddy, Texas Southern :14.2lm 
Fred Childs, Edward Waters FL : 14.22m 
James Baldwin, Texas Southern :14.22m 
Larry VJ iley, Northwood Inst. l1I · : 14. 22m 
Danny Clark, Prairie View A~ TX :14 . 24m 
Mike Donley, South~tri Colorado :14.25m 
Carl Powell, Pembroke State 'Nc :14 . 28m 
Gary Hise , Azusa Pac i fic CA : 14. 30m 
Ed Blackburn, Wayne· State NE :14.32m 
Alvin Booker, MISS Valley State :l4.32m 
Randy Pool , Wayland Baptist TX :14_. 40m 
Joe Welch , Saginaw ·valley St . MI :14.42m 
Derrick King , Prairie ·view A&J.VI TX :14. 43m 
Mi ke Donley , South~Fn Colorado :14 . 47m 
James 'B1ake, Francis Marion SC :14.lf7m 
Gasper Hurts, Texas· southern :14.50m 
Greg , Rooney. Eastern Washington :14.50m 
.. Dan Neubauer, St. Cloud ·Ml'l" 
Greg, Sti-pe , Bethe-l MN · · 
John Davenport , Will~mette GR 
Ken Sacht, .Southern .J regon State 
B.lake Harris, Hestern New l-1exico 
Randy Hayes, Kansas Wesleyan 
Ray S ~ leido, California Lutheran 
Steve Rich, Wa lsh OH 
Hike Barnett , Azusa Pacific CA 
LJNG JUNP (23-ll/7. 29m) . •· 
NAIA Record - 26-6~ 
6289 
6233 
6125 
5996 
5991 
5944 
. 5890 
5797 
5743 
Larry Sutton, Hov7ard Payne TX 25-Z.. 
Julius l'1eekins , Pembroke State NC 25-3 
Carl Hanus , Cumberland KY 24-11 
Britt Coue~ille , Texas Southern 24-10 
Ricky Smith , Alabama State 24-7 
Edward Ste~·1art, Mankato State !'iN 24-5 
Desmond Ricketts, Texas Southern 24-5 
David Gilliam, St. Augustine'~ NC 24-3 
Prelo Harris, Arkansas Tech 24-~ 
Gary Wise, Azusa Pacific CA 2L~-2 
Bill Patza , ffi-1-LaCrosse 24-2 
Al Harshall , Jackson State MS 24-1 
Jerry Hollingshead , Western St. CO 24- 1 
Ronnie Smith, Northwestern OK 24-1 
Charles Hebste r, ARK-Honticello 24 - 1 
Charles Hebste r , ARK- i•Ionticello 24-l 
Pete Polson , Northeastern St. 0K 23-ll 
Brad Purselley , Abilene Christian TX23-ll 
TRIPLE~~ (48-5/14.75m) 
NAIA Record - 53-0 
Ron Gill , Southern Colorado 51-1 
Mike Little, Southern Colorado 50-11 
Ken Little , School of the zarks MJ 50-9 
Britt Coueville, Texas Southern 50-8 
Vic White , Eastern Washington 50-6 
Larry Perkins, Jackson State MS 50-1 
Bill Patza, ~N-LaCrosse •50-0 
Charles S-.;,7indell, Pembroke State .NC 4~-10 
Sherman Wafer , Northwest Nazarene ID49-7 
Al 11arshall, Jackson Stat'e HS 49-4 
Don Bunker, Malone JH 49-3 
Jerry Hollingshead, Western St. CJ 48-11 
Reggie Gill, Southern Colorado 48-11 
Jeff Ed-v1ards, Hastings NE 43-11 
Jeff Fredrick, Eastern Washington 48-6 
'Hilliam Lowery, Norfolk St. VA 48-5 
HIGH JUMP (6-8/2.03m) 
NAIA Record - 7-l% 
Vic White, Eastern Washington 7-1 
Billy Stone , Howard Payne TX 7-0 
Carl Turner, Southern Colorado 7-0 
-MORE.,. 
-
,• 
• 
.. 
NAIA TP~CK & FIELD STATISTICS - REPORT NO. 4- ~~y 14, 1980 
SHOT PUT (Cont'd) 
Bill Lamb, East Texas State 
Brad Boland, Eastern Washington 
Mark .)vergard, UW-Stout 
Jim Hest , Abilene Christian TX 
Martin Guerrero , Abilene Christian 
Monty Reher, Chadron State NE 
Steve Quigley, Eastern Washington 
Leslie Soto, Wayland Baptist TX 
Mark Overgard, UW- Stout 
HAi~IER (160-10/ 49 .02m) 
NAL~ Record - 200-11 
Doug Barnett, Azusa Pacific CA 
Hassan Shabazz, Jackson State MS 
Ron Ltlnetta, Northwood Inst . MI 
Martin Rudy, Western Washington 
Doug Gillard, ferris State MI 
Ron Ponciano, Azusa Pacific CA 
Lars Lundstrom, Point Lorna CA 
Rog er Axelsson, Point Lorna CA 
Ben Laser, Sagina~oJ Valley St. MI 
Bra d Boland , Eastern ~vashington 
CJACHES NOTES -
54-9 
54 - 7 
SL.,-6 
54-4 
54-4 
SL:.-0 
54-0 
54-0 
53-11 
184-4 
183-4 
179-10 
176-0 
175-9 
166-8 
164-2 
163-8 
161-8 
161-2 
DISCUS (Cont ' d) 
Brad Boland, Eastern Washington 
Martin Geurrero, Abilene Christian 
Chuck Gacek, Eastern Washington 
Mark Lundy , Texas Southern 
Leslie Soto, Wayland Baptist TX 
Robert Axelsson , Point Lorna CA 
Uno Vesterland, Point Lorna CA 
Steve Quigley , Eastern Washington 
Jerry Hanley, East Texas State 
Mike Baysinger, Eastern New Mexico 
JAVELIN (212-7/64.80m) 
NAIA Record - 251-8 
Mike Barnett , Azusa Pacific CA 
Dwaine Lyons, Southern Baton Rouge 
Gary Sechrist, Fort Hays State KS 
Robert Shirts , Southern Utah St. 
Todd Lovell, Lewis & Clark OR 
John Leininger , Jamestotvn ND 
Rob Casteel, Li nfield JR 
Chuck Lliteras , Chadron State NE 
Kurt Gruenbacher , Benedictine KS 
Nark Hartung , Bethany KS 
Mitch Admire, Angelo State TX 
Page 5 
175-7 
171-2 
171-0 
170-10 
169-8 
169-7 
160-6 
167-9 
167-0 
166-11 
245-5 
237-0 
236-2 
234 - 3 
223-7 
220-10 
218-7 
218-1 
217 - 10 
213 - 6 
213-3 
Abilene Christian will provide bus serv i ce on Thursday and Saturday, from the dorm to 
the Ab i lene Mal l ( 10:00 a.m. - 1 :00 p.m.) for those wish i ng this service. 
A special movie showing will be held at a movie house (walking distance) of the 
n:aaltimore Bullet 11 on Friday for $1.50 each for thos e interested. 
Remember the 11 FINISH LINEn social for athletes and coaches will again be held Thursday 
and Friday evening (10:00 p.m. - 11:30 p.m.) in the main room of the campus center of 
ACU . 
Coaches must confirm all entries by 6 : 00 p.m. Wednesday or they will be scratched . 
The confirmation room is located in iYioody Coliseum on campus. Confirmation begins at 
2:00 p.m. 
As of Honday , May 12th , 138 institutions had entered athletes which numbered 771. 
29TH ANNUAL NAIA OUTDOOR TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIP 
Abilene Christian University, Abilene, Texas 
Nay 22-24, 1980 
T~1 SCORING (131 Schools/578 Athletes) 
School 
1 Mississippi Valley State 
2 Abilene Christian TEX 
3 Texas Southern 
4 Azusa Pacific CAL 
5 Angelo State TEX 
S Eastern t-Jashington 
7 Nalone OHIO 
8 Northt-1ood Institute £-ITCH 
9 Adams State COLO 
10 Southern Colorado 
11 Jackson State ~IISS 
Prairie View A~1 TEX 
Simon Fraser CAN 
Hillsdale HICH 
15 William Je·well MO 
16 Arkansas Tech 
Concordia NEB 
18 Fort Hays State KAN 
19 Cumberland ICY 
Pembroke State NC 
St. Augustineis NC 
vlisconsin-Eau Claire 
Wisconsin-River Falls 
Wisconsin- Stevens Point 
25 Spring Arbor HICH 
~']estern v1ashington 
Hillamette ORE 
66 
61 
60 
43 
41 
33 
31 
23 
20 
19 
18 
18 
18 
18 
16 
14 
14 
12 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
8 
8 
8 
School 
28 Oklahoma Christian 
St. Thomas HINN 
Hisconsin- Parkside 
31 Clarion State PA 
Ferris State riTCH 
Hamline H!illN 
Howard Payne TEX 
LeTourneau TEX 
Point Lorna CAL 
S. F. Austin TEX 
Wisconsin-LaCrosse 
39 Eastern New Mexico 
College of Ozarks ARK 
Southern Utah 
42 Hacalester M!Nlil 
43 Black Hills SD 
Dordt IOHA 
East Texas State 
Le't,.is & Clark ORE 
School of Ozarks NO 
South"t-7est Texas 
Wayne State NEB 
Wisconsin··Whitewater 
51 Central Washington 
Linfield ORE 
Pacific Lutheran WASH 
SaginatJ Valley State l>IICH 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
4 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
T.EA}1S PARTICIPATING, BUT NOT SCORING: Alabama State ; Anderson IND; Arkansas-Honticello; 
Aquinas MICH; Belmont TENN; Benedictine I~; Bethany 1~; Bethel ~ITNl~; Berea ICY; Biola 
CAL; California Lutheran; California- San Diego; Carson-Newman TENN; Cedarville OHIO; 
Central Arkansas; Chadron State NEB; Central Oklahoma State; Colorado School of Mines; 
Dakota State; Defiance OHIO; Doane NEB; East Central Oklahoma; Eastern Oregon; Emporia 
State KAN; Findlay OHIO; George Fox ORE; Georgeto'tm KY; Grand Valley State NICH; 
Greenville ILL; Harding ARK; Hastings NEB; Henderson State ARK; Kansas \·Jesleyan; Kearney 
State NEB; Lewis ILL; Loras IOWA; f.icNurry TEX; HcPherson KAN; }fanchester IND; Narion 
UID; Narymount KAN; ~tid-America Nazarene KAN; J.I:Iidland Lutheran NEB; ~:Iilligan TENN; £.1inot 
ND; Hoorhead HINN; Northeastern Oklahoma; Northern State SD; Northwest Nazarene IDAHO; 
Northwestern IOvJA; Oklahoma Baptist; Oregon Tech; Ouachita Baptist ARK; Pittsburg State 
KAN; Rio Grande OHIO; Sam Houston State TEX; South Dakota School of l'Iines; South Dakota-
Springfield; Southern Arkansas; Southern Oregon; Southwestern KAN; Tarleton State TEX; 
Taylor IND; Texas A&I; vJalsh OHIO; v1ashburn KAN; Hayland Baptist TEX; vlestmont CAL; 
l.Jestern Colorado; Western New Nexico; Westmar IOv7A; Westminster NO; Wisconsin-Platteville; 
Wisconsin-Stout; Wisconsin-Superior. 
COACH OF THE YEAR: DR. HARVIN MARDOCK, Azusa Pacific College, Azusa, California. 
THE HERBERT B. NARETT 1'10ST VALUABLE PERFORNER AWARD: CHARLES PICKINS, Nississippi 
Valley State. 
29TH Al~AL NAIA OUTDOOR TRACK AND FIELD CHA~~IONSHIP 
1980 EVENT-BY-EVENT RESULTS 
All Time Full Automatic Unless Noted. 
100 }mTERS: 1. ELLISON PORTIS, Angelo State TEX, :10.15w; 2. CHARLES PICimNS, 
Hississippi Valley, :10.24l·7; 3.. ALVIN l1ATTHIAS, Adams State COLO, :10.27w; 4. MIKE 
NETTLES, Texas Southern, :10.3lw; 5.. LARRY HHITE, Hississippi Valley, :10.3lu; 
6. ELTON FRANCIS, South..;o1est Texas, :10.32w. 
200 HETERS~ 1. CHARLES PICKENS, l1ississippi Valley, :20.77t·7; 2. ELLISON. PORTIS, An:::~ 'o 
State TEX, : 20. 89w; 3. CARL t1ILLW1S , Texas Southern, : 20. 9 h1; 4. LARRY t>nUTE, 
Hississippi Valley, :21.05w; 5. BARRY SAHPLE, Angelo State TEX, :21.13~7; 6. ELTON 
FRANCIS, Southt·7est Texas, :21.19~7. 
400 i:-1ETERS: 1. KEVIN JONES, North~1ood Institute NICH, :45.74 (Ties Record of Charles 
Oliver, Troy State ALA, 1976); 2. CLIFTON TERRELL, Prairie View A@1 TEX, :46.24; 
3. EUGENE SAUNDERS, ~lississippi Valley, :46.25; 4. TYRONE CROSS, Texas Southern, 
:46.69; 5. MICHAEL JOSEPH, Texas Southern, :46.73; 6. TIM HART, Central Washington, 
:47.37. 
800 HETERS: 1. HERNAN SANDERS, liississippi Valley, 1:48.53; 2. EVANS HHITE, Prairie 
Vie..;-1 A&H TEX, 1:48.68; 3. CLIFTON PERRY, Texas Southern, 1:48.98; 4. ROBERT BULLARD, 
Texas Southern, 1:49.45; 5, BRIAN STARI~; Texas Southern, 1:49.3 (HI); 6. JERO~m 
KRONE, Angelo State TEX, 1:49.5 (HT). 
1500 HETERS: 1. NICHAEL WATSON, Jackson State HISS, 3:46.86; 2. HERNAN SAUNDEltS, 
Hississippi Valley, 3:49.03; 3, BRAD ERICKSTAF, LeTourneau TEX, 3:49,29; 4. JAl·mS 
GREEN, Texas Southern, 3:50.46; 5. LYNALL DODSON, School of Ozarks :HO, 3:50,81; 
6. JOHN ESQUIBEL, Adams State COLO, 3:50.98. 
3,000 HETER STEEPLECHASE: 1. KREGG EINSPAHR, Concordia NEB, 8:58.4 (HT); 2. GRAHAl·I 
1mcDOl~, Simon Fraser, CAN, 9:08.4 (HT); 3. MIKE HEP~ON, Oklahoma Christian, 
9:10.2 (HT); 4. HARK NALANDER., St. Thomas ri!NN, 9:13.1 (HT); 5. CURT FIEDLER, Black 
Hills State SD, 9:15.6 (HT); 6. PAT PORTER, Adams State COLO, 9:20.1 (HT). 
5,000 HETERS: 1. SA11l·iY HARITIN, Azusa Pacific CAL, 14:34.19; 2. DAVID FLENING, 
Hillamette ORE, 14:34.52; 3. TIM SCHNID, Hilliam Je~1ell 110, 14:43,25; 4. GORDON 
SAI."''DERS, Hillsdale l'IICH, 14:45.78; 5. PETER KING, St. Thomas UINN, 14:46.04; 6. PAUL 
HAUSLING, J:.mcalester 'HINN, 14:46.75. 
10,000 i)1ETERS: 1. TIU SCIDHD, William Jewell HO, 30:05.86; 2. GORDON SANDERS, 
Hillsdale HICH, 30.09.57; 3. JOE YURKOVICH, Malone OH, 30:09.53; 4. SAH!YIY HARITUI, 
Azusa Pacific CAL, 30:09.74; 5. PAUL NAUSLING, Nacalester HINN, 30:26.8; 6. PAUL 
PETERSOl~, Sagina't'l Valley State 1-IICH, 30:46.3. 
i-iARATHON: 1. BILL LANGHOUT, Hisconsin-Eau Claire, 2:30:33.30; 2. JOE YURKOVICH, 
Halone OH, 2:31:33.60; 3. KEN GRIBSCHAt-1, Clarion PA, 2:31:34.00; 4. KELLEY CARTER, 
Abilene Christian TEX, 2:31:46.60; 5. GREG l<UIPER, Dordt lA, 2:32:40.37; 6, JEFF 
COULTER, l-lestern Washington, 2:33:35.73 .. 
10,000 t-mTER HALK: 1~ JEFF ELLIS, Hisconsin-Stevens Point, 47:35.1; 2. HEL McGINNIS, 
Spring Arbor HICH, 48:00.2; 3. HIKE RUHi\1ELHART, Hisconsin-Parkside, 43:18.8; 4. STEVE 
HOGER, Concordia NEB, 49:14.5; 5. TOU McHILLAl~, Wisconsin-LaCrosse, 49:17,3; 6. STEVE 
BALL, Hisconsin-Parkside, 49:24.6. 
110 l:mTER HIGH HURDLES: 1. STEVE PARKER., Abilene Christian TEX, :13.84w; 2. LIONAL 
CA11:IPBELL, North't·1ood Institute !-IICH, :13.39w; 3. HIKE DONLEY, Southern Colorado, 
:13.98..;·1; 4. STAN O'NEAL, Abilene Christian TEX, :14.18w; 5. ED BLACKBUlUl, VJayne 
State NEB, :14.19w; 6. PAUL Bm·m, Jackson State HISS, :14.20w. 
r 
29TH Al\U\JUAL NAIA OUTDOOR TRACK AND FIELD CHANPIONSHIP 
1980 EVEIIT··BY-EVEHT RESULTS (Con·;:' d) 
400 NETER INTERl:iEDIATE HURDLES: 1. JANES BALDlHN, Texas Southern, :50.48; 2. CARL 
PO\AlELL, Pembroke State NC, :51.4.6; 3. DEWAINE DIETERNAH, Stephen F. Austin TEX, :52.17; 
L~. BYRON PATTERSON, Ferris State HICH, :52.34; 5. DANNY DIXON, Abilene Christian TEX, 
:52.85; 6. JOHN KOTSOGEA.l.IJUS, Hestern l.Jashington, No Time. 
440 YA.l.'"ill RELAY: 1. HIS SIS SIPPI VALLEY STATE (Fredrick Johnson, Larry Uhi te, Reginald 
t.filliamson, Charles Pickins), :40.22; 2. St. Augustine's NC, : 40.54; 3. Angelo State 
TEX, : 40.95; 4. Arkansas Tech, :41.09; 5. Adams State COLO, :41.31; 6. Jackson State 
HISS, : L:.l. 39. 
HILE RELAY: 1. TEXAS SOUTHERN (Hichael Joseph, Kenneth Hilliams, Robert Bullard, 
Tyrone Cross), 3:07.2; 2. Nississippi Valley State, 3:03.7; 3- Jackson State HISS, 
3:09.1; 4. Angelo State TEX, 3:09.5; 5. Prairie Vie~·J A&.N TEX, 3 : 09.7; 6. Abilene 
Chr istian TEX, 3:11.4. 
FIELD 
LONG Jill·IP: 1. CARL HAlilNS, Cumberland KY, 25-3 1/2 (7. 71); 2. PRELO HARRIS, Arkansas 
Tech, 25- 2 (7.67); 3. LARRY SUTTON, Howard Payne TEX, 24 4 1/2 (7.43); 4. B.ILL PATZA, 
Hisconsin- LaCrosse, 24- L~ 1/2 (7 .L~2); 5. DAVID GILLIAN, St. Augustine ' s NC, 23 - ~ 3/4 
(7.26) ; 6. HOODY BOHLES, Oklahoma Christian, 23 -- 9 (7.2L~). 
Til.IPLE JUJ:.'IP: 1. VIC vHUTE, Eastern Washington, 52- 3 (16.05)w; 2. RON GILL, Sout hern 
Colorado, 51-1 3/4 (15.59)H; 3. BRETT COURVILLE, Texas Southern, 51 .. 1 (15.57)l.J ; 
4. ICENNETH LITTLE, College of Ozarks ARK, 50 .. 10 3/4 (15.5l)VJ; 5. CHlillLES SHINDELL, 
Pembroke State NC, 50·-6 1/4 (15.40)~·7; 6. HIKE LITTLE, Southern Colorado, 50- 6 1/4 
(15.40)H. 
HIGH JUNP: 1. BRUCE BECKEL, ~·Jisconsin-River Falls, 7··2 r<1ECORD: Old mark, ·7--1 1/2 set 
by Vic Hhite, Eastern Hashington; and Dave Bergstrom, Ivioorhead State MN, 1979; 2.VIC WHITE 
Eastern Hashing ton, 7-0; 3. DANIEL GIFFORD, Hillsdale I:HCH, 6 .. 10; L~. CP...RL TURNER, 
Southern Colorado, 6 - 10 ; 5. JOE BOB HISE, Arkansas Tech, 6 - 10; 6. HARK NORNAl.~, 
Northwood Institute HICH, 6--10. 
'POLE VAULT: 1. BILLY OLSON, Abilene Chr i stian TEX, 18 .. 2 (5 . 53) RECORD: Old mark, 
17·-6 3/4 set by Olson, 1979); 2. BHAD PURSLEY, Abilene Christian TEX, 17·-3 3/4 (5.40); 
3. KIN STEl'lART, Fort Hays St ate KAN, 16 ~ 8 (5.03); 4. RON HUNT, Abilene Christian TEX, 
16-· 0 (4. 87); 5. TOU PLUNi:·lER, Hisconsin··Hhitet·Jater, 16-- 0 (4. 37); 6. KEN NciLHAIN, 
Ualone OH., 16-0 (4.87). 
SHOT PUT: 1. HAROLD LEDET, Angelo State TEX, 60- 11 1/2 (18.58); 2. BOB UREY, Ha1one 
OH, 60 ·- 0 (18.29); 3. 1-1IKE HANDERS, Hamline HINN, 53 - 4 (17. 78); 4. HIKE BAYSINGER, 
Eastern Ne~·7 Nexico, 57 - 10 (17.63) ; 5. HARK LUNDY, Texas Southern, 56 - 10 3/4 (17.34); 
6. BRAD BOLAND, Eastern Hashington, 56 ~ 10 (17.32). 
DISCUS: 1. HARTIN GUERRERO, Abilene Chris t ian TEX, 195- 7 (59.62); 2. BOB UREY, Halone 
OH, 19L}- 7 (59. 30) ; 3. BRAD BOLAND, Eastern Hashing ton, 193- 4 1/2 (53. 94); 4. ROG:ZR 
AXELSSON, Point Lama CAL, 183-1 (55.80); 5. J. R. HANLEY, East Texas, 179·-10 (54.82); 
6. DOUGLAS DIETZ, St. Thoa as IIINN, 177- 7 (5L~ .l2). 
JAVELIN: 1. 11IKE BAJUiillTT, Azusa Pacific CAL, 242 .. 5 (73. 88); 2. BRAD BOLAND, Eastern 
Hashington, 227 ··7 1/2 (69.38); 3. GARY SECHRIST, For t Hays State 1001, 222 -- 9 (67.90); 
4. ROBERT SHIItTS, Southern Utah, 218- 11 1/2 (66.74); 5. TODD LOVELL, LeHis & Clark 
ORE, 217 -·8 (66.3L:.); 6. ROB CASTEEL, Linfield ORE, 2ll~ -·4 1/2 (65.34). 
HAHiiER: 1. HAROLD HILLERS, Simon Fraser CAN, 195 .. 5 (59.56); 2. DOUG BARNETT, Azusa 
Pacific CAL, 189- 9 (57. 34); 3. HARTIN RUDY, \·Jestern \.Jashing ton, 177- 3 1/2 (54. 04); 
L}. ROH LUNETTA, North~·1ood Institute HICH, 176-8 (53.64); 5. DOUG GILLARD, Ferris 
State i.UCH, 175-7 (53.52); 6. RON PONCIANO, Azusa Pacific CAL, 165·· 10 (50.54). 
DECATHLON: 1. GARY HISE, Azusa Pacific CAL, 7331; 2. KEITH STEHART, Abilene Christian 
TEX, 7056; 3. ~1 STAHLECKER, Adams State COLO, 6998; 4. KENNETH DAY, Adams State COLO, 
6933; 5. DAVE TOLSON, Point Lama CAL, 6807; 6. PHIL SCHOT, Pacific LutheranwASH, 6807. 
NAIA DISTRICT #2 TEAM CHAMPIONS 
TRACK AND FIELD 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
MEN'S TEAM 
================================================================== 
1955 Lewis & Clark Eldon Fix 
1956 Lewis & Clark Eldon Fix 
1957 Lewis & Clark Eldon Fix 
1958 Lewis & Clark Eldon Fix 
1960 Portland State Ralph Davis 
1961 Portland State Ralph Davis 
1962 Southern Oregon Dan Bulkley 
1963 Southern Oregon Dan Bulkley 
1964 Southern Oregon Dan Bulkley 
1965 Lewis & Clark Eldon Fix 
1966 Lewis & Clark Eldon Fix 
1967 Lewis & Clark Eldon Fix 
1968 Lewis & Clark Eldon Fix 
1969 Lewis & Clark Eldon Fix 
1970 Oregon College Don Spinas 
1971 Oregon College Don Spinas 
1972 Oregon College Don· Spinas 
1973 Oregon College Don Spinas 
1974 Oregon College Don Spinas 
1975 Linfield John Knight 
1976 .Linfield John Knight 
1977 Lewis & Clark Eldon F.ix 
1978 Lewis & Clark Eldon Fix 
1979 Southern Oregon Stan Goodell 
1980 George Fox Rich Allen 
1981 ·Lewis & Clark Eldon Fix 
1982 Willamette Charles Bowles 
1983 Willamette Charles Bowles 
1984 Willamette Charles Bowles 
1985 Western Oregon Don Spinas 
1986 Southern Oregon Monty Cartwright 
WOMEN'S TEAMS 
================================================================== 
1983 
1984 
1985 
1986 
Willamette 
Willamette 
Portland 
Western Oregon 
Charles Bowles 
Charles Bowles 
Mike Johnson 
Don Spinas 
100 
200 
400 
800 
1500 
3000 
5000 
10,000 
100 HH 
400 LH 
400 Relay 
Mile Relay 
Long Jump 
High Jump 
Shot Put 
Discus 
Javelin 
Heptathlon 
BOOm Medley 
100 
200 
400 
800 
1500 
Steeplechase 
5000 
10,000 
110m H 
400m I.H. 
400 Relay 
Mile Relay 
Shotput 
Discus 
Javelin 
Hammer 
High Jump 
Long Jump 
Triple Jump 
Pole Vault 
Decathlon 
Marathon 
10,000 Walk 
12.1 
25.47 
57.73 
2:16.3 
4:28.61 
9:33.6 
16:58.8 
37:41.1 
15.3 
1:03.1 
49.0 
3:59.4 
18-2 3/4 
5-8 
44-3 l..t 
140-4 
152-9 
4651 
1:48.49 
10.4 
21.8 
47.2 
1:50.8 
3:49.7 
8:53.9 
14:22.4 
30:25.3 
14.0 
52.1 
41.7 
3:14.8 
56-5~ 
170-11 
249-6 
178-9 
6-lO!..t 
23-lll..t 
48-lOl..t 
15-7 
7154 
2:22.06 
48:35.5 
NAIA DISTRICT 2 RECORDS (Women) 
Antonette Blythe 
Sheren Wegener 
Kelley Wright 
Julie Blum 
Laura Johnson 
Ann Manning 
Clare Krill 
Molly Ostlund 
Lisa Jacobs 
Petra Johnson 
Seuell, Wright, 
Hannon, Wegener 
Woodside, Nichols, 
Johnson, Sieverling 
Cindy Fulks 
Sandy Stearns 
Paige Daugherty 
Lea Bush 
Sandy Bean 
Sharon Jensen 
Seuell, Hannon, 
Wegener, Wright 
Northwest Nazarene 
Western Oregon 
Western Oregon 
Willamette 
U. of Portland 
Portland 
Portland 
Portland 
Lewis & Clark 
Linfield 
Western Oregon 
Linfield 
Western Baptist 
Wes·tern Oregon 
Lewis & Clark 
Willamette 
Southern Oregon 
Western Oregon 
Western Oregon 
NAIA DISTRICT 2 RECORDS (Men) 
Greg Griffin 
Terry Hendrix 
Keith Shriver 
Mark Burt 
Carl Shaw 
Bruce Vogel 
Steve Hills 
Kelly Jensen 
Steve Blikstad 
Don Stearns 
Rick Fergesen 
Tim Gilbert 
Carter, Lazelle 
Smith, King 
Koroma, Reynolds, 
Neeley, Griffin 
Biamont, Taylor, 
Findling, Mobley 
Lazelle, Minors 
Carter, Shaw 
Ken Patera 
Harland Yriarte 
Tony Grant 
Glen Hill 
Scott Wallace 
Karl Koenig 
Randy Jones 
Dave McDonald 
Mark Burt 
Larry Miller 
Sam Shick 
George Fox 
Southern Oregon 
Linfield 
Pacific 
Linfield 
Oregon College 
Northwest Nazarene 
Southern Oregon 
George Fox 
Eastern Oregon 
Lewis & Clark 
Northwest Nazarene 
Linfield 
George Fox 
Western Oregon 
Linfield 
Portland State 
Southern Oregon 
Oregon Tech 
Western Oregon 
Willamette 
Oregon College 
Pacific 
George Fox 
Pacific 
Southern Oregon 
Lewis & Clark 
1983 
1986 
1986 
1985 
1986 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1986 
1985 
1983 
1984 
1985 
1986 
1985 
1987 
1986 
1977 
1983 
1969 
1976 
1976 
1972 
1975 
1978 
1979 
1981 
1977 
1978 
1976 
1978 
1986 
1976 
1963 
1969 
1972 
1986 
1980 
1978 
1979 
1969 
1976 
1974 
1979 
c 
(_ 
MISSISSIPPI VALLEY VICTORIOUS IN NAIA OUTDOOR MEET 
ABILENE, TX- Mississippi Valley State 
University accumulated 66 points in the 
sprint and middle-distance events with a 
contingent of only seven athletes, and 
captured its first NAIA National Outdoor 
Track and Field Championship, May 22-
24 at Abilene Christian University's Gray 
Stadium. 
A record 131 institutions were represent-
ed by a field of 578 athletes in the 29th 
annual meet which featured an exciting 
team title race. Mississippi Valley finished 
just ahead of local favorite ACU , runner-
up for the second consecutive year, and 
Texas Southern, which placed third after 
back-to-back team championships in 
1978 and '79 . 
Mississippi Valley claimed three indivi-
dual event titles with victories in the 200 
and 800 meters and the 440-yard relay. 
The Delta Devils earned a trio of second 
place finishes in the 100, 1500 and mile 
relay , were third in the 400 , fourth in the 
200 and fifth in the 100. 
Charles Pickens was named winner of 
the Herbert B. Marrett "Most Valuable 
Performer" award as the Devils ' sen ior 
sprinter won the 200 meter, finished sec-
ond in the 100 and anchored the winning 
Mississippi Valley 440 relay team which 
also consisted of Frederick Johnson, 
Larry White and Reginald Williamson . 
The most unexpected victory for the De-
vils , however, came in the 800 meters 
where Herman Sanders pulled off a major 
upset in defeating Evans White of Prairie 
View TX. White had won four NAIA in-
door titles and three outdoor champion-
ships in the 800 prior to Sanders' 1:48.53 
to 1 :48.68 victory. 
Perhaps the most excitement of the three-
day meet centered around the pole vault 
pit where local fans turned out to see Abi-
lene Christian sensation Billy Olson go 
for a world record . 
After winning the event easily with an 
NAIA record vault of 18-2 (6-0:V.. better 
than the previous record held by him-
self) , the junior native of Abilene had the 
standards set at a world- record 18-10 
despite ailing problems with a chronic 
hamstring injury. 
On his second of three attempts, Olson 
came within a glancing arm of sending 
the crowd into delirium. Photos showed 
him with his hips at least a footabov'ethe 
bar, but his momentum was not str1=>ng 
enough to carry him away from it on the 
way down and his left arm bumped it off. 
Other significant achievements during 
the championships included a pair of 
other outdoor meet records and some 
noteable repeat performances. Kevin 
Jones of Northwood Institute Ml tied the 
400 meter record in winn ing the event in 
a time of :45.74 (ties record of Charles 
Oliver, Troy State, 1976). Bruce Beckel 
of Wisconsin-River Falls set a new out-
door championship mark in the high 
jump with a leap of 7-2. The previous 
record was 7-1 % by Vic White of Eastern 
Washington who was runner-up to Ber-
kel this year after winning the last two 
years. 
Harold Willers of Simon Fraser CAN won 
his third straight championship in the 
hammer throw, Gary Wise of Azusa Pa-
cific CA defended his decath I on title and 
Sammy Maritim of Azusa Pacific Ca re-
peated in the 5000 meter run. A freshman 
captured the 100 meter dash as Angelo 
State's Ellison Portis won in a time of 
:10.15 (wind-aided) just ahead of Charles 
Pickens. 
Azusa Pacific 's Dr. Marvin Mardock won 
the NAIA National Coach-of-the-Year 
award and Jim Neugent. former track 
and field standout at Oklahoma Chris-
tian College was inducted into the NAIA 
Hall of Fame. 
29TH ANNUAL NAJA OUTDOOR TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIP 
TEAM SCORING 
1. 
2 . 
3 . 
4 . 
5. 
6. 
7 . 
8 . 
9 . 
10. 
11 . 
15. 
16. 
18. 
19. 
25 . 
28 . 
31. 
39 . 
42. 
43. 
Mississippi Valley State .. 66 
Abilene Christian TX ... .. 61 
Texas Southern .. . .. . ... 60 
Azusa Pacific CA . ..... .. 43 
Angelo State TX .. . . . ... . 41 
Eastern Washington . . .. . 33 
Malone OH . .... .. . ... . . . 31 
Northwood Institute Ml .. 23 
Adams State CO .. . .. .. .. 20 
Southern Colorado ...... 19 
Jackson State MS . . .. . .. 18 
Prairie View A&M TX .... 18 
Simon Fraser CAN ... . ... 18 
Hillsdale Ml .. ... .. ...... 18 
William Jewell MO ....... 16 
Arkansas Tech . ........ . 14 
Concordia NE . .. .... .. . . 14 
Fort Hays State KS . . . .. . 12 
Cumberland KY .... . . . .. 10 
Pembroke State NC .... . . 10 
St. Augustine's NC . .... . 10 
Wisconsin-Eau Claire . ... 10 
Wisconsin-River Falls .. .. 10 
Wisconsin-Stevens Point. 10 
Spring Arbor Ml ..... ... .. 8 
Western Washington . . .. . . 8 
Willamette OR . ... . .. .. . . . 8 
Oklahoma Christian . ..... 7 
St. Thomas MN ....... . .. . 7 
Wisconsin-Parkside . . . . . .. 7 
Clarion State PA .. .. ...... 6 
Ferris State M I ...... ..... 6 
Hamline MN . . ... . .. .. .. . . 6 
Howard Payne TX ..... .. . 6 
LeTourneau TX . .. . . .... .. 6 
Point Lorna CA ... . ...... . 6 
Stephen F. Austin TX .. .. . 6 
Wisconsin-LaCrosse . .. . .. 6 
Eastern New Mexico . ..... 4 
College of Ozarks AR .... . 4 
Southern Utah ... ...... .. . 4 
Macalester MN . . ... .. . .. . 3 
Black Hills SO .. . ...... ... 2 
Dordt lA .............. .. . 2 
East Texas State ..... . .. . . 2 
Lewis & Clark OR . . . . . . . . 2 
School of Ozarks MO . . . . . 2 
Southwest Texas . .. . . . . . . 2 
Wayne State NE .... . .. . .. 2 
Wisconsin-Whitewater . . .. 2 
51 . Central Washington ... .. .. 1 
Linfield OR .... ... . . . . . . . . 1 
Pacific Lutheran WA . . .... 1 
Saginaw Valley State Ml .. 1 
Teams Participating But Not Scoring: 
Alabama State; Anderson IN; Arkan-
sas-Monticello; Aquinas Ml ; Belmont 
TN ; Bened ictine KS; Bethany KS; 
Bethel MN; Berea KY; Biola CA; Cali-
fornia Lutheran; California-San Diego; 
Carson-Newman TN; Cedarville OH; 
Central Arkansas; Chadron State NE; 
Central Oklahoma State; Colorado 
School of Mines; Dakota State: Defi-
ance OH ; Doane NE; East Central 
Oklahoma; Eastern Oregon; Emporia 
State KS; Findlay OH; George Fox OR; 
Georgetown KY; Grand Valley State 
Ml; Greenville IL; Harding AR; Hast-
ings NE; Henderson State AR ; Kansas 
Wesleyan; Kearney State NE; Lewis IL; 
Loras lA; McMurry TX; McPherson KS; 
Manchester IN; Marion IN; Marymount 
KS; Mid-America Nazarene KS ; Mid-
land Lutheran NE; Mill igan TN ; Minot 
NO; Moorhead MN; Northeastern 
Oklahoma; Northern State SO ; North-
west Nazarene ID; Northwestern lA; 
Oklahoma Baptist; Oregon Tech ; Oua-
chita Baptist AR ; Pittsburg State KS; 
Rio Grande OH ; Sam Houston State 
TX; South Dakota School of Mines; 
South Dakota-Springfield ; Southern 
Arkansas; Southern Oregon; South-
western Kansas; Tarleton State TX; 
Taylor IN ; Texas A&l ; Walsh OH; 
Washburn KS; Wayland Baptist TX; 
Westmont CA; Western New Mexico; 
Westmar lA; Westminster MO; Wiscon-
sin-Platteville: Wisconsin-Stout; Wis-
consin-Superior. 
7 
1980 NAIA OUTDOOR TRACK & FIELD RESULTS 
100 METERS: 1. Ellison Portis, Angelo 
State TX, :10.15w; 2. Charles Pickens, 
Mississippi Valley , :10 .24w; 3. Alvin Mat-
thias , Adams State CO, :10.27w; 4. Mike 
Nettles, Texas Southern, :10.31 w; 5. Larry 
White, Mississippi Valley , :10 .31 w ; 6. El-
ton Francis, Southwest Texas, :10.32w. 
200 METERS: 1. Charles Pickens, Mis-
sissippi Valley, :20.77w; 2. Ellison Portis, 
Angelo State TX, :20.89w; 3. Carl Williams 
Texas Southern, :20.91 w; 4. Larry White , 
Mississippi Valley, :21 .05w; 5. Barry Sam-
ple, Angelo State TX, :21 .13w; 6. Elton 
Francis, Southwest Texas, :21.19w. 
400 METERS: 1. Kevin Jones, Northwood 
Institute Ml, :45.74 (Ties Record of Char-
les Oliver, Troy State AL, 1976); 2. Clifton 
Terrell, Prairie View A & M TX, :46.24; 3. 
Eugene Saunders, Mississippi Valley, 
:46.25; 4. Tyrone Cross, Texas Southern, 
:46.69; 5. Michael Joseph, Texas South-
ern , :46.73; 6. T im Hart, Central Washing-
ton, :47.37. 
800 METERS: 1. Herman Sanders, Mis-
sissippi Valley, 1 :48 .53; 2. Evans White, 
Prairie View A & M TX, 1 :48 .68; Clifton 
Perry, Texas Southern , 1 :48.98; 4. Robert 
Bullard, Texas Southern , 1 :49.45; 5. Brian 
Starks, Texas Southern, 1:49.3 (HT) ; 6. 
Jerome Krone, Angelo State TX, 1:49 .5 
(HT) . 
1500 METERS: 1. Michael Watson, Jack-
son State Ml, 3:46 .86; 2. Herman Saun-
ders, Mississippi Valley, 3:49.03; 3. Brad 
Erickstaf, LeTourneau TX, 3:49 .29; 4. 
James Green, Texas Southern, 3:50.46 ; 
5. Linall Dodson, School of Ozarks MO, 
3:50.81; 6. John Esquibel , Adams State 
CO, 3:50.98 . 
3,000 METER STEEPLECHASE: 1. Kregg 
Einspahr, Concordia NE, 8:58.4 (HT); 2. 
Graham MacDonald, Simon Fraser CAN, 
(All Time Full Automatic Unless Noted) 
MARATHON: 1. Bill Langhout, Wiscon-
sin-Eau Claire, 2:30 .33.30; 2. Joe Yurko-
vich, Malone OH, 2:31 :33.60; 3. Ken Grib-
schaw, Clarion PA, 2:31 :34 .00; 4. Kelly 
Carter, Abilene Ch ristian TX, 2:31 :46.60; 
5. Greg Kuiper, Dordt lA, 2:32:40.37 ; 6. 
Jeff Coulter, Western Washington, 2:33: 
35 .78. 
10,000 METER WALK: 1. Jeff Ellis, Wis-
consin-Stevens Point , 47:35.1; 2. Mel 
McGinnis, Spring Arbor Ml, 48:00.2 ; 3. 
Mike Rummelhart, Wisconsin-Parkside, 
48:18.8; 4. Steve Hoger, Concordia NE, 
49:14.5 ; 5. Tom McMillan, Wisconsin-La 
Crosse, 49:17 .3; 6. Steve Ball, Wisconsin-
Parkside, 49:24.6. 
110 METER HIGH HURDLES: 1. Steve 
Parker, Abilene Christian TX , :13.84w; 
2. Lional Campbell , Northwood Institute 
Ml , :13.89w; 3 . Mike Donley, Southern 
Colorado, :13.98w; 4. Stan O'Neal , Abi -
lene Christian TX, :14.18w; 5. Ed Black-
burn, Wayne State NE, :14.19w; 6. Paul 
Bowe, Jackson State MS, :14.20w. 
400 METER INTERMEDIATE HURDLES: 
1. James Baldwin, Texas Southern, :50.48; 
2. Carl Powell, Pembroke State NC, :51 .46; 
3. Dewaine Dieterman, Stephen F. Aus-
tin TX, :52.17 ; 4. Byron Patterson, Ferris 
State Ml , :52 .34; 5. Danny Dixon , Abilene 
Christian TX, :52 .85 ; 6. John Kostogea-
nus, Western Washington, No Time. 
440 YARD RELAY: 1. Mississippi Valley 
State (Fredrick Johnson , Larry White, 
Reginald Williamson , Charles Pickins) , 
:40 .22; 2. St. Augustine's NC, :40.54 ; 3. 
Angelo State TX, :40.95; 4. Arkansas Tech, 
:41.09; 5. Adams State CO, :41 .31; 6. Jack-
son State MS, :41.39. 
MILE RELAY: 1. Texas Southern (Michael 
Joseph, Kenneth Williams , Robert Bul-
lard, Tyrone Cross), 3:07.2; 2. Mississippi 
FIELD 
Swindell, Pembroke State NC, 50-6'14 
(15.40)w; 6. Mike Little, Southern Colo-
rado , 50-6 '14 (15.40)w. 
HIGH JUMP: 1. Bruce Beckel, Wiscon-
sin-River Falls, 7-2 (RECORD: Old mark, 
7-1 '12 set by Vic White, Eastern Washing-
ton and Dave Bergstrom, Moorhead State 
MN , 1979) ; 2. Vic White, Eastern Wash-
ington, 7-0; 3. Daniel Gifford, Hillsdale 
Ml, 6-10; 4. Carl Turner, Southern Colo-
rado, 6-10; 5. Joe Bob Wise, Arkansas 
Tech, 6-10; 6. Mark Norman, Northwood 
Institute Ml, 6-10 . 
POLE VAULT: 1. Billy Olson, Abilene 
Christian TX, 18-2 (5 .53) (RECORD: Old 
mark, 17-63/4 set by Olson, 1979); 2. Brad 
Pursley, Abilene Christian TX, 17-8% 
(5.40); 3. Kim Stewart, Fort Hays State 
KS, 16-8 (5 .08); 4 . Ron Hunt, Abilene 
Christian TX, 16-0 (4.87) ; 5. Tom Plum-
mer, Wisconsin-Whitewater, 16-0 (4.87); 
6. Ken Mcilwain, Malone OH, 16-0 (4 .87). 
SHOT PUT: 1. Harold Ledet, Angelo State 
TX, 60-11 '12 (18 .58) ; 2. Bob Urey, Malone 
OH, 60-0 (18.29) ; 3 . Mike Manders, Ham-
line MN, 58-4 (17 .78); 4 . Mike Baysinger, 
Eastern New Mexico, 57-10 (17.63) ; 5 . 
Mark Lundy, Texas Southern , 56-10% 
(17.34); 6. Brad Boland, Eastern Wash-
ington , 56-10 (17.32). 
DISCUS: 1. Martin Guerrero, Abilene 
Christian TX, 195-7 (59 .62); 2. Bob Urey, 
Malone OH, 194-7 (59.30) ;3. Brad Boland 
Eastern Washington, 193-4% (58.94) ; 4. 
Roger Axelsson , Point Lorna CA. 183-1 
(55 .80) ; 5. J.R. Hanley, EastTexas, 179-
10 (54 .82) ; 6. Douglas Dietz, St. Thomas 
MN, 177-7 (54 .12). 
HAMMER: 1. Harold Willers, Simon Fra-
5,000 METERS: 1. Sammy Maritim, Azusa LONG JUMP: 1. Carl Hanns, Cumber- ser CAN, 195-5 (59 .56) ; 2. Doug Barnett, 
Pacific CA. 14:34.19; 2. D vid F.le_mjng', land KY , 25-3'12 (7.71 ); 2. Prelo Harris, Azusa Pac ific CA, 189-9 (57.84); 3 . Mar-
WD iamette OR, 1 :34 .52; 3. Tim Schmid, Arkansas Tech, 25-2 (7 .67) ; 3. Larry Sut- tin Rudy, Western Washington , 177-3% 
William Jewell MO, 14:43.25; 4. Gordon ton, Howard Payne TX, 24-4% (7.43) ; 4. (54 .04) ; 4 . Ron Lunetta, Northwood In-
Sanders, Hillsdale Ml, 14:45.78; 5. Peter Bill Patza, Wisconsin-LaCrosse, 24-4% stitute Ml, 176-8 (53 .64); 5. Doug Gillard , 
---fXing;-St:-T-homas-MN;-l4·:46;04-;-6:-Paui-(-7-:4-2-);-5~Gavid-Gilliam;-St.,--Augustinecs-Ferris-State-MI;-1-7-5-7-(53c52-h67"Ron-Pon---
Mausling, Macalester MN, 14:46 .75 . NC, 23-9% (7.26) ; 6. Woody Bowles, Ok- ciano, Azusa Pacific CA, 165-10 (50.54) . 
10,000 METERS: 1. Tim Schmid, William lahoma Christian , 23-9 (7 ·24 ). DECATHLON: 1. Gary Wise, Azusa Pa-
Jewell MO, 30:05.86; 2. Gordon Sanders, TRIPLE JUMP: 1. Vick White, Eastern cific CA, 7331; 2. Keith Stewart , Abilene 
Hillsdale Ml , 30:09.57 ; 3. Joe Yurkovich, Washington, 52-8 (16.05)w; 2. Ron Gill, Christian TX 7056; 3 . Alan Stahlecker, 
Malone OH, 30:09.58; 4. Sammy Maritim, Southern Colorado, 51-1 % (15.59)w; 3. Adams State CO, 6998 ; 4. Kenneth Day , 
Azusa Pacif ic CA. 30:09.74; 5. Paul Maus- Brett Courville , Texas Southern, 51-1 Adams State CO, 6938 ; 5. Dave Tolson, 
ling , Macalester MN, 30:26.8; 6. Paul Pe- (15 .57)w; 4. Kenneth Little, College of Point Lorna CA. 6807; 6. Phil Schot, Pa-
terson, Sagina~ _ _\,,/~y State M I, 30:46 .3. Ozarks AR, 50-10314 (15.51 )w; 5. Charles cific Lutheran W A, 6807. 
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E1vTENT 
lOOM 
200M 
400 M 
300 M 
1500M 
5000 ~i 
w~oco !1 
·Staeple.c.hast! 
HOH 'tl.tl 
l100 M IH 
Long Jump 
T;:iple Jump 
High Jr.!mp 
Pc1e Vault 
Sho~ 
Disce}) 
Ja.-,elin 
RaJn!.;ler 
Decathlon 
:M'.erat.hon 
400 M Relay 
160{) M Relay 
GEORGE FOX COLLEGE 
Bruin 
Track & Fi~ld Recorda 
5-27-80 
I-' lARK 
10.4 
10.2.5w ET 
21.2 
48.1 
1:52.7 
3:49.7 
14:22.4 
30:22.8* 
8:49.8 
14.5 
52.34 ET 
23-2 3/4 
23-S!w 
48-5 
6-7 
15-8 
55-3 
168-6 
23(}-6 
17o-3 
7054 
2:25.19 
41.3 
3:18.1* 
59:49.0 
~ 
Gregg Griffin 
. 
Gregg Griffin 
Gregg Griffin 
w~rner Seibert 
Wendell Otto 
Wendell Otto 
Steve Bliks@ 
··~ 
Steve Blikstal.J 
\..._._..··\ 
Steve Blik(t(f4 
Mark Reynolds 
Chad t~eeley 
Ama.du Xoroma 
Ams.du Koroma 
Hark Rallnnd 
Bob Quir5.ng 
Dave MeDclillld 
Bob Hadlock 
Charlie Keeran 
Eb Buck 
iillan Morrow 
Eb Buck 
Curt Jl..nkeuy 
A,.11!B.du Korcoma 
Cl'iad Neeley 
Mark Reynolds 
Gregg Griffin 
Tim Olds 
Tom VanWinkle 
Rick Frisk. · 
it>nte Anders 
Jack Winter 
YEAR 
79 
78 
79 
79 
79. 
79 
79 
71 
19 
78 
78 
78 
78 
72 
79 
69~ 71 
68 
80 
75 
19 
75 
13 
78 
80 
EVENT 
---
800 M Relay 
3200 M Relay 
4 :lila Reley 
GEORGE FOX COLLEGE 
.Bruin 
Track & Field Reco~ds 
MARK 
1:2i.5 
1:33 .. 3 
7:42.0 
10~17.8 
1.7:21.6 
17:25.62 
548-3 
!:1~ 
Gregg Griffin 
Chad Neeley 
r<..ark Reynolds 
Werner Seibert 
Chad Neeley 
M..CJ.rlt Reynolds 
Tim She'I'm.S.n 
Uerner Seibert 
G:;:-egg Griffin 
Chad Neeley 
'Herner Seibert 
L.srry Balas 
Chris . ~ura 
Larcy Bilia 
Wandell Otto 
Randy Ware 
. .>""\ B:1:uce Gr¢gne 
Cbed Neeley 
Rendy t~are ·--. 
Steve Bli~e,d 
Mendell Otto 
Dav.:a l'folstad 
Ch:r:is ~ra 
Steve Blik:;@ 
Steve Stuart 
Dave P.".olsted 
Chris ~~a 
Steve Bliks~ 
Amadu Koroma 
:Eb Buck 
John Koroma 
EO Buck 
D~l Dittus 
len Aust:in 
220 
HO 
110 
440 
220 
220 
440 
880 
1320 
440 
8880 
tile 
YEAR 
78 
78 
77 
7P 
• :::> 
76 
78 
75 
GEORGE FOX COLLEGE 
l Bruin ;,.'-'""" 
'/J , 2rack & Field Records 
IW:~NT ~ NAME YEAR 
---
Hi3h Jump Rslay 18-5 Bob Quiring 79 
Lon austin 
iluane Swafford 
Hammer R::la.y 381-7 Allan Morrow 79 
Steve Curtis 
Rob King 
Sh:.t Rclay 123-9~ Allan Morrow 47-7~ 79 
Steve Curtis 37-7 
Charlie Keeran 38-7 
Discus Relay 401-10 Charlie Keeran 141-7 79 
Allan Morrow 134-6 
Steve Curtis 125-9 
BRUX!J ·.mACK 
POUlT TOTfl.l. 
!980 
Performances through 3/22/80 
NC~lSA T~V\.C l: (( ?I ~LD 
Leading Perfor!l"ances 
100 l '::G'":ru:; 800 .tt.:.ETE.RS 
-
*Connie Taylor BSU 12.2 3/1 Cindy Henry UPS 2:23.67 3/22 
• ,rana Olson PLU 12.29 3/22 c. Petrovich w~vu 2:24.0 3/22 
*Val Dworak BSU 12.3 3/1 Naney Fredricks LC 2:25.4y 3/1 
*Karen OsburJJ. BSU 12.4 3/1 LeeAnl! Role:f'f UI 2:24 . 4i 2/16 
*Jamie Day EWU 11.6yi 3/1 Suzanne Tourea Lin 2:26.oy 3/1 
*Sheri McCormick cwu 12.7 3/1 Judy Smith BSU 2:25.18 3/22 
*Cindy Kauzlaric UPS 12.7 3/22 Marie DeHart OCE 2:26.3y 3/1 
*Julie HeiG.en PLU 12.7 3/22 Cydie Beale LC 2:27.1y 3/1 
*Kelly Morga:a BSU 12.8 3/1 Cheryl Hoff \VW 2:27.4 2/16 
Jacque Davis GFC 13.0 3/15 Monica Johnson PLU 2:27.5 3/1 
Comnie Wishart Lill 13.5 3/1 
Paula Stewart wu 13.5 3/15 
Sherrie Gott LC 13.5 3/1 
aQ.Q. 1·lE '+J;; E~S 1500 ?1ETERS 
-*Val Dworak BSU 25.4 3/1 *Patsy Sharples UI 4:32.5i 2/9 
*Sheri McCormick cwu 25.6 3/15 •cathy Torems EWU 4:49.6i 2/9 
*Debora Carter SPU 25.6 3/15 Myers C\•IU 4:55.6 3/15 
*Sharo:a Dennis GFC 25.7 3/15 Suzanne Tourea Lin 4:56.3 3/1 
*A. Pleasan~ CiVU 26.4 3/15 Jan Milick SPU 4:57.0 3/15 
*L. Joaes cwu 26.5 3/15 Christi Colburn wu 4:57.1 3/15 
Becki Koall UI 26.6i 2/16 Ja11e Abbott W\'IU 4:57.3 3/22 
Darla Hasselquist BSU 26.7 3/1 Eileen McDougal GFC 4:59.3 3/15 
Karen Osbur:a BSU 26.69e 3/2tP. Marie DeHu:nt OCE 5:02.1 3/14 
Kim Ward UI 26.7i 2/16 Erwin SPU 5:02.6 3/15 
Joy~'! Taylor BSU 26.8i 2/16 Debbie Tri PLU 5:02.6 3/22 
Cathy Davis E\VU 26.9i 2/16 Cil'l.ay Peter UPS 5:03.0 3/15 
Cindy Kauzlaric UPS 26.9 3/1 Reynette Blessing BSU 5:21.99 3/22 
Jana Olsol!. PLU , 26.9 3/1 
ltOO ~-~~:;'l.' :~:;.:{3 3000 I'1ETERS 
-
*AnJJ. Damiano BSU 59.63e 3/22 *Patsy Sharples UI 9:43.4i 2/9 
Kc.. .:.. .n Os burl!. BSU 60.5i 2/16 *Kathy Kearney BSU 10:16.48 3/22 
Sharon DGnnis GFC 61.2 3/15 *Ronda BurB.ett EOSC 10:31.1 3/8 
Carolyn Gore Lin 61.3 3/1 Angie Freneh UPS 10:_44.0 3/15 
Darla Hasselquist BSU 61.5 3/15 Lisa Ridael wvro 10:44.3 3/15 
J. Swa:asoa W"iVU 62.33 3/22 Sonia Bla::kstock UI 10:47.0i 2/16 
BreJJ.da Allenbaugh CWU 62.7 3/1 Me Lean SPU 10:51.1 3/15 
Marie ·DeHart OCE 62.8 3/1 Janet Pearson wwu 10:52.6 3/15 
B. Rom PLU 63.74 3/22 Dixie Reimer ww 11:01.8 3/8 
Nancy Nilson c ~vu 63.8 3/1 Jeri Watson CIVU 11:07.0 3/15 
Randolph vro 63.9 3/15 Signe Harrang LC 11:11.4 3/14 
Christi Colburn wu 11:20 . 0 3/15 
Page 2 
NG:-lSA Leading Performances 
5000 f-1ET?::KS 4oo METER HURDLES 
* LiHI Ricl.del \'lWU 18:51.65 3/22 *Donna Dovidson .... . "..~TU l:G8.5 3/22 
* Jeri i'i& tson mm 18: 56o2 J/1 T sri Hf·<:~e BSU 1:09.98 .· 7./22 
*Tommy Asher Lin 1q:13.0 3/1 K;:;r m !·!BX111Pll GFC 1:10.1 3/15 
* J~n Pt Pierson \•ii'iU 19:20.11 .3/22 ~-!a.ur " en Fr ei tag 1-TNC 1:11.7 3/1 
* CiE.ca i·Tery PLU 19:22.0 3/22 Br r.nda .All "'n1)At1.gh C\.:U 1:J1.9 J/1.5 
* A.ngi e Fr ·mch u"Ps 19:22.8 J/1 \•1 mdy !'::a lich vi\'.'U 1:1~· .56 J/2'2 
J ai et Rue C\\lJ 20:J4.1 3/1 R">:'lth·' r "'rc:.hr PLU 1:1_5. 7 J/22 
1 es 1 i?. 1:ii ~kman 1;/lT 1:16.6 3/15 
D E>Dbie t-1ai er PLU 1:17.7 J/15 
Jody Trecy cvm 1:19.1) '1/] 
- I . 
10000 1-'..ET.SRS HIGH JUMP 
--
..:' 
Denis~· Stohl Lin 38:44 3/1 *Cindy St e!1art 'BSU 5-4i ?/16 
Sonia :E1aclastock UI 39:59.01 2/20 *Kris Sorrmson \'I"Y. 5-4i 2/16 
Jody Ghrrsrd. Lin ~1:37 3/1 *. M. So1omonson SPU 5-~i 3/1 J1. 
Cind.y Partridge UI 42::?4.51 2/20 *L es1i P ~·Tickman ;·m 5-2 J/1 
*Lori Laughnf!! LC 5-2 3/1 
*Patti B ennE:>t UI 5-2i 3/1 
*Cathy \¥ilson SPU 5-2 J/15 
*:B. Schu~t f:r ~'<'1·m 5-2 3/22 
Julie Rei0 ffi PLU 5.,..1 3/1 
T cr :ci LTohnson ESU 5-0 3/15 
Sarah !·!cint~rr e vru 5-0 3/8 
Esme Jensen LC 5-0 3/14 
'BArD Smith OCE 5-0 3/14 
100 HETE~ HURDLES SHOT PUT 
- -
... Cathy ·,·i il.son SPU 15.9 3/15 *Cathy 't!i 1son 3PTJ 44-9-?.d 3/1 
* Ktlr t:n ;.:ani ell GFC 16.0 3/15 *Jncki e !) "f_:f)l ru~:c hl+-2·?: 3/22 
Teri l·1e;:>c e :BSU l6.46e 3/"'" Cindy P0t ":. l e C'•JU 39-3 . 3(4 3/15 ,;:_ r ~ 
:::: or.Hu ~avir. son )·~~.1J 16.3 3/2?. .Ann navis 1yl] 36-9 3/15 
Joyce TPylor BSU 16.57e 3/22 Sheryl \','Hrd OO:E 35-6 3/1 
\'l endy :.:ali ell \•,"~dU 16.6 3/15 Sue Laughlin OCE 1iJ.-.::.~ 3/14 
-' _.) -
','lendy S\·Jr:rt z 'PSU 17.0 3/15 Janet P.rnnson LC 13-llJ 3/14 ~ •} 
Sandre. :Burns GFC 17.2 3/15 Diane f.:ic.Antu ty '.5SU 33-10 3/Ll- 3/1 
R P,.<.,t ~;~?r Lrar:r OT TT 17.2 '3/2;· Jean Rar:1er C'.m Jl-4:;. 3/1 
- .ul . ,, 
Kris Sorr E:'rtson Tr"'' 17.7 3/8 c. Vi ebroc~: PLU 3 ()._ 111 3/22 .~ l'·l 
Cindy St 8\·la rt ESU l?. 97 e 3/7.-: Cindy Sim;.>kinl> '3SU :_-<r;-2 J/L!. '3/l 
Performances through 3/29/80 
NC:TSA 1'1:( ,\CK ?.: .TI :::~LD 
Leading Perfor~E<::.mces 
100 ~ · ~ .~:~1.' =~11 . 3 800 Y~TBHS 
*Connie Taylor ssu 12.2 3/1 Cathy Nash ~ro 2:22.4 3/29 
*,Ta.na Olson PLU 12.29 3/22 Cindy Heltry UPS 2:23.67 3/22 
*V'al Dworak BSU 12.3 3/1 ' c. Petrovich i\Tl,i[J 2:24.0 3/22 
*Karen Osburn 3:::U 12.4 3/1 Naney Fredrieks LC 2:25.4y 3/1 
*Jamie Day E\'lU 11.6yi 3/1 LeeAnn Roleff UI 2:24.4i 2/16 
* Pleasant CIVU 12.5w 3/29 Suzanne To urea Lin 2:26.oy 3/1 
*Cathy Davis EWU 12.5w 3/29 Judy Smith BSU 2:25.18 3/22 
*Sheri MeCorillick cvro 12.7 3/1 Laura Meyers cwu 2:25.5 3/29 
*Cindy Kauzlaric UPS 12.7 3/22 Marie DeHart OCE 2:26.3y 3/1 
*Julie Heidelt PLU 12.7 3/22 Cyad.ie Beale LC 2:27.ly 3/1 
*Jaeque Davis GFC 12.7 3/29 Cheryl Hoff VV'.-1 2:27.4 2/16 
*Kelly Morgan BSU 12.8 3/1 Monica Johnson PLU 2:27.5 3/1 
*Chris Pease NNC l2.9w 3/29 
*Laura Jones CltlU 12.9w 3/29 
2 00 !·~E'r};J£;S .!2.9.2 r1ETERS 
*Val Dworak ~iSU 25.4 ' 3/1 *Patsy Sharples UI 4:32.5i 2/9 
*Sheri HcCormick C ~'/U 25.6 3/15 *Ronda i1urRett EOSC 4:43.8 3/29 
*De bora Carter. SPU 25.6 3/15 *9B:thy Torens m·ro 4:49.6i 2/9 
*Sharon Dennis GFC 25.7 3/15 *Denise .Stohl Lin 4:53.8 3/29 
*A • Pleasant CHU 26.4 3/15 Laura Myers C\'/U 4:55.6 3/15 
*Laura Jones cwu 26.5 3/15 Suzanne Tourea Lin 4:56·3 3/1 
Recki Koon UI 26.6i 2/16 Jan Miliek SPU 4:57.0 3/15 
Darla Hasselquist BSU 26.7 3/1 Christi Colburn wu 4:57.1 3/15 
Karen Osburn BSU 26.69e 3/22 Jane Abbott wwu 4:57.3 3/22 
Kim Ward UI 26.7i 2/16 Eileen HeDougal GFC 4:59.3 3/15 
Jeyee Taylor 13SU 26.8i 2/16 Harie DeHunt OCE 5:02.1 3/14 
Cathy Davis EWU 26.9i 2/16 Erwin SPU 5:'=>2.6 3/15 
Cindy Kauzlaric UPS 26.9 3/1 Debbie Tri PLU 5:02.6 3/22 
· Jana Olson PLU 26.9 3/1 Cindy Peter UPS 5:03.0 3/.15 
l t·)() ? -.~~7 . ~~s 3000 HETL~S 
*Saro:m. Dennis GFC 57 .• 5~ 3/22 *Patsy Sharples UI 9:43.4i 2/9 
*Kathy Mayberry E','/U 58.2 3/29 *Honda :jurnett EOSC 10:13.7 3/29 
*Ann Dar11iano 3SU 59.63e 3/22 *Kathy Kearney BSU 10:16.48 3/22 
Karma Osburl'l BSU 60.5i 2/lG Angie French Ul')S 10 .: 44.0 3/15 
Merrily :Joast C1tlU 60.2 3/29 Lisa Riddel \'/WU 10:44.3 3/15 
Sharon Dennis GFC 61.2. 3/1:;, Janet Keeney Lill 10:46~3 3/29 
Carolyn Gore Lin 61.3 3/1 Sonia Blaekstoek UI 10:47.0i 2/16 
Darla Hasselouist ]SU 61. 5 3/15 McLean SPU 10:51.1 3/15 
' Dena Sale E~VU 61.5 3/29 Janet Pearson Vfl'lU 10:52.6 3/15 
Trish Bo]and E\·lU 62.0 3/29 Christi Colburn \'lU 10:54.0 3/29 
Niehele Randol :ph ~<JU 62 .. 1 3/29 Jaekie Vande Brake EllU 10:57.2 3/29 
J .. Swanson wwu 62.33 3/22 Dixie Reimer <'M 11:01.8 3/8 
Janis Rue l;ltJ 62 .. 6 3/29 Lori Sol by . E~'/U 11:02.5 3/29 
Brenda Allenbaugh cvru 62.7 3/1 Asher Lin 11:03.0 3/29 
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NC~SA LeQding Performanc e s 
JAVELIN 
*Ann -r-; ,vis 
Lorne: Ra.a be 
SuH L<!ughl in 
Suzie "!) .;:vor-? 
E <>e:.v!:'r 
K~t by p f•t f.:!" SOn 
T h er ~~ sa Church 
l•:C1.ry EiJ.g1 ish 
Ka thy Sa.ut~r 
Rol0.en 
Linda Ashbu rn 
DISCUS 
*Ca. thy '.J il sor. 
* Jacir i !;• n ~t: nl 
* Cincly Po7.tl f: 
*Ann · Drc vis 
* T P.r Psn Groshong 
D it'~ n e 14cAnul ty 
Jan f-t :Bronson 
Tht' r E·sa Ch,~r ch 
Rach P-1 Raopton 
Kathy P ct nrsnn 
LONG JUMP 
--
* Lauri !'? F111gg 
* Cindy Kauzlaric 
* Sandi Tho w s 
* A1ic e Pl "'a se.nt 
* Cl:"l!'istie 'i.einstrH 
•Y.:izr.Wc..rd 
• su e Colvin 
v: endy S\''art z 
Kris So r·r ~=:nson 
W er1dy lviulich 
JHcqui P. 'JiLi:~.ms 
P esfY Calvin 
:2r enda Rom 
Joyce Taylor 
GvHn Tumey 
wu 
Ci·rti 
OCE 
PU 
C\<TU 
vru 
Lin 
LC 
rose 
C\'U 
SPU 
RMC 
C'\'.'U 
vu 
Lin 
ESU 
LC 
vru 
GFC 
Lin 
UPS 
UI 
C\'/U 
vnru 
UI 
:a~ 
ESU 
1~'1·~ 
\·Ti'm 
GFC 
c ''ITJ 
PLU 
:BSU 
OCE 
131-5 
l2Li-10 
119-0 
118-1 
11.5-3 
11?.-i.J. 
107-11 
1o7-7 
107-7 
10h-~ 
- · 1 101-3:> 
11.:-Ll-2 
142-10 
1i.J.0-10 
1?6-2 
125-3 
121-2 
117-0 
111-5 
lOh-11 
99-~~ J . 
18-J! 
18-0 
17-ll~i 
17-10~-
17-8-f 
17-qi 
17-5:~-
16-11 
16-8 
16-7 J/4 
16-7 1/4 16-71.- . 
4 
16-?. 
16-1 3/4 
16-0 
J/1 
3/15 
3/14 
3/1 
3/29 
3/1 
J/'29 
3/1 
3/14 
3/29 
J/15 
J/15 
3/15 
J/15 
. J/1 ··' 
J/29 
3/1 1/, 
_. .l.. 
3/15 
3/29 
J/15 
J/1 
3/29 
2.116 
3/15 
3/15 
2/16 
3/?9 
3/1 
3/?9 
'3/15 
3/29 
3/15 
3/1 
3/?2 
3/1 
400 M~ ffi RELAY 
5SU 
'}FC 
01'/U 
FJ.Jo,TT] 
SPU 
·.,n.m 
l,l'i11a;1,,t tP. 
?LU 
1JPS 
Linfi t?ld 
NNC 
OCE 
48.0 (.> 
IJ.q. 7'-11? 
50.3 
50.6 
5l.J 
51.4 
52.2y 
52.0 
52.R 
52.96e 
53·3 
53.4 
~I ·) ') J/R .. 
J/15 
3/'29 
3/15 
3/15 
J/-::!9 
3/22 
3/22 
3/8 
3/29 
3/ll.J. 
1600 !/ Er ER RELAY 
GFC 
C'ilU 
'.V>.m 
Linfield 
SPU 
'BSU 
~c 
E•ru 
·:allam et t"' 
0C:E 
FLU 
Idaho 
Linfi ~d 
~lillam ~t te 
LC 
BSU 
Clt.'U 
LTS 
Will am Pt t e 
SPU 
GFC 
4: 06.13 
u:1o.o 
4:12.9 
4:1J.Ll 
4:14~5 
4: 14.?9 
LJ.:15~2 
4:17.0 
4:17.1J 
4:17.2 
4:18.8 
10:00.Ji 
9: _58.89m 
10:0E.2m 
10:24.om 
1: 5).1.1 
1:_51..:..4 
1:55-7 
1:58.35 
1:58.8 
1:59.26 
J/8 
3/«J 
J/15 
J/8 
}/15 
3/2?. 
3/14 
3/29 
J/8 
J/14 
'3/15 
3/15 
3/15 
3/15 
3/8 
3/15 
3/8 
· • - Regi~nal Qualifying 
i - Ind.n'Jrs 
y - Non m~ric distanc o 
n:: - 1-!P.tric distance 
e - EJ. o:ctronic timing 
Performances through 4/5/80 
NC~1SA TH\CIC "'~ .FI~LD 
Leading .i?erfor!nances 
100 !-~Err:;n~ 800 l".:.ETERS 
-
•connie Taylor BSU 12.2 3/1 Cheryl PetroTieh wwu 2:20.2 4/5 
*Ja:aa Olsa11. PLU 12.29 3/22 Carolya Gore Lia 2:20.8 3/29 
*Val Dworak BSU 12.3 3/1 Marie DeHart OCE 2:21.3 3/29 
*Sandi Thomas UI 12.3w 3/29 Cathy Nash wu 2:22.4 3/29 
*Aliee Pleasant cwu 12.3 4/5 CiJLdy He.11ry UPS 2:23.67 3/22 
*Karen Osbura BSU 12.4 3/1 Jaa Mileio SPU 2:24.7 4/5 
*De bra Carter SPU 12.4 4/5 NaJLey Fredricks LC 2:25.4y 3/1 
*Ja!li.e Day EWU 11.6yi 3/1 LeeAn1l Roleff UI ' 2:24.4i . 2/16 
•cathy DaTis EWU 12.5w 3/29 Suzanae Tourea. Lill 2:26.oy 3/1 
*Sheri McCormick cwu 12.7 3/1 Ju'y Smith BSU 2:25.18 3/22 
*Cindy Kauzlario UPS 12.7 3/22 Laura Meyers cwu 2:25.,5 3/29 
*Julie Heide• PLU 12.7 3/22 Cyaiie Beale LC 2:27.ly 3/1 
*Jacque Davis GFC 12.7 3/29 Cheryl Hoff ww 2:27.4 2/16 
*Christy S!li. th wwu 12.7 4/5 Patsy Sharples UI 2:27.4 4/5 
*Kelly Margan BSU 12.8 3/1 Mollica Johnson PLU 2:27.5 3/1 
*JasseliJLe Mangia wwu 12.8 3/22 
*Laurie DomiJloski \'1\'/U 12.8 4/5 
aQQ. 'I~T, ·····s 1.500 METERS +'A+<~·, 
-
*Alliso11. Falkenberg UI 25.3 3/29 *Patey Shar:plea UI 4:32.5i 2/9 
*Val Dworak BSU 25.4 3/1 *Ronda Burnett EOSC 4:43.8 3/29 
*Sheri McCormick C\'IU 25. .• 6 3/15 *Cathy Terens EWU 4:49.6i 2/9 
*Debra Carter SPU 25.6 3/i5 *Laura Myers cwu 4:52.4 4/5 
*Sltaro• Deallia GFC 25.7 3/15 *JaJte Abbott wwu 4:53.5 4/5 
*Ali•e Pleasant cwu 26.4 3/15 *Den.ise Stohl Lia 4:53.8 3/29 
*Jaoque Davis GFC 26.43 4/5 Suzanne Tourea Lia 4:56.3 3/1 
*Laura Jc.:ntes cwu 26.5 3/15 Rebbill McMicke.a UI 4:56.9 4/5 
Beeki Keon UI 26.6i 2/16 Jaa Miliek SPU 4:57.0 3/15 
Darla Hasselquist BSU 26.7 3/1 Christi Colburll wu 4:57.1 3/15 
Karen Osbura BSU 26.69e 3/22 Coffmaa UI 4:58.1 4/5 
Kim Ward UI 26.7i . 2/16 Marie DeHart OCE 4:58.4 4/5 
Jayoe Taylor BSU 26.8i 2/16 Eilee11. MoDougal GFC 4:59.3 3/15 
Cathy DaTis EWU 26.9i 2/16 Erwill SPU 5:02.6 3/15 
Ci:Riy Kauz+aric UPS 26.9 3/1 Debbie Tri PLU 5:02.6 3/22 
Ja•a Olson PLU 26.9 3/1 Ci1tdy Peter UPS 5:03.0 3/15 
L~ (iO ?:·~~~ -~~s 3000 f1ETBRS 
*Kathy Mayberry EWU 56.7 4/5 *Patsy Shar:ples UI 9:43.4i 2/9 
*Sharon De:nn.is GFC 57.5• 3/22 *Ro11.da B11raett · EOSC 10:13.7 3/29 
*Alliso11. Falke•her~ UI 58.6 3/29 *Kathy Kearney ' BSU 10:16.48 3/22 
*Kim \vard UI 58.7 4/5 Angie Fre:aeh UPS 10:44.0 3/15 
*Merrily Boast cwu 59.4 4/5 Lisa Rilidel wwu 10:44.3 3/15 
*A:aa Damia:ao BSU 59.63e 3/22 Jaaet Keeney Lin 10:46.3 3/29 
Becki K0.o:a UI 60.1 4/5 Sonia Blackstoek UI 10:47.0i 2/16 
Karma Osbura BSU 60.5i 2/16 Bre.a4a McLe4e SPU 10:51.1 3/15 
Laurie Flagg Lin 61.1 3/29 Brid~ette Cooke OCE 10:51.3 3/29 
Caroly:m. Gore Li:a 61.3 3/1 Janet Peareo:a WVIU 10:52.6 3/15 
Darla Hasselquist BSU 61.5 3/15 Christi Colburn wu 10:54.0 3/29 
Dena Sale EWU 61.5 3/29 Jaekie VandeBrake EWU 10:57.2 3/29 
Janis Swansoa \'l\'IU 61.5 4/5 Dixie Reimer ww 11:01.8 3/8 
Trish Bolantl EWU 62.0 3/29 Lori Solby EvlU 11:02:5 3/29 
./ 
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}!C'~·iSA Leading Performances 
JAVELIN 400 METER RELAY 
•sue Lau~hlin OCE 131-11.6 4/5 BSU 48.oe 3/22 
*A1u1 DaTis wu 131-5 3/1 UI 48.6 4/5 
•cathy WilsGn SPU 130-10 4/5 GFC 49.74e 3/8 
Lor11.a Raabee cwu 129~8 4/5 C\iU 49.9 4/5 
Doaaa Re!all UI 118-2 4/5 SPU 50.3 4/5 
Suzie Devore PU 118-1 3/1 wwu 50.3 4/5 
K.\ii:aterbotham sosc 118-1 3/29 EWU 50.6 3/29 
Beaver cwu 115-3 3/29 OCE 51.86 4/5 
Sha11.non Joseph sosc 114-o.l 4/5 wu 52.2 3/29 
Kathy Peterson NNC 112-4 3/1 PLU 52.0 3/22 
Theresa Church wu 107-11 3/29 UPS 52.8 3/22 
Mary Ell!lish Li11. 107-7 3/1 Lin 52.96• 3/8 
Kathy Sauer LC 107-7 3/14 
1600 METER RELAY 
GFC 4:06.13 3/8 
wwu 4:07.8 3/29 
cwu 4:10.0 3/29 
DISCUS Lin 4:13.4 3/8 
SPU 4:14.5 3/15 
•cathy Wilso• SPU 144-2 3/15 BSU . 4:14.99 3/22 
*Jackie Degel RMC 142-10 3/15 LC 4:15.22 3/14 
*6iad.y Pottle cwu 141-1 3/29 EWU 4:17.0 3/29 
*Doana Regan UI 129-8 3/29 wu 4:17.13 3/8 
*A:an DaTis wu 126-2 3/1 OCE 4:17.2 3/14 
*Teresa Groshoag Li:a 125-3)!! 3/29 PLU 4:18.8 3/15 
Diane MeAJlulty BSU 121-2 3/1 
Janet Bronson LC 117-0 3/1 2-MILE RELAY 
Jill Palmquist C','/U 116-3 3/29 -··!-
Shal'lnoD. Jose:ph sosc 113-11 3/29 SPU 9:43.0 4/5 
Theresa Church wu 111-5 3/15 wwu 9:44.0 . 4/5 
Rachel Hampt.,n GFC 104-11 3/29 Lin 9:58.89 3/8 
Kathy Peterson NNC 99-3)!! 3/15 Idaho 10:00.3i 2/16 
WlJ lO:o8.2m 3/8 
LC 10:24.om '3/8 
800 METER MEDLEY RELAY 
LONG JUMP BSU 1:53.4 3/15 
-- cwu 1:54.4 3/15 
*Sanii Thamas UI 18-8 3/29 UPS 1:55.7 3/15 
*Christy Smith wwu 18-4)!! 3/29 wu 1:58.35 3/8 
*Laurie F+agg Lia 18-3~ 3/1 SPU 1:58.8 3/15 
*Cindy Kauzlarie UPS 18-0 3/29 GFC 1:59.26 3/8 
*A1iee Pleasant CI'IU 17-10)!! 3/15 
*Ju4y Wildey UI 17·9 3/29 PENTATHLON 
*Kim Ward UI 17-6;41 ?/16 3242 *Sue ColTill EWU 17-5)!! 3/29 Karea Maxwe+l GFC 3/1 
Wend.y Swartz BSU 16-m 3/1 Laurie Flagg Lin 3004 4/2 
Jaequie iiilliams GFC 16-'n' 3/29 Leslie \vickman wu 2857 4/2 
WeKiy Malieh wwu 16-774 3/15 Suzanne Tourea Lin 2251 4/2 
Peg!Y Ca1Tia cwu 16-7)4 3/15 
*Regianal Qualifying 
i-Iadoors 
y-Non metric distance 
m-Metric distance 
e-electronic timing 
. Performances through 4/12/80 . : 
.. 
NC~·ISA TRACK ~, .FIZLD 
-. 
.., 
. .. 
• Leading Performances 
· .. 
·-: .... • '- l • • . 
. 
.. . . .. . 
.. . 
lQQ. HET8R.'J ,_ • §.9.Q ¥JETERS : .. ., 
. . .... 
*Connie Taylor BSU 12.2 3/l 1; . *Patsy Sharples UI 2:19.04 4/12 
*Val Dworak BSU 12.2 4/S 
• _,Ill ... 
• L ee.Ann Roloff UI 2:19.92 4/12 .... 
* Jana Olson 3/22 
. 
. Cheryl Petrovich 2:20.2 4/5 . PLU 12.29 wwu . ~ .. 
* Sandi Thomas UI l2.3w 3/29 ··: .. Carolyn Gore Lin 2:20 • .5 1~/5 t- . • . 
• Alice Pleasant cwu 12.3 4/12 •.: II • Laura r{yers cwu 2:20.8 4/12 .. L . . 
* Karen Osburn 12.4 4/5 .. Judy smith 2:20.81 4/12 
. . 
BSU - BSU .. 
*Debra Carter SPU 12.4 4/5 ...., Ma.ri e De!art OCE 2:21.3 3/29 • I 
"'Jamie Day :EWU 11.6yi 3/1 Cathy Nash wu 2:22./J. 3/29 . • I 
* Cathy Davis »ro 12.5w 3/29 n~- Jan Milcic SPU 2:22.8 3/22 
"' Sheri McCormick cwu 12.7 3/1 Cindy Henry UPS 2: 2-3.67 . fJ/22 
"' Cindy Kauzlaric UPS 12.7 3/22 ... "( Nancy :Fredericks LC 2:25.4y 3/1 
*Julie Heiden PLU 12.7 3/22 . : Suzanne Tourea Lin 2:26.0y 3/1 I ... . 
*Jacque Davis GFC 12.7 3/2!1 ... Shirlw Bates SPt.J 2:25.5 3/22 ~D . . I . 
* Christy Smith i'iWU 12.7 .. 4/5 .. ~"'yndi e B eal e LC 2:27.ly 3/1 ... • ·I . 
• Kelly !\forgan BSU 12.8 3/1 Honica Johnson PLU 2:27.5 3/1 
* Joss eline Mangin wwu 12.8 3/22 lj.!a · .. ~ ~ .. 
• Laurie Dominoski wwu 12.8 4/5 .. atHII• -. 
.. 
. 
a.QQ. 1•IET&f3S .. !_222 METERS 'li;~~[ . .. 
II'· .. ~-
• Allison :Falb:nb erg UI 25.3 3/29 • Patsy Sharples UI 4:32.51 2/9 -. 
·I • Val Dworak BSU 25.4 4/12 ., • Ronda Burn Erti t msc 4:43.8 3/29 
• Sheri McCormick C\'IU 25.6 . 3/15 * Dixie Reimer 4:46.1 4/12 
·.I ww • Debra Carter SPU 25.6 3/15 * Catey Torms JlWU 4:49.61 2/9 
• Shavon Dermis GFC 25.? 3/15 _l!l~ · * J. Vandebrake EVU 4:50.7 4/12 
• Alice Pleasant cwu 26.4 3/15 * Laura ley ers cwu 4:52.4 4/5 .. . . 
• Xarm Osburn BSU 25.8 4/12 .. · * J ody Smith BSU 4: 53.01.} 4/12 
11 Cindy Kauzlaric UPS 26.2 3/2 ... • Jane Abbott WWtJ 4:53·5 4/5 
11 Jacque Davis GFC 26.43 4/5 . • Denise Stohl Lin 4:53.8 3/29 
11 Laura Jones cwu 26.5 3/15 Suzanne Tourea Lin 4:56.3 3/1 
~ Merrily Boast owu 26.5 4/12 . ] r enda McGlade SPU 4: 56·5 3/22 . 
Becki xoon 26.61 'I< 2/16 Robbin McMick en 4:56.9 4/5 • UI UI 
Darla Hass elquist BSU 26.7 3/1 Jan !'<!ilct.c SPU 4:57.0 3/15 
Kim Ward UI 26.71 2/16 Christi Colburn · wu 4:57.1 3/15 .. 
Joyce Taylor BSU 26.8i 2/16 Coffman tT.I 4:58.1 4/5 :-
Cathy Davis Ern 26/91 2/16 . !-iari e DeHart OCE 4:58.4 4/5 . I 
26.9 3/l 
& • 
Jana Olson PLU 
ftoo ASTERS "I. . .._ . . 3000 METBRS .. ... .. I l .J;• • I . 
.. ~ . . .. 
.J .. . . I 
• Kathy l<feyb erry :EWU 56.? 4/5 . * Patsy Sharples UI 9:4).4i 2/9 .. i ~ 
1 Shavon Dennis G:FC 5?.7 3/22 * Ronda Burnett msc 10;13.7 3/29 ~ 
1 A. Falkenberg UI 58.0?e 4/12 • Kat ey X earney BSU 10:16 •• 3/22 
.. . . 
1 Kim Ward UI 58.7 4/5 .-\ngi e Fr fmch UPS 10: 41+.0 3/15 (' 
1 Ann Damiano BSU 58.86€ 4/5 Lisa Riddel wwu 10:44.3 3/15 1l ... 
• Merrily Boast 59.4 4/5 ,ran et Keeney Lin 10:46.3 3/29 
. 
cwu 
• Darla Hasselquist BSU 59.56e 4/12 Sonia ~lackstock UI 10:4?.0i 2/16 
... . 
Karma Osburn BSU 59.65 e 4/12 3 rmda McGlade SPU 10:51.1 3/15 
B ecki Koon UI 60.1 4/5 13ridgett~ Cooke OCE 10:51.3 3/29 . 
61.1 3/29 10:52.6 3/15 ·~ 
. . 
Laurie Flagg Lin Janet Pe>.arson wwu . 
Carolyn Gore Lin 61.3 3/1 Christi Colburn wu 10:54.0 3/29 
Dena Sale MJ 61.5 3/29 J. Vand ebrake :mro 10:57.2 3/29 
Janis Swanson wwu 61.5 4/5 Dixie Reimer ww 11:01.8 3/8 
Nancy :Fr roerick LC 61.6 4/5 Lori Solby l&IU 11:02..5 3/29 
•• 
. 
~- - --;-;:: --
---
---
I 
.. 
rl'-
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NC\iSA Leading Performances 
. 
:, • 
JAVELIN 400 METER RELAY .. 
*LGraa Raabe : . BSU 13,-6 4/5 BSU 48.oe 3/22 
•sue Laugh1ia OCE 131-11.6 4/5 UI 48.6 4/5 
*Ann DaTis wu 131-5 3/1 cwu 48.8 
• • I 4/12 .. 
*Cathy Wi1sou. SPU 130-10 4/5 J. 49.74e 3/8 GFC 
Shannon Merris BSU 120-1)2 4/12 SPU 50.3 4/5 -:-: 
-
. 
Do•na Regan UI 118-2 4/5 wwu 50.3 4/5 
Suzie DeTore PU 118-1 3/1 .. 4/12 Evro 50.3 . .. 
.. 
. 
K. Wi:a.terbotham sosc 118-1 3/29 OCE 51.86 - 4/5 . . 
Beaver cwu 115-3 3/29 PLU 52.0 3/22 
.... Sha:m.ne:a. Jose:ph sosc 114-o.l 4/5 UPS 52.0 3/2 
Kathy Peterson NNC 112-4 3/1 wu 52.2 3/29 
DeTellly Zent EMC 110-2 4/8 Lill 52.96e 3/8 
Kathy Wi1ki•son RMC 109-10)2 4/8 
.:: 
160e METER RELAY 
... 
.. 
... cwu 4:04.8 4/12 
.. . 
. . GFC 4:06.13 3/8 
DISCUS wwu 4:07.8 3/29 
.. BSU 4:09.05 4/5 ..... 
•cathy Wilson . SPU 148-11 3/22 UI 4:09.56 4/12 
•Jackie Degel RMC 142-10 3/15 Lill 4:11.6 4/5 
•ciniy Po.tt1e 
-
cwu 141-1 3/29 SPU 4:14.7 .. 3/22 I 
•Don11a Re~a.B. UI 135-10)2 4/12 LC 4:15.22 3/14 
•Paula Niekerso• EWU 131-6)2 4/12 EWU 4:17.0 Hn • 3/29 
. 
•DiaBe McA•ulty BSU 129-5 4/5 wu 4:17.13 3/8 
*Teresa GroshoBg . Lia 128-6 4/5 OCE 4:17.2 3/14 
•.A.•n DaTis wu 126-10 4/5 PLU 4:18.8 3/15 
Jill Palmquist cwu 122-0 4/12 
Ja•et Brollso• LC 117-3 4/5 2-MILE RELAY 
ShaJlllea Jose-ph sosc 113-11 3/29 --
Theresa Chureh wu 111-5 3/15 SPU 9:43.0 4/5 .. 9:44.0 4/5 Sessioaa RMC 110-2)2 4/8 wwu Lia 9:58.89 3/8 
. . Idaho ·· 10:00.3i 2/16 
. BSU 10:07.01 4/12 
- •• i• . .. 
. . wu lo:o8.2m 3/8 . 
LONG JUMP LC 10:24.om 3/8 I • 
--
•sancii Themas UI 18-8 3/29 800 METER MEDLEY RELAY 
-
•christy Srai th. wwu 18-4)2 3/29 UI 1:53.09 4/12 
•La'tU'ie Flagg -:: . LiB 18-3J4 3/1 BSU 1:53.4 3/15 
•Ciniy Kauzlarie UPS 18-o 3/29 cwu 1:.54.4 3/15 17-10;2 3/15 
. 
•Aliee Pleasa•t cwu UPS 1:55.7 3/15 
•Juiy Wildey UI 17-9 3/29 wu 1:58.35 3/8 
•Kim Wart UI 17-6}4-i 2/16 SPU 1:58.8 3/15 
•sue ColTi:a EWU 17-512 3/29 GFC 1:59.26 3/8 Peggy ColTill ... cwu 16-11)4 ... 4/12 
Weaty Swartz BSU 16-11 3/1 PENTATHLON 
Joyee Tayl.or BSU 16-8)2 4/12 
Jaequie Williams GFC 16-'7}4 3/29 · Karea Maxwell GFC 3242 3/1 
Wenty Malieh W\'lU 16-'7}4 3/15 Laurie Fla~g Lia 3004 4/2 
Su.sie Caffee . PU 16-'n' 4/5 Leslie Wiekmall wu 2857 4/2 
SuzaaBe Tourea LiB 2251 4/2 
• I II.. 
•-Regioaal Qu.litying y-Non metris distance 
.. ~ .· 
~ ,..!:..:....-.: i-Inioora m-Metrie distance e-Electronie timi!lg 
PENTATHLON lOOm HURDLES 
FLIGHT ONE TIME 
LANE 1 Desiree Gauthier, CI 16.3 617 
LANE 2 Lexie Miller, UO 14.8 770 
LANE 3 Carina Westover, OSU 14.9 759 
LANE 4 Esne Jensen, L&C 18.3 454 
FLIGHT THO 
LANE 1 Sally Harmon, UO 18.0 477 
LANE 2 Sonja Pereboom, UW 16.2 626 
LANE 3 Lynn Kinney, BF 15.4 705 
LANE 4 Cindy Greiner, osu 16.4 608 
FLIGHT THREE 
LANE 1 Jeanne Borchardt, UO 16.3 617 
LANE 2 15.7 675 
LANE 3 Kari Easton, UO 18.2 462 
TQTAl$ TQ 
THl~ PQINT, 
nzo 
•• ,i .. 
784 
1193 
1305 
1326 
865 
1101 
1073 
1444 
1223 
1127 
PENTATHLON SHOT PUT 
FLIGHT ONE -- 3 puts qJ{ 
' . 
Karen Maxwell, GF POINTS 1. 495 
1st 
8.66 
2. Kari EAston, UO 322 6.22 
3. Desiree Gauthier, CI 576 8.61 
4. Lexie Miller, UO 535 9.22 
5. Carina Westover, OSU 567 8.13 
6. Esne Jensen, L&C 411 6.82 
,, .. 
FLIGHT TWO -- 3 puts 
1. Sally Harmon, UO 624 9,91 
2. Sonja Pereboom, UW 447 ----
3. lynn Kinney, BF 739 12."33 
4. Cindy Greiner, OSU 615 -----. 
5. Jeanne Borchardt, UO 510 8.86 
2nd 3rd 
8.29 8.59 
6.46 6.29 
.... -·-
9.81 
----
8.38 8.84 
9.15 9.68 
7.55 7.55 
. . 
9,88 ) I 10.52 
8,02 7.75 
11.57 11,69 
10,38 . 10.16 
8.87 
----
PENTATHLON HIGH JUMP 
Cindy Greiner, OSU 1.60 834 2057 
Jeanne Borchardt, UO 1.60 834 1961 
Karen Maxwell, GF 1. 50 k~"t\ 726 1896 
Kari Easton, UO 1.63 865 1649 
Desiree Gauthier,CI 1.60 834 2027 
Lexie Miller, UO 1.60 834 2139 
Carina Westover, OSU 1. 73 964 2290 
Esne Jensen, L&C 1.55 781 1646 
Sally Harmon, UO 1.60 834 1935 
Sonja Pereboom, UH 1.55 781 1854 
Lynn Kinney, Big Foot 1.63 865 2309 
PENTATHLON LONG JUMP 
OTAL AFTER 
ONG 
UMP FLIGHT ONE -- 3 ju mps lst ! 2nd 3rd l 
4.63 I 4.68 4.75 616 uw I 470 '')... 1. Sonja Pereboom, 
I 4.83 l 4.83 4.87 645 I I 954 2. Lynn Kinney, BF 
I 
' 
I osu l 4.42 4.42 ------ 533 590 0 3. Cindy Greiner, 
t, uo
1 
I 5.25 5.12 4.77 736 
GF\<A \\J\ I 4.50 4.68 4.50 598 
697 4. Jeanne Borchard 
494 1i 5. Karen Maxwell, 
197 1 6. Kari Easton, UO 4.23 4.48 4.40 548 
I 
FLIGHT TWO -- 3 ju mps 
699 1. Desiree Gauthie r, CI 4.84 4.98 4.73 672 
954 2. Lexie Miller, U 0 5.46 5.46 5.59 815 
;012 3. Carina ~lestover ,osu 5.06 4.92 5.19 722 
:207 ;;-. 4. Esne Jensen, L& c 4.29 4.45 4.53 561 
:523 5. Sally Harmon, U 0 4.64 4.50 4.45 588 
PENTATHLON 800m 
HEAT ONE 
I Esne Jensen 2~'1)-0 619 2826 
1 Kari EAston l ~ -~ j. s: 656 2853 
b Sonja Pereboom 515 2985 
'") Karen Maxwe 11 748 3242 st'h 
..,J 
,) Sa 11 y Harmon 559 3082 bt" 
L{ Cindy Greiner l \ lS" ( ]_ 727 3317 y.t'-
HEAT TWO 
_ __.. 
Lexie ~1i 11 er ') 1.~ I) t ~ L ', ' .I 752 3706 
•.· 
.. 
2',2lf.o ., Lynn Kinney 741 3695 (._\'$t 0 f\ 0 .) :~-~·-.-
I Jeanne Borchardt 2-~ 2 L .. I 716 3413 3 \' d 
·j_ Desiree Gauthier 2'.26.!) 708 3407 ~~~~-0 
Lf Carina Westover )_ ~ s (1. 0 579 3591 2.M~ 
'l'he Oregon State l'cntnthlon and Special Events meet 
- Meet Records -
Pentathlon - 3418 by Sandy Huntley, OSU, 1979 
I q V'O! 
100 hurdles - 15.8 Sandy Huntley, OSU L.C-4(;C M~He.r -u.o. IY.P 
Karen Maxwell, George Fox 
Shot Put - 38' 2!.z" (11.64 m) Sanoy Huntley, OSU 
High .Jump - 5' 6" (I. 6 7 m) Sandy Huntley, OSU 
Ll "' Wl K ~ \1') ., e "( ... ,g I=' ... a a. .. 3.3 
t. -:r.3 c c.tl'~ va• Wes~c:rve 
Long Jump - 17' 2" (5.23 m) Wendy Limbaugh; L~ ~ "f t 
Oregon State Spikettes 
800 m - 2:28.4 Karen Maxwell, George Fox 
I f: 
Discus- 139' 11" (42.64 m) Kathy Picknel1 Univ. of Ore. 
Javelin - ISS' 6" Teri Cooper, OSU "f1. C=t 2.. 
Shot put - 44' 2" 
(47 .40 m) 
(13-·46 m) - , 3 Co.r ~ I Carrie Albano, Univ. of Ore. a~ • ;;> D t't ~ vGiA r ~ I.JcS: 
10,000 m - 38:21.5 Stt~'~" 
5,000 m - New event in 1980. 
J 
1 0., 000 METERS 
.Bev Harger, LIN. 
""' <'.~ d d : J • Carolyn Walker, Spikettes UJ ~· 11. Q} 
11: ;7_7 (?>) 
3~ :) L}~ C>-) 
... 
• Janet Keeney, LIN 
. . 
. 1. liz Kiemele, LIN. 
2. Anne Harry~ OSU 
5000 METERS 
.· 3. Allison Snow, UO \l: ~~ ;~"q" C\) 
4. Rae he 1 Warga, Un. \</) 1J ··:) '1" () :-:J ( 'S) 
S.MaryHansen,osu \"1~ ;=\:@t) L1..) 
6. Jmm• Hopf:e:~ 
-----------------
7. Chris Leskovec, OSU 
--,.--------~-----
8. Joanne Lortie, OSU \ S 'l.t> \ {[) ·~) \)~ (4) 
9. -Eey~;::OO 
\ r1 ~··· 7d p c . 
10. Irene Griffith, UO 4 -f, ";):) a 1lp 
11. Renee Oorjahn, U.N. 
---------------------
12. Gayle Proudfoot, UN-.,---------___.!\--.¥..?£~:. '±......).. .  .;::._:.A_· ---C\->  13. Mimi Carlo, UN 
J4. -l-or_:t:::::A:Hfier ;~ -----------
~;15. Tammy Asher$ LIN ----~--~~----~--~ 
.16.·1~~0 ~------~--------~ 
·. 
SHOT PUT 
Place 
1 Carol VanPelt, Sports West 15.33m 
2 Nora Judd, OSU 12.34m 
3 Lori Dresser, UO 12 .11m 
4 Kelly Buntjer, uo 11.46m 
5 Joan Tavernia, osu 11.17m 
6 Tammy Nygren, OSU 10.99m 
Place 
1 
a 
3 
4 
5 
6 
JAVELIN 
1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 
---
Teresa Cooper, OSU 47.92m (44.95),(46.12),(47.92),(F),(Pass),(Pass) 
Deanna Carr,UW 47.36m {47.36),(47.04),{F) {F), (F), (F) 
Tonja Reigle, OSU 45.96m {42.04),(45.96),(42.54),{44.08),{45.40)\45.63) 
Kitsy Hall, OSU 43.18m (40.94),(42.33),{43.18),(F), (F), (Pass) 
Louise Jean-Marie, UO 41.03m (F), (41.03),(34.06),{F), (F), (37.98) 
Li s ha Lass , U 0 38.57m (38.57),(36.55),(F), (35.34),{32.62),(34.59) 
7 Lisa Vance, UO 37.59m (36.39),(35.64),(37.59),(F), (37.25),(34.70) 
I j 
l 
: 
I 
! 
I 
I 
I 
' 
640_9 Mete! Relay (1600 x 4) 
Cal. State-Hayward 
(Hester, Stoutt, 
Rieboldt, Castro) 
Spokane CC 
Oregon 
Oregon State 
Mt. Hood C.C. 
Linfield 
400-meter Relay (100 x 4) 
Oregon State 
(Gibson, Weston,. Jordan, 
Pennington) · 
Oregon 
George Fox 
Spokane CC 
Ca. State-Hayward 
Willamette 
Linfield 
Titan Track Club 
High Jump Relay 
Oregon State 
(Tammy Collman 1.65 m. 
Sue Blake- 1.75 m. 
Carina Westover- 1.70 m.) 
Oregon 
Willamette 
Spokane CC ! 
Linfield 
George Fox 
OSU BEAVER PREVIEW RELAYS 
MARCH 8, 1980 
CORVALLIS, OREGON 
20.38.9 
21.04. 3 
21.08. 5 
21.10.16 
21.47.10 
47.46 
48.04 
49.74 
49.76 
50.29 
52.28 
52.96 
55.10 
5.10 m 
16' 8 3/4" 
16' 3" 
14' 9~" 
14' 6~" 
14 1 3 1/4" 
14 I 1/4" 
.• 
(meet record & field record; old 
records 20:55.8, OSU, 1979) 
(meet record, old record 15-10, 
Oregon, 1979) 
High Jump Relay cont. 
' Cal St-Hayward 
Lewis & Clark 
Individual best: 
Sue Blake, OSU 
400 Meter Shuttle Relay 
Oregon 
(Costello, Stapleton, 
Borchardt, Cimmiyotti) 
Oregon State 
George Fox 
Titan Track Club 
Cal State-Hayward 
;Shot Put Relay 
Oregon State 
(Joan Tavernia - 12.34 m 
Tammy Nygren - 11.15 m 
Nora Judd - 12.27 m.) 
Oregon 
Titan Track Club 
Cal. St.-Hayward 
Spokane CC 
Umpqua CC 
Mt. Hood CC 
ivillamette 
Linfield 
George Fox 
Lewis & Clark 
Individual Best 
Celly Buntj er , UO 
13 1 5 ~ II 
51 ~II 
5 1 9" 
1:04.26 
105.02 
1:09.38 
1:11.59 
1: OS. 24 - disqualified 
35.7'6 
117' 4" 
35.53 
116' 6.7" 
33.50 
109' 11" 
33.44 
109' 8 ~ " 
33.20 
108' 11" 
31.3 
102 1 1~" 
31.02 
101' 9-3 
27.11 
88' 11 ~II 
25~65 
84' 1 3/4" 
25.30 
83' 
25.08 
82 I 3 !.z II 
12.41 m. 
Javelin Relay 
Oregon 
(Patty Kearney 160' 2" 
Sally Harmon 153' 3" 
Louise Jean-Marie 138' 10" 
Oregon State 
Spokane CC 
Cal. State-Hayward 
Umpqua CC 
Linfield 
W.i1lamette 
Mt. Hood CC 
Titan Track Club 
Individual best: 
Terri Cooper, OSU 
137.85 m 
452 1 3" 
132.64 
435 1 2" 
108. 24 
355' 4" 
103.4 
339' 3" 
92.11 
302 I 611 
79.83 
261' 11" 
62.18 
204' 
41.38 
135 '·· 9" 
33.45 
109' 9" 
165' 10" 
~00-meter ',Sprint Medley (100, 100, 200, 400) 
Oregon :' 
(Cimmiyotti, Walton, 
Costello, Warren) 
Jregon State 
Spokane CC 
:al. State:-Hayward 
N'illamette 
]eorgc Fox 
5200-Meter Relay (800 x 4) 
)regon State 
('from, Costello, 
3laine, Weston) 
:al. State-Hayward 
1:47.00 
1:48.89 
1:50.97 
1:56.54 
1::58.35 
1:59.26 
8:59.91 
9:30.19 
(meet :record, old record 
445 ~~ OSU, 1979) 
.· 
(individual meet record, old 
record 156' 7%" Terri Cooper, 
OSU, 1979) 
3200-Meter Relay (800 x 4) cont. 
Spokane CC 
Titan Track Club 
Linfield 
~lillamette 
Lewis & Clark 
800-Meter Relay (200 x 4) 
Oregon State 
(Gibson, Fitzgerald, 
Pennington, Jordan) 
Oregon 
George Fox 
Spokane CC 
Cal. State-Hayward 
Nillamette 
Titan Track Club 
Lel\'is & Clark 
9:51.45 
9:53.46 
9:58.89 
10:08.20 
10:24.00 
1:42.13 
1:44.33 
1:46.50 
1:46.49 
1:51.05 
1:53.o5 
1:57.56 
1:58.20 
Distance Medley (400, 800, 1200, 1600) 
Oregon 
(Redditt, Warren, 
Francario, HopFens, 
Perger) 
Mt. Hood CC 
Spokane CC 
Cal. State-Hayward 
Oregon State 
Linfield 
Titan Track Club 
Umpqua CC 
12:12.38 
12:19.60 
12:25.18 
12:48.29 
12:48.44 
13':32.20 
13:47.10 
15.:16.40 
1600-Meter Relay (400 x 4) 
Oregon State 
(Wallace, Blaine, 
Jordan, Weston) 
Spokane CC 
Oregon 
George Fox 
Titan Track Club. 
Cal. State-Hayward 
Linfield 
Willamette 
Lewis & Clark 
Discus Relay 
Oregon 
(Kathy Picknell \ ... 39,60 m. 
Mary Stevenson - 45.53 m. 
Lori Dresser - 38.37 m.) 
Cal. State-Harward 
Oregon State 
.· 
Titan Track Club 
Mt. Hood CC 
Spokane CC 
Willammette 
Unattached 
Linfield 
Umpqua CC 
Individual best: 
Lisha Lass, unattached 
3:50.29 
3:55.46 
4:04.06 
4:06.13 
4:11.69 
4:11.86 
4:14.19 
4:17.13 
4:17.15 
123.50 
405 1 2" 
108.26 
354' 11 
104.97 
3/4" 
344' 4 3/4" 
104.14 
344" 11 ~II 
97.44 
321' l-;r" 
89.60 
293' 11 !:2" 
66.84 
219' 3 !:2" 
46.53 
152' 8" 
35.69 
117' 1" 
32.42 
106' 4.8" 
46.53 
152' 8" 
.• 
(meet record, old record 
3:51.4, Oregon, 1979) 
(meet record, old record 404' sn; 
Oregon, 1979) 
(meet record, old record 141 1 1" 
Picknell, Oregon, 1979) 
Long Jump Relay 
Oregon State 
Sylvia Green - 5.01 m. 
Carina Westover - 5.27 m. 
Colleen Gibson- 5.72 m.) 
Oregon 
Spokane CC 
Cal. State-Hayward 
Linfield 
George Fox 
Willamette 
Individual best: 
Colleen Gibson, ·.OSU 
TEAMS 
Oregon State 
Oregon 
Spokane CC 
Cal. Stat~~Hayward 
Titan Track Club 
George Fox 
Mt. Hood CC 
Willamette 
Linfield 
Umpqua CC 
·: 
16.00 
52' 6" 
15.82 
51' 10 
15.04 
49' 4 
15.03 
49' 3 
14.10 
3/4" 
1/4" 
3/4" 
46' 3 !.! " 
13.05 
42' 9 3/4" 
8.65 
28 1 4 !.,: II 2 
.18 1 9 !.!" 
106 
102 
62 
51 
26 
25 
12 
11 
9 
8 
.• 
(meet record, old record 
52' 5 3/4", Montana St, 1979) 
(meet record, old record 18' 
Heintz, Montana State, 1979) 
OSU BEAVER PREVIEW RELAYS 
MAR. 8. 1980 
CORVALLIS, ORE. 
6400-meter relay (1600 x 4)--(1) Cal. State-Hayward (Hester, Stoutt, Rieboldt, Castro), 
20.38.9 (meet record & field record; old records 20:55.8, Oregon State, 1979); (2) Spokane 
CC 21:04.3 (3) Oregon 21:08.5; (4) Oregon State 21:10.16; (5) Mt. Hood CC 21:47.10; 
(6) Linfield. 
400-meter rela 100 x 4 --(1) Oregon State (Gibson, Weston, Jordan, Pennington) 47.46; 
2 Oregon 48.04; 3 George Fox 49.74; (4) Spokane CC 49.76 (5) Cal. State-Hayward, 
50.29; (6) Willamette 52.28; (7) Linfield 52.96; (8) Titan Track Club 55.10. 
High Jump Relay--Oregon State (Collman, Blake Westover), 16-8-3/4; (meet record, old 
record 15-10, Oregon, 1979); (2) Oregon 16-3; (3) Willamette 14-9-l/2; (4) Spokane CC 
14-6-1/2; (5) Linfield 14-3-1/4; (6) George Fox 14-0-l/4. ; (7) Cal.St.-Hayward 13~5~1/2; 
(8) Lewis & Clark!5~l/4.: Indivi.9ual.·best;. Sue Blake, OSU, 5-9,. 
400-meter shuttle relay--(1) Oregon (Costello, Stapleton, Borchardt, Cimmiyotti), 1:04.26; 
(2) Oregon State 105.02; (3) George Fox 1:09.38; (4) Titan Track Club 1:11.59. Cal. 
State-Hayward, 1:05.24-disqualified. 
Shot Put Relay--(1) Oregon State_(Tavernia, Nygren, Judd) 35.76 (117-40); (2) Oregon 
35.53 (116-6.7); (3) Titan Track' Club 33.50 (109-11); (4) Cal. St.-Hayward 33.44 (109-8-1/2 
(5) Spokane CC 33.20 (108-11); (6) Umpqua CC 31.3 (102-1-1/2) (7) r~1t. Hood CC 31.02 (101-9-
(8)Wi1lamette 27.11 (88-ll-J/4); (9) Linfield 25.65 (84-1-3/4); (10) George Fox 25.30 (83-0 
(11) Lewis & Clark 25.08 (82-3-1/2); Individual Best: Joan Tavernia, OSU, 40-5-3/4. 
Javelin Relay--(1) Oregon (Kearney, Harmon, Jean-Marie), 137.85 (452-3); (meet record, 
old record 445-1/2, Oregon State, 1979); (2) Oregon State 132.64 (435-2); (3) Spokane 
CC 108.24 (355-4); (4) Cal. State-Hayward 103.4 (339-3); (5) Umpqua CC 92.11 (302-6); 
(6) Linfield 79.83 (261-11); (7) Willamette 62.18 (204-0); (8) Mt. Hood CC 41.38 (135-9); 
(9) Titan Track Club 33.45 (109-9). Individual best Terri Cooper,OSU, 165-10 (indiVidual 
meet record, old record 156-7-1/4, Terri Cooper, OSU, 1979. 
800-meter Sprint Medle 100, 100, 200, 400 --(1) Oregon (Cimmiyotti, Walton, Costello, 
Warren), 1:47.00; 2 Oregon State 1:48.89; (3) Spokane CC 1:50.97 (4) Cal. State-
Hayward 1:56.54; (5) Willamette 1:58.35; (6) George Fox 1:59.26. 
3200-meter rela (800 X 4 --Oregon State (Trom, Costello, Blaine, Weston), 8:59.91; 
2 Cal. State-Hayward, 9:30.19; (3) Spokane CC 9:51.45; (4) Titan Track Club 9:53.46; 
(5) Linfield 9:58.89; (6) Willamette 10:08.20; (7) Lewis & Clark 10:24.00. 
800-meter Rela 200 x 4)--(1) Oregon State (Gibson, Fitzgerald, Pennington, Jordan) 
1:42.13; 2 Oregon 1:44.33; (3) George Fox 1:46.50; (4) Spokane CC 1~46.49; (5) 
Cal. State-Hayward 1:51.05; (6) Willamette 1:53.05; {7) Titan Track Club 1:57.56 
(8) Lewis & Clark 1:58.20. 
Distance Med1e 400, 800, 1200, 1600)--(1) Oregon (Redditt, Warren, Francario, HopFens 
Perger 12:12.38 meet record & field record, old record 13.05.88, Oregon State, 1979); 
(2) Mt. Hood CC 12:19.60; (3) Spokane CC 12:25.18; (4) Cal. State-Hayward 12:48.29; 
(5) Oregon State 12:48.44; (6) Linfield 13:32.20; (7) Titan Track Club 13:47.10; (8) Ump-
qua CC 15:16.40. 
-more-
OSU BEAVER PREVIEW RELAYS -2-2-2-2-2-2 
1600-nleter Rela 400 x 4 --(1) Oregon State (Wallace, Blaine, Jordan, Weston) 3:50.29 
meet record, old record 3:51.4, Oregon 1979); (2) Spokane CC 3:55.46; (3) Oregon 
4:04.06; (4) George Fox 4:06.13; (5) Titan Track Club 4:11.69; (6) Cal. State-Hayward 
4:11.86; (7) linfield 4:14.19; (8) Willamette 4:17.13; (9) Lewis & Clark 4:17.15. 
Discus Relay--(1) Oregon (Pic~nell, Stevenson, Dresser) 123.50 (405-2) (meet record, 
old record 404-8, Oregon, 1979); (2) Cal. State-Hayward 108.26 (354-11-3/4; (3) Oregon 
State 104.97 (344-4-3/4); (4) Titan Track Club 104.14 (344-ll-1/2); (5) Mt. Hood CC 
97.44 (321-0-l/4; (6) Spokane CC 89.60 (293-11-1/2); (7) Wilammette 66.84 (219-3-1/2); 
(8) Unattached 46.53 (152-8 ); (9) Linfield 35.69 (117-1); (10) Umpqua CC 32.42 (106-4.8). 
Individual best: Lisha Lass, unattached, 46.53 (152-8) (meet record, old record 141-1, 
Picknell, Oregon, 1979). 
Long Jump Relay~-(1) Oregon State (Green , Gibson, Westover), 16.00 (52-6) (meet record, 
old record 52-5-3/4, Montana State, 1979); (2) Oregon 15.82 (51-10 3/4); (3) Spokane CC 
15.04 (49-4-1/4); (4) Cal. State-Hayward 15.03 (49-3-3/4); (5) Linfield 14.10 (46-3-1/4); 
(6) George Fox 13.05 (42-9-3/4); (7) Willamette 8.65 (28-4-1/2). Individual best: 
Colleen Gibson, OSU, 18-9-l/4 (meet record, old record 18-4, Heintz, Montana State, 1979). 
TEAMS--Oregon State 106; Oregon 102; Spokane CC 62; Cal. State-Hayward 51; Titan Track 
Club 26; ~eorge Fox 25; Mt. Hood CC 12; Willamette 11; Linfield 9; Umpqua CC 8. 
.. ###### 
OSU BEAVER PREVIEW RELAYS 
MAR. 8. 1980 
CORVALLIS, ORE. 
6400-meter relay (1600 x 4)--(1) Cal. State-Hayward (!lester, Stoutt, Rieboldt, Castr• 
20.38.9 (meet record & field record; old records 20:55.8, Oregon State, 1979); (2) S 
CC 21:04.3 (3) Oregon 21:08.5; (4) Oregon State 21:10.16; (5) Mt. Hood CC 21:47.10; 
(6) Linfield. 
400-meter rela 100 x 4 --(1) Oregon State (Gibson, Weston, Jordan, Pennington) 47.· 
2 Oregon 48.04; 3 George Fox 49.74; (4) Spokane CC 49.76 (5) Cal. State-Hayward 
50.29; (6) Willamette 52.28; (7) Linfield 52.96; (8) Titan Track Club 55.10. 
High Jump Relay--Oregon State (Collman, Blake Westover), 16-8-3/4; (meet record, old 
record 15-10, Oregon, 1979); (2) Oregon 16-3; (3) Willamette 14-9-1/2; (4) Spokane Cl 
14-6-l/2; (5) Linfield 14-3-l/4; (6) George Fox 14-0-l/4. ; (7) Cal.St.-Hayward 13~5: 
(8) L~wis & C1arkJ5-l/4 .. Individual best: Sue Blake, OSU, 5-9. 
400-meter shuttle relay--(1) Oregon (Costello, Stapleton, Borchardt, Cimmiyotti), 1:1 
(2) Oregon State 105.02; (3) George Fox 1:09.38; (4) Titan Track Club 1:11.59. Cal. 
State-Hayward, 1:05.24-disqualified. 
Shot Put Relay--(1) Oregon State (Tavernia, Nygren, Judd) 35.76 (117-40)-; (2) Oregon 
35.53 (116-6.7); (3) Titan Track Club 33.50 (109-11); (4) Cal. St.-Hayward 33.44 (10! 
(5) Spokane CC 33.20 (108-11); (6) Umpqua CC 31.3 (102-l-1/2) (7) Mt. Hood CC 31.02 ~ 
{8)Willamette 27.11 (88-11-1/4); (9) Linfield 25.65 (84-l-3/4); (10) George Fox 25.3( 
(11) Lewis & Clark 25.08 (82-3-l/2); Individual Best: Joan Tavernia, OSU, 40-5-3/4. 
Javelin Relay--(1) Oregon (Kearney, Harmon, Jean-Marie), 137.85 (452'-3); (meet recorc 
old record 445-1/2, Oregon State, 1979); (2) Oregon State 132.64 (435-2); (3) SpokanE 
CC 108.24 (355-4); (4) Cal. State-Hayward 103.4 (339-3); (5) Umpqua CC 92.11 (302-6); 
(6) Linfield 79.83 (261-11); (7) Willamette 62.18 (204-0); (8) Mt. Hood CC 41.38 (13! 
(9) Titan Track Club 33.45 (109-9). Individual best Terri Cooper,OSU, 165-10 (indivi 
meet record, old record 156-7-1/4, Terri Cooper, OSU, 1979. · 
800-meter S rint Medle 100, 100, 200, 400 --(1) Oregon (Cimmiyotti, Walton, Costell 
Warren , 1:47.00; 2 Oregon State 1:48.89; (3) Spokane CC 1:50.97 (4) Cal. State-
Hayward 1:56.54; (5) Willamette 1:58.35; (6) George Fox 1:59.26. 
3200-meter rela 800 X 4 --Oregon State (Trom, Costello, Blaine, Weston), 8:59.91; 
2 Cal. State-Hayward, 9:30.19; (3) Spokane CC 9:51.45; (4) Titan Track Club 9:53.4f 
.(5) Linfield 9:58.89; (6) Willamette 10:08.20; (7) Lewis & Clark 10:24.00. 
800-meter Rela 200 x 4)--(1) Oregon State (Gibson, Fitzgerald, Pennington, Jordan) 
1:42. 13; 2 Oregon 1:44.33; (3) George Fox 1:46.50; (4) Spokane CC 1:46.49; (5) 
Cal. State-Hayward 1:51:05; (6) Wi1lamette 1:53.05; (7) Titan Track Club 1:57.56 
(8) Lewis & Clark 1:58.20. 
Distance Medle 400, 800, 1200, 1600 --(1) Oregon (Redditt, Warren, Francario, HopFe 
Perger 12:12.38 meet record & field record, old record 13.05.83, Oregon State, 1979 
(2) Mt. Hood CC 12:19.60; (3) Spokane CC 12:25.18; (4) Cal. State-Hayward 12:48.29; 
(5) Oregon State 12:48.44; (6) Linfield 13:32.20; (7) Titan Track Club 13:47.10; (8) 
qua CC 15:16.40. 
-more-
OSU BEAVER PREVIEW RELAYS -2-2-2-2-2-2 
1600-meter Rela 400 x 4 --(1) Oregon State (Wallace, Blaine, Jordan, Weston) 3:50.29 
meet record, old record 3:51.4, Oregon 1979); (2) Spokane CC 3:55.46; (3) Oregon 
4:04.06; (4) George Fox 4:06.13; (5) Titan Track Club 4:11.69; (6) Cal. State-Hayward 
4:11.86; (7) linfie1d 4:14.19; (8) Wil1amette 4:17.13; (9) Lewis & Clark 4:17.15. 
Discus Relay--(1) Oregon (Pic~ne11, Stevenson, Dresser) 123.50 (405-2) (meet record, 
old record 404-8, Oregon, 1979); (2) Cal. State-Hayward 108.26 (354-11-3/4; (3) Oregon 
State 104.97 (344-4-3/4); (4) Titan Track Club 104.14 (344-11-1/2); (5) Mt. Hood CC 
97.44 (321-0-l/4; (6) Spokane CC 89.60 (293-11-1/2); (7) Wilammette 66.84 (219-3-1/2); 
(8) Unattached 46.53 (152-8 ); (9) Linfield 35.69 (117-1); (10) Umpqua CC 32.42 (106-4.8). 
Individual best: Lisha Lass, unattached, 46.53 (152-8) (meet record, old record 141-1, 
Picknell, Oregon, 1979). 
Long Jump Relay~-(1) Oregon State (Green , Gibson, Westover), 16.00 (52-6) (meet record, 
old record 52-5-3/4, Montana State, 1979); (2) Oregon 15.82 (51-10 3/4); (3) Spokane CC 
15.04 (49-4-1/4); (4) Cal. State-Hayward 15.03 (49-3-3/4); (5) Linfield 14.10 (46-3-1/4); 
(6) George Fox 13.05 (42-9-3/4); (7) Willamette 8.65 (28-4-1/2). Individual best: 
Colleen Gibson, OSU, 18-9-1/4 (meet record, old record 18-4, Heintz, Montana State, 1979). 
TEAMS--Oregon State 106; Oregon 102; Spokane CC 62; Cal. State-Hayward 51; Titan Track 
Club 26; George Fox 25; Mt. Hood CC 12; Willamette 11; Linfield 9; Umpqua CC 8. 
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hacl and Held 
Coz![erence C lzamrzonsft'!?s 
Wedtzesd~ A?ril /6,/980 
Geoye Fox Col~e 
7leX'66y Or:5on 
George Fox 
Coach: Randy Winston 
Cathy Bowersox 
Saundra Burns 
Jacque Davis 
Shaven Dennis 
Rachel Hampton 
Jody Hawkins 
LaDonna House 
Karen Maxwell 
Shawna McClearen 
Eileen McDougal 
Lynette Phillips 
Tina Stephenson 
Jacquie Williams 
Vonda Winkle 
Pacific University 
Coach: Randy Denley 
Debbie Tokuhisa 
Kathy Hoagland 
Joanne Hamer 
Susi Chaffee 
Lisa Martelon 
Susie DeVore 
Shari Bacon 
Cindi Carrell 
Willamette 
Coach: Charles Bowles 
Barbara Canda 
Theresa Church 
Christi Colburn 
Ann Davis 
Jodi Hendry 
Debbie Jensen 
tynn Johnson 
Sarah Mcintyre 
Cathy Nash 
Michelle Randolph 
Beth Reinisch 
Janis Rue 
Liz Saxe 
Kenlynn Snowden 
Paula Stewart 
Leslie Wickman 
Sue Widmer 
Linfield 
Coach: Stover Harger 
Laurie Bus kala 
Teresa Groshong 
Carrie Eastman 
Laurie Flagg 
Diane Demorest 
Jody Garrard 
Mary English 
Bev Harger 
Connie Wishar t 
Carolyn Gore 
Denise Stohl 
Suzanne Tovrea 
Janet Keeney 
Leanna Mountjoy 
Denise Brown 
Tammy Asher 
Liz Kiemle 
Geri Hall 
Dian Blunt 
Pam Johnson 
Elaine Flatch 
Lewis & Clark 
Coach: Brad Moore 
Lori Loughney 
Esme Jensen 
Janet Bronson 
Sherrie Gott 
Kathy Sauer 
Susan Shelton 
Shelly Pontier 
Molly Schmeiding 
Jeannie Pfieffer 
Barbara Allen 
Signe Harrang 
Leslie Slocum 
Nancy Frederirk 
Cynd ie Beale 
Wendy Weidkamp 
Cindy Wallace 
Pacific Lutheran 
Coach: Carol Auping 
Mary Branson 
Diana Budiselich 
Lois Christian 
Lisa Corwin 
Tammy Gilbertson 
Julie Heiden 
Heather Jahr 
Lori Johanson 
Dianne Johnson 
Monica Johnson 
Rachel Lorenz 
Debbie Maier 
Jana Olson 
Brenda Rom 
Heidi Thompson 
Debbie Tri 
Cisca Wery 
Christie Mi xcon 
Cameon Viebrock 
Patty Buethe 
LONG JUMP 
were RECORD: Laurie Flagg Linfield 1979 18 1 2~" 
Laurie Flagg L 18 1 4" Debbie Tokuhisa PU 15 1 7~" 
Susie Chaffee PU 17 1 43/4" Tammy Gilbertson PL 15 1 7" 
Jacquie Williams GF 16'8~" Sarah Mcintyre w 15' 6" 
Karen Maxwell GF 16 1 3" Cindy Wallace LC ND 
Brenda Rom PL 16'2" Jody Garrard L ND 
Diane Demorest L 15'11~" Shawna Mc Clearen GF ND 
Paula Stewart w 15 1 10~" 
HIGH JUMP 
were RECORD: Lorie Loughney Lewis & Clark 1979 5 1 2~" 
Laurie Flagg L 'S' 4 .. Saundra Burns GF 4 1 10" 
Leslie Wic kman w 5 1 3" Karen Maxwell GF 4 I 10 11 
Lori Loughney LC 5'2" Sue Widmer w 4'10 .. 
Esme Jensen LC 5 1 11{ Diane Deii)orest L 4 I 10 11 
Julie Heiden PL 5' 1" Debbie Tokuhisa PU 4 1 10" 
Sarah Mcintyre w 5 1 0" 
SHOT PUT 
were RECORD: Julie Cabrido Linfield 1977 42 1 5" 
Ter esa Groshong L 37 1 11 11 Ca'meon Viebrock PL 32 1 411 
Ann Davis w 37 '2" Esme Jenson LC 30 I 4 '' 
Kathy Hoagland PU 35 1 Rachel Hampton GF 3n'4" 
Laurie Buskala L 34'6" Sherri Gott LC L':J I 
Lynette Phillips GF 34 1 21z" Jody Hawkins GF 29 I 
Janet Bronson LC 33'11~" Susie Devore PU 27 1 
Theresa Church w 32 1 53/4" Carrie Eastman L ND 
JAVELIN 
WCie RECORD: Sue Banta George Fox 1977 146 1 411 
Ann Davis w 131 1 5" Laurie Buskala L 105 1 5" 
Susie Devore PU 119 I Lynette Phillips GF 104 I 
Theresa Church w 107 1 11" Bev Harger L 99 1 10" 
Kathy Sauer LC 107 1 7" Cameon Viebrock PL 96 1 
Mary English L 107 1 7" Jody Hawkins GF 88 1 
Tina Stephenson GF 80 1 
DISCUS 
WCIC RECORD: 
Teresa Groshong 
Ann Davis 
Janet Bronson 
Theresa Church 
Rachel Hampton 
Kathy Hoagland 
400 METER RELAY 
WCIC RECORD: 
George Fox 
Linfield 
Pacific Lutheran 
Willamette 
Lewis & Clark 
Pacific 
1500 METERS 
WCIC RECORD: 
Denise Stohl 
Suzanne Tovrea 
Christie Colburn 
Eileen McDougal 
Debbie Tri 
Barbara Allen 
Signe Harrang 
100 METER HURDLES 
WCIC RECORD: 
Karen Maxwell 
Leslie Wickman 
Jeannie Pfiffer 
Saundra Burns 
Lynn Johnson 
Jacquie Williams 
Heather Jahr 
Teresa Groshong Linfield 1979 132'7" 
L 134'9" Diana Budiselich PL 94 
w 126' 10" Cameon Viebrock PL 90' 
LC 117'3" Laurie Buskala L 85'11~" 
w 111'5" J ody Hawkins GF 82' 
GF 1Q4 I 11 11 Carrie Eastman L ND 
PU 100' 
George Fox (Yates, Sparks, Hatfield, B~ckler) 1979 51.6 
(Davis, Maxwell, Williams , Dennis) 
(Wishart, English, Gore, E·lagg) 
(Olson, Rom Heiden, Mixon) 
(Johnson, Rue,' Reinisch, Stewart ) 
(Gott, Shelton, Pfeiffer, Wallace) 
(Tokuhi~a, Chaffee , Devore, Martelon) 
Eileen McDougal George Fox 1979 
L 4 : 53.8 Cathy Nash 
L 4: 56 . 3 Cisca Wery 
w 4:57.1 Debbie Jensen 
GF 4:59.0 Leslie Slocum 
PL 5:02 Joanne Hamer 
LC 5:02 Diane Johnson 
LC 5:02.7 Janet Keeney 
Karen· Maxwell George Fox 1979 
GF 15.2 Susi Chaffee 
w 16.3 Esme Jensen 
LC 16 . 4 Diane Demorest 
GF 16.4 Debbie Maier 
w 17.0 Laurie Bus kala 
GF 17.0 Leanna Mountjoy 
PL 17.2 
49.6 
51.2 
51.3 
51.9 
53.2 
53.5 
w 
PL 
w 
LC 
PU 
PL 
L 
PU 
LC 
L 
PL 
L 
L 
4:54.9 
5:05.7 
5:06 
.): 11.9 
5:21.6 
5:25 
NT 
NT 
15.7 
1 I . 3 
18.0 
18. j 
19.2 
19.3 
21.0 
400 METER DASH 
WCIC RECORD: Sharon Cauda Willamette 1977 57.6 
Shavon Dennis GF 57.5 Brenda Rom PL 1:02.5 
Laurie Flagg L 1:01.1 Janis Rue w 1:02.6 
Carolyn Gore L 1:01.3 Laurie Johanson PL 1:02.7 
Nancy Frederick LC 1:01.6 Cindy Beale LC 1:03.0 
Michelle Randolph w 1:02. 1 Mary English L 1:03.3 
LaDonna House GF 1:02.3 Beth Reinisch w 1:03.9 
100 METER DASH 
WCIC RECORD: Joyce Yates George Fox 1979 12.5 
Jana Olson PL 12.3 Paula Stewart w 13.3 
Jacque Davis GF 12.6 Lisa Martelon PU 13.3 
Julie Heiden PL 12.7 Jeannie Phief fer LC lJ .4 
Susi Chaffee PU 13.1 Cindy Wallace LC 13 .' 5 
Jacquie Williams GF 13.1 Tammy Gilbertson PL 13.5 
Lynn Johnson w 13.2 Connie Wishart L 13.5 
Cathy Bowersox GF 13.2 Debbie Tokuhisa PU 13.7 
Sherrie Gott LC 13.3 
800 METER 
WCIC RECORD: Eileen McDougal George Fox 1979 2:24.5 
Carolyn Gore L 2: 17.2 Kenlynn Snowden w 2: 29 .4 
Cathy Nash w 2:22.4 Lisa Corwin EL 2: 31 
Suzanne Tovrea L 2:25.3 Jodi Henry w 2:34 
Monica Johnson PL 2:27.6 Shari Bacon PU 2:35 
Debbie Tri PL 2:29 JoAnne Hamer PU 2:38 
Eileen McDougal GF 2:29 Denise Stohl L NT 
Leslie Slocum LC NT 
400 METER HURDLES 
were RECORD: Elaine Kostrikin Willamette 1979 67.1 
Karen Maxwell GF 1:06.6 Leanna Hountjoy L 1: 18. 2 
Saundra Burns GF 1:07 . 1 Theresa Church w 1:22.4 
Esme Jensen LC 1: 10.5 Cindi Carrell PU 1:25 
Rea ther Jahr PL 1: 14.6 Mary English L NT 
Debbie Maier PL 1: 16.2 Sarah Mcintyre w NT 
Molly Schmeiding LC l: 16.4 Connie Wishart L NT 
Leslie Wickman w 1:16 . 6 
. . ~ 
200 M DASH 
WCr C RECORD: 
Shavon Dennis 
Jacque Davis 
Jana Olson 
Julie Heiden 
Laurie Flagg 
Christie Mixon 
Janis Rue 
Paula Stewart 
j 000 
Were RECORD: 
Janet Keeney 
Christi Colburn 
Signe Harrang 
Diane Johnson 
Tammy Asher 
Cisca Wery 
Debbie Jensen 
Shelley Pontier 
1600 M RELAY 
were RECORD: 
George Fox 
Linfield 
Lewis & Clark 
Willamette 
Pacific Lutheran 
Pacific 
Sharon Canda 
GF 
GF 
PLU 
PLU 
L 
PLU 
wu 
wu 
Barb Ruth 
L 
wu 
LC 
PLU 
L 
PLU 
wu 
LC 
25.5 
26.5 
26.6 
'L7.0 
27.2 
27.4 
27.7 
27.8 
10:44.0 
10:54 
10:56 . 9 
10:57.1 
11:02.0 
11:03.0 
11:27.7 
11:29.9 
Willamette 1977 
Lisa Martelon 
Michelle Randolph 
Sherrie Gott 
Susan Shelton 
Jacquie Williams 
Carolyn Gore 
Jeannie Pfieffer 
Denise Brown 
Linfield 1979 
Windy Weidkamp 
Liz Saxe 
Jody Garrard 
Kirsten Ludwig 
Eileen McDougal 
Liz Kiemle 
Geri Hall 
Bev Harger 
GFC (Maxwell, Beach, Beckler, Burns) 
(Burns, Williams, Dennis , Maxwell) 
(Stohl, English, Flagg, Gore) 
(Beal, Frederick, Jensen, Pfieffer) 
(Nash, Mcrntyre,Snowden , Rue) 
(Johanson, Rom, Corwin , Olson) 
(Bacon, Hamer , Chaffe e , Martelon) 
26.1 
PU 
wu 
LC 
LC 
GF 
L 
LC 
L 
11:01.0 
LC 
wu 
L 
PLU 
GF 
L 
L 
L 
4:08.0 
4:06. 1 
4:11.6 
4:15 
4:17 . 13 
4:17.5 
4:25 
21.9 
28.5 
2'd . 7 
28.9 
NT 
NT 
NT 
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i\IC~1S.l\ REG X QrU\L CHAMPIONSHIPS 
BOISE STATE UNIWERSITY 
fXNAL RESULTS 
TEAl'~ STANDINGS 
1. Seattle Pacific 
2. idaho 
3. Boise State 
4. · Western WashiRgton 
5. Central Washington 
6. Simon Fraser 
7. Eastern OregoR 
8. Linfield 
9. Eastern washington 
10. George Fox 
11 . Wi1Hamette 
12. South2rn Oregon 
13. Puget Sound 
lewis and Clark 
Whitworth 
16. Pacific l~ther~~ 
17. OCE 
18. Rocky Mountain 
May 1 o~ 1980 
101 
99 
74 
60 
60 
57 
34· 
28 
2.7 
26 
11 
10 
8 
8 
8 
5 
3 
2 
NCWSA REGIONAL CHAMPIONSHIPS 
BOISE STATE UNIVERSITY 
FINAL RESULTS 
l1ay 8 n 1980 
,..... 
Conditions: 65°, sunny , b~eezy 
Pentathlon 
L Cathy Wilson SPU 
2 n Esme Jensen L&C 
3o Anna Marie Solomonnon SPU 
~ 4. Karen Mam;ell GFC 
5o Liv Jonassen wvrt.J 
6o Leslie Wickman wu 
.3762 pt o o *.,..._. 
317 9 pl: s 
3161 pi:S r. 
3153 pi:S n 
2985 !'~: fJo 
2939 pt s .. , 
Cathy Hilson set a ne~; Bronco Stadium record, breaking the old ma:d~ of 3 HP pc, int.:n 
set by Sue Sterns of Western Washington State College! in :~ 976 . 
10!000 Meter Run 
L Gail Volk 
2o Kathy Armstrong 
3. Sonia Blackatock 
4. Brenda McGlade 
Sc Lynn Frisbey 
6 o Jody Garrard 
SPU 
vlH 
Idaho 
SPU 
RHC 
Lin 
38: Ot:. "4 ·! :·k 
35'::20, 5 
:39: 50,.6 
!:.3 : 03. 5 
43: li!·r- 8 
Gail Voik set a new Bronc o Stadium r2cor.d , '!n:er:1kin g tiv:. o J. d mm~k o£ 4-0 : Of .l; zz:.: l· )' 
Anne Haxry of Oregon State University i n 1979 ,. 
May 9, 1980 Conditions: 55°, light (: r izzle ~ light 1n·ee!:e 
4 X 880 Ydo Relay 
L W.:=starn ~vaahir1gton 
(JonaBael1, Davidson~ Abbott~ Petrovich) 
2o Linfield 
(Stohl, Tovrea: Keaney , Gor e) 
3. Boise State 
(Jody Smith, tozah P I~ea:c·•1ey , Judy Smith) 
4o Seattle-Pacific 
(Bates> HcGrade, Ir.uin ~ Undei·hH l) 
5o Central Washington 
(Telle?:, Nilson, Colvin, Nyers) 
6 o Idaho 
(Nu:n:oU, Blackstock , HcHicken ~ Rol off) 
9: 31 .. 73 
9 : 43 -99 
liJWU set a ne~,y Bronco Stadium J.·ecord, b :::-euking the old :~;.n: 1:: of 9 : 26,. :'. s._;· by d .e: 
Univeraity of O~egon i u 1976o 
NCWSA RE~~ONALS 
FINAL RESULTS, CONT o 
Discus 
l o Cindy Pottle 
2 o Pa,Jla Nickerson 
3. Donna Regan 
4o Ca ?.: hy Wilson 
5o D:;.ana HcAnulty 
6 . M>n Davis 
l r Christy Smith 
2.. Sandi ThotlUls 
3 o Laurie Flagg 
4. Cindy Kauzlaric 
~; , Wendy Malich 
o o Robyn Munn 
3000 Meter Run 
lo Patsy Sharples 
2o Ronda Burnette 
3 . Janet Pearson 
4. Gail Volk 
5. Angela French 
6. Kathy Kearney 
cwu 
Ew1J 
Idaho 
SPU 
BSU 
vro 
wwu 
Idaho 
Lin 
UPS 
t-IWU 
SFU 
Idaho 
EOSC 
WYlU 
SPU 
UPS 
BSU 
!J.5n04 
li2 ~12 
4ln66 
4L66 
39 . 30 
39 ... 21~ 
5.78 
5 o72 
5 o63 
5. 53 
5.16 
5.20 
9:53 .06"""" 
lC~07 o3l 
lC:l8 .. 36 
1C~29 .. 65 
1G:30n39 
lG: 35 ~ J.l, 
Patsy Sharples set a nel-1 Bronco Stadium record ll b! ·eaking rhe old mm:·k se '·. b:;· ll.or,{d 
Burnette of Eaatern Oregon State College in 1979 of 10:27 . 21 
4 x 110 Eter Relay 
1. Karen Osburn, Valerie Dworak, BSU 
Joyce Taylor, Connie Taylor 
2. Lynnette Glowa ~ Robyn Munn~ SFU 
Marianne Ballj Tracy Cairne 
3 n Merrily Boast I Laura Jones D C\-lU 
Sheri HcCormick , Alice Pleasant 
4 " Wendy Malich 1 !.aurie Dominoski , ~IVlU 
Christy Smith, Janis S'imnson 
So Jana Olson, Bxenda Rom, PLU 
Julie Heiden, ~~riQty Mixeom 
6o Dawn Waggoner, Denise Riley, SPU 
Glynnette Ha~·mod D Debrz Cari:e :~: 
100 Meter Hurdl:as Wind Guage: 
1. Marianne Ball SFU 
2. Sandi Thomas UI 
3. Karen Maxwell GFC 
4 o Colleen Williams UI 
5 o Donna Davidson i-JWU 
6u Teri Meece BSU 
t~ 'L69 
50o59 
50o78 
2o H36363 
u~,96 
'll• 0 97 
15~ n 
• c; ••. ••• t J •J .J / 
~ 5 ·.·. 5 
15 ., 6 
NCWSA REGIONALS 
FINAL RESULTS, CONT. 
400 Meter Dash** 
--1 • Shsvon Dennis 
2, Kathy Mayberry 
j, Allison Falkenberg 
4. Debra Carter 
5. Kim Ward 
6. Darla Hasselquist 
-3-
GFC 
EWU 
UI 
SPU 
UI 
BSU 
56o22 
56.58 
56 . 97 
57n2l 
58n39 
58 .43 
Kathy Mayberry set a new stadium record of 56 . 18 in th~ semi-finals , b~eaking the 
old mark of 56 . 2 h set by Kathy Weston of Oregon State University in 1979 . 
1500 Meter Run 
1. Ronda Burnett 
2. Patsy Sharplea 
3. Kathy Kearney 
4 . Jane Abbott 
5., Marie de Hart 
6. Jody Smith 
EOSC 
ur 
BSU 
wwu 
OCE 
BSU 
4 : 4i{ .. , 2 ,. *, ... 
4: l~l~ . 58 
t~..:49.3l 
4:50.56 
l>:5L26 
4:52.15 
Ronda Burnett set a new Broncci Stadium t'ecord of 4:4£~.26= bzeaking i:h8 ol<.i mark of 
4:44 . 74 set by Pa t sy Sha~ples of University of Idaho in 1980. 
100 Meter Dash 
1 • Tracy Cairns 
2. Val lli1orak 
3 . Karen Osburn 
4. Connie Taylor 
5 . Jan·a ·olson 
6 . Jamie Day 
800 Meter Run 
1. Cheryl Petrovich 
2. Karen Rudd 
3. Carolyn Gore 
4. LeeAnn Roloff 
5. Judy Smith 
6 . Kathy Nash 
Javelin 
L Michelle 11c:Candless 
2 . Lorna Raabe 
3 o Cathy "'lin~erbot:hom 
4 o Terri Lutze 
5 o Ca. thy Wilson 
6 . Sue Laughlin 
Wind Guage: 6.75 
SFU 
BSU 
BSU 
BSU 
PLU 
EWU 
WTJU 
$1Fu 
Lin 
UI 
BSU 
wu 
SFU 
cwu 
sosc 
sosc 
SPU 
OCE 
12.21 
12 ~ 2£:-
12 .. 39 
12.49 
i2c54 
12,66 
2: 1'7 '6!.: 
2: l9u i6 
2:19 , 36 
2:19 .,92 
2:2L74 
2:22.,56 
4L76 
4! . 62 
410 18 
£.,1ci6 
38o42 
38 o36 
NCWSA REGIONAI.S 
FINAL RESULTS, CONT • . 
400 Meter Hurdle~ 
1. Glynette Harwood 
2" Cathy Pet~~son 
3. Colleen Williams 
4. Donna Davidson 
~s . Karen Maxwell 
6. Brenda Allumbaugh 
200 Meter Dash 
1. Tracy Cairns 
2 . Val D\.Jorak 
3o Debra Carter 
--4 . · shavon Dennis 
5. Allison Falk~nber.g 
6 . · Karen Osburn 
5000 Meter Run 
1. Patsy Sharples 
2. Ronda Burnett 
3 n Gail Volk 
4. Janet Keeney 
5. Angela French 
6 . Janet PeaTson 
SPU 
cwu 
U! 
wwu 
GFC 
CW"li 
Wind Guage : 6 . 75 
SFU 
BSU 
SPU 
GFC 
UI 
BSU 
ur 
EOSC 
SPU 
Lin 
l..i'PS 
vJWU 
l:04 . . 46 
l :Oli• o78 
1:05" 88 . 
~~D6o26 
1:07 n2f 
·; :09"36 
24 .,96 
25.12 
25 ~·26 
25ol;6 
25 ;. % 
25 o61 
i7 :l~5 .,4- 2*>': 
17:.58 ot37 
1 8 ~ '17 o58 
18:2.2.36 
18: 26 .. 37 
l8:29 n.3 h 
Patsy Sharples eet a new Bronco Stadium record of 17:£.•5 ,. 42~ breaking t:hr:~ o:'~ d wl.nk o f 
18:36 . 25 set by Ronda Burnett o f Easte!."11 Oregon State Colleg:= in '1980o 
High Jump 
l. An~a Marie Solomonaon SPU 5-6 
2o Leslie Wickman vm 5-4 
3 . Terri Johnston BSU 5-4 
4n Patti Bennett UI 5-2 
5. Cindy Stewart BSU 5-·2 
6. Julie Heiden PLU 5-2 
Shot Put 
L Cai:hy Wilson SPU 13 o6i 
2n Paula Nicta~raon E~JU 13 o3it 
:,. ~r~u. .Palmquist elm i3,05 
4~ Gi'ndy PotUe cvm 12~?2 
5. DQnna Regan UI 12o i5 
6o Te.itesn Grc-oohong 'I' • l2ofc7 u :l.n 
NCWSA REGIONALS 
FINAL RESULTS, CONT. 
330 Medley Relay 
1. Jamie Day, Lori Smith, 
Cathy Davis, Kathy Mayber~y 
2. Karen Osbu~, Connie Tayloz, 
Valerie Dworak, Karma Osburn 
3. $beri McCormick, Dawn Allenbaugh, 
Laura Jones, Uerrily Boast 
4. Denise Riley, Glynette, 
Davn Waggoner~ Debra Carter 
5. Lee Ann Roloff, Donna Regan, 
Lisa Payne, Becki Koon 
6. Josseline Mangin~ Teri Houghton, 
Laurie Dominoeki, Rosi® Simpson 
-5-
EWU 
BSU 
i :5 L 2 
SPU 
lJ! 1:54.4 
wwu 
EWU set a na~Y Bzonco Stadium '?'<!cord of 1 :47 . 8 , breaking the old mazk of 1: 51L i5 
set by BSU in 1979. 
Mile Relay 
1 0 Linda Holt; Colleen Williamnt UI 3:58,0 
Allison Falkenberg, Kim Ward 
2. Brenda Allenbaugh~ Kathy Peterson~ C\-lTJ 4•:02 o4 
Peggy Colvin, Merrily Boast 
3 . Glynette Harwood, Judy Ray, SPU i~:02oo 
Cathy tt7ilson 0 Eliza Underhill 
4 . Dat7n Graham, Che~yl Petrovichp wwu 4: Ol~ . 0 
Christy Smith 0 Jania Swanson 
So Mary English~ Lau~ie Flagg, Lin 4-:04o3 
Denise B~own~ Ca!'olyn Gore 
6o Ann Damiano, Terxi JohnsG:on, BSU 4:05 , 7 
Judy Smith, Da~la Haseelquist 
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~0 ~e ~'fr'ID.~J1.5l, ~ 
5o X.iw Jg~~lill t~WJ 
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•$ .. ~~ 
,il.A1® 
63., ~~1 
~~~~~ 
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~($~ JP~~ 
Si9lS Xl"~· 
.589 p;~Se 
50S em. 
<@~9 ~c 
.(\~@ P~c 
.... 
~ : 
. . . ~. : . 
~~5 ;9fbso . .. 
5)~5 y'tg., 
~~! pif~o 
<"J~7 p~ .. 
.t!~f;) ~~ . 
<l"J'Jl P~o 
41~ )9~5lo 
~~5 ~\!'-8., 
~<34 lf;,m, ~ - . .. 
u'!lll. /}looo 
1~~ ~\W., 
~~l pr;&:~" 
ti93 ~" 
~©),)!, ,Pit&:So : i• :·· 
........ : .. 
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• ,. 1, , 1 I 
(r!J~ l,!JJ~5o 
~c3© ~:J>"-. 
"'""""-'0 
@Jl~ ~ .. 
~~1 )p{i:E .. 
SSl ,P~u 
~~2 jp~§ .. 
41~-~ AJ~> .. 
800 Me·ter Run 
lo L:!.V Jonseson 
2o Karen M.axt?ell 
3 o Ca&:hy t~ilson 
4o Esme Jenaen 
5o 'l'eri Houghton 
6o Leslie Wickman 
7o Anna Marie Solomonaon 
Total Points and 
lo Cathy vlilaon 
2o Eame Jensen. 
Jo Anne Marie Solomonson 
4o Kai:'em Maxwell 
5o Liv Jonasoon 
6o Leslie Wickw.an 
7o 'l'eri Roughton 
i;1{;1U 
GFC 
SPU 
L&C 
mru 
wu 
SPU 
Places 
SPU 
L&C 
SPU 
GFC 
~lWU 
tiD 
wwu 
2:22 '! 7 
2:24 o8 
2:25 '\ 8 
2:26'\8 
2:3~L 7 
2:l(.3" 6 
2:5l q0 
3762 points** 
3179 pointe 
31.61 points 
3153 po:i.nt!l 
2985 pointv 
2939 points 
2.504 points 
756 
731 
720 
708 
632 
535 
l~70 
pt:s~ 
pf:9 o 
pte~. 
pts ., 
pte? 
ptso 
pts-. 
**Set a net<>' B~onco Stadium reco1:d, b!'eaking the old l"ecord of 3187 set by Sue Sterns 
from Weatern Washington S~ate· College in 1976 
NCWSA 
Region 9 
Divisions lllrlll 
l Track 8r Field Championships 
. 
May 8·10, 1980 
Boise State University 50¢ 
Boise 
THE PRESIDENT 
mto 
Univers· 
On behalf of the Boise State University community, I extend a warm welcome to all participating institutions and 
student athletes in the NCWSA Regional Track and Field Championships. We are pleased to host this event and will do 
our best to provide real hospitality to our guests. 
On this campus, athletics provide an important link between the University and the community, as well as an oppor-
tunity for student athletes to compete against standards set by themselves and their competitors. In our view, every-
one who competes to the maximum of his or her ability is a champion. 
We are proud of our efforts, impressed by your achievements, and we wish each of you the best of luck in this meet, as 
well as in your futures. 
John H. Keiser 
President 
THE ATHLETIC DIRECTOR 
We welcome the visiting athletes and spectators to the 1980 NCWSA Divisions II and Ill track and field championships. 
We deem it a privilege to again host this meet. We look forward to seeing some outstanding performances and keen 
competition. 
Please let us know if there is anything that we can do to assist you during your stay at Boise State. 
Good Luck. 
Lyle H. Smith 
Director of Athletics 
THE ASSISTANT ATHLETIC DIRECTOR OF WOMEN 
On behalf of the Women's Athletic Department of Boise State University I wish to welcome you to Bronco Stadium in 
beautiful Boise, Idaho. It is a pleasure to be the hostess school for the 1980 Northwest College Women's Sports 
Association Divisions II and Ill track and field championships. We wish the best of luck to all competitors and are sure 
that those of us who are spectators will enjoy the performances we are about to see. 
Carol J. Ladwig 
Assistant Director, Women's Athletics 
1 
(t.) 
3000 M. Start 
I 
I I I I {, I I 
l 
1500 M. Start 
200 M. Start 
5000 M. Start 
~~R 0 -
Sh I Clerks Area 
0 
r\\'{ High 
~Jump 
Warm-Up Area 
(Competing Athletes Only) 
I 
I 
"I 
10,000 M. Start ) 
I I 
I 
~ 
Varsity Center 
(Training Room) 
_j 
- ·-- .... -·-·· --- .... -·-.. 400 M. Start I i I I 
Athletes 
Entrance to Field ) 
~ 
II 
IS 
ronco 
Start, All Relays 
Announcers Table 
Scorers, 
Finish line 
~tate 
~tadi 
Bleachers 
niversity 
m 
-
/ 
/ 
/ 
/ 
Discus & Javelin, 
West of Gymnasium 
Coaches, 
~~pectators Entrance 
Oregon College of Education 
Coach: Len Campbell 
Cindy Musgrove 
131) Marie De Hart, So. 
132) Susie Halliday, Fr. 
133) Sue Laughlin, Fr. 
134) Michelle LeMay, Fr. 
135) Dee Dee Mansfield, Sr. 
136) Kathy Selberg, So. 
137) Barb Smith, Fr. 
138) Denise Thomas, Fr. 
139) Fritz Verling, So. 
140) Sheryl Ward, Fr. 
Pacific Lutheran University 
Coach: Carol Auping 
Paul Hoseth 
141) Lisa Marie Corwin, Fr. 
142) Julie Heiden, Fr. 
143) Heather Jahr, Fr. 
144) Lori Johanson, Jr. 
145) Dianne Johnson, So. 
146) MonicaJohnson, Fr. 
147) Kirsten Ludwig, So. 
148) Christie Mixson, Fr. 
149) Jana Olson, Sr. 
150) Brenda Rom, Fr. 
151) DebbieTri, Jr. 
152) Cameon Viebrock, Fr. 
153) Cisca Wery, Sr. 
Pacific University 
Coach: Randy Denley 
Debbie Tokuhisa 
154) Susi Chaffee, Fr. 
155) Susie DeVore, Fr. 
University of Puget Sound 
Coach: Joe Peyton 
Betty Andrews 
Chris Luther 
156) Angela French, Jr. 
157) Cindy Henry, So. 
158) Cindy Kauzlaric, Fr. 
159) Cindy Peter, Fr. 
Rocky Mountain College 
Coach: Sally Jepson 
160) Jackie Degel, Jr. 
161) Lynn Frisbey, So. 
162) Lynne Hogue, So. 
163) Joan French-Keller, So. 
164) Tammy LaPlante, Fr. 
165) Julie Pasma, Jr. 
166) Richelle Richards, Fr. 
167) Susie Sessions, Sr. 
168) Elvira Skurdal, Jr. 
169) Kathy Wilkinson, So. 
Seattle Pacific Uf1iversity 
Coachz Doris Heritage'. 
170Y Shirley Bates 
171) Deborah Carter 
172) Glypette·Harwood 
173) Linda Irwin 
174) Brenda McGlade 
175) Jan Milcic 
176) Judy Ray 
177) Denise Riley 
178) Terri Simons 
179) Anna Marie Solomonson 
180) Elisa Underhill 
181) Gail Volk 
182) Dawn Waggoner 
183) CathyWilson 
Simon Fraser University 
Coach: Ric Richie 
184) Marianne Ball 
185) Tracy Cairns 
186) Lynette Glowa 
187) Corinna Lee 
188) Michelle McCandless 
189) Robyn Munn 
190) Karen Rudd 
Southern Oregon State College 
Coach: Gerald Insley 
Mike Jones 
191) Cathy Allen, Sr. 
192) Shannon Joseph, Fr. 
193) Terri Lutze, Fr. 
194) Cathy Winterbetham, Fr. 
Western Montana College 
Coach: BonnieJ. Sheriff 
195) Teri Amberson, Fr. 
196) Gail Bissell, Fr. 
197) Jeri Burner, Jr. 
198) Laurie Hamer, Jr. 
199) Gayla Hill, Fr. 
200) Kim Hulse, Fr. 
201) Patty Mecklenburg, So. 
Western Washington University 
Coach: Tony Bartlett 
202) Jane Abbott, So. 
203) Barb Bentley, So. 
204) Donna Davidson, So. 
205) Laurie Dominoski, So. 
206) Dawn Graham, So. 
207) Teri Houghton, Fr. 
208) Liv Jonassen, Fr. 
209) Wendy Malich, Fr. 
210) Josseline Mangin, Sr. 
211) Janet Pearson, Jr. 
212) Cheryl Petrovich, Fr. 
5 
213) Lida Reidel, Jr. 
214) Bernice Schuster, So. 
215) Rosie Simpson, Jr. 
216) Christy Smith, Jr. 
217) Carol Strickland, Jr. 
218) Janis Swanson, Sr. 
Whitman College 
Coach: Keith Jensen 
219) Kristin Sorensen 
Whitworth College 
Coach: Joanne Scrivner 
Teddy Breeze 
Terry Kelly 
220) Kathy Armstrong, So. 
221) Lori Carlton, Fr. 
222) Connie Copland, Fr. 
223) Tami Elliott, So. 
224) Darren Nelson, Fr. 
225) Lori Pickard, Fr. 
226) Dixie Reimer, Sr. 
227) Cindy Standley, Sr. 
228) Annette Swanson, Fr. 
229) Norreen Thornock, Fr. 
Willamette University 
Coach: Renne Lambrecht 
230) Christi Colburn, Jr. 
231) Ann Davis, So. 
232) Jodi Hendry, So. 
233) Debbie Jensen, Jr. 
234) Cathy Nash, Fr. 
235) Kenlynn Snowden, Fr. 
236) Leslie Wickman, Sr. 
PENTATHLON 
Event No.1 
Thursday, 10:00 AM 
AIAW Qualifying Standard 
3780 Points 
Pentathlon Schedule 
100M. Hurdles: Thursday, 10:00 AM 
~ Shot Put: Thursday, 10:45 AM 
High Jump: Thursday, 11:45 AM 
Long Jump: Thursday, 2:00PM 
800 M. Run: Thursday, 3:00PM 
Top 1980 Marks and Entries 
Name School 
Karen Maxwell GFC 
Cathy Wilson SPU 
Leslie Wickman wu 
Liv Jonasson wwu 
EsmeJensen Lewis & Clark 
Teri Houghton wwu 
Team Points (Scoring: 18-8-6-4-2-1) 
School 
Points 
3242 
3157 
2857 
2854 
2832 
2511 
Points 
1. ____________________________________ __ 
2. ________________________________ _ 
3. ____________________________________ _ 
4. _____________________________________ _ 
5. __________________________________ __ 
6. ____________________________________ _ 
7 
Results 
Name 
100M. Hurdles 
School Time 
1. __________________________________ __ 
2. ________ .....,....... ________ _ 
3. ___________________ _ 
4. _________________________________ __ 
5. ___________________ _ 
Name 
Shot Put 
School Distance 
1. ________________ _ 
3. 
4. 
5. 
6. 
Name 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Name 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Name 
1. 
High Jump 
School 
Long Jump 
School 
800 M. Run 
School 
Height 
Distance 
Time 
3 .. _________________ _ 
5. ___________________ _ 
Top 1980 Marks and Entries 
School 
wwu 
SPU 
Linfield 
• U of I 
BSU 
wu 
ww 
PLU 
cwu 
EWU 
Lewis & Clark 
NNC 
Time 
9:41.5 
9:43 
9:58.89(m) 
10:00.3 
10:07.01 
10:08.2(m) 
10:11.9 
10:18.2 
10:34.4 
NT 
NT 
NT 
TWO MILE RELAY 
Event No.3 
Friday, 1 :00 PM 
AIAW Qualifying Standard 
9:00.0 
Results 
Name School Time 
1. __________________________________ __ 
2. _________________ _ 
3. _________________ _ 
4. _________________ _ 
5. ________________ __ 
6. ________________ _ 
Team Points (Scoring: 10-8-6-4-2-1) 
School Points 
1. ____________________________________ _ 
2. ____________________________________ _ 
3. ____________________________________ _ 
4. ____________________________________ _ 
5. ____________________________________ _ 
6. ________________ _ 
9 
Top 1980 Marks and Entries 
Name School 
Cathy Wilson SPU 
Cindy Pottle cwu 
Jackie Degel RMC 
Donna Regan Uofl 
Teresa Groshoug Linfield 
Paula Nickerson EWU 
Diana McAnulty BSU 
Ann Davis wu 
Jill Palmquist cwu 
DISCUS 
Event No.5 
Saturday, Noon 
AlA W Qualifying Standard 
46.64m 
153-0 
Results 
Distance Name School Distance 
148-11 
143-3V2 
142-10 
1. __________________________________ __ 
135-10V2 
134-9 2. __________________________________ __ 
131-6'12 
129-5 
127-1 3. _________________________ _ 
125-4V2 
4. __________________________________ __ 
5. ________________________________ __ 
6. ________________ __ 
Team Points (Scoring: 10-8-6-4-2-1) 
School Points 
1. _________________________________ __ 
2. ______________________________ __ 
3. __________________ _ 
4. ______________________________ __ 
5. ____________________________________ _ 
6. ____________________________________ _ 
11 
Top 1980 Marks and Entries 
School Time 
BSU 48.0 
cwu 48.8 
SFU 48.8 
GFC 49.3 
EWU 49.7 
wwu 49.8 
SPU 50.2 
PLU 50.8 
Linfield 51.2 
OCE 51.5 
NNC 51.9 
WMC 53.3 
U of I NT 
4x110 YARD RELAY 
440y 
400m 
Event No.7 
Saturday, 1:00PM 
AIAW Qualifying Standard 
Hand Held 
46.5 
46.2 
Electronic 
46.64 
46.34 
Results 
Name School Time 
1. __________________________________ __ 
2. __________________________________ __ 
3. __________________________________ __ 
4. __________________________________ __ 
5. __________________________________ __ 
6. ________________________________ __ 
Team Points (Scoring: 10-8-6-4-2-1) 
School Points 
1. __________________________________ __ 
2. __________________________________ __ 
3. ________________________________ __ 
4. __________________________________ __ 
5. __________________________________ __ 
6. ________________________________ _ 
13 
Top 1980 Marks and Entries 
Name School 
Anna Marie Solomonson SPU 
Cindy Stewart BSU 
Laurie Flagg Linfield 
Kris Sorrenson WM 
Leslie Wickman wu 
Terri Johnston BSU 
Barb Smith OCE 
Julie Heiden PLU 
Cathy Wilson SPU 
Kathy Winterbothom sosc 
Patti Bennett Uofl 
Donna Regan Uofl 
Bernice Schuster wwu 
HIGH JUMP 
Event No.9 
Saturday, 1 :00 PM 
AIAW Qualifying Standard 
1.79m 
5-101!2 
Results 
Height Name School Height 
5-8 
5-4 
5-4 1. 
5-4 
5-3 2. 5-2 
5-2 
5-2 3. 
5-2 
5-2 
5-2 4. 
5-2 
5-2 5. 
6. 
Team Points (Scoring: 10-8-6-4-2-1) 
School Points 
1. __________________________________ __ 
2. _________________ _ 
3. ________________ _ 
4. __________________________________ __ 
5. __________________ _ 
6. _________________ _ 
15 
Top 1980 Marks and Entries 
Name School 
Patsy Sharples Uofl 
Ronda Burnett EOSC 
' Jane Abbott wwu 
Dixie Reimer ww 
Kathy Kearney BSU 
Jackie Vandebrake EWU 
Jody Smith BSU 
Denise Stohl Linfield 
Laura Myers cwu 
Marie DeHart OCE 
Shirley Bates SPU 
Debbie Tri PLU 
1500 METER RUN 
Event No. 11 
Saturday, 1 :20 PM 
AlA W Qualifying Standard 
Mile 4:48 
1500 m 4:28 
Results 
Time Name School Time 
4:32.5 i 
4:43.8 
4:43.9 1. 
4:46.1 
4:50.52 2. 4:50.7 
4:51.74 
4:52.2 3. 
4:52.3 
4:53.10 
4:53.8 
4:54.0 
5. 
6. 
Team Points: (Scoring: 10-8-6-4-2-1) 
School Points 
1. __________________________________ __ 
2. __________________________________ __ 
3. _________________ _ 
4. __________________________________ __ 
5. ________________ _ 
6. __________________________________ __ 
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Top 1980 Marks and Entries 
Name School 
Tracy Cairns SFU 
Karen Osburn BSU 
Val Dworak BSU 
Connie Taylor BSU 
Alice Pleasant cwu 
JanaOison PLU 
Sandi Thomas Uof I 
Debra Carter SPU 
Cathy Davis EWU 
Jamie Day EWU 
Jacque Davis GFC 
Chris Pease NNC 
Corinna Lee SFU 
Sheri McCormick cwu 
Julie Heiden PLU 
Cindy Kauzlaric UPS 
Robyn Munn SFU 
Dawn Waggoner SPU 
Laurie Dominoski wwu 
Josseline Mangin wwu 
Laura Jones cwu 
Cindy Favero EMC 
Susie Halliday OCE 
Lynette Glowa SFU 
100 METER DASH 
Event No. 13 
Saturday, 1 :45 PM 
AIAW Qualifying Standard 
100y 
100m 
Time 
11.9 
11.15 ye 
12.1 
12.2 
12.3 
12.3 
12.3 
12.4 
12.5 
11.6yi 
12.6 
12.6 
12.6 
12.7 
12.7 
12.7 
12.8 
12.8 
12.8 
12.8 
12.9 
11.9 y 
12.9 
12.9 
Hand Held Electronic 
10.7 10.94 
11.7 11.94 
Results 
Name School Time 
1. ________________ _ 
2. ________________ _ 
3. _______________ _ 
4 .. _________________ _ 
5. _______________ _ 
6. __________________________________ __ 
Team Points (Scoring: 10-8-6-4-2-1) 
School Points 
1. __________________________________ __ 
2 .. __________________________________ __ 
3. _____________________________ _ 
4. __________________________________ __ 
5. ___________________________ _ 
6. _____________________________ _ 
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Top 1980 Marks and Entries 
Name School 
Cathy Wilson SPU 
• Jackie Degal RMC 
Paula Nickerson EWU 
Usa Smith EWU 
Cindy Pottle cwu 
Jill Palmquist cwu 
Donna Regan Uofl 
Sheryl Ward OCE 
Teresa Groshong Linfield 
Elvira Skurdal RMC 
Ann Davis wu 
SHOT PUT 
Event No. 15 
Saturday, 2:00 PM 
AIAW Qualifying Standard 
14.63 m 
48-0 
Results 
Distance Name School Distance 
44-9112 
44-2112 
42-1112 1. __________________________________ __ 
42 
41-5112 
40-3% 2. ________________ ~------------------
39-7 
39-112 
38-3112 
3. __________________ _ 
37-3'14 
37-2 4. _____________________________ _ 
5., _________________ _ 
6. _________________ _ 
Team Points (Scoring: 10-8-6-4-2-1) 
School Points 
1. __________________________________ __ 
2. __________________________ _ 
3. _________________ _ 
4. _______________________________ _ 
5. __________________ _ 
6. __________________ _ 
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Top 1980 Marks and Entries 
Name School 
Tracy Cairns SFU 
Val Dworak BSU 
Allison Falkenberg U of I 
Shavon Dennis GFC 
Sheri McCormick cwu 
Debra Carter SPU 
Karen Osburn BSU 
Darla Hasselquist BSU 
Alice Pleasant cwu 
Jacque David GFC 
Cindy Kauzlaric UPS 
Cathy Davis EWU 
Laura Jones cwu 
Merrily Boast cwu 
JanaOison PLU 
200 METER DASH 
Event No. 17 
Saturday, 2:15PM 
AIAW Qualifying Standard 
220y 
200m 
Time 
25.1 
25.2 
25.3 
25.6 
25.6 
25.6 
25.7 
25.9 
25.9 
26.43 
26.2 
26.3 
26.5 
26.5 
26.5 
Hand Held 
24.0 
23.9 
Electronic 
24.24 
24.14 
Results 
Name School Time 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Team Points (Scoring: 10-8-6-4-2-1) 
School Points 
1 .. ________________________________ _ 
2 .. ________________________________ _ 
3. _________________ _ 
4. ____________________________ _ 
5. __________________________________ __ 
6. ___________________________ _ 
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, Top 1980 Marks and Entries 
880 YARD MEDLEY RELAY 
School 
SPU 
EWU 
BSU 
cwu 
Uofl 
wwu 
WMC 
GFC 
NNC 
OCE 
RMC 
Time 
1:46.6 
1:49.8 
1:50.28 
1:52.8 
1:53.09 
1:53.4 
1:58.1 
1:59.2 
2:01.6 
NT 
NT 
880 YARD MEDLEY RELAY 
Event No. 19 
Saturday, 2:50 PM 
AIAW Qualifying Standard 
880 y 1:43.8 
800 m 1:43.3 
Results 
Name School Time 
1. ________________ _ 
2. _________________ _ 
3., _______________ _ 
4. _________________ _ 
5. _________________ _ 
6. _______________ _ 
Team Points (Scoring: 10-8-6-4-2-1) 
School Points 
1. ___________________________ __ 
2. ___________________________ __ 
3. __________________________ _ 
5. ________________ _ 
6. _______________ _ 
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BRONCO STADIUM RECORDS 
Event Recordholder School Year 
100M. Dash 12.06e Lorin Barnes Flathead Valley Community College 1979 
200M. Dash 24.9e Lorin Barnes Flathead Valley Community College 1979 
400 M. Dash 56.2h Kathy Weston Oregon State University 1979 
800 M. Run 2:17.1 Kristin Trom Oregon State University 1979 
1500 M. Run 4:44.74 Patsy Sharples University of Idaho 1980 
3000 M. Run 10:27.21 Ronda Burnette Eastern Oregon State College 1979 
5000 M. Run 18:36.25 Ronda Burnette Eastern Oregon State College 1980 
10,000 M. Run 40:08.4 Anne Harry Oregon State University 1979 
100M. Hurdles 14.3e Marsha Hamilton University of Montana 1976 
400 M. Hurdles 61.5e Denise Anderson Seattle Pacific College 1976 
4x 110Yd. Relay 47.9e Seattle Pacific College 1976 
880 Yd. Medley Relay 1 :50.15e Karen Osburn, Sue Wessels Boise State University 1979 
Connie Taylor, Karma Osburn 
4 x 440 Yd. Relay 3:57.2 Seattle Pacific College 1976 
4 x 880 Yd. Relay 9:26.1 University of Oregon 1976 
High Jump 6-0 Pam Spencer Seattle Pacific College 1976 
Long Jump 19-9% Sherron Walker Seattle Pacific College 1976 
Shot Put 50-6Vz Marcia Mecklenburg Seattle Pacific College 1976 
Discus 153-9Vz Marcia Mecklenburg Seattle Pacific College 1976 
Javelin 155-10Vz Mary Ann Furlong University of Montana 1976 
Pentathlon 3187 pts. Sue Sterns Western Washington State College 1976 
~ 
I \ t , • • 
• 1 
• r 
Y.CJC 
.,: 
hacl and Held 
.·,· 
Cozffezre?Zce Clzam_rzonsft~s 
Wed?Zesd~ A,rril /6, /980 
Geoye Fox Col{:re 
l?eXJbe;y Or::;-on 
George Fox 
Coach: Randy Winston 
Cathy Bowersox 
Saundra Burns 
Jacque Davis 
Shavon Dennis 
Rachel Hampton 
Jody Hawkins 
LaDonna House 
Karen Maxwell 
Shawna McClearen 
Eileen McDougal 
Lynette Phillips 
Tina Stephenson 
Jacquie Williams 
Vonda Winkle 
Pacific University 
Coach: Randy Denley 
Debbie Tokuhisa 
Kathy Hoagland 
Joanne Hamer 
Susi Chaffee 
Lisa Martelon 
Susie DeVore 
Shari Bacon 
Cindi Carrell 
Willamette 
Coach: Charles Bowles 
Barbara Canda 
Ther esa Church 
Christi Colburn 
Ann Dav is 
Jodi Hendry 
Debbie Jensen 
~ynn Johnson 
Sarah Mcintyre 
Cathy Nash 
Michelle Randolph 
Beth Reinisch 
Janis Rue 
Liz Saxe 
Kenlynn Snowden 
Paula Stewart 
Leslie Wickman 
Sue Widmer 
Linfield 
Coach: Stover Harger 
Laurie Bus kala 
Ter esa Groshong 
Carrie Eastman 
Laurie Flagg 
Diane Demorest 
Jody Garrard 
Mary English 
Bev Harger 
Connie Wishart 
Carolyn Gore 
Denise Stohl 
Suzanne Tovrea 
Janet Keeney 
Leanna Moun t joy 
Denise Brown 
Tammy Asher 
Liz Kiemle 
Geri Hall 
Dian Blunt 
Pam Johnson 
Elaine Flatch 
Lewis & Clark 
Coach: Brad Moore 
Lori Longhney 
Esme Jensen 
Janet Bronson 
Sherrie Gott 
Kathy Sauer 
,Susan Shelton 
Shelly Pontier 
Molly Schmeiding 
Jeannie Pfieffer 
Barbara Allen 
Signe Harrang 
Leslie Slocum 
Nancy Frederi~k 
Cyndie Beale 
Wendy Weidkamp 
Cindy Wallace 
Pacific Lutheran 
Coach: Carol Auping 
Mary Branson 
Diana Budiselich 
Lois Christian 
Lisa Corwin 
Tammy Gilbertson 
Julie Heiden 
Heather Jahr 
Lori Johanson 
Dianne Johnson 
Monica Johnson 
Rachel Lorenz 
Debbie Maier 
Jana Olson 
Brenda Rom 
Heidi Thompson 
Debbie Tri 
Cisca Wer y 
Christie Mixcon 
Cameon Viebrock 
Patty Buethe 
LONG JUMP 
were RECORD: Laurie Flagg Linfield 1979 18'2~" 
Laurie Flagg L 18 1 4" Debbie Tokuh.isa PU 15 1 7~" 
Susie Chaffee PU 17 1 43/4" Tammy Gilbertson PL 15 1 7" 
Jacquie Williams GF 16'8~" Sarah Mcintyre w 15 1 6" 
Karen Maxwell GF 16 1 3" Cindy Wallace LC ND 
Brenda Rom PL 16 1 211 Jody Garrard L ND 
Diane Demorest L 15'11~" Shawna McClearen GF ND 
Paula Stewart w 15 I 10~11 
HIGH JUMP 
were RECORD: Lorie Loughney Lewis & Clark 1979 5'2~" 
Laurie Flagg L .)' 4 t1 Saundra Burns GF 4 1 10" 
Leslie Wickman w 5'3" Karen Maxwell GF 4 1 lO" 
Lori Loughney LC 5'2" Sue Widmer w 4 1 10 .. 
Esme Jensen LC 5 1 111 Diane Demorest L 4 I 10 11 
Julie Heiden PL 5 I 1 II Debbie Tokuhisa PU 4 1 10" 
Sarah Mcintyre w 5 1 0" 
SHOT PUT 
were RECORD: Julie Cabrido Linfield 1977 42 1 511 
Teresa Groshong L 37 1 11" Cameon Viebrock PL 32 1 4" 
Ann Davis w 37'2" Esme Jenson LC 30 I 4" 
Kathy Hoagland PU 35 1 Rachel Hampton GF 3()'4" 
Laurie Buskala L 34'6" Sherri Gott LC 2.'9 I 
Lynette Bhillips GF 34'2~" Jody Hawkins GF 29 I 
Janet Bronson LC 33 1 11~" Susie Devore PU 27 1 
Theresa Church w 32 1 53/4" Carrie Eas tman L ND 
JAVELIN 
were RECORD: Sue Banta George Fox 1977 146 1 411 
Ann Davis w 131 1 511 Laurie Buskala L lOS' 5" 
Susie Devore PU 119 I Lynette Phillips GF 104' 
Theresa Church w 107 1 11" Bev Harger L 99' 10" 
Kathy Sauer LC 107 1 7" Cameon Viebrock PL 96' 
Mary English L 107 1 7" Jody Hawkins GF 88' 
Tina Stephenson GF 80' 
DISCUS 
WCIC RECORD: 
Teresa Groshong 
Ann Davis 
Janet Bronson 
Theresa Church 
Rachel Hampton 
Kathy Hoagland 
400 METER RELAY 
WCIC RECORD: 
George Fox 
Linfield 
Pacific Lutheran 
Willamette 
Lewis & Clark 
Pacific 
1500 METERS 
were RECORD: 
Denise Stohl 
Suzanne Tovrea 
Christie Colburn 
Eileen McDougal 
Debbie Tri 
Barbara Allen 
Signe ·Harrang 
100 METER HURDLES 
WCIC RECORD: 
Karen Maxwell 
Leslie Wickman 
Jeannie Pfiffer 
Saundra Burns 
Lynn Johnson 
Jacquie Williams 
Heather Jahr 
Teresa Groshong Linfield 1979 132 '7" 
L 134'9" Diana Budiselich PL 94 
w 126'10" Cameon Viebrock PL 90' 
LC 117 ' 3" Laurie Buskala L 85'11~ 11 
w 111'5" Jody Hawkins GF 82' 
&F 104'11" Carrie Eastman L ND 
PU 100' 
George Fox (Yates , Sparks, Hatfield, Beckler) 1979 51.6 
(Davis, Maxwell, Williams, Dennis) 
(Wishart, English, Gore, Flagg) 
(Olson, Rom Heiden, Mixon) 
(Johnson, Rue; Reinisch, Stewart) 
(Gott, Shelton, Pfeiffer, Wallace) 
(Tokuhi~a, Chaffee, Devore , Martelon) 
Eileen McDougal George Fox 1979 
L 4:53.8 Cathy Nash 
L 4:56.3 Cisca Wery 
w 4:57.1 Debbie Jensen 
GF 4:59.0 Leslie Slocum 
PL 5:02 Joanne Hamer 
LC 5:02 Diane Johnson 
LC 5:02 . 7 Janet Keeney 
Karen· Maxwell George Fox 1979 
GF 15.2 Susi Chaffee 
w 16 . 3 Esme Jensen 
LC 16.4 Diane Demorest 
GF 16.4 Debbie Maier 
w 17.0 Laurie Bus kala 
GF 17.0 Leanna Mountjoy 
PL 17.2 
49.6 
51.2 
51.3 
51.9 
53.2 
53.5 
w 
PL 
w 
LC 
PU 
PL 
L 
PU 
LC 
L 
PL 
L 
L 
4:54.9 
5:05.7 
5:06 
:,:11.9 
5:21.6 
5:25 
NT 
NT 
15.7 
1 I . 3 
18.0 
18. j 
19.2 
19.3 
21.0 
. ; 
400 METER DASH 
Were RECORD: Sharon Canda Willamette 1977 57.6 
Shavon Dennis GF 57.5 Brenda Rom PL 1:02.5 
Laurie Flagg L 1:01.1 Janis Rue w 1:02.6 
Carolyn Gore L 1:01.3 Laurie Johanson PL 1:02.7 
Nancy Frederick LC 1:01.6 Cindy Beale LC 1:03.0 
Michelle Randolph w 1:02. 1 Mary English L 1:03.3 
LaDonna House GF 1:02.3 Beth Reinisch w 1:03.9 
100 METER DASH 
were RECORD: Joyce Yates George Fox 1979 12.5 
Jana Olson PL 12.3 Paula Stewart w 13.3 
Jacque Davis GF 12.6 Lisa Martelon PU 13.3 
Julie Heiden PL 12.7 Jeannie Phief fer LC 13.4 
Susi Chaffee PU 13.1 Cindy Wallace LC 13.5 
Jacquie Williams GF 13.1 Tammy Gilbertson PL 13.5 
Lynn Johnson w 13.2 Connie Wishart L 13.5 
Cathy Bowersox GF 13.2 Debbie Tokuhisa PU 13.7 
Sherrie Gott LC 13.3 
800 METER 
were RECORD: Eileen McDougal George Fox 1979 2:24.5 
Carolyn Gore L 2: 17.2 Kenlynn Snowden w 2: 29 .4 
Cathy Nash w 2:22.4 Lisa Corwin PL 2: 31 
Suzanne Tovrea L 2:25.3 Jodi Henry w 2:34 
Monica Johnson PL 2:27.6 Shari Bacon PU 2:35 
Debbie Tri PL 2:29 JoAnne Hamer PU 2:'38 
·Eileen McDougal GF 2:29 Denise Stohl L NT 
Leslie Slocum LC NT 
400 METER HURDLES 
were RECORD: Elaine Kostrikin Willamette 1979 67.1 
Karen Maxwell GF 1:06.6 Leanna Mountjoy L 1: 18.2 
·Saundra Burns GF 1:07.1 Theresa Church w 1:22.4 
Esme Jensen LC 1: 10.5 Cindi Carrell PU 1:25 
Heather Jahr PL 1: 14.6 Mary English L NT 
·Debbie Maier PL 1: 16.2 Sarah Mcintyre w NT 
Molly Schmeiding LC 1: 16.4 Connie Wishart L NT 
Leslie Wickman w 1:16 . 6 
200 M DASH 
were RECORD: 
Shavon Dennis 
Jacque Davis 
Jana Olson 
Julie Heiden 
Laurie Flagg 
Christie Mixon 
Janis Rue 
Paula Stewart 
j 000 
Were RECORD: 
Janet Keeney 
Christi Colburn 
Signe Harrang 
Diane Johnson 
Tammy Asher 
Cisca Wery 
Debbie Jensen 
Shelley Pontier 
1600 M RELAY 
were RECORD: 
George Fox 
Linfield 
Lewis & Clark 
Willamette 
Pacific Lutheran 
Pacific 
.. 
Sharon Canda 
GF 
GF 
PLU 
PLU 
L 
PLU 
wu 
wu 
Barb Ruth 
L 
wu 
LC 
PLU 
L 
PLU 
wu 
LC 
25.5 
26.5 
26.6 
'2..7.0 
27.2 
27.4 
27.7 
27.8 
10:44.0 
10:54 
10:56.9 
10:57.1 
11:02.0 
11:03.0 
11:27.7 
11:29 . 9 
Willamette 1977 
Lisa Martelon 
Michelle Randolph 
Sherrie Gott 
Susan Shelton 
Jacquie Williams 
Carolyn Gore 
Jeannie Pfieffer 
Denise Brown 
Linfield 1979 
Windy Weidk.amp 
Liz Saxe 
Jody Garrard 
Kirsten Ludwig 
Eileen McDougal 
Liz Kiemle 
Geri Hall 
Bev Harger 
GFC (Maxwell, Beach, Beckler, Burns) 
(Burns, Williams, Dennis, Maxwell) 
(Stohl, English, Flagg, Gore) 
(Beal, Frederick, Jensen, Pfieffer) 
(Nash, Mcrntyre,Snowden, Rue) 
(Johanson, Rom, Corwin, Olson) 
(Bacon, Hamer, Chaffee, Martelon) 
26.1 
PU 
wu 
LC 
LC 
GF 
L 
LC 
L 
11:01.0 
LC 
wu 
L 
PLU 
GF 
L 
L 
L 
4:08.0 
4:06.1 
4: 11.6 
4:15 
4:17.13 
4:17.5 
4:25 
2 I. 9 
'2..8.5 
2~.7 
2S.9 
NT 
NT 
NT 
NT 
12:02 
13: 16 
NT 
NT 
NT 
NT 
NT 
NT 
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SHOT PU'I' 
t~.. The:r:c:.::.a Cb.u:cch 
_!_oo .1~!i1'1~IL9!.~~~-
l. J acqtie. D<r:~rJ.s 
2. Jane. Olson 
3. Jacqtlit?. ~Yi111 . .;.J .. )1ts 
6 • Lisfl.. 1·1:n: t.~lov. 
l}QO ~'lliTEl' :OAS~i 
·-·-· -·-w--..a~-~--
3. Ca-ro1 jn Go:rr:! 
4. Je.'Z!et Rue 
:) • lil'nn~~y Fz-ed ~::J.ek 
Gf..:m:gr.?. Fox 
Geo?rge Pox 
• 1 J~~e 
3J. r il1a~1 
12 .. 7 
i2.8 
13. Tt 
1.3 •. 2 
13.7 
13 u7 
D~7 
57 .. ft 
62. 2 
2:JCL2 
~ 
J.!\.lm"LIN 
4. L.ou.n:ie UuskaJ.r,~. 
2. S.au:nd:r.-a Eu:rns 
3,. Esrc1e Jeusoo 
6. H'ary English 
l.. ;)ha'\?O!t D.em.nis 
2. Jacqu:i.e ~.Y:tll:iams 
3 , Jacque Davis 
4. I..aur: ira Flagg 
5 ,. Jana Olaon. 
2 . Sue Widmer 
3. }!)e~bie To~s:uhi.ll!a 
5t Ltilttt'.'i~ Fl$gg 
5 ., Ra~:e:n rmxwel1 
Gf'.,;;;rw:ge Fox 
Georg;ll-2 'F'mt 
George l"r.n~ 
Linf:i.e:i.d. 
Pmc:I.fic L~t'h(·~E'an: 
?aci~i-.~ Lu~h.6.~ii:'.;m 
... . ,. _;H 
70.5 
7l; .I.!. 
76.0 
i:I7.6 
...... 1 
-v . l 
2 I 3 
26.9 
2~1 .o 
21 .. 3 
4 ~ion 
.r.~lo" 
J • 
1, Ghr:i.s ·d Co1buri1 
2. D:i.ene .J•"Ji:mson 
. .., Janet K·~ene.y ..)9 
' Cisca \.Je;:-y 0. 
"" ,.} . S:Lgne Han:aug 
. 
·:-). Dehb ie Jenson 
DISCUS 
------
5. Rachel Hampton 
3. Sus~.s Cl1affee 
5. Breuda Ram 
6. Debb ie Tobihir::n 
1600 H5TER RELAY 
-. ...... ---------=~---
Pacif:I.c Luthe:ran 
T ... infJeld 
L~.nf:ield 
10~52.7 
10~56.1 
:n ~oo . .s 
11:08.3 
17~9~" 
·: r 2lz'l 
Sunshine 
6o's. 
Oregon College Relays no wind 
3-8-80 
4 Mile Relay B.ochholz 63 Cole 6.5 Pearson 67 Stuart 64 
17:46.0 4:18.2 6.5 2:08 4:32 69 2:14 4:32 69 2:16 4:23 67 2:11 
6.5 71 68 67 
66.2 2:11 67 2:18 68 2:16 6.5 2:12 
440 Relay Sherman Van Winkle Anders Reynolds 
44.0 
Sprint Reynolds Wilkinson Sherman Frisk 
Medley 22.3 11.9 10.3 51.1 
1:34 • .5 
2 Mile Relay Cole 60 Stuart 52 Olds 58 Anders 56 
7:57.8 2:07.8 67.8 1:54.2 62.2 1:58 60 1:57.8 61.8 
880 Relay Sherman Cloud Swafford Reynolds 
1:35.5 22.7 23.6 24.7 23.3 
official 
splits add to 1:34.3 
Mile Relay Oberst Frisk Van Winkle Anders 
3:24.6 52.6 51.7 50.6 49.7 
10,000 Rochholz 81 76 79 76 80 80 65 32:18.3 74 76 78 77 80 80 
74 77 78 76 80 82 
76 75 77 80 80 ___!Q, 
5:'05 5:04 5:12 5:09 5:20 5:22 
Results of 1980 Oregon Small College Relay Meet at Willamette University 
4Mile Relais 1. Portland(Suckner,Strange,Stepan ,Holmes) 17r25.8 (NR) 
2. w llamette 17•35.6 3· Lewis & Clark 17•37•4 ~. George Fox 
l7at~.6.o 
-~o Rela~• 1. Pacific(Grubb,Cameron,Inman,Winbush) 4J.s 2. ~illamette 
4J. ;. Lin!ield 4),8 4, Georre Fox ~.o ;. Portland 44.0 
6. Lewis & Clark ~.4 r. Oregon College nt 
Hammer Relays 
Distance Medlev RelaY• 1. Lin!ie1~(Maryott,Brown,Andersen,Kraus) l0s,7.l 
2. Oregon College lOtJ4.~ 3· Pacific lOs~.3 II., Portland 10:49.5 
5• Lewis & Clark lls25ol 
Sprint Medley Relayr 1. Faci!ic(Cameron,Inman,Winbush,GrubO} laJ~.J 
2. Georfe Fox lsJ4,5 J. Portland lsJ7.o 11., Willamette lsJS.o 5. tint eld ls40.b 6. Lewis & Clark 1s~2.1 
Pole VauLt Relay, 1. Geor~e Fox(Ooerst lJ-6, Heydel 12-0) 25-o 
2. Oregon Co!Iege(tea er) 12-6 
2 ~li.Le Relays l. Por-eland(Larson,Buclcner,Holmes,Stepan) 7:·)4,4 (Ties R) 
2. George Fox 7•57.7 ). Lewis & Clark 8sOJ.2 ~. Oregon College 
.t:$i)7 .o 
!:!~0 Relayt 1. Portlan~(Jackson, Huppert, ?:awards, !iiclallan) ltJLJ 
2. Linfield lrJl.~ j. 'lfillame-r:u ltJ4.0 ~. George ?ox .Ls35·5 
;. Pacific lsjo.9 o. Lewis & Clark .Ls~l.i '/. Ore~on College ls4.)11. 
Shot~ut Relavr 1. 
High Jumu Relays 1. Willamette(Wallace o-6, Davenport 0-2, Gabriel 6-0) 
1~-a 2. Portland(Carvalho o-4, Ferry o-2, Larson o-0) 18-6 j. Linrield(Livermore o-2, Svergin o-o, Martin 5-9} 17-ll 
,~~.. George Fox(QuirL~g o-4, Swarford 5-9, Heydel 5-9J 17-10 
Lon~ Jumu Relays 1. Willamette{Hansen 22-J, Davenport 20-4, Brown 21-2) 
6J-9 (NRJ 2. Linfield(Reed 20-9 J/4, Snaw 20-7, Ellings 19-11 J/4) 
ol-4t 3. Portland (Hughes 20-2, Terry 20-7, '"'right 20-6 J/~J.) ol-J J/11. 
~. George Fox(Cloud 20-41, Quirin 19-10 4, Carson 19- 9-~ 
• .. o er~son 20-7t, ?ullin 20-7t, Ordway lr-lOt) 
59-1 6. Oregon College(Eeckley 20-lOt, Han 18-7t, ~alker nd)J9-5t 
Mile Relays l. Portland(Teuscher,Edw~ds,Ru~pert,Ste~an) Js22.4 
2. Lewis & Clark 3:24.6 ), George ?ox 1:24,7 ~. ?aci!ie j:25.0 
5· ilillamette._J:2).1 6. Linfield ]:25.9 7, Oregon Colle~e J:44,8 
10000 :l!eter Run• l. _David Holmes, Fortl~d Jl:49,0 • Tim Rochholz, 
GF 32:l;.J J. li,allnski and Sherry, !"Ortland 34t2).0 , ,.ugpns, 
OC! J5s 7,5 6. Sullivan, OCE 35•37.6 7. Kunkle, For~l~~d 36:Jl 
o. :3lau.fus, oc::: 37:47 9· Rankin, OCE 3~s.l.l 
Thanks. to all the coaches and athletes for their coo~eration. I reall' 
appre:lated that each s7hool could run of! one o! the field events. I 
hope we can continue thls meet on this date ~ext year. If no one •lse 
wishes to host it 'Hllamette 'Hill do so again. ~ 
Charles Bowles 
'lfillamette ·!rack Coach 
• 
